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L A G R A N B A T A L L A E S T A P R O X I M A 
" p r o n t o c o n m o v e r á a l m u n d o l a n o t i c i a ; 
d e u n 
m a t a n 
t r e m e n d o c h o q u e L o s a l e m a n e s 
t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e l a a l d e a 
LA SITUACION ACTUAL Londres, 10. 
Us siete naciones envueltas en el tor-
l̂lino del actual conflicto europeo toda-
ífa no han agregado a la historia una 
de una verdadera ba-
mar o en la tierra, a menos 
página descriptiva  
talla en el  o 
que los combates de Lieja lleguen even-
tualmente a asumir las proporciones de 
Una gran batalla. 
Distintas son las versiones publicadas 
Bobre la situación en Lieja, y continúan 
las contradicciones. 
La noticia publicada por el 'Daily Mail' 
de Que los franceses trabaron combate 
con los alemanes, cortándoles la retirada 
y causándoles ocho mil bajas, no ha sido 
confirmada. 
Igualmente falta de confirmación se ha 
lia la noticia de que los belgas habían he-
cho ocho mil prisoineros a los alemanes. 
El detalle de más importancia que re-
salta de los últimos acontecimientos, a 
juicio de los peritos militares, es el tes-
monio generâ  de que la formación de la 
infantería alemana es anticuada y resul- ! 
ta ineficaz contra las armas modernas. j 
Francia y Austria se hallan oficial-
mente en guerra, habiéndose rote, las re-
laciones diplomáticas entre ambas nacio-
nes por haber Austria reforzado a los ale 
manes. 
Los austríacos parecen haber desistido 
del ataque a los servios, dedicando ahora 
sus esfuerzos a cooperar con Alemania 
en un presunto movimiento estratégico 
destinado a aplastar a Francia antes de 
que Rusia pueda movilizarse. 
Continúa el reclutamiento en Inglate-
rra, alistándose diariamente varios miles 
de hombres. 
Los comerciantes y hombres de nego-
cios están organizando a sus empleados 
,1 aeiaiie ue uiaa mipwx Lonvio. H"»- *•« i ôiaii. uj.gaiiiz.aiiuu a su» empieaaos 
CRONICAS D E L P U E R T O 
E n e l " E s p e r a n z a " l l e g ó m á s 
d e m e d i o m i l l ó n d e f r a n c o s 
Arribaron ayer nueve buques de travesía con mucha car-
gav Pasaje.—Circular sobre la toma de carbón,—Notas 
de Nueva York sobre la guerra.—Los bancos alemanes.— 
¿Dónde está el "Antonina"?—67 chinos.—Los pasajeros 
del "rraesideaf^^ tierra,—Fl " O l é e t e " sin novedad.— 
O t ^ s interesantes noticias. 
MOVI MIENTO EN EL ^TERTO 
Deppués de un día de calma, como fué 
el domingo, en que no entró ningún buque 
de travesía, volvió ayer el puerto de la 
Habana a verse muy animado, notándose 
el mismo movimiento que en épocas nor-
Inales. 
Arribaron 9 buques extranjeros, 4 de 
ellos con carga y pasajei-os y ios restan-
tes con carga solamente. 
"EL ESPERANZA" 
De Nueva York, llegó ayer al medio 
día el vapor americano "Esperanza" con. 
62 pasajeros para la Habana y 107 en 
tránsito para Méjico. 
Desembarcaron en este puerto IOR se-
fior̂ s Gastón E. de Catuila y su hijo Jo-
sé, el comerciante y banquero Mr. Wi-
lliam Campbell, comerciantes señor Os-
car de Juan y Puñal y Oscar Ugarte, el 
propietario señor Fidel Tipular, la seño-
ra francesa María Luisa Munevar. 
El abogado señor Mario Pando, comer-
ciantes Amable Hernández, Calixto Macha 
do, Antonio Bilbao y su hermano Domin-
go, qup es estudiante, propietario señor 
Constantino Barletta, propietario señor Pasa a la página 4 
José F. de Morales, la nurse Anna OfDon-
nell, estudiante señor Juan Ramentol, que 
regresa de su excursión al Niágara por el 
certámen de "Gráfico", el señor Nicolás 
Pérez, señora María Porrero de Núñea y 
otros. 
520,000 FRANCOS 
El "Esperanza" vino abarrotado de 
carga en general, figurando entre ella 
dos cajas que venían muy bien custodia-
das y que contenían 26,000 luises en oro 
del cuño francés, ascendentes a 520,000 
francos, con destino al Banco Habana. 
Dicho Banco recibirá en breve otra par-
tida de cerca de otro medio millón de fran-
cos, hasta completar un millón que pidió, 
para sus operaciones bancarias en esta 
Capital, todos en relucientes napoleones, 
conforme anunciamos hace días en nues-
tra sección mercantil. 
DIPLOMATICO CHILENO 
Otro pasajero distinguido del "Esperan-
za" era el señor Antonio B. Agacio, que 
estaba en Washington como Encargado 
M o n t e n e g r o r e c u p e r a a 
S c u t a r i . L a s fuerzas m o n -
t e n e g r i n a s e n a c c i ó n . 
L a R e i n a A m e l i a de P o r -
tuga l o f r e c e sus s e r v i c i o s 
c o m o e n f e r m e r a . 
para que formen la quinta línea de de-
fensa. 
Palpita en el aire el presagio pavoroso 
de una gran batalla inminente. 
SE ESPERA UNA GRAN BATALLA 
Bruselas, 10. 
Escasas será^ desde ahora las noticias 
que se envíeirdesde Bruselas sobre las 
operaciones militares en Bélgica. 
Anunciase, sin embargo, que la situa-
ción, desde el punto de vista belga, es sa-













G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
" EL AUTOMOVIL EN LA ARTILLERIA INGLESA ^ 
Nueva máquina portadora de camfnefl para swtítmr a hi artillería mcntadit.. 
D e C a m a g i i e y 
LA CAMARA DE COMERCIO VISITA 
AL FISCAL. — FALLECIMIENTO. 
(Por telégrafo) 
Camagü̂ y, Agostó 10. 
La Directiva de la Cámara de Comer-
cio ha visitado al Fiscal de la Audiencia, 
demostrándole la razón de los actuales 
precios y lo infundadas que son algunas 
denuncias. 
El Fiscal, atento, aseguró que se pro-
cedería con calma, reflexión y justicia. 
Los comerciantes salieron satisfechos. 
D I A R I O D E L A G D E R R A 
Aeroplanos ofensivos.—El tiro desde el aire,—Fantasías 
de la atmósfera.—A menos distancia más dificultad,—Uni-
co enemigo del aeroplano.—Siempre la infantería. 
fronteras austro-rusa. 
i* Posición de 1M fuerm. R, Rus a y G. A l e m ^ X Awtriars r uso-alemana y austro-alemana. Las letras Servia. 
Limado el aeroplano a jugar en la ac-
tual campaña un papel muy importante, 
nos parece oportuno dar algunos detalles 
sobre su poder ofensivo, reproduciendo 
un juicio del brillante redactor de Notas 
Militares de "El Imparcial", de Madrid. 
Dice el culto compañero que el estudio 
del tiro en aeroplano constituye ya una 
serie de formales experiencias. Y ahora 
que los aviadores casi puede decirse que 
están a punto de entrar en campaña, ha-
blemos de lo que muchos han dado en lla-
mar la quinta arma de combate. 
En el entusiasmo febril de todo lo nue-
vo, hay quien piensa en que en un porve-
nir tal vez próximo el aeroplano sustitui-
rá al cañón; es un augurio un poco atre-
vido, pero los que así sueñan, razonan, y 
no muy locamente. 
Dicen ellos: los proyectiles de cañón 
han de tener una envuelta de acero, resis-
tente y pesada, para poder resistir la 
enorme percusión que reciben en el mo-1 
mentó del disparo; lo cual disminuye la | 
cantidad̂  de explosivo que pueden ence-
rrar. Su volumen, además, está limita- i 
do por el calibre de las piezas que han 
de lanzarlos; estos dos grandes inconve-
nientes no existirán en los proyectiles de 
los aeroplanos ofensivos; que podrán en-
cerrar grandes cantidades de material 
explosivas y, por consecuencia, producir) 
efectos mucho más terribles que los de i 
todos los proyectiles de artillería. 
De la vista de la artillería desaparece 
una tropá fácilmente aprovechando loe 
accidentes del terreno. ¿Qué objetivos po-
drán escapar a la vista del aeroplano ? 
Ninguno. Las reuniones de tropas, los 
parques y convoyes excesivamente vulne-
rables en consideración a lo . lentamente 
que se dispersan; los vivaques, campa-
mentos, puentes, caminos de hierro, esta-
ciones, todo estará a merced de las gra-
nadas explosivas, de los cohetes incendia-
rios lanzados desde lo alto. 
Pero el tire desde el aire, con Ber mu-
cho más sencillo que el de cañón, necesita 
costumbre, estudio; práctica; porque la 
atmósfera, hembra al fin, tiene inexplica-
bles caprichos. Se lanza un proyectil 
verticalmente sobre un blanco y se le ve, 
desde arriba, pasar a la derecha del blan-
co y arrepentirse de su dirección, cam-
Pasa a la Página r 
'******- _ ***jr-********* 
Ha fallecido la señora Resurrección Ma 
rín viuda de Chapellí. 
El Corresponsal. 
E l Doctor Duque 
y l a s sufragis tas 
(NOTICIAS DE LA CAMARA DE RE-
PRESENTANTES) 
No hubo quorum en la Cámara. ¡ Lo úni-
co notable, en el día de ayer, fué el ges-
to de intranquilidad del señor Ui-quiága! 
iiubo, además otra nota interesante. Una 
nota blanca, redondeada, con un poco 
de oro en la cabeza y una libreta nítida 
e infantil en la mano! Hemos aludido, en 
estas líneas, a la señora Mallér. de Osto-
laza. Presidenta del Partido Nacional Fe-
minista. 
Del malhumor del señor UrCiUÍaga, te-
meroso de que en la tarde de ayer , la 
Comisión de Actas dictaminara a favor 
*?e la del señor Matías Duqup, "trató'* de 
no darle curso a los documentos presen-
tados por el suplente del señor Julián 
Betancourt. Y en ese sentido <ü6 órdenei, 
a la jefatura de Despacho. l\o es LUÍ U 
to arbitrario éste realizado por el señor 
Urquiaga. Hay dos maneras de inter-
pretaiv el Reglamento. Creen unos que 
isión de Actas puede dictaminar 
sobre documentos por un Representante 
o sustituto presentados, ames de que la 
..Cámara, en sesión, autorice la emisión 
)de ese dictamen. Los que así piensan, ci-
tan, en abono de su teoría, el preceden-
te sentado en el acta del señor Remírez; 
dictaminado antes de que la Cámara, en 
sesión, ordenase ese dictamen. 
El señor Urquiaga, Presidente interino 
de la Cámara mantiene el criterio adver-
so. 
Por eso, al dirigirle en la tarde de 
ayer, el doctor Mendieta, una comunica-
ción oñeial, pidiéndole la documentación 
del señor Duque, respondió que no creía 
reglamentario entregarla, hasta que Ja 
Cámara en sesión, "conociese" de esos 
documentos. 
La explicación de todo esto es sen- . 
cilio: Los liberales adicto? al doctor Za-
yas tienen el proyecto de "recusar" ante 
la Junta Central al señor Matías Duque 
que, a juicio del Comité Ejecutivo del 
"Partido Liberal" no es liberal. Despuéí 
que esta recusación se plantee, le serán 
pasados a la Comisión de Actas los do-
cumentos presentados por el señor Duque, 
con nota además, de la oficial recusación. 
Ln visita de la señora Amalia Mallén 
de Ostolaza—Presidenta del Partido Na-
cional Feminista— tuvo un objeto elec-
toral; en una libreta, irá recogiendo la 
sufragista cubana "los pareceres" de los 
señores Representantes, y de los candida-
tos al acta legislatora. ¡Las sufragistas 
no se fían de la palabra hablada de los 
hombres! Los que sean partidarios del 
voto de la mujer ¡serán apoyados por 
estas sufragistas, en las elecciones! La 
libreta en que la señora Mallén de Osto-
laza recoge esos pareceres, es, como ya 
dijimos antes, un pequeño cuaderno níti-
do e infantil. 
*-*'***'Jr-*'-*'*-*'*-*-'r*-*********-**jr*****jm***l 
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Agosto 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N 
a LAS 5 9E LA TáRDE 
L A S C A S A S D E C A M B I O 
SALDRAN 
Excelsior, New Orleans. 
México, New York. 
Bavaria, Hamburgo y escalas. 
Reina María Cristina, Coruña. 
Maartensdijk, Veracruz y esc. 
P u e r t o de la H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 8. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana''. 





P la ta e s p a ñ o l a úz de 102^ a 103,^ 
Oro a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l de 108 a 108^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a ptc. e s p a ñ o l a a 104 a 104^ 
C E N T E N E S a 5-10 eí5 plata 
Idem. en cant idades a 5-íl 
L U I S E S a en p lata 
Idem, eQ cant idades , . a 4-08 










Colón, vapor inglés "Turrialba" 
Cárdenas, vapor noruego "Alber-
Key West, vapor americano Mia-
Matanzas, vapor noruego "Vi-
wOrlcnas, vapor ingles ¿an-
HlQUKS DESPACHADOS 
vapor americano Ha-
c á b i k m m m 
Cotizaciones vecibitias boy; 
Descuento papel comercial 
Agv3tJ ÍO. 
anua Centjifaga pol. OG, en plaza, u 4.0'2 cen-
tavos. 
Ccntrüugr, pol. 06, a £.13 1G centavos 
costo y ñetc 
Azúcar de miel pol. S£), en plaza, a 4.27 
centavos. 
Harina Falraitc Minesota, a S-J.IO. 
Manteca del OesLo en tercerolas, 910.30. 
METALICO IMPORTADO 
El vapor americano "Esperanza" im-
portó ayer de Nueva Y«rk 26,000 francos 
I consignados al Banco Habana, primera 
¡ rorr.csn de! 1.000,000 da francos que, se-
gún publicamos oportunamente, contrató 
6 por 100 j dicha Institución bancaria. 
La segunda remesa la traerá el próximo 
vapor, también de bandera ame ríe ana, 






En esta plaza se han recibido distintos 
Agosto 7. 
Para New York, 
vana. 
Con 32 barriles tripas de res; 221 ter-
cios tabaco en rama; 99 barriles id des-
palillado; 2 maceos, 1 pieza; 1 caja, 1 
huacal, 1 barril conteniendo una mjquina; 
333 líos cuero verde; 1000 sacos azúcar 
centrífuga; 100 cua?-tos pipas aguardien-
t&;.20 medios bocoyes id.; 2 cajas mue-
bles; 1 bullo efectos; 80 cajas tabacos tor , 
cidos; 4 barriles recortes tabacos; 50 líos I 
cueros salados; 1 caja correas cuej-os; 2 ' 
cajas rodiles; 12 cajas muebles; 1 bulto ' 
id.; 1 baúl artículo vidrio; 25 sacos azú- i 
car; 20 cuartos pipas aguardiente; 2 hua- ¡ 
calca piê a instalación sanitaria; 1 caja I 
impresos; 1 bulto zapatos; 1 caja maqui 
naria; 1 caja ferretería; 250 líos cuero; 
el mercado continúa cerra-
do. 
En Nueva York nuestro cable nos anun-
cia mercado muy firme y de alza, cotizán-
dose la centrífuga polarización 96 a 
3.15|16 centavos costo y flete. Tjuwbicn 
nos anuncia liaberse vendido 75,000 sa-
cos centrífuga base 96. • 
Noticias de origen particular que nos 
lian sido facilitadas, dicen haberse vendi-
do 15,000 sacos, embarque en Agosto, a 
3.90 centavos costo y flete; 25,000 sacos 
•a 4 centavos para embarque en la segun-
da quincena de Agosto y 20,000 para 
pronto embarque, también a 4 centavos. 
Dicen también esas noticias que se nos 
han facilitado, que se puede vender con 
ofertas en firme a 4 centavos libre a bor-
de. 
A última hora se nos informa también 
que se han vendido 400,000 sacos para 
Europa a un equivalente de 4 centavos 
costo y flete. 
.Las ventas efectuadas en Nueva York 
en la pasada semana suman en total 
300,000 sacos, y las de azúcar de Cuba pa-
ra Europa 150,000. 
La Federal y Arbrukles han subido rl 
refinado a G centavos y Hower y Warr-
ner continúan cotizando a 5.50. , 
En e) mercado local los tenedores con-
tinúan a la expectativa, sin que se haya 
efectuado venta alguna, que sepamos. 
Los precios rigen de aha, habiendo co-
tizado hoy el Colegio de Corredores como 
sigue: 
Adúcar centrífuga pol. 96, a 7.1¡4 rea-
les arroba; en almacén a precio de em-
barque. 
Azúcar de miel pol. 89, a 5.3;4 reales 
arroba, a precio de embarque. 
Promedio del azúcar. 
MAYO. 
Ira. quincena 3.899 rs. (S). 
2da quincena 4.318 rs. (55). 
Del mes 4. 10 rs. (a). 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs. (o). 
2da. quincena. 4.346 rs. 
Del mes 4.338 rs. @. 
JULIO 
Ira. quincena 4,322 rs. @. 
2da. quincena 4.259 rs. @. 
Del mes 4.289 rs. (S). 
Cambios. 
El mercado abre inactivo y a precios 
nominales, menos por letras sobre los Es-
tados Unidos, que acusan bajas en sus 
precios. 
La moneda americana y la plata espa-
ñola inactivas y sin variación en sus co-
tizaciones. 
Cotizamos; 
coraeroio Hmnane os 
cables, de Key West, 'íampa y Veracruz, ¡ 1 caja aguacates; 1 bultó basura de me 
talj 500 sacoy azúcar centrífuga; 12 ca-
jas aguacales; 12 cajas guayabas; 2 cajas 
sidra; 1616 cajas pinas; 129 huacales id.; 
-5 pacas recortes tabaco; 43 cajas taba-
cos torcidos; 186 barriles, 235 pacas ta-
baco despalillado; 19 pacas, 531 tercios ta 
baco en rama. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame 
ricano "Ilivette". 
Con 1023 tercios tabaco en rama; 94 
pacas id. despalillado; 10 cajas cliqcolate 
"Baguer", 80 huacales aguacates; 6 ca-
jas dulce guayaba; 50 cajas mangos; 5 
huacales pina; 8 pacas tabaco en rama. 
Para Cplón, vapor inglés "Turrialba". 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Albér-
ney". 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano Mis 
mi. 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor noruego "Vic-1 
king". 
De tránsito. 
solicitando se les remitan mercancías, a 
cualquier pr-ecio, situando los fondos que 
sean necesarios en un Banco de esta capi-
tal para responder al pago inmediato de 
las mismas. 
-«I •»-«<- B». 
Recaudación Fci focarrilera 
, Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que termiHÓ el 9 del ac-
tual esta Compañía recaudó la suma de 
$54,066.95, contra $56,067.85 en ia corres-
pondiente semana de 1913. . 
Diferencia en contra de la semana de 
este año, $2,000.90. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 3 del actual, que alcanzó a 
$8,607.90, contra $8,698.85 el 4 de Agosto 
de 1913. 
IA LONiA Dfl COMERCIO 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E M E D I T O 
V 
D E L 
S a n c o s f c m o l 
¿te l a U s í a de ( T u b a -
S i'n documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
S I T I E N E V D . EN S U C A S A V A L O R E S O JOYAS 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O LOS 
P E L I G R O S - D E U N R O B O O D E . U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E UNA 
C A J A d e S E G U R I D A D 
¡ A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A G E 










N. I/ondrp«. rcipr 
ROIlv 
París. Sdtv 
Karaborpo, 3 i[v. . 
listados tenidos,-1 l[v 
Rspafî .s. plaxajoi-i-
tldRd, S d[v . 
'Jeto, nanel («f̂ Srífl'»̂ ^ \ 10 0.3 anl. 
MOX É D A S EXTRA XJ ERA S -Se co-







Azúcar centrífuga, %\.V¿ el quintal. 
Idem turbinado, $5.00 el quintal. 
Iden refino, $6.00 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, de 
?17.00 a $18.00 el quintal, según clase. 
Arroz canillas, de $6 12 a $7.00 el quin-
tal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.00 a $5.1¡4 el quin-
tal, seigún clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a $15.00 
caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $15.00 a $13.00 ca-
ja, según clase. 
Café, de $23.00 a $31.00 el quintal. 
Cebollas, a $8.00 el quintal. 
Chícharos, de $4.1 ¡2 a $5.00 el quintal, 
según clase. 
Fideos del país, a $4.1 ;2 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $1.00 a $5.1 ;2 el 
quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6.1 2 a $10.00 el quin-
tal, según clase y tamaño. 
Idem colorados, de S8.1 2 a $10.00 d 
quintal, según clase y tamaño. 
Garbanzos, de $10.00 a $13.00 el quin-
tal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.00 a $7.3 4 saco, según 
clase y marca. 
Leche Magnolia, a 05.95 caja. 
Idem Lechera, a $6.l!4 caja. 
Idem Aguila, a $7.1 4 caja'. 
Maíz de los Estados Unidos, a $2.1|2 el 
quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.00 el quin-
tal. 
Papas, de $5.1 !2 a $5.3;4 barril, según 
tamaño. 
Queso Patagrás, de $23.00 a $35.00 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $30.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quintal. 
Idem despuntado, a $20.00 el quintal. 
Tocineta, de $17.00 a $22.00 el quintal. 
Vapores de t r a v e s í a 






Londres, 3 d!v 
Londres, 60 d|v 
París, 3 djv 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 djv. . . . 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 d|v plaza. 
E. Unidos. 60 dlv. . . . 
España, 3 dlv, pl̂ za. . 









hado a comisión 100 cueros para los Es-
tados Unidos, los cuales van sin precios 
cotizados en este mercado, por estar la 
plaza sin operaciones debido al conflicto 
europeo. 
Se habla en plaza de que los cueros 
que venían pagándose a $8.00, bajaron a 
$6.00. Este rumor era comentado por 
varios tenedores de cueros. 
Si se confirma es una baja de conside-
ración que sufren los cueros de primera. 
Esperemos a ver si se confirma la cer-
teza de este rumor. 
|0P. 




Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 7 1|4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
que a 5 |34 x-eales arroba, 
arroba. 
Notarios de turno* 
Para Cambios: Francisco P. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Agosto 10 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Síndico Presidente. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto. 











Excelsior, New Orleans. 
México, New York. 
Montserrat, Cádiz y escalas. 
Maartensdijk, Rotterdam. 
Reina María Cristina, Veracruz. 
P. de Lan-inaga, Liverpool. 
Cayo Soto, Londres. 
Calabria. Hambui-go y escalas. 
Schwarzburg, Hamburgo. 
Virginia, Trieste. 
Y A L B A N K O f 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A 
GO DE LOS CHEQUES DE L 
CAPITAL Y R E S E R V A 
A C T I V O TOTAL 
A 







Entradas del dia 9: 
A M- Revilla, de' Taguasco, 
chos. 
A. J. Hernández, de Varios lugares, 116 
machos y 28 hembras. 
Salidas del dia 9: 
Para los mataderos de esta capital sa-
el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 5 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
machos. 
MAri A.-JERO INDUSTRIAL 









Vapor cubano "Julián Alonso", de Ca-
yo Hueso. 
Para la Habana. 
Swift y cp.: 200 cajas huevos; N. Quiro-
ga: 395 id. id.; A. Armand: 400 id. id.; 
Galbán y cp.: 1.1000 3 manteca; Armour 
y cp.: 553 id. id.; 50 cajas id.; 90 barri-
les puerco salado; 75 cajas id. id,; Tir-
so Ezquerdo: 300 sacos harina; Vila-
plana y Bi Calvó: 500 id. id.; Galbán y 
cp.: 200 id. Id.; Swift y cp;: 5¡3 puerco sa-
lado; 195 cajas manteca y 1 caja sebo; 
Horter y Fair: 81 bultos materiales ta-
que; Yhos Machine: 40 fardos algodón; 
T 
HABANA 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, BANQUEAOS 
venden .» . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las, mejores condiciones. 
" S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 U0-J1-1 




Correspondientes al día 10 de Agosto de 
1»14, necüaá al aire libra en "Bi AJ-
mandares," Obiupo 64. ezpreaameats 











Idem de cerda 




Barómetro a las 4 p. m. 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vaca», 
de 21 a 24 centavos. * 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANQ 
[¿eses sacrificadas hoy: 
Cabera-» 
EL ROYAL BANK. OF CANADA cfraee laa me¿orea garantías para De pósaos 
•n Cuentas Corrientes, y an el Departamento de Ahorroa. 
»;jCUR6ALE8 EN CUBA: 
Habana: Obrapta S3.—Habana: Oaliano 92. Muralla 62. Monte 118.—Luyanfl t, 
Jerda del Monte— Línea 61 (Vedado.)—Bayamo.— Cleafuegoe.—Cárdenas.—Cama-
füey.—Caibariéa.—Ciego Ce Avila.—Qaant4oamo.—Matanzas.—Antllla.— Manzanillo. 
Pnerto Padr*?.-- Santiago de Ouba.—Sanctl Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevitaa y 
Pinar del RID. Cuba. 
F. J. SHERMÁN, Supervisor de las tucuraalea de Cuba, Habana, Obrapíi. 33. 
"Cartar, de Crfdlto en Pctetas valederaa aln descuente alguno en todas lae 
p'azas ban̂ rlac Jr España 6 Islas Canarlaa." 
Ganado vacupo 
Idem de cerda 
Idem lanar . .. 
Se detalló la carne n 
cios en plata: 
La de toro», toretes, 
de 22 a 24 centavos. 
MATADERO DE 






novillo* y yacas, 
REGLA 
Cabezas 
Ferrocarril de Gibara y llolguín 
PRÍME8 EMPRESTITO PCTECARIO 
SOKTKO PK OBLJGACIOMOS 
AVItíO 
El día primero dol próximo mes 
de Septiembre «k-bcrá tener efecto el 
sorteo de diez y ocho ObliBaciopes de 
este Kmpréstito, las que deberán ser 
amortizadas el día primero de Octu-
bre siguiente; cuya operación se rea-
lizará por la Junta Directiva a la una 
de la tarde en las Üfuinas de esta 
paredes del estómago. Kl mía se de-
Ferrocarril de esta Villa. 
Lo que se hace público con el fin 
de que los señores Accionistas y Obli-
gacionistas que lo deseen puedan pre-
senciar el acto. 
Gibara, 6 de Agosto de 19H. 
El Presidente, 
José H. Beola. 
C 3299 4-11 
U E « C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas eon CHEQUES podrá rey 
til.car cualquier diferencia ocurrida en el paga 
S I R I O S LENAS m i T Í A S pautes DEL M U I ] 
El OaDartamento da Ahorros abona el 3% de in-
terés anual sóbrelas cantidades deportadas 
oada mes. —— 1̂ 
l O M L DE H A -
CAPITAL 




" E L I R I S 
9 9 
O F I C I A L 
I o s 
A V I 
C o m e r c i a n t e s 
s o -
y L a S a n i d a d . 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




P u e d e n h a c e r o a r r e g l a r s u s e s t a b l e c i m i e n t o s , 
p a g a n d o c ó m o d a m e n t e e l i m o o r t e d e l o s m i s m o s , p o r 
m e n s u a l i d a d e s , e n e l T a l í e r d e C a r p i n t e r í a d e 
E m i l i o Sant iago, Sa lud , n ú m . 10f T e l . A - 5 2 0 3 
=PRECIQS MODICOS 
1079̂  
Se detalló la carne a los sijruientea pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló e! ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1 4, 5.1 2, 5.7;8 y 6 centa-
vos. 
Cerda, a 8,10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos 
El precio de los cueros 
El Matadero üe Luyanó embarcó el sá-
REPUBLICA DE CUBA. GUARDIA 
Rural, Regimiento número 1. Cuartel-
maestre v comisario del segundo tercio. 
Güines, Agosto 8 de 1914. flasta las 9 
a. m. del día 18 de Agosto de 1914, se re-
cibirán en esta oficina, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
víveres, pan y carne al destacamento de 
la Guardia Rural de San Antqnio de los 
Baños, y pan y carne al destacamento 
do la Guardia Rural de Guanabacoa, y 
entonces se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores y se facilitarán 
pliegos cíe condiciones a quien lo solici-
te. Los sobres conteniendo las proposi-
ciones, serán dirigidos al que suscribe y 
al dorso se le pondrá, proposición para 
víveres, pan y carne. Alberto Ruiz Can-
tillo, Primer Teniente de la Guardia Ru-
ral. Cuartelmaestre y Comisario del se-
gundo tercio, regimiento número 1. 
C 3519 alt- 6-8 
Oficinas: E M P E D R A D O , 
Establecida en el «ño de 
VALOR RESPOXS AtiUK 
SIXIESTHOS PAGADOR 
bOL'ílAtfrE DS 1931 ja, o rapir&. 
IDEM DE 1910 „ 
IDEM DE 19U 
IDEM DE 1313 qu 
te año de _ 
ll!lVl3lll l1 ll) Í3 11)1. 
NUM. 34. 
1665. 
^ 61. ?9fl.692-00 
> L, < ̂ 6. >7 >-' t 
ti. i >i-L» 
í3 ra m i bl riñbD i9 j}-
) «.333-71 
Por módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles. 
üaüanu. Julio U le IJIL 
Rafael Fernández Herrera. 
839D 1-ÁS-
S 
8 N O P E R A C B O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
rtASANA n ú m . 4 9 - C o n s u l t a s do 11 a 1 v de 4 a 
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E D I T O R I A L E S 
[ » i " i o s s o y o s " 
El cable comunica la noticia de que 
, imperador Guillermo ha salido de 
Berlín para la Alsacia. Quiere jun-
tarse al ejército y dar ánimo al soldar 
¡5o Esto—sê ún algunos estrategas, a 
ouienes el cable alude—parece que sig 
nifica la proximidad de una gran ba-
talla. Nosotros no quitamos ni pone-
nos : sería meterse en una aventura pe-
ligrosa. El cable nos dijo una vez que 
en el sitio de Lie ja habían perecido 
veinticinco mil alemanes; después au-
mentó el número a treinta mil; luego 
lo redujo a cinco mil, y ahora, a últi-
ma hora, después de tomada la plaza, 
rectifica nuevamente y calcula en ocho 
mil el número de sitiadores que pere-
cieron. Hablar del viaje del Kaiser a la 
Alsacia y hacer cálculo1? probaoles so-
bre batallas posibles sería exponerse a 
que mañana mismo comunicaran de 
Londres que el Kaiser no ha salido de 
Berlín. 
Reconozcamos, sin embargo, que la 
noticia no es extraordinaria. Guiller-
mo II es un emperador-soldado; toda 
su vida la ha consagrado a su ejérci*J. 
Con gráfica frase castellana se pudie-
ra decir que sus soldados son la niña 
de sus ojos, y él no pierde ocasión de 
demostrárselo. Por una parte, Guillerf 
mo II defraudó las ilusiones del par-
tido militarista, que soñaba con un em-
perador guerrero, impetuoso, aficiona 
do a buscar conflictos con todo el or 
be; por otra parte, él reconoció que las 
mayores energías de Alemania debían 
consumirse en el comercio y en las 
fuerzas de defensa nacional. Hasta 
ahora Guillermo II no chocó con na-
die, pero estuvo preparándose para 
cuando llegara la hora de chocar- Su 
misión como emperador parece que 
fué la de llevar a la práctica el con-
sejo de asegurar la paz preparándose 
para la guerra. 
Vive en íntimo contacto con su ejér-
cito, asiste a todas sus fiestas, ya a sus 
revistas, a sus juras, a sus aniversi-
ríos. En una Nochebuena decía él, dis-
curseando, a sus tropas ;—He prepara-
do vuestra Nochebuena como pudiera 
prepararla un padre de familia para 
sus hijos-—Esta noticia es de Hoche, 
un publicista francés. Y el programa 
de toda la vida de Guillermo II ha 
sido éste: el de parecer un padre para 
todos sus soldados; el de constituir 
con ellos una inmensa familia En la 
proclama que lanzó al ejército cuando 
heredó la Corona, se expresaba Je es-
te modo:—Nos pertenecemos entera-
mente uno a otro y nos apoyaremoe 
siempre uno en otro. Tanto en la paz 
como en 'la guerra, a la voluntad fie 
Dios.— Y en un discurso a los reclu-
tas de Potsdam, les decía:—Sois ahora 
mis soldados y me pertenecéis en cuer-
po y alma- De hoy adelante no tenéis 
más que un enemigo: el mío... 
Y el Kaiser dice verdad; sus solda-
dos le pertenecen en cuerpo y alma; !c 
admiran, le quieren,-le veneran. Y el 
día en que él se decida a juntarse con 
su ejército e ir con él de operaciones 
su ejército crecerá en ímpetu, en entu 
siasmo, en valor, por amor a Alema-
nia y a su Kaiser, y cada uno de los 
soldados que han oído a su emperador 
llamarlos amigos, compañeros e "hi-
jos" suyos, se convertirá en un hérr̂ ;. 
Heroísmo que, por otra parte, encon-
trará correspondencia en los ejércitos 
beligerantes; porque todos combaten 
por la gloria y por !a vida misma de 
su país, y porque la virtud del heroís-
mo bélico no es un monopolio que per-
tenezca exclusivamente a un pueblo. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agosto 4 
Ya tenemos a los peritos militares y 
navales en el ejercicio de sus funciones; 
pero no a los europeos, porque esos, 
o están combatiendo, o callan a causa del 
estado de sitio y demás amenidades de 
las guerras, o hablan sin libertad y só̂ o 
para decir cosas agradables y que alien-
ten a sus compatriotas. El más ilustre 
de los peritos navales americanos, el Al-
mirante—pero no el más sabio, porque 
ese es el comodoro Mahan, autor de li-
bros admirables—ha declarado que su 
posicióp oficial le impide discurrir acerca 
de ciertos aspectos de la guerra, y ha 
anunciado que una de las consecuencias 
de ésta será el aumento de la marina 
mercante de los Estados Unidos. 
El "Journal of Commerce," de Nueva 
York, perito en esto de la marina mer-
cante pero no en lo de acorazados y cru-
ceros, augura que, efectivamente, habrá 
ese aumento si se liberaliza la ley de 
abanderamiento—asunto que estudia des-
de hace dos días el Presidente Wilson— 
pero que no hay probabilidades de que 
sean nacionalizados en este país los so-
berbios vapores trasatlánticos de las 
grandes líneas alemanas, inglesas y fran-
cesas; porque cuestan un dineral y porque 
BU neutralidad no sería respetada a no 
ser que se probase plenamente que había 
habido un cambio permanente y de bue-
na fe en la propiedad del barco. El 
"Journal" opina que sólo serían abande-
rados vapores de las líneas pequeñas y 
los "vagabundos," o "tramps," que no 
tienen itinerario fijo y que van allí 
donde hay carga. 
Otros peritos militares y navales, han 
manifestado al "New York Herald" qu/e 
la guerra será corta; y debemos desear 
que resulten buenos profetas. 
—No creo—ha dicho uno de ellos, cu-
yo nombre se omite—que la lucha dure 
más que algunas semanas. La pérdida de 
vidas, en ese período, será enorme a cau-
sa de las actuales armas perfeccionadas; 
el costo material será grandísimo, y el 
mundo entero quedará afectado, en lo 
económico, por un cuarto de siglo. 
El general Misle, que también es peri-
to, puesto que ha llegado a general, ex-
pone en el "Herald" que los submarinos, 
los aeroplanos y los grandes acorazados 
harán un papel importante en la con-
tienda. Lo cual es posible, pero lo que 
dice este perito nadie lo creerá hasta que 
lo vea; porque el general Miles profetizó 
que los rusos derrotarían a los japoneses; 
equivocación que el "Sun" le ha recor-
dado festivamente, en estos días. 
Otro perito, que no es ni naval ni mi-
litar, sino mercantil, o, mejor dicho, ali-
menticio ("food expert" lo titula el 
Herald") Mr. Rutherford, afirma que 
las potencias beligerantes le tienen más 
miedo al hambre que a las balas. Mr. 
Rutherford, que ha hecho una excursión 
por Europa para estudiar el problema del 
costo de la vida, declara que para Ale-
mania y para Inglaterra el problema de 
las subsistencias es el principal porque 
ambas naciones se proveen gracias a la 
importación. "La Alianza de Alemania 
con Austria— ha agregado— y la de In-
glaterra con Rusia no son más que para 
asegurar los víveres en caso de guerra." 
Aquí, en los Estados Unidos, los víve-
res están asegurados; pero se van ponien-
do caros a consecuencia de la guerra, 
apenas comenzada ésta. La gente super-
ficial, que se alegra de esta subida de pre-
cios, no parece tener idea de los efectos 
desfavorables que en este país, y en 
otros, producirá ese colosal conflicto ar-
mado, que ha desorganizado todos los 
mercados financieros. Ya el Brasil ha 
tenido que renunciar al empréstito que 
negociaba, y también se han aplazado el 
de China y el del Canadá. La Argentina 
no podrá recibir, por ahora, todo el oro 
que necesita. 
Y no se ha hecho más que principiar. 
Los efectos financieros son los primeros, 
los más evidentes, los que más llaman la 
atención; luego Irán viniendo los indus-
triales y mercantiles de lo que algunos 
periódicos llaman "la gran locura de es-
ta época." 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
F R U Í O S I N O R E S 
Hace algún tiempo indicamos en e5-
tas columnas la conveniencia de que 
se prestase entre nosotros mayor aten-
ción a la siembra de frutos menores. 
Muchos frutos, hortalizas y otros vege-
tales que hoy se importan—lo mismo 
que algunos alimentos animales, que 
también nos llegan en gran escala del 
extranjero—podían cultivarse y obre-
nerse aquí en buenas condiciones por 
la excelencia de los terrenos que tene-
mos para ello; pero lejos de haberie 
realizado lo que proponíamos, es un he-
cho cierto que cada vez esoasean más di 
ehos frutos y por confúguiente resul-
tan más caros los que llegan a nuestros 
mercados. Y es que se ha puesto empe-
ño en acometer otrui? siembras con 
la creencia de obtener mayores utili-
dades y así cada día van escaseando 
' más las estancias o sitios de labor que 
se encuentran por el territorio de la 
República. 
Nunca ha sido ni será más oportuno 
que ahora—y más necesario—el abogar 
por el desarrollo entre nosotros de IJS 
llamados cultivos menores, ya que se 
ôs presenta con carao!eres agudos en 
estos momentos el problema de la ca-
restía de la vida, y ya que, además, no 
tiene explicación racional el hecho de 
<lue abundando en Cuba los terrenos 
de excelente calidad para todo género 
"e productos agrícolas, siendo fácil el 
obtener estos aquí rápidamente y en 
inmejorables condiciones y habiéndo-
os producido este país en gran canti-
dad, hayan ido poco a poco desapare-
ando, al punto de que ahora vienen 
total o casi totalment.í del extranjero, 
teniéndose que pagar por ellos precios 
excesivos. 
El hecho es realmente significativo y 
merece seria atención por parte del 
Gobierno, pues si se legrase estimular 
aquellos cultivos, repartiendo semillas, 
tratando de que los fletes de ferroca-
rriles, se reduzcan considerablemente 
para el transporte de los artículos y 
auxiliando de cualquier otro modo a 
los que se decidieran a realizar esa la-
bor en sus fincas, desde luego que en 
poco tiempo la escasez se habría tro-
cado en abundancia y la carestía en 
baratura. 
No tenemos solamente en cuenta el 
presente; miramos también por el fu-
turo, pues si se persiste en abandonar 
el cultivo de los frutos menores, la si-
tuación irá empeorándose de año en 
año. Con la rapidez con que, por la f ̂ r. 
tilidad del suelo, pueden en Cuba re-
oogerse las cosechas, si existiesen racili-
aades para traer éstas al mercado y se 
consiguiese que apenas hubiera inter-
mediarios entre productores y consu-
midores, el pueblo de Cuba podría con-
tar para su subsistencia con muchos ar-
tículos de excelentes rondíciones y a 
precios económicos. Pero aquí vamos 
perdiendo hasta aquella costumbre de 
otros tiempos de que en cada finca 
existiese una huerta. Hoy todo se trae 
del extranjero. 
Hemos abandonado el cultivo de los 
artículos más necesarios para el consu-
mo, de los que son indispensables en to 
das partes para la aliirentación, y ne-
cesitamos variar de sistema y cambiar 
de rumbo. Al gobierno toca estimular 
a los agricultores realizando una pro-
paganda constante por medio de las 
granjas agrícolas y de los variados ele-
mentos que tiene a su alcance. Esta es 
una labor a que debí-i dedicar prefe-
rente atención la Secretaría de Agri-
cultura, por ser de utilidad para eí 
país y de prestigio para el que la lie 
ve a cabo. 
E L MEJOR REMEDIO PARA E L ESTOMAGO 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
Q U I M I C A M E N T E P U R O , D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
F A R M A C E U T I C O 
IVIADRID 
DEPOSITO: 
Dr. JOHNSON, Obispo, 30, Habana. 
C 35M 
Nos resistimos a tratar de la políti-
ca. A. pesar de sus horrores, atrae y 
subyuga tan invenciblemente la gran-
deza de la guerra europea que las lu-
chas políticas de casa con sus combi-
naciones, con sus convenios, con sus 
flujos y reflujos de grupos y de per-
sonas nos parecen juegos de retablo, ri 
ñas y pugilatos de feria. 
Zayas, el eterno Zayas, deslizándose 
hacia el calor del gobierno mientras ei 
resto de los liberales quiere aprove-
char,el momento que considera oportu-
no para organizar y consolidar de una 
vez su oposición al gobierno. 
Los del Poder faltos -de cohesión y 
de fuerzas disciplinadas y compactas 
en su Partido, angustiados por su in-
ferioridad numélica en el Congreso, 
acariciando la mano que Zayas les ex-
tiende-
Los liberales de Oriente, Camagiiey 
y Pinar del Río, declarándose autóno-
mos dentro de su provincia para sus 
candidatos electorales. 
Los liberales unionistas indignados 
con el proceder de Zayas a quien ̂ in 
eufemismos ni rebozos proclaman des-
leal y traidor. 
Véase como muestra el siguiente 
fragmento de un editorial de "La No-
che" que lleva por epígrafe "Zayas 
traiciona a su Partido-" 
El doctor Alfredo Zayas y Alfonso, que 
dice ostenta la más alta representación de 
los liberales a nombre de su partido ha 
realizado actos que evidencian su desleal 
tad, que corrompen las fuerzas políticas 
del país y que le hacen mdigno de la mas 
pequeña consideración de sus conciuda-
danos. 
Véase, ei no. 
En la Cámara de Representantes exis-
te en la actualidad una mayoría liberal; 
la forman distintas fracciones, pero aun-
que distanciadas por personalismos y ni-
miedades, sus doctrinas uon las mismas 
Cualquiera de ellos «stá. a más distancia 
de los conservadores que lo está el doctox 
Zayas de los liberales. 
.Al caer la mesa conjuncionista, todas 
estas fracciones, no por reconocimiento a 
Zayas y Alfonso, sino por cierto recelo, 
confirmado más tarde, pusieron en sus 
manos la elección de los- candidatos pa-
ra constituir una mesa liberal. Buena 
LIQDIDACIOH DE JOYAS 
E L D O S U K M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
«D reiojee y joyería francesa alta no. 
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
safiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su& precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das la» fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de incora legítimos, a 8, 4. 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Reiojee de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 8 centenes. Valm el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
Ke compren antee de ver precios*, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ía importadora da brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A T O 
de If. B L A N C O 
HABANA. — A N G E L E S N. 9 
24 23 UJk.*. 
I oportunidad se le presentaba a las fuer-
i zas oposicionistas para poner de relieve 
la exigua memoria gubernamental y para 
tener en su poder de lejos un instrumen-
to para la oposición. 
Poco importaba que la prasidencla, 
fuera a manos de Urquiaga, de Recio o de 
Celsito Cuéllar. Lo que se quería era una 
mesa liberal. Zayas y Alfonso como res-
puesta, ordenó a sus pooos amigos que de 
acuerdo con los conservadores no integra-
ran el "quorum" en la Cámara. 
Lo mismo ocurrió en el Senado. 
Tenemos, como fenómeno curioso, 
que la única oposicióp positiva, la que 
fomienzi yu a descargar baterías de 
tan dur̂  calibre como esa de 11 ¡JA NO-
ehe" es la de los liberales unionistas 
contra los liberales zayistas. 
Con lo cual el Gobierno encuentra 
libre y expedito el camino y sale de los 
apuros con que la mayoría liberal pu 
diera molestarle en él Congreso. 
Es un nuevo y señalado servicio que 
ha de agradecer a Zayat. 
¿Y no se renovarán los celos y dea 
confianzas del Partido Conservado f 
con estos mutuos tactos de codo entro 
el Gobierno y los zayistas ? 
Parece que los conservadores no han 
mirado con muy malos ojos lo que se 
ha dado en llamar el "pacto de Dura-
ñona.'' 
Mientras el Gobierno recibe cariño-
samente a Zayas, no olvida por lo vis-
to a su Partido. 
Así lo informa el editorial de ' 'El 
Día", donde se dice: 
La actitud asumida recientemente pqr 
los directores del grupo liberal nacional y 
las campañas de ostentosa y sectaria opo-
sición que han mantenido contra el Go-
bierno algunos elementos muy significa-
dos del liberalismo, hicieron reflexionar 
profundamente al ilustre patriota que 
ocupa la Presidencia de la República, y 
a sus más allegados consultores; y al fi-
jar éstos su atención en la realidad polí-
tica con su secuela inmediata, las eleccio-
nes próximas, asintieron francamente a 
las observaciones reiteradas y activísimas 
del señor Cosme de la Torriente, dispo-
niéndose, por tanto, el general Menocal, 
a prestar al Partido Conservador todas 
las facilidades que sean posibles a fin de 
satisfacer las justas aspiraciones de" nues-
tros correligionarios, mientra esas aspi-
raciones no se opongan al deber ineludi-
ble que tiene el Gobierno de atender por 
igual los varios intereses que el país ha 
puesto a su custodia y defensa. 
No se puede negar que ha estado há-
bil el gobierno. Pasó el puente que Za-
yas le tendió sin que los suyos se eno-
jasen. , 
Debilitó los fuegos de la oposición y 
no atrajo, como otras veces, contra sí 
los fuegos no menos temibles de los de 
su campo. 
No es solo por lo visto, el Presidente 
de la República el que estrechó la ma-
no a Zayas en Durañona, sino también 
el Presidente del Partido Conservador 
señor Torriente. 
Ahora bien, ¿cuánto durará este 
abrazo entre conservadores y zayistas Y 
Las treinta mil bajfcs alemanas de 
Lieja han quedado reducidas oficial-
mente a cinco mil. 
Se suprimieron de un golpe los vein-
ticinco mil muertos y heridos que cau-
saron los primeros cables-
En cambio lo de las treinta mil ba-
jas hechas a los alemanes por los fran-
ceses en Altkisrch y en Mulhouse, va 
de veras, muy de veras. Es verdad que 
según el cable las pequeñas guarni-
ciones de esos pueblos de la Alsacia se 
retiraron ante la superioridad numéri-
ca del enemigo- Pero los alcanzaron y 
no dejaron ni a un alemán para cou-
tarlo* 
Ya hemos aprendido algo. En lo su-
cesivo ya sabemos lo que significa 
treinta mil. 
Continúa " E l Comercio" demos-
trando elocuentemente la sinrazón de 
los cargos y acusadones contra los co-
merciantes respecto al alza de los pre-
cios, y lo inoportuno e injusto de la 
Circular del "señor Lâ ruardia. 
Ñosotros seguimos comentando al 
muy caro colega, aunque se queje de 
que ningún periódico importante lo sa-
cunda en su campaña. 
Publica " E l Comercio" el telegra-
ma que conocen ya nuestros lectores, 
dirigido al Presidente de la República 
por la Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba. 
Y discurre después: 
¡Una Cámara de Comercio diciéndole al 
Secretario de Justicia que el Código Pe-
nal castiga la confabulación, pero no la 
alteración de los precios, y que no se in-
curra en el error de coartar la libre con-
tratación ,que es un derecho constituclo-
clonal! 
¡T esa misma Cámara ruega al general 
Menocal recomiende a las autoridades la 
mayor prudencia en esta materia! 
En otro país cualquier ministro a quien 
hiciera esas observaciones luía Cámara de 
Comercio, hubiera ya dejado de serlo. 
Pero aunque aquí el vocablo dimisión 
apenas si se conoce, la lección ha sido me-
recida por lo que se refiere al señor La-
guardia, y confiamos en que el general 
Menocal, pues aún es tiempo, no consenti -
rá que se siga atrepellando al comercio, 
ya que en él más que en nadie de su Ga-
binete tienen puesta su esperanza en es 
tos momentos de prueba y de vejámenes 
los que a la Industria y al comercio se de-
dican aquí, que son factores de progreso 
prosperidad y riqueza. 
Quizás el Secretario de Justicia, se-
ñor Laguardia, no se ha podido olvidar 
todavía de aquellos tiempos en que so 
sentía socialista. O quizás sé olvida al-
gunas veces de que, por una de es<u 
anomalías explicables en política, for-
ma parte de un gabinete conservador. 
En cuanto a la renuncia ¿no dicen 
que la presentó hace pocos días? 
¿Y no dicen también, que Menocal 
le ratificó su confianza t 
Desve nfne e n t r e g ó l a 
S e c r e t a r í a de Estado 
Ayer tarde hizo entrega el doctor Pa-
blo Desvernine de la Secretaría de Esta-
do al doctor Ezequiel García, Secretario 
de Instrucción Pública, quien desempeña-
rá aquella interinamente. 
Al doctor Desvernine,como saben nues-
tros lectores, se le ha concedido licencia 
por motivos de salud. 
A L S A C I A 
Y L O R E N A 
Si muchos de nosotros hubiésemos 
estudiado la Geografía en debido 
tiempo, no tendríamos que recurrir 
ahora a fuentes de información para 
ver dónde ha ocurrido tal o cual ba-
talla y (al o cual suceso. 
Y si antes de comprar una máqui-
na de escribir nos tomáramos la mo-
lestia de estudiar y comparar el me-
canismo de varias, evitaríamos dis-
gusto, y descontento y elegiríamos la 
más perfecta, la más resistente y la 
más rápida, que es la "Underwood** 
reconocida oficial por los Gobiernos 
de todos los países. 
J . Pascua l -BaIdwin . 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. O B I S P O , 101. 
C 3542 
D e l a " G a c e t a ' , 
PARA CtTRAR V/i R E S F R I A D O EN l.N 
DIA, tómese L A X A T I V O BROMO QUINI-
na. E l boticario devolverá el dlnefo al no 
le cur&. L a firn-.a de E . w . BROVIS ae halla 
en ca,da caJItJt 
L a subida de ios prec ios 
En la Secretaría de Gobernación se re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"Santiago de Cuba, Agosto 20 de 1914. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
A las nueve de la noche del sábado pa-
sado me visitó una comisión de elementos 
populares que celebraban en esos momen-
tos con orden una manifestación de pro-
testa por la alteración de los precios de 
los artículos de primera necesidad. 
Les expuse que el Gobierno se había 
ocupado anticipadamente del particular y 
que los intereses del pueblo y del comer-
cio estarían siempre debidamente atendi-
dos. 
Rodríguez Fuentes, Gobernador". 
P i a o s í b i é r g e s t i o n e s 
Una comisión formada por los señores 
Wifredo Fernández, José María Collan-
tes, Francisco Galatas, Herryman y Ri-
vero, se entrevistó ayer con el Secretario 
interino de Obras Públicas, doctor La-
guardia, y el señor Pedro Rubio, gestio-
nando recursos a favor de los obreros de 
la fábrica de tabacos de "Romeo y Julie-
ta" (sucursal de Artemisa) que el sábado 
cerró sus puertas, dejando sin trabajo :i 
600 de aquellos. 
Dichos señores pidieron que se pongan 
en ejecución las distintas obras pendien-
tes en aquel término, como son la calza;, 
da del cementerio de Cayajabos y la cen^ 
tral. 
TITULOS CANCELADOS. — PROCU-
RADOR. NOMBRAMIENTOS.— PRO-
YECTO DESAPROBADO. 
Cancelando los títulos de Procurador y 
Mandatario Judicial a favor de los seño-
des Luis Téstar Fonti y Luis Radillo y 
Rodríguez, respectivamente, para ejercer 
en el Partido Judicial de la Habana, toda 
vez que carecen de fianza. 
—Expidiendo título de Procurador a 
favor del señor Mariano Quintana y Ri-
zo, para ejercer en el Partido Judicial de 
Santiago de Cuba. 
—̂Nombrando Magistrado de la Au-
diencia de Oriente, al señor Pedro C. Sal-
cedo y Cuevas. 
—Nombrando Juez Municipal segundo 
suplente de Guanabacoa, al señor José 
Ochoa y Benítez, y Juez Municipal segun-
do suplente de Pepe Antonio, al señoi 
Francisco Orama Hernández. 
—Desaprobando el proyecto de Tranvía 
Elevado para la ciudad de la Habana pre-
sentado por el señor Tiburcio Castañca, 
denegándose por lo tanto, la concesión 
que se solicita para su explotación y usu-
fructo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — De 
Camagiiey, a Ismael Betancourt Batista, 
don José Trrres Alvarez, doña Pilar Gon-
zález, conocida por Pilar Campo, y doña 
Carmen González Furniel, Rafael Alva-
rez y Quesada, Graciana Quesada, Luia 
poldo Puig Malar, y a Andrés Coy y Font 
Rodríguez Font y sucesión de don Leo-
y don Baudilio Mestre y Sivilla.De San-
tiago de Cuba, a Antonio Corredor y Ma-
tos y Carmen Matos y Barceló. 
Juzgados Municipales. — De Guanaba-
coa, a Pablo Alvarez y Alvarez. De Arro-
yo Naranjo, a Victoriano Ruigómez. 
Los b a ñ o s de m 
Ayer tarde comenzaron a repartirse ei 
el Ayuntamiento las tarjetas para los ba» 
ños de mar gratis a los pobres y los tic» 
kes de tranvías correspondientes. 
Se repartieron más de ocho mil tic-
kes a ciento cincuenta pobres que los ha-
bían solicitado con anticipación. 
Los tickes llevan ün letrero rojo qu« 
dice :"Para los baños de mar", con ob-
jeto de que no puedan utilizarse para pa« 
sear en el tranvía. 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso d€ 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneo* 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi. 
ta de la deliciosa crema-cacao compueg. 
ta o sea Vino Quina Cacao Sarrá. 
Una vez conocida, amiga para siem* 
pre. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Tamaño prueba 15 centavos. 
R E V O L V E R E S D E C O L T 




PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de COLT. 
En el Gran Concurso Internacional de 
Tiro, celebrado en Camp Perry, Estado de 
Ohio, E. U de A., de agosto 15 á sep-
tiembre 10 de 1918, las ALTAS MARCAS, 
en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifles, 
fueron obtenidas con revólveres de COLT. 
La "Partida Nacional de Revólveres," en la que tomaron parte 163 tiradores, 
fué ganada con un revolver de COLT; asi como las medalla» especiales de oro, 
ofrecidas por los mejores tiros obtenidos a fuego lento y á tiempo, fueron con-
cedida» a los que usaron revólveres de COLT. 
Tres, de los cinco notable» tiradores escojidos para formar el Partido Americano 
de Revólveres, partido que fue' victorioso, usaron revólveres de COLT; arma que 
también usaron muchos de los notables tiradores argentino» y peruanos. 
Es fácil pretender que un arma es superior a todas en precisión, pero no tan 
fácil comprobarlo. 
El consunto uso que hacen da armas de COLT, demuestra la predilección que 
le merecen los mejores tiradores. 
Suplíquele al comerciante que le muestre los famoaos y premiado» revólveres 
de COLT No compre otro »ino el legítimo de COLT,—que ha probado su 
superioridad-
Pídase nuestro hermoso cromo i catiloto llustndo. 
Se eiuían jratls á quien mencione esta publícactoo. 
¡ Cuídese de imitacioneal Sola* mente armas legítima» de COLT, llevan la siguiente. 
Marca de Fábrica. 
Cotrespondenciá en español 
C o l t ' í P a t e n t F i r e A r m s M f g . 
Company 
HARTFORD, C0NN., E. ü. de A. 
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B a t u r r i l l o 
Muv iusta admiración ia que todos los i probieraa nacional serio. Vengan las 
grandes inteligencias y hablen los patrio-
tismos tan decantados... 
* * * 
En la imposibilidad de asistir al home-
naje acordado por amigos y admiradores 
en honor de Ramón Cabanillas, poeta 
gallego, acto señalado pai*a domingo, ex-
preso por este medio mis simpatías ha-
cia el joven literato que es, además de 
tal, ana persona decente. 
Más de una vez he gozado leyendo sus 
versos y más de una vez he tratado de 
hacer justicia a sus méritos; por eso 
aplaudo la fiesta en que se va a hacer 
esa justicia. 
* * « 
Leo en nuestro DIARIO del miércoles: 
Ciudad de Méjico, 4. 
El êñor Carbajal, Presidente interino 
de ]3. República mejicana, los miembros 
del Congreso y ciento doce generales, 
han conferenciado largamente acerca de 
la conveniencia de evacuar la capital y 
permitir que los constilucionalistas en-
tfátl en ella sin oposición condicional de 
ninguna clase. 
¡Ciento doce generalesI Abunda la 
mercancía. En una república infeliz, sin 
problemas internacionales ni amenazas 
del exterior, solamente afectos al gobier-
no ciento» doce generales...! ¿Pero es 
btón'libre; también trabajador y progre-I naciones así constituidas pueden 
tenía derecho perfectísimo al res- I progresar y tener derecno a la admira-
ésto ha co-1 C1°n êl mundo y es que puede haber 
hombres cultos del planeta han sentido 
por Alemania, nación grande precisa-
mente por ilustrada; país naturalmente 
pobre y sin embargo convertido en pode-
rosa potencia mundial, en fuerza de pa-
triotismo, de amor ai trabajo, de cultivo 
de las voluntades y admirable organiza-
ción social. Y por eso. muy sensible que, 
•lentada y aún ensoberbecida por sus 
victorias de 1870, se haya mantenido en 
pie de guurra hasta precipitarse ahora en 
ona guerra que probablemente será su 
desastre, no obstante la brillantez de su 
ejército. 
Pero Alemania ha cometido, impulsada 
por las circunstancias, pero de todos mo-
dos injusta y cruelmente, una acción a 
mi ver vituperable: atacar a Bélgica, 
llevar la muerte y el incendio a Bélgica 
y Holanda, violar la neutralidad de países 
pequeños, que tranquilamente vivían al 
amparo del consensus europeo y que no 
han tomado parte algund en las cuestio-
nes de Austria y Servia, ni ayudado a las 
venganzas de Francia o a las ambiciones 
de Rusia. 
Que Bélgica, neutral, pacífica, ordena-
da, correcta, no autorizara el paso de las 
tropas alemanas por su territorio, no es 
motivo para que se la trate como a ene-
migo. Aquel pueblo, también culto, tam 
. C á m a r a M u n i c i p a l 
UCENCIAS A CONCEJALES.—EL REPARTO "BELLAVISTA".—GRATIFICA-
CIONES A EMPLEADOS—ADQUISICION DE DOS AUTOMOVILES.—UN 
PARQUE EN EL CERRO.—PROPIETARIOS MULTADOS.—OTROS 
ACUERDOS 
La sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró sesión ordinaria la 
Cámara municipal. 
«ista, tenia derecno pí 
peto del poderoso imperio; 
XBetido simplemente un abuso de poder, 
dirigiendo sus cañones contra ciudades 
Íue descansaban on la garantía de trata-os solemnes. 
Y es que las naciones, las más ilustra-
das como las menos, igual que los indi-
viduos, sacrifican consideraciones de jus-
tícia y deberes de humanidad a la satis-
facción de sus egoísmos particulares. 
Hace algunas semanas, contendiendo 
con cierto colega, disculpaba yo a los 
Estados Unidos con motivo de la ocupa-
ción de Veracruz, que mi contrincante 
calificaba de negro abuso, dada la supe-
rioridad de los cañones y de los soldados 
yanquis. Y decíale: hubo requerimien-
tos previos, gestiones pacifistas, amena-
tas de intervención, agotamiento de re-
cursos para que Méjico entrara en paz, 
mediante renuncia del presidente usurpa-
dor. Y la toma de Veracruz se entendió 
paso indispensable para llegar a la paz. 
Ahora pregunto: ¿con qué derecho la 
potente Alemania bombardea indefensas 
ciudades belgas? Ni en la educada na-
ción de Leopoldo ni en la laboriosa na-
ción de Guillermina había guerra civil, 
ni la anarquía, ni incomodaban a sus ve-
cinos, ni ayudaban a unos contra otros. 
Bélgica, la admirable Bélgica, llevaba a 
Undes de perfección sus industrias y a 
límites de grandeza su educación popular. 
Vivía en paz fecunda y en constante pro-
gresar. ¿ Por qué la atacan, la hieren, la 
Injurian los Estados germánicos? ¿Por 
qué es pequeña, porque es débil, porque 
convendría arrebatarle su personalidad y 
su independencia, pára agregar unas 
cuantas hectáreas más de tierra al Im-
perio que tomó su parte de Polonia, que 
8e adueñó de Alsacia y Lorena, que por 
las armas y no por el comercio y el in-
tercambio espiritual ensancha sus fron-
teras ? 
Me quedo, resueltamente me quedo 
con esa otra política que busca la hege-
monía anglo-sajona en América, abrien-
do canales, estableciendo ferrocarriles, 
persiguiendo a tiranuelos, y no atentan-
do con su escuadra y su ejército a la so-
beranía de las naciones pequeñas, que 
podrá absorver un día con la aquiescencia 
de los nativos, pero que no quiere, des-
truyendo a cañonazos ciudades y habi-
tantes. 
* * * 
"Que el Ayuntamiento concede tal can-
tidad para los obreros sin trabajo." 
"Que el Ejecutivo destina tal otra pa-
la auxilio de los obreros." 
No me satisface el procedimiento. Esos 
miles de duros son cuatro gotas de agua 
en el Océano. No solo los proletarios de 
la Habana están en la miseria. Ni distri-
buyendo a diez centavos por cabeza al-
canzaría el auxilio a todos. Al día si-
guiente del reparto estarán mu riéndose 
de hambre los p̂obres. Y luego, que pue-
de prestarse a chivos el asunto, y resul-
tar más favorecido que los obreros al-
gún listo repartidor. 
Hay que buscar otros medios; la nece-
eidad no es de un día. Ahí de los grandes 
estadistas de la República. Estudien y 
propongan. No siempre habíamos de pa-
sar el tiempo acordando pensiones y 
creando sinecuras. Se ha presentado un 
tranquilidad en un país donde se cuentan 
por cientos los generales amigos y ene-
migos del Gobierno ? 
« « • 
El amigo que me denunció quejas re-
ferentes al castillo de Atarés, concreta y 
dice que las condiciones de salubridad 
son deficientes, lo que ha comprobado el 
brigadier Avales; y que las deficiencias 
de otro orden protestadas se refieren a-
la alimentación y el forraje. 
Necesitaría pruebas para admitir que 
el capitán Perdomo no haya establecido 
tenias las reclamaciones del caso. Por 
militar pundonoroso le tengo. Y por 
Avalos siento todas las consideraciones 
de una vieja y leal amistad. Lo que haya 
de malo en Atarés, ellos lo remediarán. 
Hondo malestar ha producido entre las 
clases pobres, después del paro de talleres 
y la suspensión de compras y trabajos de 
escogida de tabaco nuevo, el inesperado 
encarecimiento de artículos de primera ne-
cesidad. El problema es delicado, y se 
hace preciso que todos pongan su buena 
voluntad al intento de solucionarlo. 
Yo sé que el comercio al detalle no está 
próspero, que en muchas poblaciones lan-
guidece y de milagro vive. La misma cri-
sis de la producción agrícola mata al pe-
queño comercio. Pero no ha habido ra-
zón para ciertas medidas contra el pan de 
los pobres. 
Las negociaciones entre el consumidor 
Presidió el señor González Quirós, ac-
tuando de Secretario el señor Orta 
Concurrieron diez y ocho concejaTe?. 
Fué aprobada ei acta. 
Licencias. 
Se concedieron veinte días do licencia 
para asuntos propios a os concejak-á fe-
ñores Rafael Martínez Ahnso y Os< ar 
Horstmann. 
Ambos comenzarán a hacer uso de esa 
licencia el sába.lo, que embarcarán para 
los Estados Unidos en viaje de recreo. 
Reparto aprobado. 
Fué aprobado el reparto de urbaniza-
ción de la estancia "Bellavista", ubicada 
en el Cerro. 
El dueño del reparto deberá ajustarse 
a los planos presentados y al informe 
del arquitecto municipal, sobre la divi-
sión de los solares. 
Diferencia de sueldo. 
Se dió cuenta de una instancia de doña 
Ana Sevilla, reclamando cierta diferencia 
de sueldo que se le adeuda correspondien-
te al tiempo en que estuvo cesante inde-
bidamnte. 
La Cámara acordó ordenar el pago de 
la cantidad reclamada. 
Gratificación. 
Se aprobó una moción relativa a grati-
ficar con un mes de haber a los emplea-
dos Juan Gómiz, Adelo Pérez y P. Ula-
cia, por los trabajos extraordinarios que 
han realizado en el Departamento de Fo-
mento. 
Dos automóviles. 
También fué aprobada la moción que 
quedó sobre la mesa en la sesión ante-
rior, relativa a adquirir dos automóviles 
para el servicio dé los Arquitectos de 
Zona 
En su consecuencia se votó por unani-
midad un crédito de siete mil pesos con 
ese objeto. 
Propietarios multados. 
Se acordó imponer una multa de diez 
pesos a varios propietarios por no haber 
presentado dentro del término que fija 
la Ley las planillas del amillaramicnto de 
sus respectivas casas. \ 
Ponentes. 
Los concejales señores Juan Armente-
ros y Ramón Canals, fueron designados 
Ponentes en los recursos establecidos por 
los dueños de las casas Jesús del Monte 
145 y Milagros 12, contra los acuerdos de 
la Comisión del Impuesto Territorial, 
fijándole renta a dichas fincas, a los efec-
tos de señalar la tributación. 
Un parque. 
Por último se votó un crédito de mil 
doscientos pesos para la construcción de 
un parque en la manzana de terreno li-
mitada por las calles de Atocha, Cintra y 
Reyes, en el Cerro. 
La sesión terminó a las cinco y media, 
por haberse roto el quorum. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
Viens de la primera plana 
de Negocios de Chile, en sustitución del 
Ministro y que se dirige a Méjico a to-
mar nuevamente posesión de su cargo y 
Encargado de la Legación Chilena en aque 
lia República. 
CONSUL MEJICANO 
En tránsito nara Méjico va el empleado 
del Ministerio de la Guerra de aquélla Re-
pública señor Miguel Barrera, que estaba 
de Cónsul de su país en Glascow, Ingla-
terra. 
ESCOLTADO POR ACORAZADOS 
El señor Arturo Alarcón Bretón es otro 
pasajero en tránsito del "Esperanza" que 
regresa de una excursión de placer por 
Europa. 
Este señor, que es un rico propietario 
de Puebla, nos dijo que llegó del Havre a i-i a c u unes  i co .sumiaor i . v , Í - i , , , " „ r . , . ,^^ , , ' r t -
y el detallista fueron siempre a base de;N"l™ 
E S E , 
Su falta de apetito acusa mala uu 
trieión. Malta Lúpulo Sarrá despierca 
su apetito dormido y eugorda segura-
mente. No alcohólica. 
Droguería Sarrá y Fann^cias excl0-
eivamente. 
Botella 15 centavos. 
plata. El comerciante calculaba, con sus 
utilidades, el tanto por ciento de depre-
ciación de la moneda fraccionaria. De 
repente, la plata silbfe, hasta un cuatro o 
un cinco por ciento sobre el oro. La cal-
derilla se cotiza por encima del oro ame-
ricano. Y no bajan los precios del pan, 
del arroz, de la carne, de la manteca. La 
utilidad resulta grande, y el perjuicio del 
consumidor que gana en oro, evidente. 
Si además de eso, sobre los precios vi-
gentes vienen otros, aun tratándose de 
mercancías americanas, sujetas al Tratado 
de Reciprocidad, que entran libre do de-
rechos o beneficiadas, y que no debfn en-
carecer, sino abaratarse por efecto mismo 
dê  la guerra, la subida no tiene explica-
ción. 
Sensible será que se promuevan cuestio-
nes judiciales y el Poder Público tenga 
que intervenir en defensa de los necesita-
dos. Mejor será, pues, una acción común, 
espontánea y humanitaria, de los comer-
ciantes en pro del país, ínterin ais circuns-
tancias les permitan hacer bien sin per-
judicarse. 
* * • 
Un lector anónimo me envía la siguien-
te curiosa noticia, de cuya autenticidad 
no tengo pruebas, porque estudio poco de 
asuntos militares. 
El ejército cubano, dice, se compone de 
4 generales, 150 jefes, hasta coronel, 500 
oficiales, 800 sargentos y mil cabos. Ca-
da general tiene de servidumbre un solda-
do cocinero, y un soldado para llevar los 
niños al colegio y realizar otros traba-
jos. Total, 20 criados con sueldo del Es-
tado. 
Los jefes tienen un promedio de cua-
tro servidores. Los oficiales, de tres, co-
cinero, caballericero y ordenanza. Y los 
sargentos un machacante. 
Según mi comunicante, más do cuatro 
mil hombres están entretenidos al servi-
cio de la oficialidad. Y me pregunta ¿no 
cree usted que cuatro mil hombres persi-
guiendo a secuestradores y rateros ha-
rían bien al país ? Ya lo creo que si. 
Un día, en mi pueblo, el general Aro-
las tropezó en el Parque con un asistente 
que acompañaba a dos niños del cuartel 
maestre, y montando en ira, pegó con un 
latiguillo al soldado y envió un fuerte 
recado al Comandante: "La patria pagá 
soldados, no niñeras" dijo. No se me ha 
olvidado la frase del general Arólas. 
J. N. ARAMBURU. 
T O P U M 
v s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
t J T 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SDPE8I9S A LA FENACETNA 
Y LA AOTIPERiNA. 
K A R A N A 
Lorraine" y que este fué escoltado en al 
ta mar, hasta cerca de Nueva York, por 
dos acorazados ingleses, encontrando por 
aquellos mares varios buques de guerra 
ingleses. 
VUELVEN A SUS NEGOCIOS 
En tránsito van también muchas ame-
ricanos, petroleros, industriales y comer-
ciantes, que regresan a Méjico a atender 
a sus negocios, confiados en la paz que 
reina actualmente en Méjico. 
EL REPRESENTANTE DE LA PREN-
SA ASOCIADA 
Llegó ayer en el "Esperanza" el repre-
sentante de la Prensa Asociada Mr. John 
Caldwell. 
BUQUES DETENIDOS 
En el "Esperanza" nos informaron que 
en el Puerto de Nueva York hay deteni-
dos por causa de la guerra unos 50 buques 
mercantes de diversas naciones. 
REGRESO DE UN INSPECTOR 
En este mismo buque ha regresado el 
inspector especial de Hacienda señor An-
tonio Torres, que fué a Nueva York a 
asuntos particulares y del que se supuso 
erróneamente por algún colega que había 
ido en busca del empleado de la Aduana 
señor Marcoleta, acusado de fraude. 
UN POLIZON 
Como polizón llegó en el "Esperanza" 
él cubano Juan Blanco, de 25 años. 
15 CHINOS 
También llegaron en el "Esperanza" 15 
comerciantes chinos, que fueron remiti-
dos a Tiscornia hasta que ofrezcan garan-
tías. 
SALIO AYER MISMO 
Ayer mismo siguió para Veracruz y 
Progreso el vapor "Esperanza" con el pa-
saje en tránsito y otros más de la Haba-
na. 
EL "EXCELSIOR 
Al medio día de ayer fondeó también en 
bahía el vapor americano "Excelsior", pro 
cedente de Nueva Orleans, con carga y 77 
pasajeros. 
En Cámara llegaron los señores E. Cor 
tés, señora F. Pagarés e hijos, A. Roger, 
A. S. Sánchez y Carlos González. 
52 CHINOS MAS 
De los 77 pasajeros que trajo el "Ex-
celsior" 52 eran chinos, que venían en se-
gunda clase y figuran cómo comerciantes 
y estudiantes. 
Cómo los 15 llegados en el "Esperan-
za" fueron remitidos a Tiscornia, hasta 
que ofrezcan garantías para desembar-
car. 
EL "MONTERREY" 
El vapor americano "Monterrey" lle-
gó ayer en la tarde, procedente de Pro-
greso y Veracruz con 99 pasajeros para la 
Habana, y 82 en tránsito para New York. 
Entre los desembarcados en este puer-
to figuran el señor Rafael. Ancolea y su 
familia, que son parientes del ex-presiden 
te de Méjico doctor Porfirio Díaz. El se-
ñor Juan de Dios Hoyo que trae un cua-
dro histórico que le lleva de regalo al 
mismo ex-presidente desterrado. 
El contador del crucero español "Car-
los V", señor Federico Vidal, que viene a 
recoger la paga de la dotación de aquel 
buque. 
Los señores Rafael C. Sara, Baldomcro S442 l-Ag. 
Pérez, Julio M. Diego, Ramiro Mon, Ni-
colás Fernández, el pintor mejicano se-
ñor Andrés García Quijano, y Gerónimo 
Villarreal. 
NO SABE NADA 
El contador del "Carlos V" soñor Vidal, 
nos dijo a su llegada que no sabe nada en 
concreto respecto a la llegada del referi-
do crucero español a la Habana, creyen-
do nosotros que los acontecimientos eu-
ropeos tienen que haber influido algo en 
la idea que existía de su próximo arribo 
a este puerto. 
MAS BUQUES DETENIDOS 
En el "Excelsior" nos informaron que 
en Nueva Orleans hay unos 58 buques 
mercantes detenidos. 
NO ESTA EL "ANTONINA" 
Entre esos buques no se encuentra el 
alemán "Antonina", de la Hamburguesa 
Americana del que se dijo que viniendo 
de Tampico para la Habana, se había re-
fugiado en Nueva Orleans. 
¿Habrá sido apresado por algún cru-
cero inglés? La Casa Consignatarla na-
da sabe sobre este buque. 
NO VIERON CRUCEROS 
Ni el "Esperanza", ni el "Monterrey" 
ni el "Excelsior" encontraron en sus tra-
vesías buque de guerra alguno, con lo 
cual queda desvirtuada la especie echada 
a volar de que una flotilla compuesta de 
4 cruceros ingleses y 4 franceses, estu-
viesen acechando los buques alemanes 
surtos en los puertos de Nueva York. Ha-
bana, Nueva Orleans y Veracruz. 
ENFERMOS 
A "Las Animas" fueron remitidos los 
pasajeros del "Monterrey" Aracelia Coli-
na, Cabana, de 10 años y María Rodrí-
guez, de 38 años, cubana, por presentar la 
temperatura anormal. 
El asiático Wong Pack Wong, pasajero 
del "Excelsior" fué enviado también al 
mismo hospital por igual causa. 
LOS BANCOS ALEMANES 
Pasajeros de Nueva York nos han dicho 
que las personas que tenían dinero en los 
Bancos alemanes, están continuamente er-
trayendo sus fondos y que algunos han ce-
rrado. 
Otros han obtenido préstamos de otros 
bancos para evitar la quiebra y que gran-
des grupos de personas constantemente 
rodean los edificios de los bancos en es-
pera de coger tumo. 
GRAN SENSACION 
T-T, \T110,-Q Yo>-V reim una gran sensa-
ción por el conflicto europeo. 
d dii iones de los periódicos se ago-
tan constantemente y el frente de las 
principales redacciones se ven siempre 
lionas de un inmenso piiblico en espera de 
noticias. 
EL "OLIVANT" 
Sin novedad ninguna llegó ayer este 
vapor alemán, procedente de Bremen y 
Antuerps, con un gran cargamento de 
mercancías en general, entre la que figu-
raba mucha arroz. 
Este buque no sabía nada de la guerra 
de Europa, por no tener telegrafía sin 
hilos, pero por el camino no se encontra-
ron con ningú» buque de guerra enemigo. 
Demoró 22 días en el viaje. 
EL "MASCOTTB" 
Con 21 pasajeros salió ayer para Cayo 
Hueso el vapor americano "Mascotte". 
En primera van los señores Miguel Men 
doza, el arquitecto L. Knight y familia, 
Oswaldo Medina, Valentín Suárez. Her-
mán Michaelson, Carlos Pazos, F. H. Ga-
to, W. W. Stone, Margarita Abreu y F. S. 
Dasley. 
EL "JULIAN ALONSO" 
De Cayo Hueso, con carga general, lle-
gó ayer el vapor cubano "Julián Alonso". 
EL "THORSA" 
Comluciendo también carga general de 
mercancías, llcgrc ayer de Mobila, el va-
por noruego "Thorsa". 
TRIPULANTES DESENROLADOS 
Del vapor alemán "Bavaria" fueron de-
señróladqs el segunde médico de a bordo 
Doctor Manuel Alonso, como ya anuncia-
mos, y el practicante Arturo Moreno, el 
cocinero Arturo Moreno y los camareros 
E l T r a b a j o d e l a s 
M u j e r e s N o T i e n e F i n 
En la mayoría de los casos, ésta es 
IB pura verdad. Las mujeres trabajan 
desde porlamañan» hasta por la noche, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado y regresan á la casa con multitud 
de paquetes para proceder luego á pre-
parar las comidas. Todo esto significa 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe pê er. 
Pero el trabajo tiene que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben de 
tomar, cuando están malas, 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYDIA E. PiNKHAM 
HE AQUI UNA PRUEBA. 
Proyidence, R. I. — "Le escribo para darle cuenta del mucho bien OUP 
me ha hecho su medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en 
contrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolorPR 
de cabeza. Estaba muy triste todo el, tiempo. Comencé á tomar el Com 
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham, las Pildoras del Hígado v á 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estoy ahora. ^ Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues vo 
soy la que atiendo á los huespedes. Confío en que toda mujer que sufre 
pruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felices 
Ira. ANNA HANSEN, 579 Potter Avenue, Providence, R.I. 
Si está Ud. sofriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lrdia E. PinLham Medí 
eine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leida T con 
testada por una señora j considerada estrictamente confidencial 
José Prieto y Arturo Clareus, todos es-
pañoles. 
LOS PASAJEROS DEL "PRAESIDENT* 
Los seis pasajeros que trajo de Puerto 
Rico el vapor alemán "Praesident", refu-
giado en este puerto, como saben nuestros 
lectores, han sido desembarcados en la Ha 
baña, hasta que puedan ser remitidos a 
su destino que es Santo Domingo. 
Estos seis pasajeros son alemanes. 
RESTRINGIENDO LA TOMA DE CAR-
BON 
Por la Capitanía del Puerto se ha diri-
do una circular a Irjr casas consignata-
rias de vapores, solicitando que todos los 
buques decualquier nacionalidad que fue-
ren, especifiquen la cantidad de carbón 
que necesiten tomar y que esta sea tan 
solo la necesaria para llegar al puerto de 
su despacho. 
El objeto que persigue la Capitanía del 
Puerto con esta circular, es evitar que se 
violen las leyes internacionales de toda 
nación neutral, evitando de esta manera 
que algún buque mercante pueda surtir 
del necesario combustible a algún buque 
guerra de las naciones europeas beli-
gerantes y con arreglo a el decreto presi-
dencial dictado ayer mismo sobre este im 
portantísimo. asunto. 
EL "SANTA CLARA" 
Pajra Nueva York ha salido el vapor in-
glés "Santa Clara" llevando carga gene-
ral. 
LA "ANNA C. PICKEL" 
La goleta inglesa de este nombre llegó 
ayer tarde de Tampa, con madera. 
"LA HABANERA" 
Con carga general llegó ayer de Santia-
go de Cuba y escalas el vapor cubano "Gi 
bara", de la casa de Herrera, 
EL "MIAMI" 
De Cayo Hueso llegó anoche el vapor 
americano "Miami" con 15 nasaieros. 
Entre ellos figuraban el banquero se-
ñor Joaquín Miranda, con su esposa y la 
niña Esther Iduate, el licenciado Alvaro 
Caballero, la señora Carmen López y el 
señor Gustavo Moreno y su esposa que 
regresan de su viaje de novios. 
"LA HABANA" 
Para el Mari el salió ayer la lancha de 
la Capitanía "Habanera", mandada a pe-
dir por el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Fué en ella un criado de Palacio. 
HUERTISTAS QUE HUYE Î 
A consecuencia del cambio de Gobierno 
meiieano, vienen en el "Monterrey" en 
tránsito para los Estados Unidos, el ge-
neral mejicano De Manse, que fué envia-
do por PI ex-presidente Huerta a sustituir 
al general Velazco en la defensa de la 
plaza de Torreón; y el coronel Joaquín 
Gorostiza que era Jefe de Estado Mayor 
del general de división señor Rubio Nava-
rrete, y que es amigo del licenciado M-
colea. pariente de Porfirio Díaz, ya men-
cionado más arriba. 
UNA DOCTORA 
En tránsito viaja en el "Monterrey" la 
Doctora en medicina señora María Luisa 
Bonet. americana, que ejercía su profe-
sión en la capital de Méjico. 
NO SE SABE DEL "PATRIA" 
El Jefe de la Marina Nacional ha diri-
gido un cable al Cónsul de Cuba en la Co-
ruña, interesando informes sobre el buque-
* ' -
escuela "Patria" que debía haber TaliT 
ayer de Huelva para el puerto afrSÍ 
de Dakar, y del cual hace días no ¿ f S 
ne noticia alguna. ^ 
EL LDO. ZUSARTE CAMPOS 
Entre el pasaje que lleva para Veracm 
de la Habana, el vapor "Esperanza" fí 
gura el licenciado Francisco Zuzarte Can* 
pos. Encargado de Negocios dimitente di 
Méjico en la Habana. 
EL "ANTONINA" APRESADO 
Se rumoraba ayer tarde por el puertn 
que vanos tripulantes del vapor ¿lemán 
' Bavaria", que está en este puerto. W 
bian dicho que este buque había recibido 
un marconigrama en el que se aseguraba 
que el vapor alemán "Antonina", sobre el 
que guardan temores había sido apresado 
por un buque de guerra inglés. 
Esta grave noticia no la hemos podido confirmar. 
L O S V É T É R A Ñ O S 
LA REUNION DE AYER 
En su local de Prado se reunieron ayer 
tarde los veteranos de la Independencia. 
Y después de una larga discusión acorda-
ron solicitar de sus compañeros los eeaa-
rales Mario G. Menocal, Emilio Nuñei, 
Fernando Freiré de Andrade y del coro-
nel Aurelio Hevia, ayuda y protección 
para solucionar el conflicto que se lea 
plantea con motivo de haber recibido ufia 
orden de desalojo del citado local en el 
breve plazo de una semana. 
Al efecto se nombraron comisiones que 
se entrevistarán con los compañeros cita-
dos para resolver el conflicto. 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
GotayReumat i smo 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exelusivaneute dv 
la actividad oportuna. 
Pero para ser activo se necesita s» 
lud. 
Para tener salud es preciso estóma* 
go sano. 
Para estómago sano lo mejor es una 
cucharada por la mañana de MoQiú' 
sia Sarrá, efervescente y sabrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
né* A? tTfTr ~0* tf̂ to8 son conocido8 en toda la Isla desde hace 
Tuena, responden de sns 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
• L__ 3386 
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A G O S T O 11 D E 1 9 1 ' d i a r i o d e m m a r i n a 
P A G I N A C I N C O 
N o t a s d e S o c i e d a d 
Nombramiento. 
. «do nombrado Administrador del 
H» suir~ ei conocido caballero 
la Caridad, siendo apadrinada por el se-
ñor José Martínez, y por la simpática se-
ñorita Caridad Batista. 
La distinguida concurrencia que pre-
senció ambas ceremonias fué obsequiada 
esplóndidamente por los esposos Quiño-
nes-Robato. 
Coivourso de premios. 
E l día 14 del corriente se celebrará en 
el Conservatorio de Música y Declama-
ción que dirige don Eduardo Peyrellade, 
un concurso de premios entre los alum-
nos que más se han distinguido durante 
el último año. 
La fiesta promete resultar brillante. 
De amor. 
Dice Jesús Calzadilla, en su interesante 
crónica: 
"Una nota de amor para terminar. 
Ofrecimos días pasados un chismecito 
referente a una bellísima señorita de la 
calle del Rayo, cuyas iniciales no quisi-
mos acompañar a la nota, y que muy en 
breve había de ser pedida en matrimo-
nio por un conocido joven sportman. 
Hoy aquella nota, de la que se hizo 
eco la crónica social en pleno, la vamos 
a despejar. 
Referíase a la encantadora y sugestiva 
señorita Dolores Urquijo, hija del inolvi-
TS^S0S- A . las neófitas púsosele el nom- dable procurador señor José Urquijo (q 
: . ^ H e U i a Alcid^ dd ^ s . h i j a . 
Central "Caracas 
, ^ e ^ él nuestra feUcitación. 
Bienvenida. 
Fl nróximo miércoles llegará a esta_ ciu 
nrocedente de Europa, la señora 
co^desiS de Lewenhoupt. "nee' Amelia 
^uierd0- De duelo. 
vn Santa Clara ha fallecido el distiii-
^ ibaUero señor Vicente E^inosa, 
E S ?el teniente coronel del Ejército 
^ a n T s T a m i l i a r e s del difunto la 
J S S S de nuestro sincero pésame. 
De viaje. 
uor, embarcado para los Estados Uni-
Ho" elT^andante Matías Betancourt 
Wante del Honorable Presidente de la 
K S S S * y el estimado joven Andrés 
González Muñoz. . . 
TÍS deseamos buen viaje. . 
^ la morada de los esposos'C:prinao 
Añones y Joaquina Robatto, Monte 559, 
Qu Entizadas por el cura párroco del 
sposofl. 
A una 
dW^TdorVsposos José Pertie 
1. ,r Hprminia Quiñones. 
rrFueron^us padrinos los abuelito.s ma-
ternos señores Joaquina R. de Quiñones 
y ^ t a u t i S ^ ' c o n t i n u a c i ó n la hija de 
ios ¿r i iab les esposos Francisco Martí-
1 ^ María Q. de Martínez, siendo el 
^ / e S o V a ésta Olga Felipa de 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Pera el Diario de la Marina.) 
e. p. d.) ¿_ • 
El distinguido caballero señor Pedro 
Guichard ha pedido la mano de la bellí-
sima Dolores para su hijo el simpático 
joven Arturo Guichard y Arburru. 
Llegúeles a los simpáticos jóvenes con 
estas breves líneas mi enhorabuena más 
efusiva con mis sinceros votos porque 
vean cuanto antes convertida en feliz rea-
lización sus anhelos". 
u n o v e l a m m 
Dentro de breves días verá la luz el 
primer número de la simpática revista "La 
Novela Cubana." 
N o t a s d e R e g l a 
Espléndida resultó la jira que celebra-
ron el domingo las empleadas y emplea-
dos de la gran farmacia y droguería del 
Después de dos meses de receso por doctor johllson> de obispo 30. Según 
causas involuntarias reaparecerá, según nuestr03 informeS) el móvil de la fiesta 
nos comunica el doctor ^alazar en foiTua era la d dida de entre los soiteros de 
« I ™ ^ ^ graciosísima e inteligente señorita 
Hortensia González y el dignísimo joven Los trabajos que irán viendo la luz son de tanto valer como los 
oue citamos a continuación escogidos al 
azar entre la multitud de ellos que tiene 
en cartera la bella revista: Los Espíritus, 
de Alfonso Hernández Catá; "Cuentos que 
pasan"... por M. Franco Varona; Cuento 
Augusto Montenegro, que muy pronto ce-
lebrarán su boda. 
A las doce y media dió comienzo el ex-
celente almuerzo, servido por el señor la 
Presa, resultando muy bien servido. Hu-
bo derroche de champán y de sidra astu-de Max Enrique Ureña; "El Falso Ejem-  
nlo" de Higinio J . Medrano; "Sobre el Háitá, reinando en la fiesta delirante ale 
ierde Cubano' 'de Alfonso Hernández 1 'trri*. 
Cortada; "Idilio Truncado" de Joaquín N 
Aramburu; "Mártires de beneficio" de 
Emilio Blanchet; Versos, de J M. Bérri 
Lotros trabajos de Fernández Cabrera, mbardo, Zaidín y Márquez Sterling, 
Monté Quevedo, Carnearte. Barros. Mi-
guel ATARC0 Suárez, Alvaro de la Yglesia, Ji-
irénez. Flor de los Alpes, Domingo Caste-
llanos, Dulce María Borrero, Carlos Mar-
tí, Sajazar, Julián Sanz, Sánchez Galarra-
ga„ Corbacho, etc.. etc. 
Soio un peso americano cuesta el se-
mestre de tan simpática publicación y 
pueden dirigirse los que deseen adquirir-
la a su nuevo local, Animas 1661/2, Telé-
fono A-3447. 
gria. 
î fltré los concurrentes citaremos a la 
hermosísima Rosita González y a las ama 
bles y simpáticas señoritas Antonia y 
Zoila Rodríguez, siempre tan alegres, y 
las espirituales Artenia María Castañeda 
y María Teresa Chamboneí, Adelaida Váz 
quez, Guillermina Mayo, Concepción Ro-
dríguez, Julita Balbona, Julita Real y va-
rias más que no podemos mencionar por-
que sería una tarea interminable. 
Las Palmas, Julio 15. 
lia elección de "Angel S w r a " como di-
jutado por Lanzarote, »i fisita a Las 
í almas y la presencia aquí dé gran nú 
mero de amigos que desde aqjd'a isla 
le acompañan, han dado origen a grandes 
manifestaciones de confratemidad. 
Con ellas una vez más se afirman loa 
vínculos estrechos que unen a Lanzaro-
te y Gran Canaria. Realmente ú triun-
fo de Betancourt significa la afirmación 
de eso? lazos: los que le han votado y 
elegido son nuestros mcondicionades ami-
gos de siempre, loa que en todo momen-
to difícil se encontraron a nuestro lado. 
Su adversario, el doctor González, para 
triunfar, hubiera tenido que apoyarse en 
elementos afectos a Tenerife; y esta di-
ferencia de significación determina el mo-
vimiento de simpatía que acoge entre 
nosotros la victoria del primero. 
Acompañando al nuevo diputado vinie-
ron numerosas personalidades lanzarote-
ñas: los_ acaudalados hermane» Peroyra, 
don Enrique Curbelo, popular cacique del 
pueblo de Haría, don Santiago Pineda, 
aibogudo de Arrecife, don Nicolás de 
Paez, exalcalde; don Rafael Ramírez Ve-
ga, político influyente, don Pedro Quin-
tana, don Domingo Rocha, don Juan Díaz 
Rocha, y otros varios. Todos han sido 
agasajadísimos. 
Se han sucedido las serenatas, los ban-
quetes, las recepciones, las jiras, en̂  su 
honor. La última excursión que realiza-
ron fué a la hermosa finca de la monta-
fia de Doranas, invitados por el conce-
jaü don Juam Delgado Oasabuena. Para 
corresponder a tantas atenciones recibi-
das, dieron ellos un gran banquete en 
ed Hotel Continental, donde se alojaban, 
ha/nquete al que concurrieron las auto-
ridades localles y los alcaldes y repre-
sentaciones diversas de algunos pueblos 
del interior. Al final de la comida, como 
antes en otros actos análogos, pronun-
ciáronse entusiastas brindis inspirados en 
la cordialidad más efusiva. Los distin-
guidos huéspedes embarcaron aquella mis-
ma noche. 
José Betancourt vino enfermo de Lanza-
rote, no habiendo podido asistir a nin-
guna de las fiestas que en honor suyo 
principalmente se celebraban. Ya se en-
cuentra restablecido, e irá a pasar una 
temporada en el campo para acabar de 
restaurar su salud. Luego, regresará a 
Madrid. 
nifica fiesta de carácter regional, en la 
Que tomarán parte por cada isla una se-
ñorita, designada como reina de belleza, 
y un poeta. 
El presidente de aquel culto centro se 
na dirigido a este Cabildo notificándole 
el acuerdo y pidiéndole designe el poe-
to y la dama que hayan de concurrir en 
representación de nuestra isla. 
La junta de los festejos que en bre-
ve se celebrarán en el Puerto de La Oro 
da la ciudad y profunda consternación en-
tre sus deudos. 
Esta es la versión más generalizada 
del hecho; otras versiones señarían un 
tristísimo accidente casual. El entierro de 
la víctima fué una gran manifestación 
de duelo público. 
—Gran número de bodas, unas reali-
zadas y otras próximos a realizarao. ^ 
En Las Palmas, la señorita Engracia 
Hernández Medina con don Marcelino Be-
llo Ayaia, la señorita Ana Dérriz Mora-
les con él abogado don Juan Sinte«_ Re-
yes; en el Puerto de la Luz, la señori-
ta Carmen Mugirá Suárez con don José 
D R . J . L Y O N 
De I» Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en laa hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar trus quehacorea. 
Consultas de 1 a 3 p. m., dUxiaa. 
GENIOS, 15, ALTOS 
8477 80-5a. 
TO SE F U E DANDO GUERRA 
E l vigilante 779 detuvo a Julio Martí-
Alonso dd Toro; en Arúcas, la señorita nez y Mesa, de Santa Teresa 5, (Cerro) 
Dolores Mugica con don Santiago. Henrí- ;̂ p0r acosarlo el carmnicero Cándido Dapl« 
quez; en la villa de la Orotava, la ae- y RamíreZ, de San Francisco 6, i Víbora) 
ñorita Carmen Dorta y J . del Castillo con 
tava, ha contratado al célebre aviador, don José González y González. 
STSJÍ*1**^ embarcará de un | ^ anuncian, entre otros, loe próximos 
aia a otro para Canarias c(m su biplano. «Ék** de la señorita Catalina Espino 
—fc-an Bartolomé de Tirajana y la ciu-
dad de Gáldar se preparan iguaímenta a 
festejar a su patrono Santiago. 
Por iniciativa del señor Delegado del 
Gobierno va a celebrarse en Las Palmas 
Rodríguez con él joven médico don Pablo 
León Santanache, y de la señorita Rosa 
Ramírez Millán con don Beltrán Bon, en 
Las Palmas; de la señorita Jacinta Guí 
merá Fragoso con el oficial de infante-
nerife. 
—Han fallecido: En Las Palanas, don 
Fedorlco Suárez Ramírez y doña Balbi-
na Vflez López; en el Puerto de la Luz 
T a, ^Drars€ en3 *** K**™* i ría señor Mena, en Santa Cruz de Te-
ia .fiesta de la Flor, remedo de la que ^^fp 
haoe muy poco efectuóse en Madrid con 
éxito grandioso. 
Se pensó llevaría a cabo este último 
domingo, en las playas de las Canteras; ] 
pero ha sido nece&ario aplazarla hasta el | el niño Alfonso Correa, hijo de don Jo 
domingo próximo venidero. El elemento sé Correa; en Santa Cruz de Tenerfe, 
principal de ella, como de las que se han el joven don Simón Pérez Sar.chez. hijo 
verificado en la Península, serán las da- deJ secretario del Gobiernô  Civil don Ra-
mas y señoritas de esta ciudad, que se ' fael Pérez, Alcalde, la niña Elena Ruiz 
han brindado con mucho gusto a hacer la ) de Arteaga y Guesala, don Tomás Lla-
caritativa postulación . | nena Monteverde, distinguido orotavtn-
se; en Realejo Bajo, un niño hijo de 
don Telesforo Chávez y Estrada; en Te-
queste, don Angel Hernández Ríos, exal-
calde de aquel pueblo; en la villa de la 
Orotava, la señora esposa del comandan-
te de aquel Regimiento don Guillermo 
Ciarle y la anciana señora doña Francis-
ca Martín Domínguez; en Lie ja (Bélgica), 
nuestro comprovinciano el estimado jo-
ven tinerfeño don José Fernández del 
Castillo y Alvarez, que con gran aprove-
chamiento cursaba sus estudios de in-
geniero electricista en aquella ciudad. 
Francisco González Día». 
HOTEL " M I S O N ROYALE" 
CALLE 17, HOMERO, 55, ESOÜINA. A J 
V E O A 0 0 
Pa^a pasar el verano cómodamento 
y al iresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
340 ̂  l-Ag. 
Visite Id' 'Flor Cubana'.' 
Galiano, nüm.96 , y encon-
trará en su vidriera una 
elegante sorpresa. 
NO M A S J p A S 
S A R R A 
Docena 25 centavos. No molesta ni ocu 
pa lugar. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
M U E B L E S F I N O S 
t O S HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EH C A S A CAYON. 
Nsptiing, 168. entre Escoliar y Gemasio. íeléfono 4238 
3398 l-Ag. 
H O T E L " A M E R I C A " 
Gervasio Pérez y Juan M. Berutich. X T i r V / i r V C W ) I T 
EESB£&PROPIETARIOS, ssssas iN Jt̂  VV - 1 w r v i V . 
No renuncia este Cabildo insular a sus 
gestiones para conseguir se cree en Las 
Palmas un Instiuto de segunda enseñan-
za bajo el nombre glorioso de Pérez Gal-
dós. A pesar de las negativas disimula-
das que opuso el Gobierno, el Cabildo 
insiste en su demanda. 
Uno de los capitulares, en una de las 
sesiones últimas, indicó la conveniencia 
de que, fracasados les trabajos para ob-
tener el Instiuto Caldos, se gestionara la 
creación en Las Palmas de un Colegio 
Alemán, por el estilo del que se ha esta-
blecido en Madrid y ha motivado tantos 
comentarios y protestas . 
La proposición del señor González Mar-
tín ha provocado nada menos que uî a 
Interpelación parlamentaria. Tomando pie 
de aquélla, exagerando aturdidamente su 
alcance, ed diputado señor López Monis se 
permitió dudar de nuestro patriotismo e 
intentó comunicar su infundada alarma sil 
Congreso. No lo consiguió. Don Baldo-
mcro Argente, diputado por Gran Ca-
naria ,intervino para reducir el asunto a 
sus verdaderas proporciones: nuestro 
amor a la madre España nada tiene que 
ver ni que padecer en el hecho de que 
procuremos el desarrollo de nuestra cul-
tura siguiendo un ejemplo brindado pol-
la capital misma de la nación. Lo que 
importa es que el Gobierno atienda nues-
tra legítima solicitud y así no habrá lu-
gar a quejas, ni de nuestra parte, ni de 
la de los López Monis más o menos patrió-
ticamente susceptibles. 
Con motivó de haber sido nombrada 
patrona de la Diócesis de Canarias Nues-
tra Señora del Pino, la villa de Teror, 
donde está el santuario en que se custo-
dia la venerable imagen, festejará este 
año más solemnemente que nunca la fe-
cha del 8 de Septiembre. Se preparan 
extraordinarias y espléndidas ñestas, en 
las que se ha interesado mucho e1 Obispo. 
Para que la Diócesis contribuya a es-
te homenaje, el Alcalde de Teror se ha 
dirigido a los de los pueblos de Cana-
rias Orientales, pidiendo que envíen en 
nombre de las respectivas poblaciones al-
gún objeto alegórico o emblema artístico, 
corona, placa en metal, mármol o madera, 
con una inscripción dedicada a la Virgen, 
que serán colocados en su camarín. 
—También en la Laguna se celebrarán 
este año muy brillantemente las ñestai 
tradicionales del Santísimo Cristo, famo-
sas en toda la provincia. 
El Ateneo lagunero organiza una mag-
E l producto que se obtenga se distri-
buirá entre los asilos y hospitales. 
—-Ha comenzado a funcionar el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros reciente-
mente fundado aquí por gestiones del se-
ñor Rivas Moreno, institución de gran 
beneficio para las clases pobres y obre-
ras. « 
— E l Cabildo ha acordado contribuir 
con seten/ta mil pesetas a la fundación 
y sostenimiento del Instituto Caldos. 
—Ha sido denunciado el diario "La Ma-
ñana" por el juez de primera instancia 
de Vegueta, señor Alonso, dictándose au-
to de procesamiento contra su director, 
don Rafael Ramírez y Doreste. 
Esta denuncia y proceso se relacionan 
con un artículo publicado en aquel perió-
dico censurando la rapidez con quê  se 
incoó y dió por concluso el sumario ins-
truido a consecuencia de la denuncia de 
los malos tratos que infiriera la guardia 
municipal a un infeliz beodo llamado Bal-
domero Rodríguez. Del asunto, así comó 
de las extralimitaciones de la guardia, 
me ocupé detalladamente en mi anterior 
crónica. 
El vicepresidente de la Asociación de 
la Prenra, cuya presidencia tiene don Ra-
faed Ramírez, ha citado a una reunión 
que se celebrará esta noche para resolver 
lo que debe hacerse en vista de la situa-
ción en que se encuentra el distinguido 
compañero. 
También ha sido denunciado el sema-
nario "Regeneración." 
—Unos doscientos comensales asistie-
ron al banquete con que los amigos y co-
rreligionarios del doctor Franchy celebra-
ron en el hotel Monopole el restableci-
miento de la salud dd popular jefe repu-
blicano. 
Concurrieron representaciones de varios 
pueblos; hubo mucha animación y entu-
siasmo y pronunciáronse expresivos brin-
dis er honor del festejado. 
—Ha hecho su debut ante esta Audien-
cia, en causa por delito de hurto, el jo-
ven letrado don José Perdomo Benítez, 
mereciendo muchas felicitaciones por sii 
brillanite informe. 
—Para encargarse del hospital de San 
José del puerto dé la Luz, han llegado 
cinco religiosos. 
—Ha embarcado para la Península don 
Antonio Can-e tero, gerente de la socie-
dad Constructora de casas baratas. Es-
ta sociedad se propone adquirir en se-
guida estensos solares para la construc-
ción de un barrio obrero, 
—De la Península y extranjero han re-
gresado: don Manuel Crespo y señora, 
don Jacinto Bravo de Laguna, diputado 
por Fuerteventura, don José María del 
Campo, don Gerardo y don Luis Sán-
chez Monje, don Domingo Padrón, don 
Gaspar Meléndez, don Manuel del Rio y 
don Tomás Bosch; el jefe del Servicio 
Agronómico y el Delegado de Hacienda; 
nuestro paisano don Vicente Navarro, Re-
gistrador de la Propiedad de Tamarite, 
y eil doctor Ripoche, distinguido hombre 
de ciencia, canario que reside en París. 
—En la plaza de la Constitución de 
Santa Cruz de Tenerife, mientras se cele-
braba un paseo con música, se suicidó 
disparándose dos tiros de revólver en la 
cabeza el joven de 26 años don Juan Me-
ló, natural de Abona en dicha isla, que te-
nía perturbadas sus facultades mentales. 
—En Santa Cruz de la Palma, otro 
joven, perteneciente a una familia muy 
conreido y estimada, don Juan Lozano 
Cutillas, se suicidó también arrojándose 
desde la azotea de su casa a la calle, cau-
sando el suceso dolorosa sorpresa en to-
P a r a los d i p l o m á t i c o s 
y conso les en Europa 
El Ministro de Cuba en Londres, gene-
ral Carlos García Vélez, estuvo ayer en 
la Secretaría de Estado para ultimar al-
gunos particulares relacionados con su 
próximo viaje y los fondos que llevará 
destinados a los funcionarios diplomáti-
cos y consulares de la República en Eu-
ropa. 
El señor García Vélez llevará con ese 
objeto 35,000 pesos. 
de tener a su lado un pernil de carnen 
que tenía colgado de un gancho. 
Dice el acusado que no sabe cómo, a 
pernil llegó a su lado. 
Males del Estómago 
Caucados por acidez 
Lo dice un distinguido médico 
Los llamados males del estómago, 
tales como Indigestión, ventosidad y 
dolores, en un noventa por ciento d» 
los casos demuestran slmpleraent* 
que los alimentos • rtán fermentán-
dose en o leatómago, con la consi-
gu'̂ nte formación de gas y ácido 
Los gases aumentan el volumen del 
estómago y causan esa sensación d* 
llenura y opresión a que se da eJ 
nombre de acedías, al paso que el 
ácido Irrita e inflama las delicadea 
paredes del estóniíigo. El mal se de-
be enteramente a la fermentación d« 
las comidas. Tal fermentación no 
es natural y la fermentación de 
ácido, en el estómago no solamente no 
es natural sino que puede traer laa 
más serias consecuencias si no se co-
rrige a tiempo. Para corregir o evi-
tar la fermentación de los alimen-
tos en el estómago, a la vez que pa-
ra neutralizar el ácido y volverlo In-
nocuo, debe tomarse una cucharadl-
ta de magnesia bisurada, que es en 
toda probabilidad el mejor y más efi-
caz antácldo que se conoce, disuelta 
en un poco de agua fría o caliente, 
encima de cada comida o 8lempr« 
que se sienta ventosidad y acidez. Su 
efecto es el de detener la fermen-
tación y neutralizar la agrura o aci-
dez en muy pocos minutos. Fermen-
tación, ventosidad y agrura o acidea 
son a la vez peligrosas y fáciles de 
evitar. Deténganse y evítense con el 
uso de un antácido eficaz como lo es 
la magnesia bisurada, la cual puede 
obtenerse en cualquier botica y está 
al alcance de todas las fortunas. To-
mando esta magnesia se pondrá al es-
tómago en condición de ejercer pro-
piamente sus funciones sin que se lo 
impidan gases y ácidos venenosos y 
llenos de peligro. M. F. P. 
De venta: Dr. Ernesto Sarrá, Dr. 
Manuel Johnson y doctor Francisco 
Taquechel, Habana. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r . 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
d e A r m a s d e G r a n d e R o s s i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 11 de Agoslo, a las 
cuatro y media de la tarde, su viudo e hijos, que suscriben, supli-
can a las personas de su amistad ŝ  sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria: Industria, 132, para acompañar el cadáver al Cementerio 
general; favor que agradecerán. 
Dr. Federico Grande Rosñ; Claudio, Estrella, Nieves, Federi-
co, Ada y Pedro Grande y Armas; Dr. Gabriel Casuso. 
11145 12-a 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
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A C I O N 
B f t Z A R . d e P a o i i r . o E a r c í a . fiáano, e s q . e Z a n j a . L C K m TO. P R E C I O S h C P ,13 Q l l f f l N , V E i m m m i 
E S T A C A S A , L A M E J O R S U R T I D A D E H A 3 A K Á , propone nqu iar loclJ3 sus existsnolas en pooos 
días.—Así, pues, el que primero llegue se llevará le mejo-yv pop oonsIgoIoTta, nc debrr Vit donura-se dn v^nír a e i o ^ s H o aua dd*»09 
por que luego será tarde.—TEÑEIVIOI un grac surtido en objetor d̂  ptatL afeman».—!•? porcelant de Sevré i y de Sajorna, la mayor va-
riedad que puediL encontrarse en cualquiera de losalmaoanes de Cuba —Grai. ooleooiOn de aríÉojloa de terraojta • Infinida di dd 3ft*ou<*s 
de iegüiim CrisiaJ d* Bohemia. — 
« n f c a s o r í i f c ¡ i p t e , ] \ A ? p i e i m ¡ ¡ P U E B l l i , s i m & 
• N O T J Í L. todí . p e r s o m qtü. p r e s e n * * » es fe a n u n c i a se U 
fu O S T O Ü 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYRET.—En la función de esta no-
che se pasará la cinta "Francia heroica, o 
Escuela de Héroes." 
PO L I T E AMA.—Como siempre, Santos 
v Artigas ofrecen magníficas películas. 
Mañana "miércoles blanco" será noche 
memorable en el Politeama. 
MARTI. — Los autores de la opereta 
"La tiple en boga", estrenada últimamen-
te en este teatro, celebrarán su beneficio 
el miécoles 19 con el concurso de las rei-
nas de la jota, las celebradas hermanas 
Muñoz. i 
La graciosa tiple Mimí Gmes y el 
aplaudido actor Manuel Noriega repre-
sentarán "La niña de los besos". 
Terminará el espectáculo con la repri-
se de la celebrada opereta inglesa "La 
Geisha". 
AZCUE (antes Casino).—El gran Pa-
blo, notable ilusionistai continúa llevando 
numeroso público a este teatro. 
Hoy toma parte en laŝ  dos tandas de 
que se compone la función. 
Se exhibirán además muy artísticas e 
interesantes películas. 
La empresa prepara varias novedades. 
La función de esta noche se compone 
de tres tandas. 
Primera: "Salón Eslava". 
Segunda: "Molinos de viento". 
Tercera: "La Corte de Faraón". 
Hay gran pedido de localidades para él 
beneficio de Paco Medina, que se celebra-
rá el martes de la semana próxima. 
HEREDIA.—-Anoche se celebró en el 
teatro de Prado y Animas, la función en 
honor y beneficio de nuestro estimado 
compañero el señor Felipe Velazco. 
"Entre Rosas", la obra estrenada, fue 
acogida con verdadero entusiasmo por el 
público. • '• «t 
Tanto el autor del libreto, señor Ve-
lazco, como el autor de la música señor 
Moisés Simón fueron muy aplaudidos. 
Todos los intérpretes se distinguieron 
en sus papeles y especialmente "Mimí", 
la señora Blanch, la "Vivero", Noriega y 
Riera. __ , ' . 
Felicitamos al señor Velazco y a la 
Compañía por el éxito obtenido en la fun-
ción de anoche. 
MAXIM.—El que guste de ver la guerra 
de cerca, que acuda esta noche a Maxim. 
Sin temor a que una bala le alcance po-
drá presenciar los actos más valientes y 
heroicos que regieti-a la historia de todos 
los pueblos civilizados. 
En primera tanda se exhibirá "La Ba-
talla de Paarderburg" donde el especta-
I dor verá de cerca a los ingleses comba-
1 tiendo a los boers, en cuyo combate ob-
tuvieron los primeros uno de sus más 
señalados triunfos. En esta misma tan-
; da se exhibirá la importante revista de 
actualidad que ]ji casa Pathé Fréres, de 
París edita semanalmente, con el título 
"Pathé Jornal número 262," finalizando 
esta sección con "Toribio Voluntario de 
la Cruz Roja," de una comicidad muy 
original y exenta de efectos grotescos y 
de mal gusto. 
La segunda tanda está cubierta con la 
exhibición de "El Histrión" una de las 
obras más sensacionales del repertorio 
ultra sensacional de la Compañía Cubana 
"La Internacional Cinematográfica," de 
esta ciudad. 
Y en la tercera tanda pasará por el 
blanco lienzo de este teatro, una obra 
que llamará poderosamente la atención 
de los asiduos favorecedores de Maxim. 
Dicha obra se titula "Morir por la Pa* 
tria o Escuela de Héroes," que, según 
tenemos entendido, es una película en la 
que se puede apreciar una de las victoria^ 
más grandes del ejército de Napolectf 
Completará esta tanda la "El Precio del 
Descuido," de gran intensidad dramáti-
ca. 
Para mañana miércoles estreno de Los 
Cuatro Diablos," 
Y para el jueves de la presente sema-
na se anuncia la gran función cuya re-
caudación íntegra ofrecerá la Empresa 
de Maxim a la Comisión encargada de la 
construcción del "Asilo Menocal," a cuyo 
efecto la referida Empresa de este tea-
tro entregará el efectivo que como resul-
tado de esta función se recaude a la res-
petable esposa del señor Alcalde Munici-
nal de la Habana. 
ALHAMERA.—Anoche se v¡6 concu-
rridísimo este teatro. 
"A la puerta del bohío", la última obra 
estrenada, cada noche gusta más y es más 
aplaudida. 
Esta noche, en primci*a tanda, La gue-
rra universal", en la segunda, "A la puer-
ta del bohío", y en la tercera "Loa efectos 
del divorcio"^ 
AGUARDIENTE RIVERA 
Hinco legítimo poro de ova 
O J E O S 
Protección a los venados. Precio de los 
cueros. Plumajes, plumas de ganso y 
pieles de cocodrilo. E l mata insectos de 
Lake y los mata-Chinchos de Morón. 
Varios gobiernos centro-americanos han 
resuelto proteger los venados. Por eso 
han subido los precios de los cueros. Hoy 
se cotizan a 33, 36 y 40 centavos, res-
pectivamente la libra de los de Acapulco: 
Matamoros y Pará. 
Hace algún tiempo que en los Estados 
Unidos se prohibió el uso de plumajes en 
vestidos y sombreros. Evidentemente, 
los pájaros prestan buenos servicios a la 
agricultura. Nosotros, que somos muy 
amigos de los totíes cubanos, gustamos 
de verles operar sobre los lomos de los 
grandes bueyes, extirpándoles los insec-
tos que les debilitan y chupan la sangre. 
Por supuesto no todos los pájaros son úti-
les. Las lechuzas viven a costa de las 
palomas y los gavilanes a costa de los 
pollos; pero bien sabido es que, hasta 
teológicamente puede afirmarse que la 
perfección no se encuentra en el mundo, 
ni aun en el campo ornitológico. 
Ciertos plumajes más o menos simila-
res a los de pavo real están en baja hoy; 
pero las plumas de garza se venden de 35 
e. 40 la onza. 
Sabemos de historiado edificio que en 
lo»cimero ostenta un par de figuras muy 
parecidas a los garcilotes azulados que 
nosotros solíamos cazar en la isla de Tu-
riguanó. Algunas mañanas hasta hemos 
pensado en la suma que por ambos se 
obtendría si realmente fueran lo que pa-
recen, como no parecen lo que som 
Las plumas de ganso están casi rega-
ladas. E l mayor Pardo, que solo con 
ellas opera, debe ser felicitado por la ba-
ja. Hasta el buen Morales Armadillo que 
diz que es el capacitado para aguzarle 
la péñola signante y gubernativa, debe, 
«n cierta proporción, reaibir su ración fe-
licitatoria y congratulativa. 
^ También las pieles de cocodrilo están 
en baja. La apertura de Panamá, la ex-
ploración de más extensas zonas en Co-
lombia, Venezuela y Brasil y distintas cir-
cunstancias cuya enumeración sería pro-
lija, determinan la baja. A fe que el pre-
cio no cubre el costo; máxime si se tiene 
en cuenta que los saurios no deben ser 
a tiros, sino enlazados por el cuello en el 
fondo de los ríos; operación, que por 
cierto, ha vulgarizado entre las indiadas 
del Apure la afirmación que sostiene que 
"sólo los que aguantan el resuello, nma-
rran a los caimanes." Así es. Solo los que 
luchan vencen. La mayoría de las gen-
tes no están faltas de fuerzas, sino de 
Voluntad, y diz que Dios mismo, niega 
su ayuda a los que no se ayudan. | 
En Sagua ha sido detenid» un presti-
gioso brujo en funciones de tal, vestido 
de rojo con listas blancas y acompañado 
de tres pitonisas, que si no manejaban 
el trípode, no dejan de ser buenos argu-
mentos probatorios de que los pueblos y 
hasta los gobiernos ateos que dicen que 
no creen en nada, llegan a creerlo todo 
ya que el absurdo es la consecuencia de 
la falta de creencias religiosas. 
¿Quién cree en Dios?—interrogan al-
PARA LOMBRICES 
EN NIÑ0SYADUIT0S 
T O M E N 
v e r m í f u g o 
Í A B n e s t o C K 
E l MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO ESELMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBURGtL PA~ EL LL DE • • . 
gunos.—Empero. Los que niegan la exis-
tencia de Dios, creen en la eficacia de 
un negro brujo y hasta en las fuerzas 
materialistas de entes que como espiri-
tistas so hacen taotar. 
A veces puede pensarse que determina-
das sociedades deben ser desinfectadas 
moralmente para liberarlas del virus que 
las corroe. Acaso algo similar al ma-
ta ' insectos de Lake, que "elimina chin-
ches, garrapatas, mosquitos y todo in-
secto, en personas, animaels y plantas..." 
¿No seria deseable y eficaz? 
Por lo pronto, en Morón, un chincho 
(¿macho de la chincha?) ha sido, según 
cuentan, atacado a tiros en un garito per-
pétuo e indesarraigable, por. un cierto 
Musiú Anisete, que acaso valga un anís; 
y que, en cuanto a efectuar disparos de 
armas de fuego contra determinada pei'-
sona, parece no dejar de ser utilizable asíj 
como para mata chinches de garitos, ta-
húres y chamarillones. 
Como preguntando se sabe, y como el 
preguntar no es errar, vamos a pregun-
tar a la Fiscalía de la Audiencia de Ca-
magüey, y si se ofrece hasta a la del 
Supremo, acerca de ese nuevo modo de 
ft^tar pulgas, os decir, de matar chin-
chós que en Morón—tierra donde lo anor-
mal es normal—diz que acaban de poner 
eu práctica. 
E l mata insectos de Lake será muy efec-
civo. Creásmoslo. Empero, a ese modo 
de matar chinches, a tiros de revólver, 
hay que ponerle asunto. Hay que paten-
tarlo, registrarlo y garantizarlo. Hay, 
en fin, que declararlo comprensible entre 
las celebradas y celebérrimas "Cosas de 
Morón." 
El Capitán NEMO. 
Habana, Agosto de 1914. 
E l T a l r o p i c a l 
CLUB DE CAZADORES 
En la tarde de ayer se inauguró el Club 
de Cazadores, recientemente organizado 
en este pueblo, a cuya organización spor-
tiva han concurrido elementos entusias-
tas y de posición. E l acto inaugural re-
sultó de lucimiento extraordinario. Esto 
se llevó a efecto en los terrenos que des-
tinados a las prácticas y match del na-
ciente club se encuentran situados en los 
terrenos de Marimelena, los cuales se 
han acondicionado perfectamente para el 
uso a que se les destina. 
La insignia del Club fué presentada en 
la festividad de ayer. Consiste esta en 
un banderín color rojo, de seda, ostentan-
do en su centro, entrelazadas, las letras 
C. R. 
Además del programa de festejos se 
ofreció el match, primero del campeonato 
que se ha iniciado, y que consistió en una 
tirada de platillos de 25 tiros y otra de 
iguales tiros. En ella contendieron ocho 
de los socios del Club, habiendo alcanza-
do mayor score los tres cazadores si-
guientes: Fermín Méndez, presidente del 
Club; Marcos Llanera y M. Corbato. Se-
gún opinión de los peritos que presencia-
ron los tiros, los tiradores demuestran 
habilidad. E l premio que obtendrá el que 
resulte vencedor en este campeonato será 
una preciosa copa de plata. Además del 
anterior premio, se han señalado otros 
para los domingos siguientes, en la for-
ma que precede: 
Domingo 16: Premio Nicolás Monte-
sano. Un botón de oro insignia del Club, 
a 50 tiros. Premio del Club última tira-
da. 
Agosto 25. Premio Fermín Méndez. 5 
matches de 10 tiros. 
Agosto 30. Match de despedida entre 
bandos para la cena. 
Con motivo de esta fiesta, el pueblo se 
encontraba animado, pues los chupinazos 
y la música no cesaron en toda la tarde. 
E l Club obsequió con esplendidez a to-
dos los concurrentes a la fiesta. 
Reciba la nueva sociedad sportiva, en-
cajada en la vida progresista, la felicita-
ción del DIARIO. 
El Corresponsal. 
i M O R A T O R I A S 
En los albores de la civilización, y en 
tanto no pasó la humanidad a cierto gra-
do de progreso, no existió más que lo que 
llaman los tratadistas la "Hacienda Natu-
ral." E l concepto del poder se confun-
día con el de ia propiedad, y ésta uo re-
j vestía otras formas que las del derecho 
tradicional. 
El jefe o parter familiae, era el dueño 
! absoluto de todos y de todo lo que estaba 
bajo su fénda, y de ese dominio concedió 
con la evolución y progreso de las época?», 
ciertas desmembraciones con distintas for-
ma y denominación, hasta los cuasi-pecu-
lios romanos, en la esfera del derecho pri-
vado; y en la del público, por necesidad 
cedió en los aglomerados forzosos para 
la conquista o la defensa, cuanto fué me-
nester del disfrute de la vida, y de cuan-
to le era anexa. La "Hacienda Natural" 
llevaba consigo, no solo los bienes y las 
personas, (conceptuadas a la sazón como 
cosas) de la mujer e hijos, sino aún la 
propia libertad, el dominio de sí propio 
que podía caer en la esclavitud. E l botín 
de guerra, era la "Hacienda Natural" que 
se adquiría o se perdía. 
Organizados y deslindados en más o en 
menos los poderes y los patrimonios pri-
vados y públicos, surgió en el acto la con-
fianza al poderoso, el crédito, que al igual 
que el sueño y que la luz, no se explica 
todavía uniformemente lo que es. Del uso 
del mismo se derivaron las deudas, unas 
veces solubles y otras impagables. Las 
primeras tuvieron como forma de cance-
lación el cumplimiento de lo estipulado 
tratándose del orden privado, pero se pa-
garon por medio de la compensación muy 
amenudo en el orden público, siendo obje« 
to de ella el despojo de un tercero, enemi-
go casi siempre. Las segundas dieron lu-
gar a toda esa serie de ati-opellos libera-
torios que registra la Historia, especial-
mente la muerte de los acreedores con la 
que se extinguieron no pocas deudas. A 
esa violación de pactos es a lo que en fi-
nanzas se ha dado el nombre impropio, pe-
ro ya aceptado, de "moratorias." 
Los judíos que por haber tenido en sus 
leyes el precepto prohibitivo de adquirir 
el dominio de la tierra (pues el sorteo de-
cidía cada año la proción que cada tribu 
debía cultivar) desarrollaron como nadie 
su afición a la propiedad mueble, no su-
jeta para ellos al momunismo de un alea-
torio goce, fueron en Europa los que has-
ta el pasado siglo realizaron préstamos a 
los poderosos. Las clásicas matanzas de 
israelitas han extinguido infinidad de deu-
das impagables, usurarias o no, pero es-
tipuladas y aceptadas, aunque por fuerza 
natural, se hicieron impagables por algo 
superior a la voluntad y previsión de los 
deudores, no fué su intención no pagar ni 
menos extinguir al creedor para cancelar 
la deuda. Algunos eruditos han achaca-
do a motivos religiosos estos fenómenos 
esencialmente ajenos a ellos. 
Los reyes absolutos anularon por sí y 
ante sí las deudas del Estado, como se hi-
zo en España en los tiempos de la Casa 
de Austria, siepdo estos y otros errores 
financieros causa muy determinante del 
desastre que coincidió con el final de aque-
lla dinastía. 
La razón,íntima de muchas confiscacio-
nes estriba en esa suprema ley fatal, de 
que las deudas se liberan o extinguen tam-
bién por insolvencia, y que esta situación 
en los poderosos no siempre ha sido acom-
pañada de capacidad ni de resignación pa-
un sobrellevarla. 
Durante el régimen feudal y en la época 
en que todavía no habrá acabado de ex-
tinguirse, son incontables los atropellos 
realizados por los "césares de a legua" 
contra los indefensos mercaderes; y solo 
gracias a esas grandes cooperativas o 
mutualidades que constituyeron los gre-
mios (cuyo restablecimiento recomendó 
con gran oportunidad el difunto Pontífi-
ce León XIII) pudo evitarse el hecho de 
eer perseguidos los artesanos o artífices 
que exigían sus cuentas cuando no podían 
serles pagadas. 
En nuestras últimas crisis mundiales se 
registran insolvencias de varios Estados. 
España, al liquidar las últimas guerras co-
loniales haciéndose cargo de la inmensa 
deuda que llevaron consigo, hubo de acu-
dir con la vestidura legal de los famosísi-
mos presupuestos del señor Villaverde, a 
la moratoria de extinguir en la práctica 
la quinta parte del total de sus deudas, 
estableciendo un impuesto del 20 por 100 
sobre la renta de los valores del Estado, 
exceptuando aquellos que estaban en ma-
nos de tenedores extranjeros y que fueron 
estampillados. 
Las naciones europeas se hallan también 
desde hace años, camino de la insolven-
cia más o menos inmediata, pues gracias 
al estado de ambiente favorable se han 
podido lanzar, tras de Alemania, por el 
camino de la bancarrota. 
La superproducción de metales precio-
sos con los modernos procedimientos ex-
tractivos y el uso del cheque y del billete 
de Banco, han determinado, no obstante 
la respetable opinión de Mr. Ingram Lyon 
y de sus notables trabajos, una abundan-
cia de numerario que a partir de 1873, 
época de crisis y comienzo de reformas mo-
netarias en casi todos los países ha reba-
sado el aumento de necesidades que el 
mayor número de nuevas tierras puestas 
en cultivo, fábricas e industrias nuevas de-
termina; y los jornales y las cosas exijen ¡ 
como precio medio en todos los pueblos i 
mucha más cantidad de moneda que 40 
afioa atrás. Es por lo que ésta vale me-
nos. Al favor de los intereses de tipo ba-1 
jo, la capitalización de las deudas ha po-
dido llegar a ser enorme, fallando los no-
bles y excelentes propósitos tantas veces | 
manifestados de ir a un desarme general! 
que permitiese una amortización verdad, 
y no de mentirijillas, con la subsiguiente 
nivelación de las Haciendas. (1) 
Alemania con sus leyes Falkestein, tar-
díamente derogadas, ha visto crecer con 
pavor la deuda del Imperio para satisfacer 
los gastos de sus aprestos de guerra, y 
aunque el desarrollo interior de la gene-
ralidad ha sido portensoso y sus grandes 
hombres llevaron el país a una situación 
que permitió al Deustche Bank comenzar 
así la Memoria que acompaña el balance 
de 1910: "Este año ha gastado Alemania 
igual suma en armamentos de mar y tie-
rra que en seguros de todas las clases pa-
ra el elemento obrero" es lo cierto que ni 
trataron de pagar lo gastado con exceso, 
ni dejaron de seguir gastando en el mis-
mo tenor. 
La guerra era necesaria: no estalló en 
1911, se dice que por un acuerdo cotiza-
do con intensas jugadas de Bolsa. Fra-
casados después en Paris y Londres los 
empréstitos alemán y austríaco y no sien-
do muy factible soportar la deuda más 
que acudiendo al legendario Tesoro de la 
Torre de Spandau, pues en cuanto las 
deudas son impagables no pueden subsis-
tir como no sea aumentando el volumen 
de su cuantía, era lógico que al verse obli-
gados a consumir su reserva extraordina-
ria y considerada como intangible, se lan-
zaron a la desesperada situación en que 
hoy se hallan los alemanes. 
Tras el desenlace, se presenta el factor 
socialismo, o izquierdismo, que no sabe-
mos como habrá de actuar, pero sus ideas 
relativas a la persecución del capital lle-
gan, en algunos tratadistas, a sentar "que 
no deberán reconocerse las deudas públi-
cas de los Estados después de cierto lími-
te, pues su desconocimiento formará par-
te' del programa comunista, como una fa-
FE de reparto anticipada." Es posibl» que 
se lleve a la realidad la moratoria inmi-
nente, con un estado de opinión favorable 
o casi preparado -
Ni la ciencia de la Medicina lucha por 
la vida física con éxitos más que relativos, 
ni la de Hacienda puede trasponer tampo-
co los límites naturales que la voluntad 
de Dios ha señalado, y el hombre olvida o 
desconoce en la esfera de la vida moral. 
De la Sociedad de Estudios Económicos 
de Barcelona. 
Rafael SORO COMPTE, 
Habana, Agosto, 1914. 
P u b l i c a c i o n e s 
Endclcíjedia Universal Ilustrada Eu-
ropeo-Americana.—Hijos de J . Espesa, 
Editores.—Barcelona. 
Para exponer al público la importancia 
excepcional de esta publicación, no es ne-
cesario abusar de los calificativos exage-
rados que suelen suplir, en los prospectos, 
las deficiencias de las obras que en ellos 
ee alaban. Basta examinar cualquiera de 
los 18 tomos publicados, para que un hom-
bre ilustrado se convenza de que se trata 
de una obra transcendental, sin preceden-
tes en la historia de la imprenta. 
Cotejada la Enciclopedia Universal 
Ilustrada con cualquiera de las publica-
ciones similares nacionales y extranjeras, 
queda esta obra, sea cual fuere el concep-
to que sirva de comparación, más com-
pleta como suma de materias, más clara, 
precisa y moderna en la exposición de las 
mismas; Inédita en los datos en una pro-
porción abrumadora, y si el paralelo se 
establece con las enciclopedias publica-
das en nuestra lengua, pronto se echa de 
ver que mientras la Universal Ilustrada 
responde a un plan y estudios nuevos, 
no pasan los demás de un pálido remedo 
de alguna obra extranjera. 
En cuanto a la ilustración de la Enci-
clopedia Universal no sólo supera a todo 
cuanto se ha publicado en las mejores en-
ciclopedias, sino que aventaja a la mayo-
ría de obras especiales, tanto en las ma-
terias que abarcan los dominios de la 
ciencia, como en las que atañen a las ar-
tes e industrias; para la ilustración de 
las biografías, además de los retratos 
fotográficos, se publican reproducciones 
de otros, ejecutados por eminentes ar-
tistas. 
Los planos de ciudades y edificios y los 
mapas de naciones, continentes, islas, ma-
res, exploraciones y descubrimientos 
geográficos constituyen el atlas más 
abundante que pueda apetecerse, tanto 
para estudios políticos y económicos co-
mo para consultas históricas, etnográfi-
cas, militares y navales. 
Por este conjunto que atesora la Enci-
clopedia Universal Ilustrada Europeo-
Americana, es tan indispensable al hom-
bre de Estado como al comerciante, al ju-
risconsulto como al artista, sirviendo de 
útil y amena lectura al curioso y de ex-
celente auxiliar en sus trabajos al hom-
bre de estudio. 
10,000 Biografías rigurosamente inédi-
tas. 
Triple número de voces que las conte-
nidas en los diccionarios más extensos. 
1.000,000 de obras en su sección bio-
gráfica. 
Etimologías en Sánscrito, Hebreo, 
Griego, Latín, Arabe, Lenguas indígenas 
americanas, etc. etc. 
Versiones de la mayoría de las voces 
en Francés, Italiano, Inglés, Alemán, 
Portugués, Catalán y Esperanto. 
Colaboración mundial y especialista 
Elementos de España, América y Extran-
jero. 
Se vende en la Librería de Ricardo Ve-
loso, Galiano 62, Apartado 1115. Habana, 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los p á m i l o s y 4 los 
niños . No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcót ica . E s un substituto inofensivo del 
E l i x i r Paregór ico , de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Palmacrist i . Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, previene los vómitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
ventosos. Castoria alivia los dolores de la dentición 
cura el e s t reñ imien to y la flatulencia. ( asteria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el es tómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural . Castoria 
es tan agradable al paladar de los n iños como la miel. 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
"La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea.'' 
HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
' 'Damos la Castoria á nuestrahijita 
que la toma con mucho gusto, y a los 
nueve meses de edad pesa' ya 21 
libras." 
ECHO M. GOODWIN, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F . LANG, New York City 
Véase que 
la firma de se encuentre en cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA. YORK, E. ü. A. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C M67 90-Ju-l 
Gaceta Internacional 
V i e n e de l a p r i m e r a p a n a 
biar de pronto y caer a la izquierda de lo 
que se quiere herir, chasqueando al piloto 
apuntador. 
No se explica esta anomalía sino por 
las corrientes intermedias y diferentes 
que obran sobre el proyectil en el aire, 
haciéndole desviarse del plano de tiro, 
que es el plano vertical determinado por 
el blanco y el eje del aeroplano. 
Si una batería de campaña de cuatro 
piezas necesita, por lo menos, ocho dispa-
ros para reglar su tiro, desde el aeropla-
no, para apuntar y tirar, hasta ahora, 
no existe más que el automatismo del pi-
loto; algo semejante a la buena puntería 
de esos cazadores que con escopetas malí-
simas no yerran nunca la caza. 
Existen varios aparatos de puntería y 
lanzadores de proyectiles para uso de los 
aeroplanos; pero se está en la infancia de 
esta novísima balística. Hay un instru-
mento ideado por el teniente americano 
Rilev-Scott; sobre ser costosísimo, es de 
una delicadeza y complicación impropios 
para la guerra. 
E l tiro desde 'aeroplano, en oposición 
al tiro en tierra, es mucho más difícil a 
cortas distancias que a grandes elevacio 
nes. La explicación es fácil: a 200 
tros del suelo, el aeroplano se mueve en 
la zona de remolinos causado por la pro-
ximidad de tierra; el proyectil se des-
prende del aeroplano con una velocidad 
vertical, casi nula, y durante los prime-
ros segundos de su caída es muy sensible 
al efecto de las corrientes atmosféricas, 
que le desvían. 
En cambio, a 1,000 o 1,500 metros de 
altura, cualquiera que sea la intensidad 
del viento el aeroplano se desliza sin que 
el piloto tenga que restablecer un equili-
brio no turbado, y el proyectid adquiere 
enorme velocidad en la zona de los re-
molinos. El aviador contempla cómo 
desfila el terreno a sus pies y tiene com-
pleta libertad para dedicar toda su aten-
ción a la puntería y arrojo de los proyec-
tiles. 
Las experiencias hechas por el teniente 
Varccin, del ejército francés, demuestran 
que, para tirar desde 200 metros, las con-
diciones-atmosféricas han de ser absolu-
tamente favorables, y entonces sí es fácil 
poner todos los proyectiles en un blanco 
cuya radio sea de 10 metros. A 1,000 o 
1,500 metros, todos los proyectiles caerán 
perfectamente sobre un blanco de 100 a 
150 metros de radio; no hay que pensar 
en objetivos más pequeños, a los que se 
herirá sólo casualmente, de la misma ma-
nera que sólo casualmente una bala de ca-
ñón da en un hombre. De todas mane-
ras, la precisión del tiro desde aeroplano 
es superior a la de la artillería, si se ha 
de creer a los aviadores (entre los cuales 
hay artilleros) que han practicado el tiro 
aéreo. 
Los enemigos que han de oponerse al 
aeroplano militar no parecen muy de te-
mer; el primero es (por aquello de que 
no hay peor cuña que la de la misma ma-
dera) otro aeroplano; para el combate 
con un congénere, los aparatos llevarfa 
una ametralladora; el piloto más diestra 
el aeroplano más rápido; el que COUSÍM 
colocarse en la vertical, encima del con. 
trario, logrará la victoria. Pero si 
de ellos no quiere reñir, será imposibl» 
obligarle a ello, ni darle caza, ni hacerla 
daño con la ametralladora, porque el tir« 
sin referencias, sobre un punto en el ts. 
pació, es casi imposible. 
Otro enemigo han de ser los globos di-
rigibles; pero estos mastodontes evolu. 
cionan tan lentamente, que en vez de cau-
sar daño más pueden recibirlo de loj 
aeroplanos, que hallarán un magnífico 
blanco; henchido de gases inflamable 
por excelencia que, al contacto con nn 
proyectil incendiario, ocasionarán la sú-
bita e inevitable destmeción del mons-
truo. 
En la explosión del dirigible es dond» 
habrá un peligro para el aeroplano, pues 
los remolinos violentos que agiten el air» 
lo harán dar la vuelta de campana; pero 
el piloto no pierde la calma, siempre ¡9 
queda el recurso de volar cabeza abajô  
imitando a Pegoud y a los militares Mo-
reí y Aubry. 
Los técnicos desde que el primer glo-
bo militar surcó los aires, creyeron que «1 
más terrible enemigo de todo lo aéreo es 
el cañón. En España se hicieron expe-
riencias, preciosas, por cierto, de tiro ds 
~ [baterías contra globos; se demostró que 
un aeróstato es un blanco dificilísimo; el 
aeroplano lo es mucho más. Se han in-
ventado cañones-telescopio para disparar 
contra aeroplanos; el resultado fué nega-
tivo; siempre se tropieza con la misma 
dificultad: no hay observación o referen-
cia de los errores; no se puede corregil 
el tiro. 
La infantería, sólo la infantería consti-
tuye un peligro grave para el aviador. 
Cuando un gran número de fusiles logra 
envolver en la tupida malla de trayecto-
rias a un aeroplano, no hay más salva* 
ción j a r a el piloto que huir hacia arriba, 
buscar los 2,000 metros de altura cuanto 
antes. 
Un aforismo militar dice que (en tie-
rra) ninguna posición está verdadera-
mente conquistada hasta que la infante* 
ría pone su planta en ella; el fusil deter-
mina la posesión de la tierra y asegura 
también la del aire. 
En la campaña de Trípoli el fuego ds 
la infantería fué el único adversario de 
los aeroplanos: dos de éstos cayeron en 
poder del enemigo y otros se salvaron lle-
vando heridos sus valientes pilotos. H 
procedimiento era bien sencillo: todo so.-
dado de infantería en cualquiera forma-
ción o servicio en que se hallase, dispara; 
ba sobre el aeroplano que divisara; â1» 
se acumulaba sobre el aviador una llu™» 
de treinta y de cuarenta mil proycctiies, 
uno de los cuales, dañando cualquier me-
canismo del aparato, daba con él en tie-
rra; la probabilidad de dar en el DWJJ 
es lógicamente mayor, y sólo la " J J T J 
ría puede proporcionar una nube as» 
proyectiles. 
E N F E R M A S 
UN DESCONOCIDO SE ALIMENTA 
CON DULCES Y NO PAGA. 
En la cuarta estación manifestó Nico-
lás García Fernández, vecino del Repar-
to "Patua", que tiene en el Mercado de 
Tacón un puesto de dulces y que todos 
los días un desconocido le toma mercan-
(1) TTna celebridad española, don An-
lohl< Flores de Lemus, tiene publicada 
una obra muy notable sobre la geatlftn de 
los tros primeros Cancilleres del Imperio, 
Bismarck, Coprivl y Hohenloge, que le va-
lifl la mfl. salta estima de las universidad*»» 
alemanas, donde recibid el encargo de es-
cribir la "Historia Universal de la Ha-
cienda", materia poco tratada. "Toĉ o go-
bernante en nuestros días ha de ser finan-
ciero", decía el cuarto Canciller, Vea 
L a s a l u d , b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e l a s e c o n s e r v a n c o n e l 
G o r d i a l d e 
Q e r e b r i n a 
U i r i e i 
q u e c o m b a t e l a D e b i l i d a d , D e * 
ca imiento . N e r v i o s i d a d , P a * 
titila. D e s v a n e c i m i e n t o , Ane* 
m í a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
F l o j e d a d d e l a s P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , e t c . , 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s T r a s t o r -
n o s d e l a M e n s t r u a c i ó n , 
q u e á v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a M U J E R . 
T M E Ü L R I C I M E D I C I N E G O . 
NEW YORK 
E L T I E M P O / 
OBERSVATORIO NACIONAL 
m del ffl** 
Pinar, 1®' 
Matanzas, 763.11' 
10 Agosto 1914. 
Observaciones a las ocho a 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
51; Habana, 763.00; atar.---, s 
Isabela, 762.19; Camagüey, 762.¿ü. 0 
go, 762.00; Santiago, 762.57. 25o 
Temperaturas: Pinar, del momeJll&ríi, 
8, máxima 33o7, mínima 22o8; " J y J 
del momento 26o5, máxima Ôo0' ^ mg-
24o0; Matanzas, del momento 27ou. 
xima 33o2, mínima 22o2; Isabela, ( W J ^ . 
mentó 29o5, máxima 32o2, ^""^¿¿in» 
Camagüey, del momento 27o8'jn¡¡*3 
31o4, mínima 24ol; Songo, df . ^tír 
27o5, máxima 32o0, mínima 21oU' n mi-
go, del momento 27o0, máxima ÓW, 
nima, 26o0. rtieW1 
Viento, dirección y fuerza nentiab»n»< 
por segundo: Pinar, NE. 4:0;.iVft sB-
E . 4.5; Matanzas, E . 4.0; Isabel^»; 
flojo; Camagüey, NE. id; Songo, 
Santiago, SE . flojo. y[0iit 
Lluvia en mil^etros: Habanâ  — 
1*5 ñas; Camagüey, id. 
Estado del cíe*/: Pinar, 
tanzas, Isabela y Camagüey 
Songo y Santiago, cubierto. _ 
A-̂ ov ii/vmA or, Mnntua. Vinaic», ^ 
4 > 
yer llovió en a t  
Esperanza, Consolación del 
nes, Madruga, Marianao, Jaruc ,Tnr(ft del ^ 
cate, Campo Florido, Santa W*Ti 
sario, San Nicolás, Jicotea, a n w ^ j i , 
go, Constancia, Abreus, Pers 
Real Campiña, Sancü Spíntus, y¿á 
bulla, Esperanza, San JuanrdeJ^s, Sf¿ 
Ranchuelo, Manicaragua, » « » d* 
ta Clara, Contramaestre, San. 
Sur, Martí, Francisco, Sibanicu, 
Cauto, Antilla, Paire, Omaja, ^ 
ra, Veguita, Palma Sonano, ^.^^¡1 
ya, Songo, Sagua de Tánamo. ^ 
Palm a rito. 
. .É. J. A. Jfii 
( T a r t a s a l a s 6 a m a s 
^ fl M A R I O D E L A MARINA 
,,,lÍ<' 'Lourdes el Cardenal Gra 
varios banquetes, a un partido de foot-
ball y a un concierto. Uno de los ban-
quetes fué organizado por la prensa y la 
colonia cubana. En la entrada del mue-
lle de hierro se levantaba un arco de »' Uceó a J-1"1"" , J0I Pana nara "6 merru se icvaL 
AJfg & o n t e , Legado ^ Japa, bP triuJlf mu artístico. con pegonas de 
^ . S . . ! Congreso Eycanstico, recioien ^^^^ engalanados, y la población pre-
,creSÍdln Ta esttción el Obispo y 
Sf i í fíente del Ayuntamiento. , sentaba , aspecto 
^Muchedumbre que se aPm'^1-ti"smo; mayor. Había gran concurrencia de fo-
l i e s aclamó con gran ^ f ^ ^ I rásteres. E l pueblo de La Coruña regaló 
culaban engalanados, y la procesión pre-
de un día de fiesta 
^ I d o 5 de SÜ Santidad. I ^ Patria un^ "placa de plata y oro. 
^ ^i^ionalmente a la igloj^a del ^ , ̂ ^ . ^ de s í vísit& a dicha capí' conme-al,em^esionalmente a la W^*; 'T' Voq i morativa de sú visita a dicha capital. Alli, 
«*• ^ cÍvo atrio le esPera^" eT en aquella costa gallega, ideal pedazo de 
^ w - J l L v obispos que concunen ai ti E -a mSLdrey han saiudado con amor 
Este se clausurara arzobispos y 
^ f i ^ T n ^ Vodván tener la satisfac-díaÍLrá las calles del Lourdes antiguo, J . ^ ̂  iFdbido ^ la ^ 
rfP^Laose a la gruta. r-. ' rrespondencia legítima al honor por ellos 
dirvf L e S o Pontificio, d f ^ ^ V r i o ! otorgado. ¡Viva Cuba! 
1?capa magna en el rnijmo atiio EKdomingo 2Q> a lag once d<? la m a ^ 
restf ^lesia del Rosario, entro en esta , na a Santander el cruC2r0 cubano. 
de rm solemnidad, formando hQ pasar frente al Palacio de la :dagda-
con Smoañamiento los prelados que acá- . dô e Yesi¿en ios Reyes, saludó el 
P w V de recibirle, y entre los Q̂ e e pendón real, que ondeaba en la torre 
ba:ail el Cardenal arzobispo de ^vi 'a . . . ^ edifjcÍ0) haciendo los dig. 
n0^ Umara», ocupando este uno de ios ci ^ ordeimnza. Contestó con igual 
nümero de 
de Molins. 
salvas el cañonero Marqués 
Seguidamente el crucero Pa-
sen^i—referentes con su comitiva 
T̂wfĉ iies de tomar asiento de ôn]0}, ( i i 
, V*Z e\ Cardenal di Belmente, subió ai , ^ entró en el puerto> anclando frente 
el Obispo de }j0nT^\^0;^f^ \ al muelle de pasajeros más próximo a tie-
ra que el Giralda y un breve discurso de salutación j ^ ^ el Giram y que ^ Hirondelle, C.iaSenvenida al Enviado de la Santa be- , del príncipe de M6naco. Ai do r f ondo 
J , _{ lizó en el nalo mayor la bandera espa-
il É^Miimrr*Í de cantarse un s01^1»1" - ñola, a la que saludó con 21 disparos de 
súío Cnificant, fuó conducido el L e g a - L „ . . . 
r'^eeionalmeuce a la Gruta, siendo 
00 ni Uecar por la inmensa multitud 
^ f a i n t aliñaba, con entusiásticos vi-
Desde allí se •trasladó el Cardenal di B e S ^ e ^ í ¿¡lacio epicospal, sin dejar 
¡e ser constantemente " ovacionado pov el miles 
canon 
Pocos momentos después subían a bor-
do del Patria numerosas comicicnes y una 
nutrida representación del Ayuntamiento, 
que permaneció hablando Cfltl la oficia-
lidad cerca de una hora, pues el coman-
dante del crucero cubano había desem-
barcado para visitar al Ministro de Mari-
na y a las autoridades. También pidió 
hora a Palacio para cumplimentar a los 
Reyes. 
En el Ayuntamiento fueron obsequiados 
con un champagne de honor.En la esca-
lera daban guardia los bomberos. La 
Banda Municipal ejecutó los himnos de 
Cuba y España. En un elocuente brin-
dis saludó el Alcalde a los marinos de la 
nación amiga e hizo votos porque les sea 
grata su estancia en Santander. Con-
testó el Ministro de Cuba, señor García 
Kohly, con un elocuente discurso. Dijo 
que aunque su patria es independiente se 
consideraba siempre hija de España De-
dicó un caluroso elogio al Rey y brindó 
por el Ejército y la Marina que están 
combatiendo en Africa. Asistieron las 
autoridades locales y los oficiales francos 
de servicio de la guarnición y del acoia-
zado España. 
El Rey recibió a los oficiales del Pa-
tria, que iban acompañados por el señor 
García Kohly. 
La colonia cubana y muchos españoles 
que residieron en esa. obsequiaron ayer 
con un banquete al Ministro plenipoten-
ciario de Cuba en España, asistiendo 
también el Comandante, jefes, oficiales 
y guardias marinas del Patria. El ^x-dipu-
tado señor Zorrilla, que fué alcalde de 
la Habana, ofreció el banquete. E l señor 
García Kohly pronunció'allí otro brillan-
discurso. Brindó por el rey, al que de 
nuevo dedicó grandes elogios: por la he-
roica patria española, por Santander y 
por los montañeses, que llevan como es-
'wT/o oúe TO constituyen miles y iles 
dPeUb̂  3oqnas/procedentes, puede decirse, 
Z £é cinco partes del mundo. 
d A los aplausos y aclamaciones unían 
sut8one« las campanas de la villa echa-
daY de^Bübao nos participaban, también 
aver que después de breve estancia allí 
Ta marchado a Lourdes, para "istir al 
Conereso Eucarístico, el Obispo de An-
tioquía. don Luis Pando, comisario de 
S e r k clase de la Armada y presiden-
ta de la Adoración Nocturna Española, y 
el P. Pastins, secretario del Comité de los 
Onírrosoa internacionales, , 
Añaden dichas noticias que el Obispo 
de Pinar del Río realizó excursión marí-
tima, acompañado del señor Urquijo, y 
que también marchó a Lourdes. 
Hoy debe de haber salido de Bilbao 
un tren especial con setecientos congre-
La Virgen del Carmen paseó el día 16 
en procesión por las calles de Madrid. 
Larpa fila de mujeres y de hombres 
ofrendaron un homenaje ante ella, al que 
se asociaron los transeúntes y los vecinos \ 
de las calles por las que discurrió la co-
mitiva. Fué una nota poética, sencilla, 
humilde, que nos brindó la fiesta para 
emocionarnos con el perfume de las creen-
cias y de los recuerdos más puros. 
Ese día celebraron los marinos españo-
les la tradicional festividad de su Patro-
na excelsa. En Madrid, las fuerzas u-
marinería del Ministerio y d̂ l Museo Na-
val y las de Infantería de Marina oyeron 
una misa, a tal nuê e de lajitoñaníl* I ^ 
la capilla instalada en el cuartel de mari 
ñeros. Én la iglesia del Buen Snceso se 
celebró, a las once, una gran fiesta en 
honor de la Virgen, El templo aparecía 
brillantemente engalanado con numerosas 
plantas, los escudos de los diferentes 
puertos de España y atributos de la Ar-
mada, 
En el altar mayor, cuya barandilla es-
taba formada con anclas unidas por' grue-
sas maromas, daban guardia dos marine-
ros y dos soldados de infantería de Ma-
rina. A los pies de la Virgen se hallaba 
la popa de un acorazado, completando 
el adorno del altar dos fanales de buques, 
un cañón de desembarco, varias anclas y 
otros varios atributos. 
Presidió el acto el general Anitúa, asis-
tiendo, entre otros, los generales Fon-
jeula, Lambea y Estrada, Comisiones de 
j^Annada y numerosos jefes y oficia-
Cuando el crucero Patria llegó a La 
poruña salieron a recibirle varios encala- . 
nados vaporcitos, con las autoridades, 1 
numerosas personalidades, delegados de 
jnas corporaciones y mucho público. 
jH ye8fr a los muelles, el buque cubano 
l ° a bandera española, y la muchedum-
re prorrumpió en aplausos y vítores; se 
dispararon bombas y cohetes, y las ban-
fañd musica unieron sus acordes al en-
cZTT general. E l Alcalde saliHÓ al 
"manrtante en nombre de loí, C01.uñeSeS. 
J J P IWW entusiasmo y se dispusieron 
nos íestejos para agasajar a los mari-
nos cubanos. Asistieron a los toros, a 
E E V U E L T A 
E l e g a n t e t r a j e p a r a s o i r é e , r o o d é i o A r m a n d . 
Fim aplaudídísimo. 
En fin, que en Santander se renovaron 
las manifestaciones de fraternidad entre 
cubanos y españoles. Con el alma ente-
ra lo celebro. 
En una de las últimas sesiones del Se- j 
nado, un abuelo de la Patria, el señor 
Tormo, felicitó a la Academia Española 
y al Ministro de Instrucción Pública por 
los acuerdos declarando que las mujeres 
pueden ser académicos. Analizó la 
'Constitución en lo reférente a elecciones 
de diputados y de senadores, deduciendo l 
que no se exige la condición de varón pá-1 
ra ser elegido senador ni para ser elec-
tor en este caso. Terminó asegurando 
que al abrir las puertas de las acade-
mias, se abre la del Senado a las seño-
ras, lo que le parece bien, pues estima 
necesaria la intervención en la política 
do la moral femenina. 
E l Ministro de Instrucción Pública, des-
pués de agradecer la felicitación, se mos- | 
tró escéptico del movimiento feminista, 
aun cuando afirmó al mismo tiempo que 
creía conveniente el feminismo; e hizo 
constar que fué de su iniciativa el auto 
rizar a ejercer oposiciones a contadores 
mercantiles a señoritas que tenían termi-
nada la carrera de peritos mercantiles. 
Opinó eme puede no ser oportuno el em-
pezar por lo más alto, y además, aña-
dió donosamente, que ve un peligro, tra-
tándose de damas, en una de las condi-
ciones exigidas a los senadores: la de la 
cruz de la Legión de Honor a Mme. Ca-
mille Du Gast por sus trabajos en Marrue-
cos. 
En 1908, antes de la llegada a Azemur 
del Cuerpo expedicionario francés, mada-
me Du Gast organizó una expedición cien-
tífica cuyos documentos irvieron para la 
formación del primer mapa de aquella re-
gión inexplorada. • 
jdad. Estas palabras produjeron gran 
F O L L E T I N 43 I rn ŝ lúgubre cuando las bocanadas de 
viento abrían con estrépito la puerta, y 
la cruz oscilaba, y la calavera se estre-
mecía, y ambas chocaban contra la pared 
con ruido seco y medroso... 
En aquella ocasión también la tórtola 
ayudó a tan fúnebre armonía con sus ge-
midos profundos, tristísimos y monóto-
nos. 
Aquellos arrullos sacaron a la peniten-
te de su distracción o enajenamiento; y 
solícita y tierna como una madre, acudió 
al llamamiento del ave, que se aproximó 
hilaridad en la Cámara, convencida de 
que a picas mujeres, por no decir a nin-
guna, le agradará que el privilegio de los 
años sea el que prevalezca. 
Ahora solo falta que a otro senador se 
le ocurra decir que las enadoras han de 
ser guapas y que no se admitirán las feas. 
Hace diez días a las tres de la tarde, 
y cuando estaban en el muelle de Gijón 
las autoridades y una compañía con ban-
dera y música del regimiento del Príncipe; 
cuando la afluencia de público era enor-
me, y el Rey había anunciado que desem-
barcaría a dicha hora para visitar el 
Ayuntamiento, y el Club de Regatas, se 
tuvo noticia de que a bordo del Giralda 
se había desarrollado un triste suceso. El 
capitán de corbeta y ayudante del Rey, 
don Domingo Montes, falleció repentina-
mente cuando se hallaba almorzando con 
el Monarca. 
Don Alfonso sufrió una gran impresión, i 
Inmediatamente ordenó que comunicaran i 
a las autoridades que suspendía su des-
embarco. 
E l cadáver del señor Montes fué trans-
portado al España, donde por orden del 
Rey formó toda la tripulación para ren-
dir honores. 
E l finado era un cabalelro perfecto y 
uno de nuestros más brillante marinos de 
guerra. 
Toda la Familia Real, y especialmente 
don Alfonso, le distinguía con su perso-
nal afecto. 
He leído hace días, en no recuerdo qué 
periódico, que en las propuestas del 14 
de Julio, el Gobierno francés otorgó la 
Un acto lleno de simpatía y en extre-
mo consolador tuvo lugar hace una sema-
na. Me refiero a la inauguración de las 
salas para enfermos infecciosos construi-
da en el Hospital Provincial. 
La difícil situación económica por quo 
atraviesa la Diputación de Madrid, dió lu-
>rar a que estos enfermos, quizás los más 
necesitados do auxilio y los que mayor es-
mero exigían en su asistencia, no pudie-
sen obtener los cuidados precisos. 
Una venerable, una admirable mujer, 
que vive consagrada al Hospital, ha con-
seguido, en fuerza'de desvelos y genero-
sidad, realizar la obra que la caridad de-
mandaba. Sor Ventura sí, 'a insustitui-
ble superiora del benéfico establecimien-
to, con una abnegación sin igual, ha ten-
dido su mano a las personas cuya posi-
cióó permitía suplir la escasez de fondos 
oficiales, y tras mda campaña, ha logra-
do realizar el milagro. 
Los pobrecitos enfermos han podido me-
jorar de estancia, y ya que no un inme-
diato alivio a sus dolencias, aí menos abrir 
sus almas al amor de una mujer buena 
que santifica su existencia prodigándoles 
sus tiernô : desvelos. 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE. 
A M O R D E S V A N E C I D O 
A l a S r t a . A . B . y Ó ! 
Olga que así se llamaba la protagonis-
ta de esta pequeña historia, solo contaba 
19 años, era una blonda señorita, bella, de 
escultural figura dejaba ver con su dulce 
sonrisa a través de sus sonrosados labios 
sus blancos y diminutos dientes semejan-
tes a nacaradas perlas, sus ojos rasgados 
y negros de esos que revelan un sentir 
profundo brillaban como radiantes luce-
ros, su nariz aguileña y su pelo ondulan-
te semejaba a las olas del mar en una no-
che tranquila en claro de luna, y para ma-
yor realce de distinguida familia, su cara 
con rasgos de bondad parecía decir que 
resaltaba en ella el amor 
E l llamado Nolverto era un joven alto 
de pelo negro, de ojos grandes y de mi-
rar lánguido. La escena se desarrollaba 
en una de esas tardes a la hoi*a de la su-
prema poesía, de los encantos inefables 
de los misteriosos rumores de los queri-
dos recuerdos para el corazón y de los 
inolvidables amores para el alma. 
Cupido habrá flechado el corazón de la 
enamorada pareja que veían cada día más 
próximo a realizarse el ideal por ellos so-
ñado; pero sucedía que él no igualaba a 
ella en clase social y de ahí partía el mó-
vil de las oposiciones de la familia 
Y una noche cuando la naturaleza re-
vestía formas cautivadoras y el cielo pa-
recía un espejo recamado de diamantes 
enviando abundante y plácida luz como 
convidando a* las inspiraciones del amor; 
borróse del corazón de la joven la llama 
de los afectos y de un golpe extinguióse 
los encantos de esa vida como movida por 
una mano misteriosa 
Desde entonces el joven perdió sus ilu-
siones deshechó su felicidad, su porvenir, 
su gloria y comenzó para esta alma ena-
morada la inquietud del espíritu y la pro-
funda agitación del pensamiento en las 
fuerzas indecibles del amor bajo cuya ac-
ción, vive y se extingue la existencia 
E l lanzó sus últimos suspiros a conse-
cuencia del profundo amor de Olga que 
desde aquel momento no había dejado de 
cavilar en la cabeza del infeliz Nolverto. 
A. G. y M. 
LOS DOS GRANADEROS 
Camino de Francia van dos granaderos 
de la guardia; largo tiempo habían esta-
do cautivos en Rusia. Y cuando llegaron 
a nuestras comarcas de Alemania oaja-
ron dolorosamento la cabeza. 
Allí supieron que Francia había su-
cumbido, que el valiente gran ejército ha-
bía sido destrozado y que- él, el empera-
dor, había caído prisionero. 
A tan lamentable nueva los dos grana-
deros rompieron a llorar. Dijo el uno: 
—¡Cuánto sufro! Abrense mis antiguas 
heridaa y veo acercarse mi fin. 
Y el otro dijo: 
—¡Todo h?. acabado! Y quisiera tam-
bién morir. ¡Pero tengo allá abajo mujer 
e hijo que sin mí perecerán! 
—¿Y qué me importa mi mujer y mi 
hijo ? Otr^a son mis cuitas. Que mendi-
pruen si tienen hambre. ¡El, el emperador, 
prisionero! Camarada, oye mi ruego. Si 
muero aquí llévate mi cuerpo y sepúlta-
me en tierra de Francia. 
Pondrásme sobre el corazón la cruz de 
honor con su cinta encarnada; pondrás-
me en la mano el fusil y me ceñirás la 
espadr, al cinto. 
Quiero estar de ese modo en mi tum-
ba, como un centinela y aguardar a que 
suene otra vez el estampido del cañón 
y el galope de loa caballos. 
Entonces el emperador pasará a ca-
ballo por encima de mi tumba, al ruido de 
los tambores y el metálico chocar de los 
sables y yo saldré armado de la fosa pa-
ra defender a mi emperador querido. 
Enriquo Heine. 
Respuesta pronta. 
Un amigo del célebre humorista Mark 
Twain le escribió una carta, en la que, des-
pués de decir que estaba muy malo, con-
cluía : 
"¿Hay algo peor que tener dolor de 
muelas y de oídos a un tiempo?" 
A lo cual contestó Mark Twain: 
"Sí; reumatismo y baile de San Vito." 
Igualdad. 
Un viejo solterón riñe con su ama de 
gobierno, que es muy respondona. 
—Por último—dice aquél muy furioso, 
—a usted no le toca hacer más que lo 
que yo mando. Yo estoy en mi casa... 
—¿Y qué?—responde tranquilamente 
la mujer,—¿Acaso no estoy yo también en 
«u casa de usted? 
No es lo mismo. 
l'n borracho sale de una taberna, da seis 
pasos haciendo eses y cae en tierra como 
una masa inerte. 
Acude un transeúnte, le ayuda a levan-
tarse y le dice: 
—Esto le enseñará a usted a no embo-
j rracharse, 
—No, señor; en todo caso, lo que est» 
¡me enseñará será a no andar por la caD* 
I borracho. 
En una barbería de pueblo. 
Un forastero pregunta con alguna 
icama: 
—Diga maestro, ¿esa navaja corta 
bien? 
El barbero ingenuamente: 
— ¡Oh, nada de eso! ¡No tenga uste4 
miedo! 
IDE COCINA. 
j Truchas a la marinera.—Se fríe medit 
cebolla picada y medio ajo, y cuando est* 
¡bien pasada se añade dos tomates en pe* 
¡dacitos, dejando que todo cueza un rato, 
al cabo del cual se añade un poco de pi-
mentón y una taza del agua en que coció 
la trucha. Se cuela esta salsa, se agrega 
un vaso de vino blanco y se deja reducip1 
poniendo después en ella la trucha a me-
dio cocer, para que acabe su cocción en 
esta salsa, que debe estar espesita. 
Tortilla de naranja.—Tres huevos, una 
cucharadita de jugo de limón", dos cucha-
rada de azúcar en polvo, dos naranjas, me-
dia cucharada de manteca de sal. Córtese 
las naranjas en rabanadas y exprímase la 
cantidad suficiente para producir tres cu-
charadas de jugo. 
Las claras y las yemas de los huevos se 
ôaten separadamente, mezclándose con 
el jugo de limón, naranjas, sal y azúcar. 
A continuación se pone en la sartén la 
manteca, y una vez esté derretida se echa 
en ella la mezcla, que se fríe con bastan-
te lentiud para que se vaya dorando por 
igual. Cuando vaya tomando un color 
moreno se dobla sobre sí y se pone en un 
plato, caliente. 
Al sei-virse se espolvorea de azúcar y 
se adorna con rajas de naranja. 
Lengua rellena.—Se asa la lengua por 
\ el pellejo más duro y se limpia muy bien, 
y ya que está, se apalea a dejarla suave, 
se abre por en medio, se rellena con pe-
dazos de jamón chicos y almendras y 
ajos rebanados muy delgaditos, alcapa-
rras y huevo cocido. Ya que está relle-
na, se cose con una hebra de hilo gordo; 
ya cosida, se sancocha en manteca, y ya 
que se sancochó se pone en una olla, s« 
le echa orégano, agua y vinagre, tomilU 
y laurel, a que se consuma y ese calditc 
sirva como de salsa, se rebana y se po-
ne en un platón, se le pone lechuga y ra-
banitos, cebolla rebanada muy delgada 
rebanadas de aguacate y aceitunas y chi-
les en vinagre. 
GEORGE, DORMILON 
Un diputado inglés, T. P. O'Conor, sos-
tiene que el canciller Lloyd Geoige ei 
el hombre más dormilón del mundo. Con 
la misma tranquilidad y gusto se tende-
ría sobre un banco público que sobre mue-
lles colchones. Del mismo modo que pa-
ra el hambre no hay pan duro, debe pen-
sar el canciller, tampoco hay lecho incó-
modo para quien tiene fácil el sueño y 
tranquila la conciencia. 
Según O'Connor, Lloyd George no via-
ja nunca con los ojos abiertos. En el mar, 
en el tren, en automóvil lanzado a toda 
velocidad duerme tranquilamente, como 
lo haría en su propia cama. No hay tiem-
po perdidó cuando se nprovecha, siquiera 
para dormir, y sabido es que los ingleses 
dicen que "el tiempo es oro." 
Lo único que no haca Lloyd George es 
dormirse sobre sus laureles, cosa que de-
berían imitar nuestros hombres públicos. 
Solomillo a la jardinera.—Se asa el so-
Ilomillo como otro cualquier asado, bien 
pelado y limpio, entero, a bien ser en el 
¡horno, que hoy rara es la cocina donde no 
lo hay: cuando está a medio punto se le 
rodea de toda clase de legumbres, núes 
todas las admite, que antes se han cocido 
aparte con su noquita sal. teniendo en 
cuenta la que el solomillo lleva, y sobre 
ella so vierte otra poca manteca y un po-
quito de agua o, mucho meior, s! lo hay, 
caldo, para no desubstanciarlo, y en cuan-
to ha pasado un rato al horno, lo preciso 
nara nue todo se ipruale. se none a un la-
do sobre la placa para aue tome su pun-
to, que ha de ser más bien jugo que salsa. 
^ En una reunión donde se trata de fi-
sioloíría. dice uno: 
—Es evidente que, los aue han nerdido 
un sentido, tienen, en su defecto, otro mál 
exquisito. Los cieeros, por pjemplo, tie-
nen el tacto y el oído más fino que nos-
otros. Esa es la ley de las compensa» 
clones. 
Uno dp los oyentes: 
—Es muy cierto. Por eso cuando untí 
tiene una pierna más corta, la etra e4 
siempre más larga. 
Blanca de Navarra 
POR 
P. N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(SC Vende en "La Moderna Poesía."; 
u6 na^a le ha de fcltar? Hoy 
do; niañan*6""6'1116 la que me ha salva" 
^ un cabalf^Un desconocido; des-1 a las hierros de la jaula para recibir las i 
' 1 fiestas y caricias de su compañera. 
Viendo el infanzón tan entretenida 1Ia. maíln able Pastor: hoy es en Este-
l a el V , n ^ en Maguncia, en 
guÍT el rLt J"13110*' y si q1"6™ se-
pier<io ^ estos beneficios, me 
CorijetúrL descarrío. y me abismo en 
^ñora' -n c?nfuálones. ¿Sabéis algo, 
VeBido aouí Uer!la descubrírme quién ha 
ârme*» -u a .dê ro8 que fueseis a sal-
La Peíitent aclarar n)is dudas? 
cn,«ada di u' que Permanecía en pie 
>biéa un «i3205' cabizbaja, . guardó 
^ y a c i e n . C10Jque' Por obstinado, 
NTo era *• 0 aire de misterioso. 
5 ? Í « insÍLtI¡abarg0' una ^tatua in-
C> ^1 m^flble: Por ^ ligera oscila-
05 de su ^ Podían contarse loa lati-
^iEs • . ,razon-
- D e j é ^ 0 el caballero. 
duda ¿ 7 ai,nadió el benedictino; 
E l ^ ^ ^ P l o ' ^ qUe t0doS Siguic-
r j * 8 Parede*^11;3 V azotan-
Jlt*d« en laTcboZa, ya medio se-
n nieve. E l estruendo parecía 
*can 
a 
su huéspeda, desesperó ya de arrancarla 
una sola palabra, y en un banquillo de 
haya sentóse al amor de la lumbre mien-
tras pasaba la tempestad. 
E l fraile lo había hecho antes, y para 
no perder tiempo se puso a meditar en 
la comisión que se le encomendara, y de 
la cual se había distraído demasiado pa-
ra su genio. 
—Decidme, señor infanzón—saJtó ra 
repente:—¿qué os parece de la hija ma-
yor del conde de Lerín? 
—¡Catalina! ¿Qué ha de parecerme si-
no que es la criatura más perfecta, de la 
tierra ? 
—¡Y eso que no tiene apenas quince 
años. . . ¡Justamente la propia edad—de-
cía el religioso como respondiendo a sus 
pensamientos. 
—¡Sí; quince años!—exclamó el desco-
nocido con un acento de indefinible ter-
nura y melancolía. 
—Menos veintiún días—añadió el pun-
tual historiad' — como aue nació preci-
samente el mismo en que murió la po-
bre doña Blanca de Navarra. ¿Sabíais 
esa particularidad ? 
Ni con palabras ni con ademanes con-
testó el desconocido, que hasta entonces 
había dado muestras de la más delicada 
cortesanía. 
La penitente cesó de acariciar a la tór-
tola y permaneció vuelta de espaldas a 1 
sus huéspedes. 
Pues sí, hermano don Alfonso; el mis-
mo día del fallecimiento de aquella prin-
cesa, tan hermosa como desgraciada, vi-
no al mundo Catalina de Beaumont. Si 
un cristiano pudiese creer en la transmi-
gración de las almas, diríamos que la de 
aquella angelical princesa antes de pasar 
al Cielo había querido permanecer algún 
tiempo más entre nosotros, en el cuerpo 
de otra criatura no menos angelical. ¿Y 
qué es del mariscal d v\ Felipe de Nava-
rra? ¿No se ha casado aún? 
Tampoco contestó el desconocido; por-
que, antes de que pudiese oír esta última 
pregunta, abrió la puerta de la choza, sa-
lió al cobertizo, y desnudándose el guan-
telete de la derecha, se restregó los ojos 
cuajados de lágrimas, y cerrando la ce-
lada apresuradamente, para que su tur-
bación no fuese conocida, tomó a ponerse 
la manopla y se reunió al reverendo, 
También la penitente había llorado: en 
su túnica de sayal brillaban algunas lá-
grimas, que reflejaban el color rojizo de 
la hoguera. 
—Me hablabais, padre maestro...— 
dijo al recobrar su asiento el caballero, 
con voz un tanto conmovida, pero blan-
da y cariñosa;—me hablabais de... 
—Os preguntaba si el mariscal don Fe-
lipe, cabeza de vuestro bando agramon-
t é s . . . 
—No; me hablabais de doña Catalina 
de Beaumont, de la hija del conde de Le-
rín, que vinp al mundo en el mismo día 
en que subió al Cielo doña Blanca de Na-
varra. 
—Justamente a doce de Febrero de mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro. 
—¿Y habéis hecho notar esa circuns-
tancia en vuestra crónica? 
—¿Pues cómo queríais que se me pa-
sase por alto una cosa tan extraña, o, 
por mejor decir, tan providencial ? 
—¡Providencial! ¿Cómo entendéis esa 
palabra ? 
—Antes la expliqué, pero sin duda es-
tábais distraído. ¿No os parece que en 
el nacimiento de Catalina se ve muy cla-
ramente la mano de Dios, que le ha da-
do toda la hermosura, toda la bondad de 
corazón de la princesa de Viana, en el 
mismo instante en que el alma de ésta 
volaba tras una dicha que el mundo la 
negó tan obstinadamente? 
—¡Oh! ¡Pitagórico estáis, padre maes-
tro! —exclamó el desconocido con un al-
borozo que apenas podía disimular.—¿Y 
en ese sentido os habéis explicado en 
nuestra historia? 
—Tengo una dificultad para responder. 
—¿ Cuál ? 
—¿Es el partidario de doña Leonor 
quien me dirige la pregunta? 
—¡Ah! Reverendo padre, el juicio de 
la pluma y de la espada no es siempre el 
del hombre que las maneja. En prueba de 
ello, me veis a mí, privado, según dicen, 
de la princesa de Fox, apreciar vuestra 
imparcialidad y prendarme ya de. vues-
tro libro. . ^ E a ! ¿Queréis enti-egarme el 
manuscrito para imprimlrio en las im-
prentas de Parí?, Valecia o Barcelona? 
—¡Mi libro! ¡Mi libro en estampa! — 
exclamó el fraile como aturdido por un 
golpe inesperado. 
—Sí; vuestra crónica del reinado de 
don Juan Segundo. i 
—Pero decidme, hremano don Alfon-
so..., yo no he visto libro alguno, así . . . 
hecho con esa especie de amanuense de 
máquina. El padre abad iba a vender el 
molino harinero de dos muelas, que ve-
réis luego sobre el Ega, y con su impor-
té quería comprar el "Catholicon Joannis 
Januensis" y las "Obras de San Agus-
tín;" pero el padre refitolero se opuso, 
porque ¿quién sabe si es de Dios o del 
Diablo la invención de la imprenta? 
—De todo puede tener. Pero, dejando 
aparte eludas que sólo puede resolver el 
tiempo, ¿no quisierais vos, que lo escri-
bís en el silencio de la celda, que mañana 
amaneciesen en mil diversas partes, en 
manos de un sinnúmero de personas que 
lo estudiasen, que lo admirasen, que lo 
aplaudiesen? 
—¡Mi crónica!—exclamó el fraile casi 
llorando de gozo.—Pero ¿qué habéis 
visto en ela para creerla digna de.. ? 
E l padre Abarca no se atrevió a decir 
de tanta honra. 
_ — E i juicio que habéis formado de do-
ña Blanca de Navarra. 
La ermitaña lanzó un suspiro, y la 
tórtola, como si quisiese confundirlo, tor-
nó a sus arrullos. 
—Yo he dicho sencillamente lo que to-
do el mundo reconoce: que doña Blanca 
era hermosa, pura, inocente...y que mu-
rió víctima de...de los celos de una da-
ma, de la condesa de Fox, llamada Inéa 
la cual, locamente enamorada de un taJ 
Jimeno... 
—Sois muy exacto, muy veraz y, sobra 
todo, muy honrado para dar crédito en 
vuestra historia a tan infames calumnias. 
—Hermano, todo el mundo lo dice; en» 
tre los partidarios de la Reina no halla-
réisiuno que la atribuya ese crimen, quo, 
según cuentan, ella fué la primera en 
lamentar, y luego la dama ha desapare-
cido; Inés ha muerto sin proferir una so-
la palabra en defensa de su fama. 
—Todo el mundo lo dice; pero la his-
toria no es el eco de hablillas del vulgo, 
ni de calumnias de bandería. Yo estoy se-
guro, padre maestro, de que haréis justi-
cia a la dama de la condesa de Fox, y 
que loña Leonor tendrá que respo .dor 
más tarde a los terribles cargos de la 
historia, después de haber enmudecido 
ante el juicio de Dios. 
La. penitente, que había escuchado esto 
diálogo con afectada indiferencia, jugan-
do unas veces maquinalmente con la tór-
tola, y otras desatendiendo sus cariño-
sos arrullos; la penitente, que, vuelta 
siempre de espaldas, procuraba detener 
con la punta de su manto el raudal do 
lágrimas que brotaba de sus ojos, como 
acometida súbitamente de una idea abrió 
la portezuela de la jaula, dejando esca-
par a la tórtola, que, revolando primero 
en torno del aposento, huyó después 
—¡Torpe de mí!—exclamó el infanzón. 
—I Yo tengo la culpa si perdéis ese pobre 
animalillo! 
Y como si quisiera remediar su falta, 
saho en pos del ave, pensando que el tem-
poral no la dejaría volar muy lejos do la 
I choza. 
v 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E M A R I N A 
A G O S T O 
Sodedades Españolas 
ASOCIACION CANARIA 
SECCION DE INMIGRACION 
En la reunión celebrada por esta sec-
ción en la noche del 7 de los comen-
tes se tomaron, entre otros acuerdos de 
trámite reglamentario, los signr'entes: 
Ante todo señalar el agradecimiento al 
señor presidente general de la Asociación; 
Sixto Abreu y Trujillo, por haber abona-
do los gastos de dos inmigrantes existen-
tes en Triscomia, de su bolsillo particu-
Igualmente al vocal señor Pedro Teje-
ra por haber dado trabajo a éstos. Crear 
un Registro de Colocaciones para inscri-
bir todas las proposiciones y solicitudes 
que se reciben, ofreciéndolas a los aso-
ciados, con prefrencia a los recién llega-
dos de Canarias. 
Crear un Registro de tracomatosos con 
su complemento de cartas impresas para 
dar aviso a las familias de los interesa-
dos de la circunstancia que motive la de-
tención de éstos, y otras para advertir 
los vencimientos de plazos, reembarque 
y cancelación de ñanzas. 
Crear un Registro de menores, polizo-
nes y demás casos de inmigrantes no ad-
mitidos por las Leyes de lá República es-
pecificando las circunstancias de cada 
uno, gestiones realizadas por la Sección 
de Inmigración y causas que Justifiquen 
la «inhibición de la Asociación en la tra-
mitación del despacho. Centros Regiona-
les, sociedades de Beneficencia, Cámara 
de Comercio, Liga Agraria y demás en-
tidades interesadas en el problema de la 
inmigración para acordar los términos en 
que todas ellas, conjuntamente, deban 
de dirigirse a los altos poderes nacionales 
reclamando atención para los servicios 
de inmigración y todo cuanto responda al 
fin de proteger al inmigrante y defen-
derlo de las explotaciones. 
Felicitar al señor Juan Santana Padi-
lla por su continua labor en prq de los 
intereses de la Sección de Inmigración. 
Igualmente al señor delegado de In-
migración, José Rivero, por el celo des-
plegado en el cumplimiento de su deber, 
l e r o a i a de refinado 
Dice "El Popular", de Cárdenas: 
"Las refinerías de esta ciudad vienen 
recibiendo importante pedidos de azúca-
res, y como se va agotando en ellas la 
existencia de refinado empezarán a refi-
nar mucho antes de la fecha que teníaii 
señalada par̂ , ello-." 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON CELESTINO ARMIÑAN. 
Acaba de llegar a esta capital, proce-
dente de España, nuestro antiguo y que-
rido amigo don Celestino Armiñán, se-
nador del reino y persona meritísima. 
Hemos tenido el gusto de recibir su vi-
sita en esta Redacción. Reciba el distin-
guido amigo nuestra afectuosa bienveni-
da. 
El señor Ai-miñan se embarcará para 
Tampa el sábado próximo. . 
P o r l o s J u z g a d o s 
CHOQUE Y LESIONES 
En la esquina de Consulado y Virtu-
des ocurrió esta tardo un choque, entre la 
guagua automóvil número 3, de la "Ha-
vana Motor Co." y el tranvía eléctrico 
número 103, de la línea de Luyanó-Male-
cón, resultando lesionados cuatro perso-
nas, pasajeras de la guagua. 
Los vigilantes números 980 y 455 que 
acudieron al lugar del hecho, se hicieron 
cargo de los lesionados^ llevándolos al 
hospital de Emergencias donde fueron 
asistidos por los facuutativos de guar-
dia. 
Los lesionados se nombran, Jenaro Pé-
rez Pando, vecino de Luyanó, Presenta 
una herida incisa en el codo derecho, 
siendo su estado grave; Josefa García 
Amador, vecina de Sdadad número 2, pre-
senta luxación de la articulación del 
hombro izquierdo, grave; Alberto Carbo-
nell y Garkey, vecino de Oficios número 
110, y Francisca Esarfo Facenda, natu-
ral de la Habana de 26 años y domici-
liada en Vapor número 10. Estos dos úl-
timos presentan lesiones leves, con ne-
cesidad de asistencia médica, disemina-
das por todo el cuerpo. 
E l chauffeur que guiaba la guagua au-
tomóvil se nombra Francisco Morris, 
natural de Jamaica y vecino de Príncipe 
número 4. 
Dice que al atravesar la esquina de 
Consulado y Virtudes, cuando se dirigía 
al Vedado, fué alcanzado por el estribo 
posterior por el expresado tranvía, que 
marchaba a gran velocidad y sin tocar 
timbre, por lo que estima el hecho por 
imprudencia del motorista. 
E l acusado, José Argüelles (ÍUvarezj 
natural de España y vecino de San Fran-
cisco número 5. Dice que marchaba a re-
gular velocidad, y que no sintió el fotuto 
de la guagua, por lo que no pudo evitar 
el choque , pues la guagua se había atra-
vesado en la línea. 
Al motorista Argüelles después de ins-
truido de cargos, se le exigió fianza de 
$200 para poder disfrutar de libertad 
provisional. 
UN HOMBRE SE SUICIDO ARROJAN-
DOSE AL MAR 
En el vapor "Havana" que hace la tra-
vesía de la Habana a Regla y viceversa 
y correspondiente al viaje de las doce 
del día, se tiró al agua con el propósito 
de suicidarse Domingo Martínez, 'anti-
guo empleado de la casa Regino Trufíin; 
almacén de mieles, y vecino de Regla 
Con toda rapidez paró el vapor y se le 
pudo echar un salvavidas. 
También acudió en auxilio la tripula-
ción de una barca americana cercana al 
lugar del hecho. 
En el muelle de Luz se encontraba a 
-fa llegada del vapor Havana la ambulan-
cia automóvil de Emergencias siendo 
trasladado el citado individuo rápidamen-
te para dicho centro en grave estado.. 
A los pocos momentos falleció. 
E l infortunado Martínez es padre de 
una larga familia de Regla; el móvil del 
suicidio no fué otro que su grave esta-
do de salud, por estar padeciendo de tu-
berculosis. 
. Se dió cuenta del hecho al señor Juez 
de Instrucción de la Sección primera. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
¡OH, E L JUEGO! 
Generosa Pasaron y Lastro, vecina de 
Lucena número 10, denunció que el día 
31 de Julio pasado, un individuo nom-
brado Juan Bolívar le estafó la suma 
de cien pesos que acababa de extraer del 
Banco Español, y ahora ha recibido una 
carta de Colón, firmada por dicho in-
dividuo, que le adjudica un check por va-
les de diez pesos y le dice que ha perdi-
do el dinero' en el juego, prometiéndole 
reintegrarlo tan pronto como pueda. 
HURTO EN LOS FERROCARRILES. 
E l señor Emilio Menéndez, jefe de la 
policía de los Ferrocarriles Unidos, de-
nunció que con fecha 2 del corriente sus-
trajeron , de un carro, una caja de gran 
tamaño, conteniendo ruedas de cigarros. 
Este hecho ocurrió en el pueblo de Jo-
vellanos y fué detenido, como autor del 
hurto, un retranquero nombrado Manuel 
García Valle, sin domicilio. 
El acusado fué puesto a disposición 
del Juzgado. 
EQUIVOCACION FATAL 
En la casa de salud del Centro Balear 
fué asistida de síntomas de intoxica-
ción, por haber ingerido bicloruro de mer-
curio, la señora Rosa Jovellanos y Fer-
nández y vecina de Manrique número 
216. 
Refirió la paciente que equivocadamen-
te ingirió bicloruro de mercurio que tenía 
disuelto en agua para hacerle lavados a 
su hijo. 
Su estado es grave. 
LESIONADO EN BAHIA 
Joe Davis, fogonero del vapor america-
no "Excelsior" fué asistido en el centro 
de socorro de Casa Blanca, por el doctor 
Cueto, de dos heridas graves en la cabe-
za, las que sufrió al tratar de bajar al 
departamento de máquinas y darle un 
mareo a consecuencia de haber aspira-
do los gases de la fumigación. 
Los Conservadores 
en Camajuaní 
PROFUNDO MALESTAR. — NO SE 
ACEPTAN LOS AMAÑOS. — CON-
JUNCION DE CONSERVADORES Y 
NACIONALES. — DERROTA ELKfJ-
TORAL. 
Camajuaní, 10. 
Reina malestai' profundo entre los ele-
mentos conservadores de la provincia vi-
llareña, por el resultado de las postula-
ciones a representantes y concejales del 
coronel Rojas, Valdés, Fuentes, Cabezas, 
Martínez, Alayón, Figueroa, Chiner, Goi-
coechea, Menéndez, Téllez, Leonar Cres-
po, Cadalso, Bando, Veitia y González de 
la Coba y otros elementos valiosísimos. 
Asegúranme que no aceptarán los pro-
cedimientos amañados postergando a 
los candidatos de verdadera fuerza elec-
toral. 
Rumórase que' conservadores y nacio-
nales Alberdi forman una coalición elec-
toral, postulando candidatura propia. Con 
ese objeto embarcan mañana para esa 
muchos de los mencionados. Alberdi ase-
gura derrota electoral para el partido 
conservador. 
ESPECIAL. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
R E G I S T R O D E P O B L A C I O N 
A Ñ O D E 1 9 1 3 
Resumen General de Habitantes por ba nios y sexos, clasificados como Vecinos, Residentes y Transeúntes. 
I N S C R I P T O S E N E S T E T E R M I N O 
C L A S I F I C A C I O N 
V E C I N O S T^^TSPENT^KSs TRANSEUNTES 
I N S C R I P T O S 
En o í r o s t é r m i n o s y 
reraltldas a este En este té r ro l . 
~ no siendo 
CLASIFICACION t r a n s e ú n t e s j 
Núm. BARRIOS 
1 Arsenal 
2 Arroyo Apolo. . . . 
3 Arroyo Naranjo. . . 
4 Atarás 
5 Calvario 
6 Casa Blanca 
7 Cayo Hueso 
8 Ceiba 




13 Guadalupe , 
14 Jesús del Monte. . 









24 Pueblo Nuevo. . . . 
25 Puentes Grandes. . . 
26 Punta 
27 San Felipe. . . . . 
28 San Francisco. . . 
29 Santo Angel. . . . 
30 San Isidro 
31 San Juan de Dios. . . 
32 San Lázaro 
33 San Leopoldo. . . . 
34 San Nicolás. . . . 
35 Santa Clara. . . . 
36 Santa Teresa 





42 Vives (El territorio) 
42 Aguas de Bahía. 
Con domicilios en embarca-
ciones y polvorines. . . . 
























































































V. H. V. H. 
T r a n s e ú n t e s Pasai,os 31 de 














































































































































































































































67385 122525 97044 1340 482 352729 48 
RESUMEN 
Vecinos 131.337 
Calificados como Transeúntes, 
según lo establecido en los ar-
tículos 26, 27 y 31 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, pero 
que teniendo sus domicilios ha-
bituales en este Término, deben 
conceptuarse como 
Residentes 219.569 
208 6 1340 482 
Habitantes con domicilio 




Transeuntes; con domicilio ac-
_ . i J i c.idental j g22 
^ ¡ ^ ^ J a ^ ^ ^ ^ ^ ^ J l luyanó figura tma hembra, la cual no aparece incluida en las respectivas 
p ^ no h ^ de no haber sido clasificada, 
^ ^ S f a S r f K l ^ Í ^ í f « r « . tiempo de residencia de la causante, en el Municipio. La enume-
rada me inscripta como enferma, aislada en el Hospital Mercedes, con domicilio en el barrio de referencia. 
Vto. Bo. Habana, Junio 30 de 1914. 
T ) F. Freyre de Andrade, ' V r¿\ «• »»• ̂  i 
AlcaJd*» MunicinaL B—ríWWkJ i AI • . > 1VVaV,ado' 
. oecrctano de la Administración Municipal. 
P r o f e s i o n e s 
I n g e n i e r o s 
Rafae l G a r c í a Bango 
INGENIERO C m i i 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas ciases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6S58 
10795 4-s 
C a s a Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Planos y Proyeclot— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3172 80-21-J1. 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiui 
Abogados y Notarios 
GERARDO U E ARMAS 
fiASTOH ALONSO BETAICOÜIII 
ABOGADOS 
Cstudio: San Ignacio, nóm. SO, d« 1 a I 
TELEFONO A-7090 
JOSE ROSADO AYBAR 
iSIDOROCORZOyPRIMCIPE 




COSIE OE LA TORRIEHTE 
L E O N B R O C H 
ABOCADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Goiletótou 
Teléfono A.2858 
3361 l-As:. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obiapo, nflm. B8, altos—Tclet A-5158 
d« 8 s 11«. m. y de 1» » p. mu 
336 3 1-Ag. 
'nimiiiiiii imiiiiii i i i i imiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i 
Doctores en Medic ina 
y C i r u g í a 
Doctor J . A. Trémolt 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nlfioa. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Vlrtuder y 
Anima* 
111.18 1 a. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato genito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
3385 1-Ag. 
D R . S O N V I U L E 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
_ <Sin lo* peligro* del 606>-
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
- & LAmro y Campanario de 3 A t 
taUto n M Tálate. 
10,026 20-a 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3128 Jl-19 
Doctor \ Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Cefitro Asturiano y del D l s p e ^ a r i o í a m a y o 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
8383 1-Ag. 
Dr. Eduardo R . Arel lano 
ESPECIAOSTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 62. 
Piscípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
Vmsultas de 2 a 4.—Tel. Á-172«. 
10,003 20-a 
Dr. Galvoz Guillem 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6. Espe-




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3280 80-1 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómago e Intestinos Excluslra-
mante. Consultas de 7 ^ a 9 ̂  a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-S582. 
«-"^ l-Ar. 
Dr Claydio Basterrecíisi 
Alumno de las Escuelas de Parí» y 
Vlena* 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 
D R . R O B E L I N 
Pial, Sifllia, Sangra. 
Onraolén rápida por alaterna mader-
níaimo.—Consultas: da 1 2 a 4. 
POBRES OH ATI S 
Calle da Jaaúa Maris, n¿—ara S I 
Teléfeaa A*ISSa 
3364 l - A r 
Br. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscóplcoa y cistos-
cópicos. 
ESPECIALISTAS EN INYECCIONES 
DE «'606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
S p. m. en Agutar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 g. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo, Midrocele, Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
3357 l-Ag. 
D r . G . C a s o r i e g o 
Consultas de .'5 a « p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 1-Ag. 
D O C T O R M. D U Q U E 
SAN MIGUEL, 94 
Conaultaa: da 12a 3 Carlos Hl B 3 
Pial, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 606. taalvasán, 8 H 
C 3128 :6-ji-i6 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del eatómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
D r . A lvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Aceita, núm.29, altos. 
3365 l-Ag. 
D r . J a D l a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, número 19. 
«377 i-Ag. 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2 
Agular, t06%. Tel. A-8090. 
3372 i.A&-
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlfión. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
jr media a seis. Teléfono F-1364 
8368 , 1-Ág. 
Doctor H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
I-AS. 
Saoatorio del Doclor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d* las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su dase). Cristina. 38.—Tleléfono 
A-1914. 
8373 
Casa Particular: F-3574. 
1-Ag. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2. los días labo-
A ^ Í V - ltad' nUm' Teléfono 
3876' 1-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápl-
CONSUETAS: DE 12 





Cura radical y segura d é l a DIABETES, por a! 
D r . Mart ínez Castr i l lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 87, 
• Itos, o en Correa, cnuina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 & 7 
Teléfono 1-2090. " o a 1. 
^ 8698 31 jl. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
balado jo. RF:iNA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad 
Se practican anAlisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores 
aguas, abonos minerales, materias' 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344 Í8«2 • ^ 
Doctor EmümAif , 
Enfermedades de Niño • 
Cirugía en general. Consnu S42oH1 
2. Cerro._num. 519. Í S 1 » ' 
3370 '^Oj^.Y» 
l.¿H 
Dr. E . F e r n á ñ d e T s i ; 
Garganta, Nariz y oídos p l" 
del Centro Asturiano. Con!^1^' 
3 a 4. Compostela ^ i L ^ W V 
léfono A-4465. r̂no t I 
3375 
D R . C E . F I N L A V 
eaor da ou-»i . . ** 
Teléfono F-II70 
3371 
IGNÍCIO B. P U S l u 
Clruiaoo del Hospital «4,,, 
Especislista de enfermedad 
mujeres, partos y cirugía ¿ T ^ J 
Consuitat de 2 a 5. Grati. MríT**1 
brea. Empedrado, SO.—Teláf AI?*" 
3378 "«.A. l^ 
J-H. 
\ JOSE i 
CONSULTAS DE 1 7 2̂  11 
3374 , . 
- 1 ^At 
Doctor Justo 
Especialista de Paría en las eif.rm 
dades del estómago e Intestinoa 
•Ivamente. Consultas: de 12»3^ m 
Prado número 78. E l empleo de u inT 
da no es imprescindible. 
3380 . " , 4, 
Doctor Juan P a i 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 aS 
5366 l-Ag. 
Sanatorio dei Dr. Pérez M 
Para enfermedades nerviosa» y nía 
teles.—Se envía un automóvil pin 
tranaportar al •nfermo.̂ .Barrelo 81, 
Otianpbaoofe Teléfono 6111. Bemii 
K , HABANA, de 13 a X Teléf. A-M 
3382 l-Ag. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii rj 
C i r u j a n o s dentistas 
Dr. tó íüs trav iz 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. G> 
ranlizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 »l 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A BBLASCOADf 
C304g ' 30-9J1' 
Dr. Juan Santos Ferná 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 » U 
y de 1 a 3.—Prado, lff5. 
3 369 
Doctor S. Alvarez 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—OMOB, 
O'Reilly. 80. altos. Teléfono' A-a»'! 
3381 
D R . N U R E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H.aLBICN A, numero ItO 
Especialidad er 
POITOB dentrlflco», elixir, *e»ll,•* 




D r . A . Portocarrefo 
OCüMSTA 
CONSULTAS DE 13 * * , 
Clínica para P<»br2f \r,!«,n A ««j; San Nicolás, 52. Teléfono 3 ^ 
10801 —p<| 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 5i J 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 
k-fono A-3940. 
10,405 
Or. J . M- K N L w!| 
Oculista del Hospital ^ . ^ d r f j 
del Centro de ^ 
Comercio. Ojos, Oídos, N»11* I 
ganta. „ ^ _ 19 í Pí l* 
CONSUI/TAS: DE ti « ™ \,7:6« 




L a s t e n e m o s e n ^ t., 
B ó v e d a c o n s t r u i d a co 
d o s l o s a d e l a n t o s * * ^ 
n o s y l a s a l q u i l a J J ^ J 
g u a r d a r v a l o r e s <!; ^ 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a 
d i a d e l o s i n t e r e s a d o ^ 
E n e s t a o f i c i n a ^ , 
t o d o s l o s d e t a l l e s ^ , 
d e s e e n . iAt$ 
H a b a n a , A g o s t o » 0 
A G U I A R f N o . ^ . 
N. Gelats y C o í d P ^ | 
C 1058 
A G O S T O 11 D E 1914 
^ ¡ r í o s ^ l a P r e n s a 
. • A s o c i a d a y i ^ a f f a n : : 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A N U E V E 
CABLEGRAMAS D e nues tro s e r v i c i o d i -:: ^ recto de E s p a ñ a ::: : 
a 
u í.,ioria. y flue cualquier di» de estos 
Í ^ S e l muudo la noticia de u»a 
«•an batalla-
^T-PTDAD ALEMANA.— MATANZA 
CRL DE TODA UNA POBLACION 
f^TnotLs que se han reribido « j 
' la» tropas alemanas han 
^ T f i J d o X * hitantes de la aldea 
^ Soíron en Bélgica, por orden de sn 
^ ¿ t a horrible matanza ce debió a haber 
dtepiado tres jardineros contra un desta-
^ F ^ ^ o t S wmprueba lo que semiofi-
dalmente se dijo en Berlin, según despa-
anterior, sobre las represalias que to-
í ^ r á n Ss alemanes si continuaba el tiro-
^ iíUfrular d« I*8 Pacanos contra las 
tropas del Kaiser. 
MONTENEGRO R E C U P E I ^ 
M«ñt¿nlgro, violando el territorio del 
n u ^ E s X d e Albania, ha ocupado la 
ciudad de Scutan. 
Oeffún las noticias recibidas, una fuer-
-ra montenegrina ha vuelto a capturar esa 
dudad de q'Tfué despojada Montenegro 
; por las potencias a la terminación de la 
Stima guerra balkánica. 
Durante ese conflicto, las tropas mon-
tenegrinas tomaron a Scutari, después de 
«n reñidísimo combate; pero esta adqui-
•iíión se les fué de las manos cuando en 
el Congreso de las Potencias íue adjudi-
cada la ciudad a Albania. 
Otra muestra de la actividad montene-
srina en el actual conflicto ha sido el ata-
que diirgido contra las líneas austríacas 
en Trebinjo, Herzegovina, cincuenta y dos 
millas al sudeste do Mostar. 
Los montenegrinoa hasta ahora han te-
nido 200 muertos. 
Las bajas austríacas ascienden a un nú 
mero mucho menor. 
LOS MONTENEGRINOS EN ACCION 
Nish, 10. 
Las fuerzas móntenégrinas han ocupa-
do a Spizza, Pachtrovitz y Budua, en la 
ceeta de Dalmacia, y también han tomado 




La Reina Amelia de Portugal ha ofreci-
do voluntariamente sus serviedoa como 
enfermera, ¿ 
La generosa reina, cuya conducta ha 
conmovido al pueblo inglés, figurará en el 
personal de enfermeras de Deroushire 
] House. 
MAS VOLUNTARIOS INGLESES 
Londres, 11. 
El jefe del gobierno Inglés, Mr. As-
qulth, ha anunciado en la Cámara de los 
Comunes que Lord Kitchener ha dispues-
to el reclutamiento de 100.000 voluntarios 
más. 
EL PLAN DE AUSTRIA EN SERVIA 
Londres, 10. 
Anunciase autorizadamente en Viena 
que por ahora Austria ha abandonado el 
plan de la invasión de Servia. 
En vez de invadir a Servia, el Ministe-
rio de la Guerra ha dispuesto que el ejér-
cito ocupe una fuerte posición cerca de la 
• frontera, esperando allí el avance de los 
Servios. 
LO DE LIEJA 
Bruselas, 10. 
Noticias recibidas de Lieja dicen que 
los alemanes no han renovado el ataque, 
y que los belgas están bien provistos de 
alimento y pertrechos. 
La población goza de buena salud. 
El Ministerio de la Guerra niega oficial 
mente que los huíanos estén por las cer-
canías. 
Agrega que es cierto que hay grupos 
de caballería alemana esparcidos por el 
país; pero son en su mayor parte, solda-




Anunciase de Belfort que a consecuen-
cia de haber fusilado los alemanes a va-
ríos subditos francés, éstos tienen en re-
henes siete prominentes ciudadanos ale-
manes residentes en Montreux. 
PLAN SIN IMPORTANCIA 
Londres, 10. 
En los círculos marítimos y navales de 
> esta capital no se le ha dado importancia 
al plan concebido por Mr. Wilson, Pre-
sidente de los Unidos, de la creación de 
una ley que permita el abanderamiento de 
juques extranjeros para que con el pa-
oeilon americano se pongan fuera del pe-
"gro de los apresamientos, pretendiéndo-
se así favorecer el comercio americano. 
Todos consideran que ese abandera-
miento no pasará de ser un subterfugio y 
pu.e por el cambio de bandera por el 
>aterland" o el "Mauritania" esos bu-
ques dejen de ser alemán o inglés, respec-
amenté, y tratados como propiedades 
enemigas, siendo apresados y sometidos 
H Uj t"bunal internacional que persuadi-
do ae la ficción faUará en contra de los 
armadores. 
j 
í-os asuntos de Mélico 
Ciudad de Méjico, 10 de Octubre, 
nn funcionarios del gobierno interi-
Dr«J31n mamfestado que dentro de las 
ríf i^^\Se^enta hora8 se efectuará pa-
los ^ transf^encia del poder a 
PriialT p"b lc?;ra hoy a última hork la 
« m ' d,rî eiMÍOse después a Vera-
n a d o r ^ f ^ . ^ . a 1 ^ ^ 0 IturWde, gober-
del L í f 1 dl8tnto fede^a,. w hará cargo 
cambio tí"0' y d,e8I,ués ¿« efectuado el 
en TiHa ge?eral. 0br^An. actualmente 
candes f^n ara e" Ia éapital con 188 naes fuerzas que tiene bajo su mando. 
^ de eC'aa^^^^r Hegado a Veracruz 
baj^ ¿fvil08 d̂  f.,?82,^6 el señor Car-*r<<n>z fa scaaS'los cuai*s 8aidrán 
^ ^ r í ? . 0 8 del^ado8 manifiestan po-
Usíactono con CarranEa, 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
VOLUNTARIOS DE TODAS NACIO-
NES SE ALISTAN EN PARIS 
París, 10. 
Esta mañana han visitado el Ministe-
rio de la Guerra muchas personas que de-
sean alistarse en un cuerpo de volunta-
ríos para ir a la guerra contra Alemania. 
Quinientos aviadores franceses y ex-
tranjeros han ofrecido también sus servi-
cios. 
Los extranjeros residentes en París es-
tán formando un cuerpo de voluntarios. 
Cerca de ocho mil italianos han mani-
festado que quieren pelear al lado de 
Francia y continúan las adhesiones. 
Los griegos, los suizos, los turcos, ar-
menios y rumanos han, comunicado tam-
bién que quieren alistarse. 
Un grupo de españoles y argentinos re 
sidentes en Autenil ha -declarado su in-
tención de formar un batallón bajo las 
órdenes de un general francés. 
Un hospital organizado por la Cruz 
Roja americana está dispuesto para pres-
tar sus servicios. 
Se ha montado un hospital en Neuilly 
bajo la inspección de doce médicos. 
Los norteamericanos han sido los pri-
meros en ofrecer sus servicios y éstos 
han sido aceptados. 
DESPACHOS CONTRADICTORIOS 
Londres, 10. 
Aunque se han recibido despachos de 
París en que se dice que se han roto las 
relaciones diplomáticas entre Francia y 
Austria, y se ha publicado en la capital 
francesa un anuncio oficial al efecto, 
Otros despachos procedentes del mismo 
París dicen que el Conde de Teherin, Em-
bajador aüstríco en Francia, visitó esta 
tarde al Ministro de Relaciones Exterio-
res francés. 
Esto indica que los dos países todavía 
no se hallan en estado de guerra. 
OTRO VAPOR ALEMAN APRESADO 
Nueva York, 10. 
Según mensajes inalámbricos que se 
han sorprendido, el crucero inglé "Essex' 
ha apresado al vapor de la línea alemana . 
"North Germán Llbyd", que zarpó de es-
té puerto la semana pasada con cinco 
mil toneladas de carbón, a favor de la 
obscuridad. 
Parece que el barco apresado ha sido 
conducido a Hamilton, en las Bermudas; 
pero el corresponsal de la Prensa Asocia-
da en esas islas no ha podido confirmar 
la noticia a causa de la censura. 
ESPIAS ALEMANES EN BELGICA 
Ya han sido arrestados' en Bélgica 600 
espías alemanes. 
Cien fueron fusilados hoy. 
Muchos de estos espías, para mejor de-
sempeñar sus funciones, vestían el uni-
forme belga. 
E L EJERCITO SERVIO 
Nteh, 10. 
Se está movilizando rápidamente el 
ejército servio, y ya empieza a asumir la 
ofensiva en Bosnia, 
NUEVO BOMBARDEO DE BELGRADO 
Nish, 10. 
Durante los últimos cuatro días se ha 
estado bombardeando nuevamente a Bel-
grado. 
Los cañones de grueso calibre, dispara-
dos contra la hermosa ciudad, han causa-
do daños considerables a las propiedades 
particulares. 
CONTRA LOS ESPIAS 
Bruselas, vía París, 10. 
E l Ministro de la Guerra belga ha pu» 
blicado una proclama en la que ordeni; a 
tedos los alemanes y austríacos que se 
declaren como tales dentro de un plazo de 
24 horas, de lo contrario serán cpnsidera-
doe como espías. 
VOLUNTARIOS BELGAS 
Bruselas, 10. 
Cuarenta mil voluntarios se han orga-
nizado, censtituyendo veinte regimientos, 
para servir a la patria belga. 
E L SERVICIO DE TRENES 
Bruselas, 10. 
Se ha reanudado la comunicación fe-
rroviaria entre Bruselas y París. 
LOS BELIGERANTES Y LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
Washington, 10. 
Cuatro gobiernos europeos han acusado 
recibo de la nota del gobierno de Wash-
ington ofreciendo sus buenos oficios pa-
ra poner paz entre los beligerantes. 
Estos Gobiernos son los de la Gran 
Bretaña, Austria, Francia y Rusia, los 
cuales dan las gracias al Presidente por 
su oferta, pero nada dicen que los com-
prcmeta a aceptar la mediación propues-
ta, ahora o más adelante. 
LA PRENSA Y LA GUERRA 
Londres, 10. 
En toda la prensa del 
existen pocos deseos de 
Estado Mayor de consentir libremente el 
envío de noticias que, de cualquier modo, 
denuncian la movimientos de las tropas 
y descubren los planes estratégicos. 
Tan pronto como estalló la guerra con-
tra Turquía un periódico de Nueva York 
hizo el gasto de 50 mil libras ($250.000) 
y de ese gasto no obtuvo ventaja ningu-
na. Y si aquella contienda local no fué 
provechosa el gasto para tener informa-
ción directa ahora será mucho más difí-
cil que el conflicto se hace general y to-
dos evitan el espionaje, por lo cual los co-
rresponsales en las capitales son también 
inútiles. 
Hablando de ese particular decía un pro 
pietario de un gran diario que había man-
dado a Berlín a un corresponsal muy ac-
tivo y entusiasta en la carrera periodísti-
ca, pero que hasta la fecha sólo ha reci-
bido unos telegramas pidiendo remesas 
de dinero. 
E l director de otro periódico opina que 
toda la prensa de Londres se ahorrará el 
gasto de los corresponsales, pues la cen-
sura y vigilancia de los ejércitos impide 
toda información a cualquier precio. 
CRUCERO ALEMÁN QUE HUYE 
San Juan de Puerto Rico, 10. 
E l crucero alemán "Karisruhe" ha lle-
gado a este puerto para tomar carbón. 
Dícese que el "Karlsruhe" viene huyen-
do de los cruceros ingleses y franceses 
que se hallaban el viernes frente a las 
Bahamas. 
ESPAÑA INVITADA POR ALEMANIA 
A COMBATIR CONTRA FRANCIA 
Roma, 10. » 
Dícese aquí que Alemania le ha hecho 
proposiciones a España para que coopere 
con el Imperio al ataque a Francia. 
Se le ha ofrecido a España una gran 
expansión territorial en Marruecos. 
España ha rechazado de plano la pro-
posición alemana: 
E L AVANCE DEL EJERCITO A L E -
MAN, DETENIDO 
París, 10. 
El diario "Le Temps, ha recibido un 
despacho de Bruselas, en el cual se anun-
cia óficialntente; que el avance de las tro-
pas alemanas ha sido contenido por com-
plete.' 
En los círculos oficiales se considera 
que Bruselas y la parte central de Bélgi-
ca se encuentran .ya libres de toda inva-
sión. „ , , _ 
Un millar de belgas ha salido de Pa-
rís para Bruselas, con objeto de comba-
tir por su patria. 
E L REY ALBERTO CONDECORADO 
París, 10. 
E l Presidente Poincaré ha publicado un 
decreto concediendo tina medalla militar 
al Rey Alberto, de Bélgica, en premio del 
arrojo por él y sus tropas desplegado en 
el asalto a Lieja, que las tropas alemanas 
realizaron. . 
NINGUNA GRAN BATALLA AUN 
París, 10. 
Anunciase que aunque han ocurrido va-
rias escaramuzas entre la caballería fran-
cesa y alemana en Bélgica no se ha dado 
aún ninguna gran batalla. 
NUEVA INVASION ALEMANA 
Bruselas, 10. 
Se sabe que un poderoso cuerpo de tro-
pas alemanas, marcha por el Gran Duca-
do de Luxemburgo, hacia Francia; lleva 
la dirección de Esch. 
E L PRINCIPE DE GALES A CAMPA-
ÑA 
Londres, 10. 
El Príncipe de Gales ha salido a cam-
paña, como un simple oficial. 
RETIRADA DE LOS ALEMANES 
Bruselas, 10. 
Ratifícase la noticia de que los alema-
nes han cesado su movimiento de avan-
ce hacia el río "Ourlthe," retirándose y 
construyendo obras de defensa. 
UN GRAN TRASANTLANTICO A L E -
MAN CAPTURADO. 
New York, 10. 
E l capitán de un vapor llegado a este 
puerto anuncia que recogió, en alta mar, 
unmensaje inhalámbrico, en el cual se de-
cía que el crucero inglés "Essex" había 
apresado al transatlántico "Kronpring 
WUhelm," que es uno de los mejores bar-
cos de la línea "Nord Germaa Lloy," con-
duciéndolo a Hamilton, (Bermuda.) 
LAS BAJAS DE ALTKIRLCH 
París, 10. 
El ministerio de la guerra de Francia 
ha anunciado oficialmente que las bajas 
francesas en la toma de Altkirlch no lle-
gan ,en conjunto, a cien. 
PROEZA DE UN AVIADOR FRANCES 
* París, 10. 
Un aeroplano, tripulado por un oficial 
Reino Unido del cuerpo de Aviación del Ejército fran-
enviar corres- ices, ha recorrido las líneas alemanas de 
ponsales al teatro de la guerra, es decir, ! Alsacia por donde avanzan grandes cuer-
a los puestos en que los ejércitos terres- pos del Ejército de la República, 
tres han de encontrarse y sostener encar-
nizada lucha. 
Todos los corresponsales que salieron 
para Servia y Austria al comienzo del 
actual conflicto, viéronse precisados a 
concentrarse en Viena y no dar más in-
formes que los que obtenían en las ofici-
nas públicas. 
Desde la guerra en la península de los 
Dalkanes, los periódicos están reacios a 
enviar corresponsales al campo do opera» 
cienes por la negativa de los cuerpos de 
Al terminar el reconocimiento, el avión, 
que desde el inicio de su vuelo, fué perse-
guido por los disparos de los tiradores 
alemanes, logró ser alcanzado por éstos, 
hiriendo al aviador. 
E l piloto francés, cuyas heridas son li-
geras, pudo no obstante los daños sufri-
dos por su aparato, aterrizar en Belfort 
LOS AUSTRIACOS EN BASILEA 
Londres, 10 de Agosto. 
De Roma comunican que ha llegado a 
Basilea, Suiza, una división del ejército 
— ! austríaco, compuesta de 30 mil hombres, 
A «v« vmwum a f i s i n 1 ! pertenecientes al 14o. Cuerpo. Dichas I l i l i ILM ¡fuerzas las manda el Archiduque José 
I I VI ¿) 111111 A Fernando, hijo de Femando IV, último 
U L l l I ' i r i l l U l i n Gran Duque de Toscana, el cual va a re-
forzar las tropas alemanas acampadas en 
Istein, donde los alemanes se han con-
centrado en las colinas y fortificaciones 
La Regente, situada en Neptuno y en ysacia 
EL EJERCITO RUSO SOBRE BERLIN 
Amistad, facilita dinero en todas cantida-
des sobre joyas y v lores. 
Esta casa no anuncia remates, como 
otras del giro por el plazo que concede a 
sus parroquianos y el reducido interés 
que cobra en sus préstamos. 
Las prendas adquiridas en esta casa 
tienen siempre un valor fijo que la casa 
garantiza. 
IA la Regente! en Neptuno y Amistad, 
teléfono 4376. 
FRANCIA Y AUSTRIA HUNGRIA 
París, 10 de Agosto» 
Oficialmente se ha anunciado que el 
gobierno francés ha roto las relaciones di-
plomáticas con Austria-Hungría y que el 
Embajada? francés ha salido ya de Vie-
na. . . . , 
Asimismo se ha hecho público que el 
Ministro austro-húngaro en este capital 
ha pedido sos pasaportes. 
FLOTA AUSTRIACA 
Romap 10 de Agosto. 
Dícese que una escuadra de trece cru-
ceros y diea torpederos ha recibido la 
orden de dirigirse al Canal de Otranto, 
que comunica el mar Adriático con el Jó-
nico. 
Crées* que esa escuadra lleva k, misión 
de proteger a los cruceros alemanes "Goe-
ben" y "Breslan". 
LO QUE DICEN UNOS Y OTROS 
Bruselas, 10 de Agosto. 
El Estado Mayor general declara que la 
situación de los alemanes ha cambiado 
poco desde el sábado; pero los alemanes 
dicen que la retirada que han hecho es 
para concluir su plan de avance. 
Las tropas francesas Informan que han 
limpiado de alemanes todo el territorio al 
Sur del Meuse. 
Dícese que los ejércitos belga y fran-
cés han tomado la ofensiva simultánea-
mente, de acuerdo con el plan de campa-
ña. 
También se admite que los alemanes 
han ocupado la ciudad de Lieja, pero que 
los fuertes se sostienen en espera de los 
principales refuerzos del ejército belga, 
que rápidamente marchan de Louvain pa-
ra atacar a los alemanes que han pene-
trado en Lieja. 
E L EMBAJADOR FRANCES 
SE RETIRA 
Londres, 10 de Agosto. 
E l "Daily Telegraph" de esta ciudad 
publica la noticia de que el Embajador 
francés en Viena ha pedido sus pasapor-
tes. 
NO F U E APRESADO 
Nueva York, 10 de Agosto. 
Se ha desmentido la noticia de que el 
vapor trasatlántico alemán "Kromprinz 
Wilhelm" fué capturado por el crucero 
británico "Esser" y conducido a Stamil-,* 
ton, Bermudas. 
Bermudas. 
FRANCIA RETA A AUSTRIA 
París, 10 de Agosto. 
E l Gobierno francés ha resuelto hoy de-
clararle la guerra a Austria, por haber 
ésta enviado fuerzas militares a tomar 
posiciones en la frontera alsaciana. 
E L GENERAL PAU 
París, 10. 
El General Pau, glorioso soldado del 70 
que había pasado a la reserva hace muy 
poco tiempo y entrado en el Consejo Su-
perior de Guerra, ha vuelto al servicio 
activo y se dice que mandará uno de los 
Cuerpos de Ejército. 
La noticia ha sido recogida en París 
con inmensa alegría, porque el General 
Pau está considerado como uno de los Je-
fes militares más prácticos de Francia. 
PROCLAMA DB BERRYER 
Brest, 10. 
E l Almirante Berryer, Prefecto Marí-
timo ha fijado la proclama siguiente:... 
"La guerra ha sido declarada. 
La Francia toda se levantará en armas 
para combatir a sus enemigos. 
Todo francés cumplirá con su deber. 
Ya hemos aguantado bastante. 
Ha sonado la hora de acabar con la in-
soportable violencia germánica. 
REGOCUO E N BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 10. 
La noticia de la dedaracWn de guerra a 
Inglaterra a Alemania ha sido recibida 
aquí con gran regocijo. 
E l pueblo argentino ha hecho calurosas 
manifestaciones probando su amistad a 
Francia e Inglaterra. 
MANIFESTACION PATRIOTICA 
Marsella, 10. 
Una gran manifestación se ha celebrado 
aquí i)oy. 
Millares de ciudadanos desfilaron por 
las calles de esta ciudad agitando las ban 
deras rusa, francesa e inglesa y cantando 
himnos patrióticos. 
E l entusiasmo de los marselleses es in-
descriptible. 
L A A C T U A L I D A D 
"War is hell," dijo Sheridan, la guerra 
es un infierno; y en verdad que sería difí-
cil hallar sobre la tierra un trasunto más 
apropiado del eterno castigo. La desola-
ción es su medio, la muerte es su finali-
dad, sobre la que han de cimentarse las 
llamadas glorias de unos pueblos y bajo 
la cual deben hundirse las aspiraciones de 
otros. 
Europa tiembla y se conmueve ante la 
magnitud del conflicto planteado entre los 
poderosos del mar y de la tierra; Améri-
ca y Africa, Asia y la Oceanla presienten 
los efectos que de tan terrible hecatom-
be se han de seguir para el universo mun-
do. Hace siglos, cuando la electricidad 
era temida en la iluminación del rayo y 
en el estallido del trueno; cuando el va-
por no impulsaba esas ingentes máquinas 
que hoy surcan los mares, cual si fueran 
monstruos del abismo; cuando la pólvora 
esperaba su descubrimiento por un hu-
milde fraile y las poderosas máquinas de 
guerra eran desconocidas del genio mili-
tar que en nüestros días las emplea en 
persecución de los humanos... las lu-
chas eran particulares, su radio de ac-
ción, mejor dicho, de destrucción, sólo 
amenazaba a los inmediatos contendientes 
de la lucha, sin que el resto de la humani-
dad se creyera en peligro. Mas hoy las 
cosas han cambiado. E l hombre, rey de la 
creación, haciendo cada día más sensible 
la maldición del Paraíso, se esfuerza por 
dominar a sus hermanos, y si para ob-
tener su objeto es preciso matar y desolar, 
a inventar aparatos de destrucción y rui-
na dedicará sus sublimes facultades, con-
cedidas por el Cielo, no para que fueran 
una continua amenaza a sus semejantes, 
sino pars remediar las necesidades per-
sonales y subvenir también a las ajenas. 
Y en el pecado lleva la penitencia. Ved, 
lectores, cómo miles y miles de hombres, 
en la plenitud de la vida, consuele de sus 
hogares y sostén de sus familias, caen en 
el campo de batalla, víctimas del hierro 
y del plomo homicidaŝ  empleados por 
otros seres tan necesarios en su patria co-
mo ellos lo fueron en la propia. 
En presencia de la horrible hecatombe 
que amenaza a! mundo entero el hombre 
de bien debe en verdad avergonzarse. La 
tan cacareada civilización no parece con-
sistir sino en duplicar impuestos y deman-
dar nuevas gabelas con qué levantar más 
y más máquinas de guerra^ en ansia de 
destrucción fratricida y desolación 
versal. ,i 11 i :>•* 
Y he ahí también la vergüenza de la 
Europa, maestra de la Historia, guía de 
la civilización y de la cultura. De ves en 
cuando se lamenta y llor^ l á g ^ a s 
¿ A T E N T A D O ? 
VIGILANTES "CELOSOS".— INJUSTA .ACUSACION.—LEA E L J E F E DE PO-
LICIA. 
Ayer tarde, en los portales de este pe-
riódico, se formó un gran escándalo mo-
tivado por el atropello cometido por dos 
vigilantes del cuerpo de policía, con el 
empleado de la venta del DIARIO. 
De cuatro y media a cinco de la tarde) 
se encontraban unop doscientos vendedo-
res esperando la salida del periódico. 
Entre ellos, se encontraba un grupo ju-
gando a los dados. 
Los vigilantes 576, Alejandro Herreo, 
que vive en el callejón de Desagüe, nú-
mero 1, y 322, Francisco Gutiérrez, que 
se encontraban estacionados en la esqui-
na de Zulueta y Teniente Rey, al ver el 
grupo enviaron a un cochero para que se 
cerciorara de si, efectivamente, estaban 
jugando. 
Al contestárseles afirmativamente, los 
vigilantes prepararon "una encerrona", 
yendo el vigilante Herrero por el teatro 
Payret para atajarlos por Prado. 
Los jugadores, al darse cuenta de la 
presencia de la policía, se introdujeron 
en el departamento de venta, a cuyo lu-
gar llegaron los vigilantes ocupando las 
dos puertas que tiene el departamento. 
El vigilante Herrero, no se tomó siquiera 
el trabajo de bajarse del caballo para ir 
al departamento, en cuyo lugar penetró 
montando en la bestia, dispuesto a atre-
pellar todo lo que a su paso encontra-
r a 
Mientras tanto, el vigilante Gutiérrez 
cerraba las puertas del despacho. 
El empleado del departamento de ven-
ta, Juan Urbe Cubila, requirió a los vi-
gilantes por la actitud que asumían, lla-
mándoles la atención por cerrar las puer-
tas. 
Y el vigilante Herrero—que es muy ce-
loso en el desempeño de su cargo— le 
dijo: 
—La policía tiene derecho a cerrar las 
puertas en cualquier parte. 
Y en su empeño de cerrar las puertas, 
se dió un golpe con una de ellas en el 
pecho. 
Pero después reflexionó y salió a la ca-
lle. 
Parece que se dió cuenta de su con-
ducta y trató de evadir su responsabili-
dad. 
Al poco rato se presentó con un cer-
tificado médico, expedido por el doctor 
Porto en el centro de socorro del primer 
distrito, donde certifica que el vigilante 
aludido presenta contusiones de primer 
grado con escoraciones diseminadas por 
el toráx y desgarraduras en el brazo de-
recho. 
Y valiéndose de ese certificado, se pre-
sentó en el "prescinto" ocusando de aten-
lado a Urbe. 
Dijo el vigilante que éste, que se en-
contraba detrás de la reja, le dió un fuer-
te puñetazo y tuvo necesidad de soste-
ner con él una lucha para evitar que se 
fueran los jugadores por el interior. 
¿Cómo es posible que encontrándose 
Ui;be detrás de la reja, sostuviera la 
lucha con el vigilante? 
¿Y cómo es posible que de un puñeta-
zo—suponiendo que se lo hubiera dado— 
le causara lesiones diseminadas por to-
do el tórax? 
Aquí se ve, bien a las claras, qup la 
declaración del vigilante es inventada. 
Ahora, una pregunta al Jefe de la Po-
licía: 
¿Están autorizados los vigilantes de 
jiolicía para introducirse en ios edificios 
particulares y cerrar sus puertas sin per-
miso de sus moradores o propietarios? 
Creemos que no. 
Y el general Agramonte, que es justo, 
sabrá imponer un correctivo al vigilante 
576> para que otra vez sepa cómo debe 
proceder. 
cocodrilo, porque algún déspota tiraniza 
a su pueblo y condena a unas cuantas 
docenas de hombres al último suplicio; in-
terviene en países débiles y, "ansiosa de 
-la paz," impone condiciones y marca de-
rroteros de sabiduría y buen gobierno. No 
puede tolerar que se derrame sangre, sí-
quiera sea de un solo hombre... pero, con 
tal de poderse llamar reina de los mares 
y repartirse, los grandes, las posesiones 
de los pequeños, no para mientes en los 
millones de hogares que gimen bajo el 
peso de la guerra, ni en la muchedumbre 
condenada antes de tiempo a la soledad 
del sepulcro. 
Por algo es que los pueblos se lanzan 
como nunca a la destrucción y a la muer-
te. Perversos siempre hubo, pero esta 
maldición tiene su termómetro en el ma-
yor o menos cumplimiento de los deberes 
para con el Evangelio y sus máximas de 
justicia y caridad. La Francia propaga 
la sensualidad; la Alemania abriga los 
horrores del Socialismo; la Rusia está 
simbolizada por el más repugnante des-
potismo; la Inglaterra ambiciona, como 
Alejandro, la posesión de la tierra ente-
ra; la Italia se deja gobernar en su in-
mortal Roma por un hombre, tan falto 
de gobierno como de sanos sentimientos, 
como el cínico Nathan, mientras la po-
breza y el •socialismo corroen su vida na-
cional; la Austria olvida la humildad de 
Servia y sus recientes sangrías guerre-
ras; la España cambia de gobernantes a 
diario, para mejor servir los intereses de 
los políticos... y como símbolo de tama-
ña doblez ahí tenemos al aplaudido An-
drés Carnegie que, mientras con una ma-
no dota bibliotecas y edifica el "Palacio 
de la Paz" en la capital da Holanda, con 
la otra surte a todos los gobiernos del 
acero que ha de llevar la muerte a los ho-
gares y la miseria a las naciones. ¿Qué 
puede esperarse como consecuencia de 
tanta perfidia, de tanto odio y de tanto 
error? Nada más que la guerra con to-
das sus horribles consecuencias. La huma-
nidad purga sus crímenes; la justicia del 
Criador no quedará burlada; el individuo 
es responsable de sus actos y las naciones 
de sus aberraciones. Pidamos a Dios se 
apiade de nosotros, que todos somos hu-
manos, y que la historia sea en verdad, no 
sólo un recordatorio del pasado, sino tam-
bién un profet^ del porvenir. En su dia-
dema engarzan los pueblos las perlas de 
sus virtudes y la escoria de sus vicios; 
que ésta disminuya y aquellas se multi-
pliquen debe ser el ideal de todo corazón 




D E P O L I C I A 
A UN MARINERO DEL "CUBA' 
DAN UN BAÑO CON AGUA 
SUCIA 
Dice Luis Rey y Meno marinero del 
crucero "Cuba" que al tratar de evitar 
que Cesárea Ruiz, de Florida 48, maltra-
tara a un menor, ésta en venganza le 
arrojó una palangana de agua sucia. 
DOS MENORES VENDEDORES DE 
PERIODICOS SE DAN DE TROM-
PADAS EN LAS PUERTAS 
D E L DIARIO. 
Los menores Antonio Falcón Oliva, de 
Neptuno y San Nicolás, y Bernardino de 
la Iglesia y Beneite, de Vives 160, fue-
rin detenidos por haber sostenido una re-
yerta en los portales del DIARIO DE LA 
MARINA. « 
Falcón resultó lesionado levemente. 
SERENO NOCTURNO QUE SORPREN-
DE A UN RATERO DE AGUACA-
TES. 
El sereno nocturno del Mercado de Ta-
cón, Ramón Canchero, condujo a la 4a 
estación a Arturo Jiménez Abal, sin do-
micilio, por haberse llevado de dicho Mer-
cado una canasta de aguacates. 
, Ingresó en el vivac. 
E n e l d e s p a c h o de A n u n c i o s 
uní- de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
se r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a e d i -
c i ó n p r i m e r a y s i n r e c a r g o d e 
p r e c i o , h a s t a las 10 d é l a n o c h e . 
FEDERACION DE BAHIA 
Anoche celebraron una asamblea Jos 
gramios federados de Bahía; en el local 
social del "Gremio de Estibadorep" Acos-
ta6, bajo la presidencia, del señor Pedro 
Roca. Actuando de secretario el señor 
Claudio del Pino. 
Estubieron representado en 1? asam-
blea 14 gremios del ramo de Bahía y sus 
anexos. 
Se trató extensamente de la crisis que 
O ra sobre ellos, por la paralización del 
tráfico en el puerto. 
Se acord^ nombrar un comité de auxi-
lios, integrado por la mesa, y los dele-
gados de todas las sociedades allí repre-
sentadas. 
Este comité, se reunirá tres veces a la 
semana; qne será los lunes, miércoles y 
viernes, con el fin de socorrer a los aso-
ciados necesitados. 
Se acordó que el comité en pleno visi-
te hoy al señor Alcalde Munlcinal, para 
pedirle _ qne gestione la anulación de loa 
desahucios a los obreros que están en na-
ro forzoso, mientras dure la situación 
actual. 
También se acordó cooperar con el Gre-
mio de Torcedores, a fin de recabar au-
xilios y coadyuvar con el Comité Cen-
tral, al objeto de llevar a cabo una ar-
ncii conjunta a favor de los elementos 
obreros". 
E L GREMIO FEDERADO DE LOS TRA-
BAJADORES DE TABACO EN 
• RAMA. 
Esta colectividad se reunió anoche en 
Lealtad 137, bajo la presidencia del se-
ñor JoetS Pérez León. Actuó de secreta-
rio Saturnino Garrido. 
# Se leyó el acta de la sesión anteriorj 
siendo aprobada. 
El balance y la reforma al artículo 28 
de su Reglamento, quedaron sobre la 
mesa para tratarlo en una sesión pre-
viamente citada al efecto. 
Se acordó derogar la cuota extraordi-
naria de 50 y 25 centavos, en concepto de 
multas. 
E l señor Miguel Caraballo nidio aue 
los recibos se extiendan por duplicado, 
para archivar uno en la tesorería, con el 
fin de facilitar su trabajo a las comisiones 
de glosft. 
E l señíir Barreiro, pidió la palabra; ha-
bló de los actuales sucesos, y propuso 
el nombramiento de una comisión para 
que visite al Comité Central y soliciten 
del mismo su adhesión para recabar fon-
dor o víveres. 
Se trató sobre la celebración del Con-
greso de los Gremios federados, que ten-
drá efecto el domingo 16, del corriente 
en "La Salud." Los gremios federados 
eon veinte. La junta terminó a las on-
ce. 
LOS FILETEADORES 
Anoche celebraron junta en su local 
social. Amistad 156, bajo la presidencia 
del señor Germán Padilla. Actuó de se-
cretario el señor Alfredo Arias. 
Se acordó enviar los delegados al Co-
mití Central de Auxilio. Fueron nombra-
dos, el señor Germán Padilla y el señor 
Alfredo Arias. 
También se nombraron los señores Pa-
d:W, y José Vidal, para que representen 
ai gremio , en la asamblea aue celebrará 
en su local social, la Asociación de Ti-
pógrafos. 
LOS TIPOGRAFOS 
Hoy se reúnen en gran asamblea, los 
tipógrafos y otras sociedades obreras en 
Cuba 37, para tratar de pedir en estos 
momentos, la anulación del Concn-c-o Na-
cional Obrero. 
DEPENDIENTES DE ALMACENES 
Ayer se reunió esta sociedad en su lo-
cal social, altos del Centro Obrero 
; La junta se dedicó a deliberar sobre la 
junta general que tendrá cfocto el próxi-
mo miércoles, a las 8 p. m.„ para tratar 
de la fusión con el gremio de carretone-
ros y de la reorganización del gremio, 
BAJO LA E S C A I ^ r T í / F : LA p; A7\ 
MAS APRISA QUE UN AUT'í 
En el primer centro de socorro 
asistido de varias contusiones leves 
nuel Ripalles e Ibáñez, de Correa S 
que sufrió al resbalar con una cáscara 
de mangos en la escalera del Mercado 
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PARA E L "DIARIO DE LA MARINA" 
ÍJitusiasmo del pueblo gijonés por reci-
bir al Monarca. Llegada de don Al-
fonso. Del Giralda a las regatas. E l 
almuerzo trágico. E l capitán de cor-
beta don Domingo Montes muere al-
morzando con S. M.—Don Alfonso des-
embarca para despedirse de Asturias 
en el Ayuntamiento. Marcha al Gi-
ralda y vuelve al acorazado "España.' 
Festejos en este buque. Resumen de 
las fiestas. , 
E l cable había dado ya cuenta rapida-
ueíite del suceso. 
Una desgracia imprevista que causo 
profundo dolor en el corazón del Rey, 
cercenó apenas comenzada, la visita áe 
S. M. a Asturias. 
Gijón desplegaba toda su asombrosa 
creadora actividad para testimoniar al 
Rey los amores quo la tierra asturiana té 
profesa, y se iba a dar el bello espec-
táculo, único desde que se iniciaron estas 
«ecursione» vea Íes a la villa gíjonesa, de 
£&• r<l Ayuntamiento en Cabildo, el quo 
dig-
pués de recibir cristiana sepultura en el 
! Cementerio d« Cuares los* restos del des-
venturado señor Montes, fué en auto al 
Ayuntamiento donde tuvo un recibimiento 
inmensísimo, imponderable. 
E n algunas azoteas de las casas, se pu-
sieron grandes cartelones en los que se 
leía: " E l pueblo de Gijón, ruega a S. M. 
no se nos ausente tan pronto." 
Pero S. M. después de aceptar una co-
pa de champagne, de oír y contestar al 
alcalde y de conversar con algunas de las 
personas que habían acudido a la recep-
ción, regresó al Giralda, sin detenerse ni 
siquiera en el Club. 
A las tres salió el "España" para San-
tander y seguidamente el "Giralda," que 
llegó sin novedad. 
"Los PRECIOS FIJOS 
— G r a n D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s p a r a N i ñ a y S e ñ o r a 
L a c a s a m á s i m p o r t a n t e e n S o m -
b r e r o s d e t o d a l a R e p ú b l i c a . 
S O M B R E R O S F R A N C E S E S . 
m j d e l o s d e s d e 2.50. 
tt-ecibiera al Monarca, aeontocimiento 
no de ser tenido en cuenta, pues constitu-
vendo los radicales la mayoría de la Cor- dejara en Santandpr al yate real 
«oración desde hace bastantes años, nun- ¡ 1 se hizo. E l España escolto bas-
ca pudo la minoría monárquica lograr ei ta la capital montañesa al Gualda, y 
acuerdo de que S. M. fuese recibido en la sin detenerse puso proa a Gijon fondean-
forma solemne on que ahora iba a serlo, i do en su puerto exterior al amanecer del 
Oviedo, por su partí*, gestionaba srr . siguiente día. 
también visitado por el Monarca, aspiran- I L a noticia ora ya conocida por los pi-
do al propio tiempo a que el Rey hiciera joneses mej-ced a una carta del Ministro 
alguna excursión por la privilegiada cam- de Marina'dirigida al alcalde, carta que 
los periódicos locales se apresuraron a 
transcribir íntegra en sus pizarras 
S. M. deseando demostrar su estimación 
a Gijón, y queriendo compensar de algún 
modo su obligada ausencia, dispuso que | _ -n . 
el acorazado "España" que da escolta al | U a p O t l C a S e s t e r i l l a d e S e d a a 1 . 2 5 
"Giralda," volviera al Musel en cuanto 
p i e z a s d e e s t e r i l l a d e 
f a n t a s í a , a 3 5 c e n t a v o s . 
piña asturiana con los gijoneses, 
Pero una ciolorosa contingencia vino a 
ronvertir en funeral lo que era todo ale-
gría y satisfacción. 
Había llegado el Giralda sin novedad el 
día 12 a las siete próximamente de la 
mañana, precedido del acorazado España. 
E l yate real había salido de San Se-
bastián él día anterior por la noche, ha-
eiendo la travesía con mar bello. 
Con el Rey, venían: los príncipes don 
Felipe y don Raniero de Borbón, el Minis-
tro do Marina, el jefe del Cuarto Militar 
y el jefe superior de Palacio. 
VA Rey había anunciado sus deseos de 
no ocasionar gastos ni mol€stiasf pues era 
su voluntad guardar en esta excursión el 
mayor incógnito posible: es decir que don 
Alfonso prescindía del empalagoso proto-
colo que a nadie produce más molestias 
que a él. 
—Mi viaje—había dicho—es un viaje 
deportivo. Voy a las regatas del Club de 
Gijón, como un balandi'ista más. Si ten-
'tro tiempo, haré una excursión cu auto-
i o il por la provincia para admirar los 
' 'ü ís imos paisajes que todavía no co-
no.roo. 
A l.is ocho y acompañado del Conde de 
Rr'viihgigedo, pasaron a la cámara del" "EfiUíil-cio 
Giralda, el Alcalde señor Prendes Pai'-
í1o y los concejales don Rafael Lavreda y 
don Ramón Velasco. 
Al Alcalde manifestó el Rey que des-
embarcaría de tres y media a cuatro, pa-
i-a devolver la visita al Ayuntamiento. 
- Después de estas visitas se Vistió de 
balandrista y pasando a un balandro, cO-
nienzaroñ las regatas, que resultaron 
T¡villantísimas sobre toda ponderación, ga-
"Tonino," patroneado por S. M., la 
honrosa -opa de la Compañía del ferroca-
r:i l de Leangreo y 500 pesetas. 
Besde Santac Catalina y ocupando las 
alturas inmediatas, un gentío inmenso 
prf sonciaba las regatas. FánliliAs dístin-
jruiflas, entre las que désfolkiibttrt hormo-
sísinras y elegantes damatí, ocupaban la 
Atíi laya del Club, siguiendo con gran inte-
rés las peripecias de la lucha,. 
Y llegó la hora de »lmuei-2t<*. Eran pró-
ximamente las dos. 
Cuando más general y animadí» era 
Tres días permaneció fondeado en el 
Musel el hermoso buque de combate. 
E l día de su llegada celebraba la tri-
pulación del barco la festividad de la 
Patrona de la Armada, Nuestra Señora 
del Carmen. 
E l comandante del "España" había dis-
puesto la celebración de algunos festejos 
a bordo, e invitar a ellos a las personali-
dades gijonésas y a sus familias. 
E l programa era variadísimo: regatas 
de canoas, cucañas, canvras grotescas, y 
otros números divertidísimos; al banque-
te dé jefes y oficíales, fueron invitadas 
las autoridades y la dim-tiva del R'al 
Club Astur. Asistieron 48 comensales, 
pronunciándose a la hora del champagne 
brillantes y elocuentísimo^ discursos. 
Fueron los oradores el Comandante del 
"España," el comodoro de la federación 
do los clubs vascos, y <=l simpático Penín 
Rodríguez, hijo del fundador del Ramo de 
Gijón, 
A las tres y medía, hora señalada para 
recibir a los invitados, esperaba a éstos 
er; el muelle de Liquerica el remolcador 
Poco después llegaba el alcalde señor 
Prandes Pando, que tuvo la galante ría, de 
cedernos un puesto en su coche. 
No tardaron en llegar algunas de wA 
personas que habían recibido invitación, 
figurando entre ellas elegantes y distin-
guidísimas damas. 
Los últimos en pasar a bordo del 
"Eduardo" fueron los músicos do la ban-
da popular gíjonesa quo fué recibida con 
una ovación. 
A petición de nuestra.-; bellísimas com-1 
pañeras de viaje la banda amenizó la tra-
vesía emi cadenciosos bailables. 
Diez minutos después llegabámos al' 
costado del "España," materialmente cor-; 
cado por infinidad de vaporcitos y pequo-
ñas embarcaciones atestadas do curiosos. 
Sé había dicho, y así era en efeeto, que 
tfn esté díá no tendrían teekéd si n-.-oraza-
(fo, más personas que lar; invitarlas a la 
íá ¡ fiesta. í'ero el comandante señor Carran-
s e d a 
5 0 m i l r a m o s 
d e s d e 5 c e n t a v o s ^ 
F o r m a s p a j a a r r o z a / 
c e n t a v o s . ^ 
I d e m ^ t a g a l o t " a P e S o 
I d e m t a g a l s e d a $ ugg 
A l a m b r e f i n o a 3 0 Ot* 
d o c e n a . s' 
I d e m g r u e s o a 4 5 centa 
v o s d o c e n a . 
P l u m a s f a n t a s í a y cintas, 
E s t o s C U A T R O M O D E L O S 
Bay veiDfe estilos diferentes si mismo precio. 
S e e n v í a n a! in ter ior a los 
m i s m o s p r e c i o s e n m o n e d a 
of ic ia l . F r a n c o de porte . 
R e i n a , 5 y T . 
C 353!) 1-11 
fan 
1 4 
c-rtvei'snCÍÓ-A (a medio almuerxo) el Capí-
de Corbeta y Ayudante de S. >í. don 
"-r-o Tínnteg, caí» muerto de repente 
sobre el piloto que tenía delante. 
Imnosible describir la estupefacción de 
todos los presentes. 
Supónese que la fulminante defunción 
la provocó una angina de pecho. E i so-
r^r Montes, según las personas que le co-
nocían venía hace tiempo resintiéndose dé 
una afección cardíaca. 
E l Rey quería a este ayudante no sóló 
como bravo marino que era (estaba c(Tn-1 
ílrcorado con la lampeada de San Fernan-
do) sino como a su maestro, que lo había 
sino, y como a un buen amigo. 
Por eso desistió de acudir a más fes- ¡ 
tejos decidiendo no desembarcad, y mar-
charse a Santander. 
P̂ l Conde de Revillagigedo supo hacer 
vor al monarca la ansiedad que había 
en los gijoneses, pues í e aseguraba que I rescameñte 
S. M. no desembarcaría ya en Gijón. ; ría. 
E l Rey oyó al Conde con el cual le unen i Pero la visita del barco era por demás 
paternales afectos y al día siguiente, dea-1 trabajosa. E l gentío era tan enorme que 
casi imposibilitaba el paso. ;Que apreto-
nes! ¡Qué calor! GiéTtamenté insoporta-
ble, í.as mujeres diei-on pruebafs de lo in-
justificado que es el calificativo de débi-
les; mostrabánso incansables, trepando 
ágiles y bulliciosas púf í&s escurridas es-
caleras. 
i* estimó cmel dejar aquel gentío doírau- terminada la visita se organizo el ba.-
rtodo en sus e ^ r k n z a s do subir a bordo ? 7 e ^ ^ado a los nmlados; a 
y de compartir la fiesta de los marinos, y íie^a feSf^ f ^ S Ue r ^ -
dfó ía orden de entrada libre. '**hf' Puríinte ^ ^ e r m e d i o s se sirVio 
Podéis imaginaros fácilmente la confu- siiculento y e^qmsuo lunch con frescas y 
sión y el tropel que se armó pira ganar í inas üeoiaas. 
I^s-^scalas. Nosotros fuimos recogidos •pot' „.* ̂  
la vapo.-a del acorazado facilitándonos la 
oficialidad el acceso al bnoue que momen-
tos antes y momontos después era punto 
menos qué }mpo?ibl?. 
L a fiesta fué brillantísima sobre toda 
ponderación. Efl la partr de popa, «obre 
cnbiei-ta, habían armado los marino!? un 
cómodo "Tío Vivo" quo fué bien pronto 
araltado por los muchachos y los jóvenes. 
L a oficiídidad con sus jefes, estuvo de-
ferentísima con los invitados acompañán-
doles por todas las dependencias del aco-
razado, algunas de las cuales, como la 
Capilla y los Cosa-Mala, estaban pinto-
engalanadas por la marine-
(Para el Diario de la Marina.) 
Concurridísimas el primer día, las rega-
tas; tornáronse desanimadas en cuanto se 
ausentó S, M. el Rey. 
E l reparto de premios fué presidido 
ñor el Comandante del "España" en nom-
bro del monarca, asintiendo gran número 
(1 -ocios y muchas y muy bellas damas. 
Kl Club invitó a los marinos del arora-
zado y a los bídándristas con un suculen-
to banquete. Pepín Rodríguez, obsequió a 
los marinos, a los socios del Club y a sus 
familias con una jira en su soberbia quin-
ta de Somó, durando la fiesta hasta el 
anochecer. 
Y he aquí descrito todo lo sumariamente 
posible los principales festejos reales. 
Bareelona, Jtíífo 23. 
BARC E L a N E S A S 
r h á plancha. 
Hemos a'.sbapfto al radical amor Pich en 
sus intei inidades de la, Alcaldía.. Por. eso 
nuestra censura, que comparte lod^ Bar-
celona, tiene mayor autoridad. 
E n su afán de buscar éxitos, el señor 
Pich tramitó con injustificaoa precipita-
ción un expediente, que luego aprobó el 
Ayuntamiento, para substituir él mal afir-
mado de las Ramblas por un buen enlosa-
do de portlán. 
L a intervención del insigne Ignacio Igle-
sias y ééi reputado escenógrafo Salva-
dor Alarma, son garantías de éxito. 
LérWa. 
—Sólo de ía estación dé esta capital, 
han salido ciento veinte vagones de ci-
ruelas Claudias, eonsignadas a París, Bru-
selas y Londres. 
—Se ha posesionado del cargo, el nue-
vo residente de los Frandscanos Fray 
Francisco Bragcrlat. 
— E n Borjas Blancas ha fallecido doña 
Teresa Fu.'té, hermana del Revdo. don 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P M U E U T E m R . 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
R . 1. P . 
EL SEÑOR 
^ \ i c a r 6 o ^ a m a n i l l o ^ \ a 5 a 
Mañana, miércoles, 12, a las 8 de la 
mañana, en la Iglesia de Belén, se celebra-
rán honras fúnebres por el eterno descan-
so de su alma. 
Su viuda, hijos y demás familiares, su-
plican a sus amistades les acompañen en 
tan piadoso acto. 
Habana, 11 de Agosto de 1914. 
c 3ijr8 l-m 11 1-t 11 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 — T e l é f o n o A - 5 1 7 1 — H a b a n a 
perficie a cubrir, resultó que se acaba-
ron las losetas* que la fáorica de éstas se 
había cerrado y que no se hallaba por par-
te ailguna material del mismo tipo. 
Resultado: que la Rambla está intran-
sitable, a causa de haberse levantado el 
antiguo afirmado y que la sobras no pue-
den seguir por falta de materiales. 
Por todas partes se censura que el an-
sia de éxitos del señor Pich haya dado ori-
gen a esta perturbación en la circulación 
por La popular vía barcelonesa. 
Tercera plaza de toros. 
No respondemos de que ello sea una 
fantasía de verano. No obstante, tiene vi-
: sos de verosimilitud, como lo prueba el 
i hecho de estar indignadísimos los parti-
darios de la supresión de la fiesta nacio-
; nal. 
Se afirma que con vistas a la Exposi-
- ción de 1917, una poderosa empresa, que v de tan deplorable labor se limita a sen- , ' , ' r , „ f ' ^ ha hecho mucho nudo en Barcelona, pien-
Se adjudicó la subasta de la obra a un Juan; on Pohla de Segur el abogado don 
contratista y cuando aun no alcanzaba el Jtían Borréil y en Ager don Francisco 
pavimentado al diez por ciento de la su- I Montardit. 
Voy a prescindir de los tiquis miquis 
habidos entre ovetenses y gijoneses, con j 
motivo de darse en Oviedo una corrida be- \ 
néfica, extraordinaria, el día 14, víspera 
de la corrida regia de Gijón. 
Da pena que haya quienes se esfuerzan 1 
er. alimentar la enemiga entre Oviedo y 
Gijón, aprovechando el menor incidente. | 
E ' cronista asqueado ds tales prejuicios 
tar el hecho reprobándolo, pero omitien-
do todo comentario. 
E r a el cartel de la corrida de Oviedo, 
sencillamente monumental: lo comuniqué 
oportunamente, así como la forzosa va-
riación que sufrió. 
Desgraciadamente no se indispusieron 
los toros que en esto, quizás hubiéramos 
ido ganando porque, ¡cuidado si resulta-
ron mansos! . 
Trabajadores y valientes los maestros, 
se encontraron con unos bueyes que no les 
permitieron lucirse. Belmente, apenas si 
podo manifestarse como fenómeno en su 
primer toro, a la hora de la muleta, ha-
ciéndole una faena emocionantísima. Es -
te muchacha, que carece de las facultades 
que entrañan la defensa natural del tore-
ro, lo vemos casi siempre metido entre 
los; pitones, con lá misma tranquilidad que 
sí estuviera en el café conversando con 
un amigo. 
Vicente trabajadorsísimo, oportuno, y 
heróico, actuando como siempre de Pro-
videncia con Belmonte. 
Gaona, elegante v bravo mostró deseos 
á". agradar, pero los marrajos no se lo 
permitieron. 
Un poco mejor el ganado de Pelácz quo 
se lidió en Gijón, hizo que la corrida fuese 
más aletrre y animada que la de Oviedo. 
Regaterín, Vicente Pastor y Pacomio 
Perílañez hicieron las delicias del público. 
Trabajadores y valientes todos oyeron 
muchas palmas y se llevaron tres oreia<. 
Del resultado económico de ambas fas-
tas taurinas, diré que emnezó la de Ovíe- 1 
do, que vió en plaza casi llena. En la d l̂ 
Bibio. calculamos medía entrada muy 
cumplida. 
E s de advertir que a pesar de la ani-
mosidad creada por cuatro insensatos en-
tro Oviedo y Gijón. fueron caracterizados 
gijoneses a la comida de Oviedo, y mu-
chos ovetenses a la de Gijón. Mi aplauso 
a esos excelentes y sensalísimos asturia-
nos. 
Nc obstante la buena entrada que hu-
bo «en Oviedo, la emoresa ha nerdido unas . 
sa construir una plaza de toros en el Tu 
ró, ¡la tercera!, cuya cabida para 60,000 
espectadores, permita contratar los más 
afamados diestros y adquirir las reses 
más caras de las mejores ganaderías, po-
; niendo los precios de las localidades a 
tipos eqtremadamentc baratos. L a más 
cara, 3 pesetas. 
Esto sería la ruina de las otras dos pla-
! zas. • . 
No es extraño, con este crecimiento de 
la afición, que la gente se preocupe más 
: de la clavícula del Gallo Chico que de las 
cuestiones ciudadanas. 
R E G I O N A L E S 
| Gerona. 
E n Rupíá, ha contraído matrimonio 
el propietario don Pedro Massana y do-
ña Piedad Carié. 
—Se ha suicidado en el lago de Baño-
las el obrero Lorenzo Pena. 
E n la capital se han verificado los 
exámenes de la Academia municipal de 
múisca, habiendo obtenido premios en me-
tálico Francisco Puntonat, Emilia Ciará, 
Francisco Galí y Mercedes Marquet. 
Se ha declarado en suspensión de pa-
el fabricante de Ripoll don Antonio gos tal motivo sin Alemany, quedando con 
trabajo ochenta obreros. 
GranoIIcrs. 
E l Ayuntamiento de esta población ha 
creado dos plazas gratuitas para alum-
nos de segunda enseñanza. 
E n el próximo Septiembre dará un 
concierto el Orfeó CataJá. 
L a Garriga. 
Se trabaia activamente^ para termi-
nar los preparativos necesarios en el tea-
tro Naturaleza & fin de dar en él funcio-
nes durante rl resto del verano. 
8000 pesetas. Pero los pobres de la Bene-
ficencia percibirán 1.210 pesetas: .^O qu« 
donó Vicente Pastor, otras 500 de Bel-
monte y 210 de Gaona. 
Emilio G A R C I A D E P A R E D E S . 
Oriedo, Julio 18. 
_ — E n Beliancs se han casado don Fran-
cisco Cendra y ta señorita Ana. Font y 
en Belleaire don Jaime Torres y doña Ma-
ría Guasch. 
— H a sido solicitada autorización para 
derivar 1,500 litros por segumfo, del agua 
del Torán, en el término de Caneján, pa-
ra crear un alto útil de 98 metros y ob-
tener una fuerza de 1,433 cabaJlos, para 
unos industriales. 
Manresa. 
—Por la Asociación de Fabricantes de 
esta comarca se ha acordado crear dos 
colonias eseoíares, compuesta cada una 
de 22 individuos de uno y otro sexo. 
L a de niños veraneará en Estany y la 
de niñas en Monistrol de Caldere. 
—Con ocasión de la fiesta mayor, BC 
inaugurará el servicio de automóviles en-
tre Mánresa y Seo de Urgel. 
Puigcordá. 
—Una tormenta de agua y granizo caí-
da sobre la comarca, ha asolado las co-
sechas, arruinando a modestos labradores. 
Reus. 
—Se está gestionando por el Ayunta-
miento cerca de la Compañía de M. Z. y 
A. el adoquinado del arroyo central del 
paseo Pedro Mata, entre el extremo de la 
calle Castelar y el cruce del ferroca-
rril. 
— E n la Misericordia han contraído ma-
trimonio don Conradq Felip y doña Jo-
- Fj ^ngrañes y en San Pedro, don Pe-
dro Martí y doña Emilia Llagostera. 
—Se han aplazado hasta Diciembre los 
festejos conmemorativos del Centenario 
del nacimiento del general Prim. 
—Con toda actividad se tramita el ex-
pediente para la construcción de la Plaza 
Mercado. 
—Ha fallecido don Rodolfo Viñes Antó, 
Tarragona. 
— E l ilustre señor Arzobispo de esta I nando. 
Archidióccsis, prepara una reforma en el 
plan de estudios de la Universidad ponti-
ficia, introduciendo algunas asignaturas ¡ Circulo 
nuevas y simplificando, no obstante el 
plan antiguo. 
Ha publicado, asimismo una circular en 
la que excita a los párrocos a que pre-
diquen el respeto a los pájaros y el fo-
mento del árbol. 
—Se ha constituido un grupo antitau-
En el C o l e p Santo T o i s 
UNA F I E S T A 
Una agradabilísima fiesta escolar » 
ha celebrado en este plantel por los aluni' 
fcos y profesores como homenaje a su Di-
Héctor, doctor Lorenzo Blanco Doval, 
A las ocho de la mañana, en el amplM 
piatio del colegio le fueron entregados do» 
valiosos presentes: uno a nombre de k» 
profesores y alumnos del plantel y otro 
especial de los de las clases de segunda 
enseñanza y comercio. Hizo la eutregi 
el alumno José Alvareda, quien pronun-
ció con tal motivo un hermoso discurs» 
Miguel Blanco, Juan Castellanos, Sebas-
tián Rodríguez y Luis Moreno recitaroi 
escogidas poesías. 
E l profesor señor Isidro Bravo saludi 
al Director én nombre de sus compañe-
ros. Contestó el Director, agradeciendí 
los obsequios y expresando el cariño qu» 
por los alumnos siente. 
Todos los concurrentes fueron obsequia-
dos con profusión de dulces. 
Por la noche se sirvió un banquete, du-
rante el cual reinó la mayor armonía 7 
cariño entre alumnos y profesores, tíra-
daton elocuentemente los profesores £ 
ñores Buenaventura Muñoz, Emilio m 
ra e Isidro Bravo, haciendo el resumen a 
elocuente discurso el señor Vicente ja-
quero. ^ 
Seguidamente empezó la vela<ÍA/^QJ 
recitación de un diálogo por los al£PV 
José Luis Hernández y Eugenio 
Villar. , 
Recitaron poesías los discl>ulos ¿ S r l 
Fernández Sirera, Ramón Blanco 
José A. Valladares. 
Los alumnos José Manuel Her^noj 
Miguel Blanco, Juan Castellanos, 
cisco Santa Eulalia y Sebastian ^ 
guez representaron una divertidisim 
media de Vital Aza. — ^ 
Pronunciaron discursos los a ^ ^ ^ J | 
nuel F . Bravo y Camilo Palma, soDtm 
don Tomás Estrada Palma. _ 
L a concm-rencía aplaudió a j°s 7 v » 
dos alumnos v a los profesores Bra ' ^ 
quero y Mera, que tan bien supieron p 
pararlos. . 
Entre los concurrentes anotamos a 
rector del "Heraldo de Asturias , 
fesor del Instituto señor Herminio ^ & 
y señora. Buenaventura Muñoz y - 9̂ 
posa Fredesvinda de Muñoz, sen Al» 
nancio Zabaleta y su elegante e3?0^^! 
ría Teresa Alvarez de Zabaleta, » ^ 
i Superville y su esposa Ana ^Iarl ¡0 dei 
el Presidente y S e ¿ r ^ v fc» 
Club Compoatelano, señores S61^^ del 
campo; el Presidente y Secreta 
Católico, señores Octavio 
e Higinio B. Lafita; las señorit 
pilar' 
Josefa Martínez, Carmelina y 
ró, Josefina Menéndez, Canoa , arei 
Villar, la encantadora Silviu» ^"jesú» 
Ramona Rueda do Bravo, senorc- jra 
Oliva. J . L . Falcón y Ambrosio ^ 
. miembros de la Archicofradia ce ^ 
n Tarragona, denominado "Pro simo Sacramento, de Guad.-.Uipe- c0lff 
cultura. 
Tarrasa. 
—Se ha verificado la segunda subasta 
para la primera emisión del emprésti-
to municipal de 500,000 pesetas. 
B í L I O S I D A D 
A N ' 
i M«i. En «t-(•jerc irlny UT«r llares de 
- - . . o T l ^ ^ - ' N A E B R E Y 
lo. P(ww„ Laxam- f¿(i10ch,° an(e9 tostarse, r* íl Insomnio. -•â 1̂<.Tf̂ 7.̂ ,<,,!?,: <!s,« ****** 9t cu. *nlmo. deseo, uc trabajar j \ Ud. 
Directiva es miembro el ü?rPctor "¿edíd 
gio, así como de las otras dos s 
ya nombradas. J feí 
Hicieron los honores de Ui casa ^ 
i tejado, su elegante esposa An£e ' 
ido de Blanco y su señora madr 
| Doval, viuda de Blanco." cpnta!,{í! 
Hizo los honores a los reprC?f;e;ta-* 
do la prensa que acudieron a 1» êf 
ilvstrado joven don Santiago Bl» 
mano del Director del colegio- ^ 
Reiteramos nuestra felicita4"10" 
, ñor Lorenzo Blanco. 
A G O S T O 11 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A UMctó 
ÁL TRAVES DE LA REPUBUCA 
- t . . . . . —, _1 maH,\m _. - _ . . . a esos obreros honrados que se aso-cian, que forman una colectividad para 
defenderse en esas guerras Intestinas que 
se presentan con los escollos más eangui-
j , narios, en las faenas del trabajo. Ese Al • 
da por los obreros «sc^a° fíente t3e , calde ¿qué merece?; merece tanto que mw-
en rama de este puê  ^ bataUador señor cholería poco-
D e C a i m i t o 
UKRMOSA FIESTA OBREKA , ume ha sido la fiesta organiza-Muy sublime ha s> ,ores áo tabaco 
«tra. el incansable y enCU velo el que con ese entusiasmo que Digno ]*10¿ ¿erizfL ha luchado en unión 
•^ZAIS componentes de dicho Gre-de todos los K meta de las ^pirad.,. 
11110 rse í por erigir una magnifica casa, ^n^o donSe ellos aunarán sus deseos pa-templo dona trastornos que en 
tri6tlCO taladora perturban el bienestar 
? í a ^ r di esos hombres que solo am-
l̂ s ideales grandiosos porque an-
y evitar igualmente que 
obreras quo tam 
biclonan 
hela el obrero 
u „,,iaroq esas oui C I C L O —-y 
r/nTbe'hicetpor que esos Ideales es-
bf „ U íltura de lo que tanto merece la 
í t e tiba ^ora. pues bien, resecaremos 




i recientemente fabricada, 
' construcción representa un as-
l y media comenzó dicha Inau 
~d6n con una fiesta en la que hicieron 
L̂ las de oratoria fecunda los señores Díg-
salaS-,! t̂nsiasta Presídeme del Gre 
Al 
entusi ut x- coiuc*..̂  -
José Otton. Gustavo Saarersa, 
fredo Díaz. Francisco Alfonso. Rodrigo 
n̂toya. Fabián Baeza. EusUsio \ald68. 
Roeelio Hernández. Celedonio Pozo. Ra-
„lón Beltráu. Lázaro Perras, Hilario 
Sanco José Prades. Benito P. Alonso, 
«.da-tor de "El Día" y escogedor, hacien-
do también uso de la palabra la nina Lui-
sa -̂iera la quo recitó una bonita poesía 
Mu=;va al acto, haciendo el resúmen bri-
llantemente el incansable obrero Luz M. 
Hernández, el que como los demás, recibió 
muchos aplausos, pues su oratoria es ca-
ra* de arrastrar a aquellos inconscientes 
¡jue pudieran Ignorar los derechos que el 
obrero debe defender en el camino espi-
noso del trabajo. Esta fiesta, fué ameni 
rada por la magnifica orquesta traída por 
Bill Molina, en la que entre otros figuran 
los profeaore» Sixto y Armando Ramírez, 
este último deleitó a la concurrencia por 
esa maestría musical que es Innata en él, ¿rV hizo VgradarrTórfleles "con con su armonioso cornetín ejecutado con 
tanta felicidad, gusto muchísimo, fué muy 
aplaudido, en fin, en una palabra, la or-
questa estuvo a gran altura, ni tan solo p<«r 
lo bien orgnizada, si que también por 10 
atentos que fueron sus profesores asi co-
mo los señores Sixto Ramírez y Billi, tam-
bién diremos que en dicha orquesta se ha-
llaba el habanlsta Incansable, el sonriente 
Miguel Reyes contrabajo. Hecho e torneo 
venció el bando punzó. 
GRANDIOSO BAILE 
Muy concurrido quedó este el que se 
verificó en el local social, pues era tal la 
concurrencia que habla, que era imposi-
ble dar un paso, fué amenizado asi mis-
mo por la orquesta antes reseñada la que 
deleito a los bailadores con magníficos 
danzones. El salón estaba artlsticameni.e 
adornado yen su frente se ostentaba un le-
trero lumínico muy elegante, de combina-
ción, regalado por los distinguidos y con-
secuentes amigos los señores Néstor L. San 
Román, y Ramón López personas que no 
quisieron ser menos, en contribuir con su 
grano de arena a coadyuvar a esta her • 
mosa obra que tanto enaltecen a los pue-
blos civilizados de estos buenos amigos no 
no se podía esperar otra cosa pues en el 
fondo de su alma, aman la libertad y el 
progreso de la clase trabajadora. Los ador -
nos asi como los grandes cuadros que se 
observaban en e salón, fueron regalados 
por el señor Eleuterio de la Hoz, recto y 
querido Juez Municipal de este pueblo, el 
que conocedor como es, consiguiente de 
los ideales de los obreros, quiso también 
cooperar también a esa obra de donde 
partieron los grandes Ideales del apóstol 
Martí, de aquel grande hombre que supo 
amar la libertad, el progreso y la civili-
zación, el señor Eleuterio de la Hoz con 
ese acto realizado, ha dado una prueba 
Inequívoca y ha demostrado que ama al 
obrero y que a este se le debe proteger 
siempre en todo aquello en donde res-
plandezca la defensa de sus derechos. El 
mobiliario de dicho Centro que era de 
Luis XIV fué generosamente regalado por 
el dignísimo alcalde municipal de esto 
pueblo señor Manuel Cabañas y su cuin-
slma esposa la señora Gonzala Moreni>, 
También el Alcalde se sintió obrero, se sin-
tió patriota, se sintió cubano pero cuba-
no de verdad, que adoran y aman a .su 
País, que aman a esos hombres del pueblo 
los señorea Felipe de la Hoz 
Gregorio Martini y señora, doctor Enri-
que Castro y señora, regalaron al Centro 
Obrero una lira eléctrica, una escrita-
nía de plata y dos preciosos muñecos d* 
blscuit. respectivamente y un muñeco d 
blscuit regalado por la señorita Andrell 
Magdaleno. 
Entre la concurrencia que asistió al bai-
le se encontraban, una incógnita reina fie 
oro, huéspeda de honor de este pueblo, 
muy linda, tan linda que es indescriptible 
su gracia hizo galas de la fiesta. La gra-
ciosa María de la Hoz, tan simpática que 
fué la admiración de todos asi como 
señoritas Rosa Llanez, Herminia Parra. 
Anita y Amparo Tabares, Edelmlra Bel • 
trán. Rosarlo Cao, Matilde Figueroa. Las 
hermanas Rlgau, María Palmer, Merce-
des Rey, Blanca Molina, María López, Do-
lores Estela y Consuefo Rodríguez, Otllhi 
Bonet, Esperanza González, Osilia Alfonso, 
Tomasita Noa. Las hermanas Martínez 
Paulina y Luz Maclas, Mercedes Valdés, 
Mercedes Díaz, Herminia y Marina Sán-
chez, las hermanas Rodríguez, Bvange-
lina Beceiro, Alejandrina Loza y otras 
muchas imposibles de recordar y por últi-
mo, la graciosísima niña Mercedlta Caba-
ñas. la que lujosamente ataviada fué la 
admiración de todos los que en dicha fies-
ta se hallaban. Entre las demás se encon-
traban las distinguidas señoritas Luisa 
Rivera. Gonzala oMreno. Luisa Rivera, 
Antonia González, esposas de los señorea 
Alcalde Municipal, Juez Municipal y Mé-
dico de Sanidad, respectivamente, Pilar 
Cabañas, Mercedes Hoz, María Ponce, Ma-
nuela Martínez, y otras muchas más 
El domingo por la mañana y previa 
Iniciativa de la señora viuda doña María 
Ponce, se celebró una misa dedicada al 
Sagrado Corazón de Jesús, ocupando la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. P, Calonge, ex-
Rector de los Escolapios el que como siem-
su gran 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibro en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino Pepfona Barnp.t 
vale más que un bheefteak para los 
llacos, pues está predigerido y se SLÚ-
mua sin digestión. • 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
greguería ^arrá y farmacias. 
Frasco prueba, 30 centavos. 
oratoria digna de su talento por todos co-
nocido, amenizando dicha fiesta religiosa 
los profesores Ramón Cervantes, Sixto 
Ramfrez, Blllo Molina y el entusiasta 
José Molina, maestro director de capilla, 
cantándose la misa de Calahorra, ofician-
do dicha fiesta nuestro querido prelado 
doctor Julio Lanchades. Asistieron el Pá-
rro del Cano y un sacerdote de la Haba-
na. 
Los fuegos artificiales quedaron a car-
j go del pirotécnico señor Vázquez, siendo 
! como siempre sus trabajos, muy buenos y 
1 muy lucidos quedaron. El pueblo se en-
| contraba todo engalanado ostentando la 
! insignia del trabajo. También so encon-
! traban los señores Ramón Pérez y Pérez 
j y P. Flgueroa redactores de la prensa de 
; esa Capital los que como siempre estuvie-
ron muy atentos con todos. La prensa 
| completamente representada y por último 
; para terminar dicen unos que la incógnl-
j ta reina de oro a que antes hemos aludido 
es la cultísima escritora señorita María 
del Carmen Cabezola, reina del bando 
Blanco de Regla, envlándole un saludo 
cariñoso. 
Los obreros de color celebraron un 
magnífico baile, el que quedó muy lucido 
por la concurrencia tan selecta que asis-
tió. 
_ EL CORRESPONSAL. 
D e Y a g u a j a y 
Agosto 5. 
Llegó el día 22 ya las cinco de la ma-
ñana, cumpliéndose el primer número del 
programa de los festejos acordados para 
celebrar la inauguración de las nuevaa 
obras realizadas en el edificio de la Colo-
nia Española; la orquesta del Maestro Par-
do tocaba diana en las esquinas desper-
tando al vecindrio e invitándole a dejar el 
lecho para que participara del regocilo 
general. Cohetes y voladores, bombas y 
chupinazos rompían a la vez el silencio y 
el pueblo, que impaciente esperaba esta 
fecha, se dispone a comunicar con su pre-
sencia mayor animación y a demostrar su 
entusiasmo por la obra de progreso reali-
zada por ese Centro Social. 
Y transcurre la mañana y el Inusitado 
movimiento de los que han acudido por la 
atracción de la música los fuegos y las 
fiestas anunciadas ,es grande. 
A las doce se inaugura la planta alta del 
edificio social. Las autoridades, los repre-
sentantes de la Prensa de esa Capital y de 
aquí; el comercio, las Industrias y cuanto 
vale y representa, se congregan dispues-
tos a celebrar sinceramente el aconteci-
miento. 
A los acordes de la marcha Real Espa-
ñola la señorita Ana Martínez, hija del se-
ñor Presidente de, la Colonia Pedro Mar-
tínez Alayón, y representando a su seño-
ra madre la distinguida señora María Fra-
ga, iza la bandera cuban en el sta coloca 
da a la izquierda y seguidamente el señor 
José de la Luz Martínez, Alcalde Munici-
pal, hace lo propio con la bandera espa-
ñola en el asta de la derecha mientras la 
música ejecutaba el Himno Nacional Cu-
bano. El regocijo es grande, los vivas a 
Cuba y España son Interminables. El Rdo. 
Padre Dr. Ramiro Recio bautiza las obraj 
y una vez terminado hace uso de la pa-
labra en nombre de la Directiva el señ.»r 
Juan J. Custodio, Juez Municipal. 
Haremos gracia a los lectores de la re-
seña de los discursos y solo dlrémos que 
tanto el pronunciado poi- el señor Custo-
dio, como el del señor José M. Bada, fue-
ron de tonos cordlallslmos y merecieron 
grandes aplausos. La cnrurrencla. numero-
sísima fué obsequiada abundantemente 
jon dulces y Hcoers y pasadas las tren, 
.ma comisión de señoritas y caballeros se 
'irigleron al Hospital con objeto de distrl-
mir una abundante limopna entre los en 
•rmos. 
A las nueve ya se congregaba nueva-
mente en los nuevos salones numeroso 
contingente de Invitados dispuestos a dis-
frutar del baile que se ofrecía como rema-
-e del programa de festejos. 
Anotamos al pasar: 
Señoras: Echemendía de Pis. Vlgll de 
liosete, Cartaya de González, Navelo de 
v'aldés. Estrada de Mancilla. Munero de 
Tallada, Silva de Fernández, Peláez de 
Uuiz, Martínez de Bustamante, Calcines de 
Uonzález, Caraballo viuda de Mendlve, 
Prohías de Abascal, Sánchez de Vicente, 
Mendigutia de Pérez, Lago de Méndez, y 
García do Urrutia. 
Señoritas: Marta Luisa y Ana Martínez, 
Frag, Ana y Cándida Ruvirola, Ana Ló-
pez del Pino, María y Rota Mendlve, Loll-
ta Lastra, Catalina Antigás, Isabelita 
Muntaner, Esperanza y Pura Vázquez, Jo-
sefa Corredera, Orosla y Cármen Prohías, 
Felicia y Victoria Jiménez, Julia Alfon-
so, Angela Pérez, Luisa Méndez, Llvia 
Díaz, Celia y Rosa Estela Pls, María Cha-
flau, Petronila y Ana Luisa Delgado, Sa-
turnina Portal, Julia Martín, Maríi 
Zoila y aCtallna Pérez, Adela García, Ca-
talina, Andrea, y Fernanda Pascual, Ger-
trudis González, Concepción Silva, Estre-
lla Palero, Irene Peláez, Amella y Sofía 
Peláez, Pura y Esperanza Bajo y un gru-
pito, qeu hemos dejado para consignar 
aparte formadl por las encantadoras daml-
tas Pilar, María y Restltuta Rojas Escobar, 
María Luisa Fernández, Amanda Prieto y 
Teresa Zubero. 
Se hicieron representar en todos los ac-
tos las Colonias Españolas de Calbarlén, 
Remedios y Zulueta, por distinguidas Co 
misiones de. sus Directivas, a las que se le 
prodigaron grandes atenciones de las que 
se manifestaron grandemente satisfechos. 
Así lo expresaron. 
El baile se sostuvo con gran animación 
hasta las 4 de la mañana, hora en que des-
filamos llevándonos gratísimos recuerdos 
de fiestas tan espléndidas y lucidas. 
EL CORRESPONSAL. 
L A G A F I T A D E 0 R 0 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
Es el único G A B I N E T E de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos 0 P T O -
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , frente a la Plaza de Albear 
PIDR. NUESTRO CATALOGO GRATIS. 
D e S a n t a C l a r a 
BAUTIZO 
Sobre mi mesa tengo un elegante sou-
venir del acto del bautizo de la graciosa 
niña Emelia Romana Porfiria, que nació 
a las ocho de la mañana del día 28 de fe-
brero de 1914. 
Son sus padres, Evaristo de la Paz y 
Castillo y Celia Monteagudo y Rodríguez. 
Sus padrinos Abraham Monteagudo Agui-
la y Porfiria Castillo Nodal. 
Mucho agradecemos la atención, 
REGRESO 
Lo ha verificado para Matanzas el doc-
tor Recaredo García Fernández, abogado 
de oficio de esa Capital. 
Corta fué su estancia en esta, pero su-
ficiente para demostrarle todo el aprecio 
que le profesamos. 
CULTOS 
Los verificados en la mañana de hoy 
en nuestra Parroquial, en honor de San 
Antonio resultaron muy concurridos. 
El coro interpretó una bonita misa de 
Bordene. Nuestro elemento católico cada 
día demuestra su pujanza y progreso. 
BIENVENIDA 
Sea para el conocido literato Manuel 
García Garófalo. que nuevamente se en-
cuentra en esta Capital» en donde tanto se 
le quiere. 
El joven García prepara en la actua-
lidad su libro "Viejos Inmortales" para 
darlo a la publicidad. 
Y el triunfo lo espera. Se puede asegu-
rar. 
EXAMENES 
En los recientes exámenes de aspiran-
tes al magisterio, solo se presentaron 86 
aspirantes. 
He aquí los vencedores. 
Tercer grado. Manuel Rodríguez Pon-
ce. 
Segundo grado, Concepción Moreno Del-
gado, Carmen Elena Pinto Silva y Abe-
lardo Rojas Torres. 
Primer grado. Ofelia Aguila Díaz. Ar-
mando Alomá Valdespino. Margarita Ba-
día Brlto. Nidia Casóla Jiménez. Ramiro 
Vicente Castro, Amella Conde Hernán-
dez, Angela Florit Eche varría. María Te-
resa Frank Matamoros. Natalia Jiménez 
León. Juan Mayans Alvrez. Inés Moneo 
Alvrez, Consuelo Pérez. Piedad Rodríguez 
Marrero, Antonia Rodríguez Solís. Zoila 
Rosa oRdríguez Piña. Marina Rulz Pardo. 
Ernestina Suárez Quesada y Carmen Váz-
quez Hernánaez. 
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL 
Esta Junta en sesión ordinaria celebra-
da en el día de ayer, entre otros acuerdos 
adoptó el siguiente: Se dió lectura a una 
comunicación de la Alcaldía Municipal d<? 
esta ciudad de fecha veinte de abril de ss 
te año que a la letra dice: señor Presi-
dente de la Junta Municipal Electoral 
Ciudad: Señor: Por acuerdo ejecutivo de. 
Ayuntamiento, de veinte de marzo próxi-
mo pasado, publicado conforme previene 
el inciso primero del artículo 23 de la Ley 
orgánica de los Municipios, se ha dispues-
to La modificación de los límites del ba-
rrio urbano del Carmen por el lado Norte 
de la Ciudad en sentido de que dicho bi-
rrlo se prolongue por la carretera de Sa-
gua hasta Cañada Blanca, en lo que res-
pecta a las fajas urbanizadas a uno y otro 
lado de aquella, o sea al lugar que ocu-
pen las casas allí construidas o que en «o 
adelante se construyan: y por la carrete-
ra de Calabazar, Igual faja lateral dentro 
de la finca "Horno de Cal" del señor José 
Blas Camacho que linda con esta última 
carretera y además el reparto de solares 
que dicho señor tiene en proyecto y que 
abarca el ángulo formado por ambos. En 
su consecuencia esta Junta acordó darse 
por enterada del escrito Municipal y qû  
se proceda por todos los medios a la ma-
yor publicidad para conocimiento de los 
electores, y en cumplimiento del citado 
acuerdo se hace público para los efectos 
procedentes. Santa Clara, julio de 1914. 
Licenciado Manuel Carncsoltan y Aelicro, 
Presidente de la Junta Municipal Electo-
ral. 
GRANJA AGRICOLA 
Con objeto de dar a conocer a los lecto-
res del DIARIO el resultado de los recien-
tes exámenes verificados en este Centro. 
| visitaré al señor Ponce Director del plan-
tel. 
De un momento a otro tendrán, pues, los 
lectores del DIARIO, las primicias de dL 
chas calificaciones. 
AYUNTAMIENTO 
En la última sesión celebrada por nues-
tra Cámara Municipal se tomaron entre 
otros, los siguientes acuerdo». 
se refiere a desconchados, canales, le-
chada, pintura, etc. 
Rogar a la Jefatura de Sanidad infor-
ine respecto a la conveniencia que resul-
taría de que la elaboración del plan, no 
ee efectuara de noche. 
Designar a los señores Ruiz Pegudo y 
Junco para que giren una visita de Ins-
pección al cuartel de Bomberos y exami-
nen los libros del mismo. 
Quedar enterados del escrito que dirige 
el Ejecutivo, trasladando otro del celador 
del Rastro, referente al mal estado de IJS 
carros para la conducción de carnes. 
Autorizar al Ejecutivo para que tome 
delCapítulo de Imprevistos la cantidad 
necesaria para señalar el peligro que ame-
naza a los transeúntes por el puente de la 
calle de Independencia. 
Que se construya en los puentes de la 
calle Rafael Tristá e Independencia vallas 
los extremos de ambos, para evitar 
alguna catástrofe. 
El Concejal señor Consuegra, pide se le 
destine en lugar de preferencia una me-
sa para los legítimos representantes de la 
Prensa. 
LA PATRONA 
Se acerca el doce de agosto, festividad 
de Santa Clara, nuestra Patrona y hasta 
la fecha, nada sabemos de lo que se hará 
para conmemorar dignamente tal festivi-
dad. 
Así somos los pilongos. . . y después nos 
quejamos. 
TRASLADO 
Ha sido trasladado el administrador licl 
Banco del Canadá en esta Ciudad. Mr. Aá 
trag. 
En la tarde de ayer se ha encargado de 
dichas oficinas el señor Gastón Robau. 
Parece que ante los constantes ataques 
de la prensa, la Dirección de esa Insti-
tución acordó el traslado. 
Ignoramos las causas. 
GOBIERNO PROVINCLAL 
Los señores García y Amador lian soli-
citado autorización para hacer un apro-
vechamiento forestal en las fincas "De-
licias y Triunfo" en el barrio de Real 
Campiña, en el Término de Cienfuegos. 
Los señores Duboc y otros empleador 
del Cuerpo de Bomberos de Sagua, hart 
dirigido un escrito al señor Gobernador 
solicitando se interese porque por el 
Ayuntamiento les sean abonados sus suel-
dos correspondientes al mes de junio pa-
sado. 
El señor Américo González, vecino do 
Sagua ha presentado en el Gobierno du-
plicado ejemplar del Reglamento por-
que habrá de regirse la Sociedad "La Di-
vina Caridad" que se trata de fundar en 
dicha Villa. 
Y ese gruñido ha llegado hasta noso-
tros y ha puesto pavor en los corazones 
nobles. 
Camagiiey siente los efectos de la gue-
rra. Santa Cruz del Sur exporta gran can-
tidad de madera para Alemania. En es'os 
mismos momentos navega por el Atlánti-
co, por el que vuelve a ser mar tenebro-
so, una flotilla de poéticos veleros que lle-
va para Europa gran cantidad de cedro 
y de caoba. Y los exportadores sienten pá-
nico. La noticia de que los pueblos en gue-
rra detienen y apresan los buques mer-
cantes, con ansia de lucro, reminiscencias 
de los odiosos piratas y corsarios, llena da 
Incertldumbre a los que envían esa made-
ra. "¿Se perderá en esa flotilla nuestro ca-
pital? ¿Perderemos el resultado de mu-
chos esfuerzos, de grandes ahorros y no 
pequeños sacrificios?" 
Por el pronto desde aquí se ha tele-
grafiado a Santa Cruz ordenando la px-
ralización de los cortes de madera. 1,500 
hombres han quedado ya sin trabajo. En 
la Habana no se sospecha la importancia 
que tiene para Santa Cruz del Sur, la ex-
portación de maderas a Europa. Fuera del 
Central "Francisco", es el único medio da 
vida de gran número de familias traba-
jadoras. 
El eco de las bélicas trompetas ha lle-
gado hasta aquí. Y ha aparecido como si 
una manada de lobos cercara el pueblo. 
Y las gentes leen con avidez las noticias 
de los diarios. Y cuando alguien les afir-
ma que la guerra podrá ser beneficiosa pa-
ra Cuba, tuercen el gesto. 
—"Sus primeros efectos,—dicen—sjn 
un desastre. Después subirá el azúcar y co-
mo los dueños de Centrales son nortea-
mericanos, para ellos serán los beneficios. 
Nosotros tendremos que pagarla más ca-
ra. Y no suelen subir los jornales porque 
el azúcar suba." 
Pero el medio de ese gran pesimismo, 
se sienten también contaminados del fu-
ror general. 
—¡SI al menos dieran una lección a Ale-
mania que es la culpable! Otros protestan 
y hay algunos que parectn sentir hallarse 
lejos del conflicto. 
El genio del mal ha Infiltrado un há-
lito de su alma deletérea en todos los 
espíritus. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te 
ner salud. Estómago sano es io qua 
más se necesita par ir adelante. 
Una cucharadita todas las mananai 
de Magnesia Sarrá le asegura un día 
bueno y útil y eso representa dine-
ro.—Frasco pequeño, 25 cts. 
EL CORRESPONSAL. 
D E A G R I C U L T U R A 
EL EXPERTO EN PLANTAS 
Se ha ordenado al señor Carlos J. Me 
Kenzie para que se sirva pasar a los dis-
tintos puntos de la isla para cumplir el 
encargo que se le ha conferido al objeto 
de selecionar las plantas que sean conve-
nientes para trasplantarlas a la Exposi-
ción de Horticultura de San Francisco, 
Califormnia, pudiendo emplear los jor-
naleros y materiales que fueren necesa-
rios. 
D e C a m a g i i e y 
LA GUERRA Y CAMAGÜE Y 
El genio del mal ha h¿cho sonar la 
trompa bélica. Ya sus ecos han desperta-
do las pasiones criminales de los hombres. 
Y un vaho como de sangre ha brotado de 
la tierra. Y una vibración de enardeci-
miento ha llenado los ámbitos. Y la pru-
dencia y el amor se esconden amedrenta-
dos mientras los valles y los montes ex-
panden por do quiera hálitos de rabia y 
de fiereza, ansias de destrucción, hambre 
y sed de venganza. La fiera humana ha o1-
fateado sangre y ha lanzado un gruñido 
espantoso, que repercute por toda la re • 
dondez de la tierra. 
P A R A A N E M I A 
DR. G i i Y E Z S U I L I E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í * 
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 a l y de 4 a S 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para loa pobres de 5J¿ a i 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
" S E V E R N " 
Uno de los mas populares 
entre los muchos estilos de 
C U E L L O S 
A r r o w 
C A M I S A S 
A r r o w 
Le darán á Vd. tan excel-
ente resultado que buscará 
siempre la marca A R R O W 
cuando necesite camisas. 
Clnett. Penbody & Co., Inc. Fabricante a, 
Scbechter & Zoller Agrentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
V E J A D E T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
junto al paradero del tranvía de Maria-
nao a Galiano, se vende una manzana do 
terreno compuesta de 8,025 metro», si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARIO DE LA MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y EXISTENCIA DE AZUCARES HOY DIA 31 DE JUILIO DE 1914, COMPARADO 
CON IGUAL FECHA DE 1912 Y DE 1913. 
1912 1913 
























































































































































Distribución de las 1.475,808 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 31 de Julio 
de 1912. 
Sacos Toneladas 
puertos al Norte de 
Hatteras 8.248,427 
New Orleans. 
Galveston. . . 
Canadá. . . . 
Vancouver. . 
Curazao. . . 
Japón. . . 









NOTA.—Sacos de 320 libras. 
10.330,655 1.475,808 
i 
Distribución de las 1.851,102 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 31 de Julio 
de 1913. 
Sacos Toneladas 
3 puertos al Norte de 
Hatteras 9.262,098 1.323,157 
New Orleans. . . . 1.510,704 215,815 
Galveston 146,310 20,901 
Canadá 62,986 8,998 
Vancouver 195,677 27,954 
Curazao 200 28 
Japón 
Europa 1.779,740 254,249 
12.957,715 1.851,102 
'onelada e de 2,240 libras. 
Habana. 21 da Julio da 1914, 
Distribución de las 2.031,859 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 31 de Julio 
de 1914. 
Sacos Toneladas 
3 puerto al Norte de 
Hatteras 10.190,766 1 455,824 
New Orleans. . . . 1.859,299 265,614 
Galveston 220,480 31,497 
Canadá 
Vancouver 38,200 '5,457 
Curazao 
¿aP6n 135,215 ' 19,316 
Europa 1.779,054 254,151 
14.223,014 2.031,859 
Joaquín Gumá. Leandro Mejw. 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
(fal-Juan Castellanos: 400 cajas huevos 
tan 100 al embarque). 
Isla Gutiérrez y cp.: 250 id. id. 
2 0 2 
Vapor americano "Esperanza", de New 
York. 
Para la Habana. 
Ramón Pelayo: 2 cajas maquinaria; 
Hijos de H. Alexander: 2 cajas id.; mía 
caja perfodor hidráulico; W. B. Fair: 200 
sacos frijoles colorados; I . Nzábal: 16» 
barriles papas; United Cuban Exprés y 
cp.: 1 caja lámparas; 1 caja goma ma-
nufacturada; 2 cajas jabón; 1 atado id.; 1 
tado patrones papel; 1 caja tirantes; ¿ 
cajas pajamas; 1 caja medias; 1 huacal 
pollos; 1 caja vasos medicinas; 1 caja cap 
uls; 1 caja medicinas; 2 cajas plegadi-
zos; 1 caja drogas; López Pereda y cp.: 
1000 barriles papas; Izquierdo y cp.: 230 
id. id.; Pita y hnos.: 200 sacos frijoles; 
Aigel Barros: 100 barriles papas; Gonzá-
lez y Serrano: 100 id. id.; Francisco Pita: 
100 id. id.; Onésimo J . Tauler: 200 id. id.; 
Zabaleta Sierra y cp.: 150 id. id.; Porto 
Rican Express y cp.: 54 cajas libros; 1 
caja lápices; 1 caja maquinaria; 3 cajas 
partes automóvil; 2 cajas papel; 2 cajas 
drogas; 9 cajas tejidos varios; 1 caja he-
villas; 1 caja aceite; 1 caja impresos; 1 
fardo cuero; 1 caja calzado; 3 cajas ma-
teriales eléctrico; 1 barril metal plateado; 
2 cajas pelotas; 2 cajas coloresá 3 cajas 
jabón; Hirtcr hnos y cp.: 200 barriles pa-
pas; Galbán y cp.: 500 id. id.; Antonio 
Pérez y Pérez: 305 id. id.; Izquierdo y 
cp.: 167 id. id.; López Pereda y cp.: 395 
id ir.; Edmund Roth y cp.: 21 cajas co-
rreas; 2 caías polainas; 50 cuñetes pól-
vora; J . Gaílarreta y cp.: 30 cajas cirue-
las; 10 atados melocotones; 10 cajas pe-
ras; 5 cajas naranjas; 5 cajas uvas; 5 
huacales opio; o huacales melones; J . J i -
ménez: 13 atados ciruelas; 15 cajas pe-
sra; 10 huacales melocotnes; Miliá t y 
Alonso y cp.: 50 barriles papas; Sakm 
y hno.:'l0 huacales coles; López Pere-
da y cp.: 100 barriles papas; Banco de 
la Habana: 2 cajas conteniendo 26.000 na-
poleones oro francés; Frank Bowman: 
100 barriles papas; González y Suárez: 
100 kl. id.; Galbán ycp . : 50 cuñetes man-
teca y 200 sacos frijoles; Orden: 200 ba-
rriles papas. 
Para Cienfuegos. 
Uicolás Castaño: 100 barriles papas; 
Antonio G. Ramos: 50 id. id.; Intriago y 
ip.: 50 id id. 
2 C 3 
Vapor noruego "Thnrsa", de Mobila. 
Para la Habana. 
Sobrinos de Quesada: 20 sacos maíz; 
J . Huarte: 1.131 id. id.; Carbonell ^Dal-
mau y cp.: 250 id. id. Eduardo López: 
250 id. id.; Muñiz y cp.: 250 id .id.; J . 
Otero v cp.: 525 id. id.; Genaro Gonzá-
lez: 250 id. id.; Loidi y E r r i t i : 1275 id. 
id.; Llamas y Ruiz: 200 id. id.; Eduardo 
Hernández: 250 id. id.; Suriol y Fragüe^ 
la: 250 id. id.; Corsino Ferrández: 275 
id. id.; B. Fernández y cp.: 250 id. id.; 
Santamaría Sáenz y cp.: 2250 id. garban 
zos; J . González Covián: 999 id. id.; Gal 
bán y cp.: 300 id. id.; Sobrinos de Que-
sada: 248 id. arroz; R. Torregrosa: _ 53 
id id.: Menéndez y Airojo: 50 id. id 
Lamieras Calle y cp.: 199 id. id.; Ballesté 
v cp.: 75 id. id.; Zabaleta Sierra y cp.: 
50 id. id.: M. Fatzold: 571 id. id.; Swift 
y cp.:-200 cajas mantequilla 255 cajas 
huevos; Í7¡8 manteca; R. Palacio Pelaez: 
15 cajas carne salada; Swift y cp.: 1̂0 
cajas e-licerina; 1 caja efectos; 15 cajas 
Balchichas; 10 medios barriles manteca; 2 
cajas puerco salado; Sou Express y cp.: 
1 caja hvétó; Cueto v en.: 100 barriles 
aceite: P^bas y cp.: 300 id. resino; Lvkes 
y cp!: 217 rprdos: A. Armandr 5 huaca-
les -pollos: 25 sacos maíz; y 25 huacales 
COIPR: OuTnír Wo Long: 6 huacales curio-
sidades: B. Sánchez y cu.: 19 cajas zana-
tos: Víctor Lónez: 8 id.; Landeras C^lle 
y en.r #S iamo-neg Santero y en.: 513 id.; 
A n ^ é s Ls'Tnipwiro: 4̂ 3 id.: N. Na^ábal: 
5 irl ÚV: Eduardo Hfr^ándpz: 5 id. Id.; 
Tsla Gutiérr*^ v en.: 1 id- id.: ^ o m á W y 
Svfirov 4 íd. id.: Alonso Menéndez v en.: 
p id-' T-T Astoraui v rn.: 4 id. id.- Za-
baWa giprra v cr>.: 5 id. id.: F p m á n ^ z 
Om-rí-j v ext,: 4 irl. id.: "P;ta: fi id. id.; 
YPT, c^iv^nnr--- 5 vi. íd.: García Blanco y 
<vn.* 4 id. Trl • "iVTonp-ndez v Avr^io- 5 íd. 
5̂  r A l ^ r ^ F̂ +ÓTrqnoT; v en." 4 id. id.; W. 
p rr^y 15 íd. id.: Bavr-r.ló Cvrif)* v en.: 
5 barriles ram^-»-onps: Csvrn'OQñh Asneare-
Tna^iipv; 1 raía pfoftot;; ,T. S Tiatour: 
56 paros nlm^ón: J . Poa^ncil •R-jl̂ wínfip; 
4 •nomipfp?: íilp-A^ón: A. Rosslitcb- 95 ca-
jas fwfa.s: T-T. A p+ v̂nni ir cp.: 1000 sa^os 
sal: W. Ŝ ""ip̂ ';'<'l F»vT)ortiva: 1 caía efec-
tos ce**: Í̂ PO FmmoT.cion: 1 caía id.; F r i -
tot y Bacarlsse; 100'3 manteca: 35 caías 
carnp salada: M .Paptzold: 189 tprcprolsis 
man+pca pura; Harris y hno.: 68 huacales 
muebles. 
Para riiT>ara. 
Martínez y en : 200 sacos sal; Caniay 
y cp.: 6 caías vanatos. 
Para Santiago A* Cuba. 
Serrano y hnos.: 50 cajas manteca pu-
wing: 43 atados escritorios; Harvey y H. : 
25 cajas trementina; 5 barriles aceite 
pino; 5 barriles brea de pino; José C. 
Pernit: 45 sacos forraje; Centro Gallego 
de la Habana: 1 huacal unidad de gabi-
nete de hierro; 'A. M. González y hno.: 
2 cajas juguetes; Armour y cp.: 6013 man 
teca y 185 huacales id.; Loidi y Érviti: 
1000 sacos maíz; Suriol y Fragüela: 250 
id. id.; Luciano Maza: 250 id. id.; Fernán 
dez Menéndez: 250 id. id.; Fructuoso Me-
néndez: 250 id. id.; Corsino Fernández: 
250 id. id.; Molina y hnos: 60 cajas me-
dicina; Barrera y cp.: 10 id. id.; J . Huarte 
250 sacos avena; J . Otero: 500 sacos maíz 
Crusellas hno.: 150 barriles resina; Vi-
cente Prieto: 150 id. id.; J . Bellsoley: 250 
sacos harina; Dr. A. Boque: 1 bala mues-
tras cebo; Purdy y Henderson: 180 pie-
zas tubería; Orden: 847 sandías; Memo-
rándum: Bernardo Bérriz: 100 sacos hari-
na; Alvarez Valdés y cp.: 1 caja toallas. 
Para Bañes. 
Manuel Nieto y cp.: 2 huacales máqui-
nas de coser. 
V A P O R " J U L I A " 
E n el viaje anunciado para el día 13 
del corripnte, sólo irá a Isabela de Sa-
gua, (Sagua la Grande) y Caibarién, 
suspendiendo su viaje a Santiago de Cu-
ba, y a los puertos de San Juan de P. 
Rico. 
E l jueves 20 volverá a salir de la Ha-
bana directo para San Juan, P. Rico; y 
de recibir aviso esta Empresa antes de la 
salida de la Habana de que el Gobierno 
Dominicano permite la entrada del "Ju-
lia" en Santo Domingo R. D. y San Pe-
dro De Macorís, este buque hará es 
calas en dichos puertos, recibiendo pasa-
jeros. 
E l pasajero que hubiese sacado pasa-
je para los puertos de Puerto Rico pue-
de pasar por la otcma de la Empresa 
donde se le devolverá el importe del pa-
saje. 
Habana, 10 de Agosto de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
S o l d a d o s i n d u l t a d o s 
Han sido indultados del resto de las 
penas que les faltan por cumplir los pe-
nados Pedro Alejandro Hernández, Fran-
cisco Mayorquín Benítez, Fermín Menén-
dez León, Crispín Sansón Casanova, Ven-
tui-a Blanco, José Sánchez Placeres, Mar-
celino Alonso Colau, Sixtc Manuel Pérez 
y Luis Moré Abadía, condenados por 
Consejo de guerra general en causas se-
guidas por el delito de deserción y a los 
soldados Julián Traspuesto Cuesta y 
Francisco Morán Montalvo, condenados 




Frank Bown-iq-nr» • fio barriles maíz. 
Para Cárdenas. 
Menéndez Garriga y cp 250 sacos ha-
rina. 
Para Caibarién. 
Galbán v en.: 40 cajas manteca pura. 
Para Sasrua la Grande. 
Fructuoso Junquera: 3 cajas zapatos; 
1 atados anuncios. 
Para Los Indios (Isla de Pinos). 
Peter Snieiller: 4 sacos alimento gana-
do. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pinos). 
Emilio Harley: 3 huacales jabón. 
2 0 4 
Vapor americano "Excelsior", de Nue-
r a Orleans. 
Para la Habana. 
B. Fernández: 250 sacos maíz; Joaquín 
Huarte: 2500 id. id.; M. Nazábal: 1000 id. 
íd.; Fernández Menéndez y cp.: 8 cajas 
toallas; Tlvarez Valdés y cp.: 8 cajas 
toallas; Pernas y Menéndez: 3 id. id.; To 
rres y Rodríguez: 5 id. id.; N. Fernández 
Pacheco: 1500 piezas tuberías de barro; 
775 piezas accesorios; Alió y hno.: 1250 
piezas tubería de barro; 450 piezas acce-
sorios; Sabatés y Boada: 25013 grasa. G. 
Bulle: 29 huacales y caja material tan-
que; González Renedo y cp.: 1 caja me-
dian algodón; Morris y cp.: 400'3 man-
teca; J . M. Bérriz e hijo: 61 cajas id.; 
33 id.; 2 cajas puerco salado; 1 barril 
Jamones; Canosa y Casal: 1000 piezas tu-
bería hierro; 487 piezas y 62 atados ac-
cesorios; Galbán y cp.: 250 sacos trigo; 
Tabeada y Rodríguez: 2500 piezas tube-
ría piezas barro; 320 piezas accesorios tu 
ñerías; C. E . C. y cp.: 1200 tubería barro; 
Arellano y cp.: 50 piezas id.; 165 piezas 
accesorios; Purdy y Henderson: 1740 pie 
zas tuberéa de hierro; 1040 piezas y 154 
atados accesorios; Hammond Rynd y cp.: 
1100 piezas tubería hierro; 164 atados y 
1200 piezas accesorios; J . Pascual Bald-
P a r l a a v i j d o r d e l E j é r c i l o 
A l señor Agustín Parlá, que ha sido 
nombrado aviador de las Fuerzas Arma-
das, afecto a la Academia del Ejército, se 
le ha señalado el haber mensual de cien 
pesos, que se pagarán con cargo al capí-
tulo de Imprevistos, hasta que se incluya 
esta atención en el próximo presupuesto. 
C r ó n i c a J & e ü g i o s a 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
V. O. T. del Carmen. 
L a V . O. T . del Cannen data desde el 
siglo X V . E n los cinco siglos que lleva de 
existencia, ha enseñado al mundo con su 
ejemplo y virtudes, a vivir en el mundo 
y no ser de él . 
Esta Orden Tercera dedica perpetuo 
culto a la Virgen bajo la advocación del 
Carmen, de un modo especial los segun-
dos domingos de cada mes y grandiosa-
mente una vez al año, el segundo domin-
go de Agosto. 
E l sábado último empezaron los cultos 
anuales con solemnes vísperas. Rezado el 
Santo Rosario, se cantaron solemnemen-
te las Letanías y Salve de Hernández por 
orquesta y numerosas voces dirigidas por 
el R . P . Hilarión, y acompañadas al ór-
gano por el tenor señor Jaime Ponsoda. 
Ofició el P. Carlos Monteverde, ayuda-
do de los Padres Ambioso y Angel. 
Las vísperas se vieron regularmente 
concurridas. 
E l domingo 9, a las siete y media, el 
Director de la Orden Tercera," P . Carlos 
Monteverde, dijo la Misa y repartió la 
Sagrada Comunión, concurriendo los Ter-
ciarios Carmelitas, la Asociación de Te-
resianas, los Terceros Dominicos y mu-
chos fieles. 
L a Misa de comunión fué amenizada 
con cánticos por los Padres Hilarión, 
Juan Conz y el tenor señor Ponsoda. L a 
Misa mayor empezó a las ocho y media, 
oficiando de preste el Vicario del Con-
vento, P . Constancio, de Diácono, el P . 
Agustín, y de Subdiácono el P . Sucesos. 
E l templo se hallaba profusamente ilu-
minado con guirnaldas de bombillos eléc-
tricos, y el altar mayor artísticamente 
engalanado. 
Unánimemente han sido felicitados los 
hermanos Ensebio e Isidro, y los Tercia-
rios que les ayudaron a engalanar el al-
tar. 
A gran orquesta y voces fué cantada la 
Misa de Perosi y la Marcha de Gounod. 
Al ofertorio cantó el Ave María del cele-
brado compositor carmelita P . Ricardo, 
el tenor señor Jaime Ponsoda, dirigiendo 
el P . Hilarión. 
E l sermón estuvo a cargo del P . Juan 
José Troncóse. 
Versó el sagrado discurso sobre el si-
guiente texto: " E l árbol de la vida que 
San Juan descubre en el Apocalipsis, es 
figura de María y de la Orden Tercera". 
E l orador cantó las grandezas de Ma-
ría y de la Orden Tercera del Carmen y 
tuvo frases de elogio y alabanza para las 
demás Ordenes Terceras. 
A las tres de la tarde celebraron junta 
general, presidiendo el Director espiri-
tual Padre Carlos Monteverde. 
A las seis y media se rezó el Santo Ro-
sario, y la estación al Santísimo Sacra-
mento . 
E l Provincial de la Orden Padre Se-
bastián pronunció un elocuente discurso, 
estableciendo un perfecto paralelo entre 
lo predicado sobre el Arbol de la Vida, 
María y la soberbia y humildad simboli-
zadas en el fariseo y publicano del Santo 
Evangelio, que correspondía a la domini-
ca del día. 
Expresó que la humildad es la raíz del 
árbol de la vida, en que se asienta toda 
grandeza y la soberbia la destrucción y 
muerte, pues al creerse dos hombres 
igualmente superiores, venía necesaria-
mente el choque. 
Reservado el Santo Sacramento, se lle-
vo procesionalmente por las naves del 
templo la imagen de Nuestra Señora del 
Cannen, cantándose por la Comunidad y 
por el pueblo la Letanía Lauretana, acom 
pañándole al órgano el señor Ponsoda. 
Recogida la procesión, se cantó la despe-
dida a María, dirigiendo el canto el P . 
Juan Cruz. 
Cerró el acto la Bendición Papal, otor-
gada a los fieles por el Director, confor-
me disponen las gracias y privilegios 
otorgados por los Sumos Pontífices a la 
Orden. 
Se repartieron artísticas estampas. 
Nuestra felicitación a la M. R. Comu 
nidad, a los oradores, a la hermana Prio-
ra, Nestora del S. C . de Je^ús Hernán-
dez y al hermano Prior Manuel de las 
Mercedes Seisdedos, por el brillante re-
sultado de los cultos a la Virgen del Car-
men. 
DIA 11 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun 
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Monserrate. 
Santos Rufino, Alejandro y Tiburcio, 
mártires; Taurino, confesor; santas Su-
sana y Filomena, vírgenes y mártires. 
San Rufino,' obispo de los Marzos, en 
Italia, el cual habiendo salido un día 
fuera de la ciudad a predicar a su pue-
blo, fué preso por los soldados del em-
perador Maxim iano y conducido a su 
presencia. Encontrándolo el emperador, 
constante y decidido en la fe de Jesucris-
to, lo mandó degollar, consiguiendo así 
la corona del martirio. 
San Alejandro, obispo, en el Ponto, el 
cual de filósofo habilísimo que había si-
do, pasó a adquirir en sumo grado la su-
blime ciencia de la humildad cristiana. 
San Gregorio Taumaturgo le consagró 
obispo de aquella iglesia, en donde fué 
muy esclarecido por su predicación y por 
el martirio que consiguió siendo arroja-
do a laa llamas. 
San Tiburcio, mártir, en Roma, al cual 
en la persecución de Diocleciano, por de-
creto del juez Fabiano, le hicieron an-
dar con los pies descalzos sobre ascuas 
en cuyo tormento confesó con la mayor 
constancia a Jesucristo y por útlimo fué 
degollado a tres millas de la ciudad. 
> San Taurino, obispo de Evreux, en Fran-
cia, fué consagrado por el papa San Cle-
mente; habiendo propagado la Religión 
Gdstiana con su predicación, por la cual 
pasó grandes trabajos; por último escla-
recido en milagros murió en el Señor. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en las Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11,—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Salud, 
en las Siervas de María. 
'utiiiHiiiimieiiimimiiiiniiimiiiiiiiniui 
A v i s o s Reihíiosos 
IGUSIA DE LA MERCED 
E l martes, 11, a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Xxmrdes. 
Al final gran himno a la Virgen 
11054 10 m. y t. y 11 m. 
Mkmm DE S I A G U R A 
Fiesta en honor de la Seráfica M. 
Santa Clara. 
Día 11-—A las 5 p .m., vísperas so-
lemnes ,y a las 7 salve y letanías, por' 
los R. R. P. P. B^ranciscanos. 
Día 12.— A las 9 a. ni., misa solem-
ne, oficiando el M. R. P. Comisario 
Provincial de la Orden Franciscana, 
y predicando el R. P. Fr. Antonio Re-
condo. Guardián del Convento de San 
Francisco de esta Capital. 
A Nuestro Seráfico P. San Francisco. 
Día 12.— A las 7 p. m., salve y le-
tanías, cantadas. 
Día 13.— A las 9 a. m.r misa solem-
ne .oficiando el R. P. F r . Nicolás Vi-
cuña, Guardián del Convento de San-
to Domingo, de Guanabaooa, y predi-
cando el R. P. F r . Mariano Ibáñez, 
O. M. 
A Nuestra Sra. de la Asunción. 
Día 14.— A las 7 p. m., salve solem-
ne y letanías. 
Día 15.— Alas 9 a. m., misa solem-
ne, oficiando el R. P. Fr . Antonio Ur-
quiola, O. M,, y predicando el R, P. 
F r . José Sarasola, O. M. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican a los fieles la 
asistencia a esos actos piadosos, por lo 
qm les quedarán reconocidos. 
Habana, 7 de Agosto de 1914. • 
10942 15 a. 
IGLESIA DEBELEN 
C o n g r e g a c i ó n del 
C o r a z ó n d e M a r í a 
Los días 13, 14 y 15, a las 8, se ce-
lebrará misa solemne con sermón del 
P. Arbelo. 
E l domingo, 16, a las 7%; comu-
nión general. L a misa con orquesta a 
laa 8%, en la que dirá el P. Corta 
las glorias del Purísimo Corazón de 
María. 
E l día 14, terminada la misa, se ten 
drá la junta y la colecta para la fies-
ta. 
Se ruega a los asociados la asisten-
cia a la junta del viernes. 
11,002 11-a 
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Maríi D. (ióroez, bordadora 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de labores. Recibo 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 % 31 a. 
María TeresaFernández Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores, SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
10577 30-a. 
jOJO, OJOI P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único qüe garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be aviaos en Neptuno. 28. Ramón 
Plfiol. 9620 14-a 
P A R A R R A Y O S 
E , L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas ie 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos IOB 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles, 
9910 18 a, 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abr« 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
qué sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
pnictica en las fábricas de los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de cajas. Se componen 
romanas en Bernaza, 54, Teléfono 
A-3618. 
10,579 so-». 
E M P B E S A S -
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
S i G R K T A K I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje ..e recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señorea socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su yaloi nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido eanje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y viernet de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. , _ 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
lo. de Septiembre, se satísfaíá a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número i, 
cuyo importe es el de 2,25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será sa-tisfecho 
por las Casas de Banca de los Sehore^ N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-
lies, 
Habana, Julio 16 :,e 1914. 
Ramón Arcada Teiieiro 
A S O C I A C I O N 
y p r a s i o s de im 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean á<h la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 




A P O R É S ^ É t e 
m T R A V E S I A 
I N E A 
W A r D 
A V I S O 
Sólo se admitirán embarques para 
todos los países, a excepción de los 
Estados Unidos y el Canadá, con el 
bien entendido que los riesgos por 
pérdidas, daños o demoras, por cie-
rre de puertos o por actos de las au-
toridades "de facto" u otras, serán 
asumidos por los embarcadores, con-
signatarios o cesionarios, y que, si 
a juicio de los trasportadores por 
cualquier motivo fuere considerado 
necesario o conveniente proceder al 
puerto de destino, o sin proceder a 
dicho puerto, descargar la mercan-
cía en otro puerto, o devolverla a 
cualquier otro puerto, será a riesgo 
y cargo de los dichos embarcadores, 
consignatarios o concesionarios, in-
cluyendo cualquier gasto extraordi-
nario y siendo el flete pagadero por 
adelantado. 
Lo que se avisa para conocimiento 
de los señores embarcadores, consig-
natarios o concesionarios. 
Habana, Agosto 4 de 1914. 
Wria. H. SMIT, 
General Agent, 
p. p. J . Morales de los Ríos, 
C 3493 6-6 
SERVICIO EXPRESO A NLW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40,00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERV.CIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
S E G U N D A , a Progreso: $10,00; 
a Veracruz y Tampico: $15,00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. NF/W Y O R K AND CUBAN 
MAEL S. S, Co.—Departamento de pa-
saje^.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMTTH, Agente Gene-
ral ,—OFICIOS NUMS, 24 y 26 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la ConpaÉ M á i o i 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
g o r u m a , e u o s y . 
Y S A f l í T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo. Gijón. Bilbao y 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos basta las 5 de la tarde del 
día 19 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulaa. 
L a carga se recibe a bordo de laa 
lanchas, ha-+a- el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten ahsta el día 18. 
P R E C I G S T ^ P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
m i 
Primera clase, desda . ILT4S-00 
Segunda clase . . . . . $126-00 
Tercera preferente . * | 83-00 
T e r c e r » . * ' * m ^ A m m % 36-00 
Primera cuu* 1263-60 
SegTicda olMt . . . . . $221-25 
Tercera preferente . , $146-85 
Tercera I 
Preciot coinreaciosaJef p a n eamf 
rote» ¿ e 
A V I S O 
Por acuerde de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emieración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas m de fuego. 
De llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA-—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamcs la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
BU nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición. la 
Compañía no" admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícorno el puerto de destino 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator.* en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana 
Todos los bultos de equipaje llevi> 
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a cu con-
signatario, 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
spjero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla. 
MANUEL OTADüY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 ' • 90-J1-1 
Compañía Genérale Irasatiántique 
vAPOüts mim mmm 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
S a l i J a s o a r a N. Orleaas 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
L nea de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O . 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala." "Divona." et-
cétera, etc. 
L í n e a de N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, L a Proven-
ce, La Savole, La Lorraice, Torra ina, 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 00 
Teléfono A-1476.—Habana. 
8391 l^Ag. 
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A P O R R S 
E S T E R O S 
EMPRESA DE VAPGñtS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I / T 
Jueves 13; a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande), Caibarién, (Yaguajay), Nar-
clsa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney), Santiago de Cuba, San Juan, 
P. Rico, Mayagüez y Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a laa cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey), Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra). Gi-
bara, (Holguín), Ñipe (Mayarí, An-
tllla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande, solo a la ida, Caibarién, ( Y a -
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Siboney, Gibara (Holguín) 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo, (solo a la Ida) y San-
tiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 22, a laa cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Ñipe, Mayarí, Antilla. Cagima-
ya, Preston, Saetía Felton, P>aracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27. a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida. Caibarién 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mavail 
gua, Seibabo, Siboney), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes. Baracoa (solo al 
retorno) Guantánamo (solo a la iíl*.\ 
y Santiago de Cuba. ' 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o i C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey), Ma-
natí, Puerto Padre (Chaparra) Gi-
bara (Holguín), Ñipe, (Mayarí. Anti-
lla, Cagimaya Preston. Saetía, Fel-
ton), Baracoa. Guantánamo y Santia-
go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los rapores de los jueves la recibi-
rán hasta laa cuatro do I» tardo do 
í 
1̂ 8 miércoles. 
Los vapores de los sáha^ 
cibirán hasta las l i « 108 U k. 
de salida. ^ ^ <lei ^ 
Carga de travesía, 
Sola¿nente se recibirá hl̂  
de la tarde del día hábil ^ ^ « 
de la salida del buque. Qte«or ^ 
Atraques en Guantánan, 
vapores de los ^ Í . ' ^ O Los res e l s díasT010 
29, atracarán al muelle riL,15' 22» 
Caimanera, y los de los rit! ^ 
20 y 27, al muelle de B o q ^ ^ 
Al retorno dfi ".quer6n. í' l  ^ d e ^ ^ ^ 
jiémpre al muelle del ¿ e s e o ^ ^ j 
AVISOS 
Los conocimientos para 1*. 
ques serán dados en la OaJ, . emfcar. 
ra y Conslgnatarla a l o s ^ ^ o . 
res que lo soliciten, no ^ . rca<lo. 
ee ningún embarque COL o^mltIéll<lo. 
mientes que no sean precisam Cono^ 
facilitados por la Empresa^61"6 ^ 
En los conocimientos deb^a 
ireador expresar :r?erá «1 «m. ba c cíó * 
y exactitud las marcas, númP?arlt1^ 
mero do bultos, clase de i^"08' 
contenido, país de n r ^ os "^QIOÍ 
dencia del r e n l L ^ ^dlícc16n. ^ dencia recepto , p ^ ^ ' ^ 
los y valor de las mer-aníf to en kU 
mitiéndose ningún ̂ o n t c ^ ^ ' ^ ad-
íe falte cualquiera de es^l mo ^ 
to ,̂ lo mismo que zaneUnl TT™Ü-
casnia correspondleme^aT * 
sólo so escriban las nteill*>, 
tos," mercancías" o " í é w ^ . . " 6 ^ -
ve.: que por las A d u a n é l *8, to^ 
haga constar la cla^e de^cont6X189 
cada bulto. conteni(io A] 
Los señores embarcadores 
das sujetas al Imoue-t^ S ude ^M, 
tallar en los conScimínV % 'lán 
contenido de ca5a bulío^08 la ^ 
P a £ V V o T u ^ ó n ^ ^ ^ ^ ai 
quiera de las palabras "PSÍ rá ^u, 
tranjero," o las d0g Ei ™lsn o 
del buito o bulrn* ^ ? C0Xí̂ nia 
cualidades. 03 reuiii<*3n embaí 
Hacemos público n*™ 
nocimiento, que u0Pâ r/enejal co. 
ningún bulto que a in^f ^a,imi«<Jo 
W e s Sobrecaras, no pulda^.^8 8e-
fcodegas del buque c o / l ^ ^ ^ 8 
d r f n 0 ^ - ^ ^ 8 r escala,. Po. 
estime c o n v e n i e n ^ ^ ^ ^ 
n i e ^ n t e T t u e 1 1 ^ ^ Sefiores 
buques a la carea «r^0111? estén lo» 
irán d i s p ^ S t r ^ n ^ r ^ i ^ T a V r 
juicio de los conductores de cn^J-
también de los vapores aue t l ^ I 3, y 
efectuar su salida^ deshora d^lar 
Habana, lo. de Agosto de 1914 
S O B R Í N O S D E HT^RRERA. S. eñ 0 
S A N P E I J I Í O 6, ALTOS 
C 3023 flo.j!.! 
jjliiiivfiiMii>«ivuiiiniiiiiiiivnn<i>fiiiimi„| 
m 
de r . m i m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuenta* •'•orrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo iel 
co iro y 'emisión de dividundos e inte-
icses. Préstamos y pignoracionea dt 
va<ores y fraios. Compra y venta de 
valorea públicos e industriales. Corapr» 
y venta de ietr»3 de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena* 
Giro^ soijre las principales plaza"' y 
tamb ón sobre los pueblos de España» 
Islas Baleares y Canarias. Pagos par 
Bables y Cartas de Crédito. 
C 1501 ISO-Ab.-l 
II. M o r Ciil'ds y Gia, li 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loi 
Bancos Nación ile> de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los glroi 
por el cabe. Abren cuentas corrientei 
j de deposito con interés. 
Teléfono A-l256~Cable: Childa. 
S019 90 Jl.-l 
j . BüLCTlLM 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pigos por el cable y gira" 
tras a corta y larga vist. «)bre «f» 
Tork, Londres, París y sobre todas tól 
capí •lee y pueblos de España e isias 
Baleares y Canarias. Agente» « " 
Compañía de Segares conlra inoes» 
« o s " R Q Y A L . " 
180 J1--1 ó 021 
J . A . Y 
BANQUEROS 
Telefono A-ITAO Obispo, ntim. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BAN OES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro de letras y pagos por ca^e sobr» 
todas las plazas comerciales de 10 
todos Unidos, Ing aterra. A^ma^J 
Francia, Italia y Hepúblic:íS de u n j 
y 8ud-Amér¡ca y sobre todas las « u ^ 
des y pueblos de España. Islas Ba ¡» 
res y Canarias, asi como las prinay 
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Eap»» 
en la Isla de Cuba. 
3020 S O j l ^ 
Z a l d o y C o m p i l a 
CÜBA NÜMS. 76 í 78 
Sobre Nueva Yo k. Nueva Orlcao* 
Veracruz, Méjico, San Juan ae 
Rico. Londres. París, B u r d e o s , ' ^ 
Bayona. Kamburga, UU». 
Milán, Qónova, Marsella, Havre, tt. 
Nantes, SiintQuin'-ín, ^ P P V c s i n » , 
§C. Venecis. Florencia, Tu, n' *Ditale* 
etc.. asi como sobre todas las 
y provincias de pisS 
KSPAÑA K I S L A S CAN j 
auis 
N . G e l a t s y 
108, Aguar , 108. • • I " ' " ? , 
QU a Hacen pagos por f • y 
lacilitan cartas de e r é * * * 
giran 
mo sobre todos los pueWo^ " 
Dan cartas de eré ito sobre - ^ncf 
Filade fia, Xew Orí ans. ^ao r ^ 
co, Lonires, París, Ü A ^ " * 
drid y Barcelona. . eo-M*'1 
C 10fi7 ** 
H F O N D A S 
L A S V I L L A S " 
I^ad0'!1i se ¿ la situada frente al 
p l a c i ó P ^ J ! ^ y paseos públicos, 
i tódrflbi0tlcÍonÍ eípeciales para fa-
H^y ^ " ^ S Í v S o de camarera-, ba-
« ^ t o d a s £ eon.odidades. a la a -
fios y 1̂  l í s mejoren hoteles de la 
turí / precios por día: desde un pe-
ciudad. pec™° * persona, con aer-
60 en/d.eÍmfda v blbitaclóm cuando 
v,ci0 T dos personas en habita-
^ H.V í a n rebaja de precios 
d6nSe admuS Sonidos al comedor, 
. al mea 
Se balila «niíleti. 
nnini i !» í innnnnBiiT«r^ntmmiimnn) 
¿ a r U I o da ifcaírlflyAmarfflodeíuievq 
Marca "La Estrena," a 50 cts. litro 
Ke mandan muestras graíSs y f e «>-
^ Í S - , 94 Habana. Teftéfon© A-VIOS. 
9636' 18 ^ 
I B R O S e 
= > i M P R E S 
A L O S D Ü E Ñ ü S D E C U S A S 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, con tablas da 
alquileres liquidadas a 20 centavos 
jr seis por un peso. Carteles para. 
casas y habitaciones vacías. Cartas 
de fianza y para mes en fondo. Im-
presos para demandas a 20 centavos 
docena y cien por un peso. Obispo, 
86. librería. 10904 10 a. 
m í m i m 
CaUe de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal. ?1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
Laura L . de Bei iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
10741 3-s. 
I N G L E S ~ 
Mi sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e Inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Creight Thain, Cerro, 705. 
10603 31 a. 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
En pocas lecciones Teneduría de l i-
bree, aritmética, ortografía, inglés, 
francés y alemán. Taquigrafía y me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. 15 
por 100 de rebaja para las inscrip-
ciones de ahora a Septiembre lo. 
11,016 20-a 
PROFESOR PENINSULAR. DA 
clases a domicilio a niños, jóvenes y 
adultos, por módico precio. F . P. 
Alonso. Galiano, 117. Teléfono A-6251 
11,009 18-a 
UniversÉil de Heidelbero 
T 1 F F I . N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
niosos edificios Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curjan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
ta rápida y correcta del Inglés a loa 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vido de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heldelberg 
University. Tlffin. Ohio. Pídanse ca-
j&Iogos en español 
Colegio para S e ñ o r i t a s 
DE LAS 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda Ens afianza 
empezará i l curso escolar el día 7 
a« Septiembre. 
Inglés, francés, alemán, Italiano. 
|grafía, mecanografía, teneduría 
n L A 08, ^ ú ^ a , pintura, corte de 
Prendas; "método científico Acmé." 
Internas!1111611 niña6 illterna3 y medio 
i«nB<!!lJ>reparan Ias dlsclpulas para el magisterio y bachillerato. 
extll a<*m,ten señoritas a las clases 
bnr incluyendo toda suerte de la-
comV!, Se ,les facilita la habitación y 
a las <lue ío deseen. 
9Egido y Sol—Teléfono A-5589. 
— 15 a. 
Nuestra Senara i e í Rosario 
DIRIGIDO POR 
religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N L A 
Híliora, número 420, y 
'fi^CallBlSeotreAy B M 
tstos Coleaos reanudarán sus ola-
a de Septiembre próximo 
idloml, r w raodo Particular a los uiomaa Inglés y Francés. 
* S t e í S * " 1 PUPllaa 'tercl0 puPil£* 
COLEGIO A M E R I C A N O 
DIRISIDO ?U LAS i e . W 3 DOMINICA? 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten Internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 años en el Kindergarten. 
Para 'más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado, Teléfono F-1096. 
8768 30-S 
N m i u u i s * n u S h z 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
218%, entxe Soledad y Aramburo. 
10200 23-a. 
Compras 
S E COMPRAN 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estátuas, ja-
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tos de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase do antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5130. De 
7 a 10 % a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio. 
lO.c^S 30-a 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
¡ABAJO L A USURA! TENGO TO-
do el dinero que usted necesite, para 
hipotecas, al más bajo interés que 
puede obtenerse. Vista hace fe. Cha-
cón, 14, altos. Teléfono A-6135. 
11120 18 a. 
DINERO. LO DOY CON BLÍPOTE-
ca, más pronto y más barato que na-
die, y compro y vendo casas, solares y 
censos. PulgarÓn, Aguiar, 72, Teléfo-
no 5864. 
11040 12 a. 
O i N E ¡ 0 E N Hl O T E G A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad. Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
A L 7 POR 100 F A C I L I T O $5.000 
primera hipoteca. $20.000 fracciona-
dos al 8 por 100, y $12.000 al 9 por 
100, éstos en cualquier reparto, con 
buena garantía. Además $2.000 al 
10 por 100. No a corredores. "San Mi-
guel, 80, de 9 a 12. 
10,761 12-a 
Dinero en la. y 2i hipoteca 
Lo doy sobre casas en esta ciudad y 
sus barrios. Sobre finca rústica en 
esta provincia y sus límites. También 
lo doy ,obre rentas de las mismas. 
Figarola. Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
10731 13 a. 
Dinero para hipotecas ai 6 72,7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examén al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Rellly, 4. 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4137. de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
SOLICITO D I R E C T O $300, $500 Y 
$700 al 2 por 100 mensual $1.000,00, 
$1,500,00 y $2,000,00 al 1 por 100 y 
1% por 100, cop hipotecas y garan-
tías de escriturad públicas. Sin gasto 
alguno para el prestamista. Voy a 
domicilio. Gran reserva. Lake, Prado, 
101. Teléfono A-5500. 
10,679 11-a 
S E DAN E N HIPOTECA $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y % p. m. J . Díaz. 
10455 2 7-a. 
D O Y 3 1 O O E N H I P O T E C A S 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500. 
9951 19-a 
j i i i ini i imii ini i i i ininHnii i i i i inimmiii i 
AVISOS 
Anuddrde J Gírela y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 25. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 jl. 
LERE8 
C A S A S Y P i S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCOX-
T R A R LA CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
ACUILA, 3 5 5 
Se alquüa, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quüo, portal muy espacioso y tm 
gran patio y scrvicio'i sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
looilnast. San Rafael S2. 
R E C I E N CONSTRUIDAS, S E AL 
quilan las plantas altas y bajas de la 
casa Aguiar, 47, muy frescas y cs-
pacioss. Hay de varios tauuiñus j 
precios. Informan en la misma a to-
das horas. 11134 1̂  g~ 
E N L A CALZADA D E JESUS del 
Monte, 461, esquina a Altarriba, se 
alquila un departamento para hom-
bre solo o matrimonio sin niños. Da 
rán razón en la misma. 
11134 14 a. 
BUENA, BONITA Y BARATA: 
6 centenes se rl - ' i i i - 1 
-"'ir 250. frente al parque 
de "Trillo." L a lla*-e en la zapatería 
de Hospital, núm. 30. Dueño: Tenien-
te Rey, 35, barbería, 
11133 10 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOhO-
altos del café "Centro AlemánM, Nep-
tuno, num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio, i'ara. iniormcíj 
11,068 25-a 
v í b o r a 
Lagueruela, esquina a Primera, al-
tos del nUm. 13, se alquilan; son fres 
eos y a la brisa. Informan en la mis-
ma casa. 
11,020 20-a 
S E ALQUILAN LOS PRECIOSOS 
altos de Laguna, 19, con sala, ¡tóJeta 
y tres cuartos; muy frescos y a la bfi 
sa, con todos los adelantos sanitarios 
L a llave en la bodega de esquina a 
San Nicolás. Informan en Animas, 26 
antiguo^ 11,076 14-a 
C E R R O , 641. S E ALQUILA, CON 
porij,!, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, patio y traspatio; toda de azo 
tea. L a llave en 663. Informarán: E s -
tévez, num. 4. 
11,079 22-a 
S E ALQUILA LA CASA MANRI-
que, 59, entre San Rafael y San Mi-
guel, acabada de arreglar. L a llave en 
la bodega. Informan en la oficina del 
Cable: Obispo, esquin a Cuba. 
11,080 14-a 
O B I S P O ; 5 Q 
E n l a m e j o r p a r t e d e 
l a c a l l e d e O b i s p o , n ú -
m e r o 50 , s e a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s a l t o s y 
b a j o s p a r a o f i c i n a s . 
11, 084 IS-a 
S E ALQUILA L A PLANTA BAJA 
de Estrella, num. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; capaz 
para 3,500 tercios y con zaguán y 
local para escritorio al frente. Infor-
man: Estrella, num. 52. 
11,085 25-a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de San Miguel, 210-A, compues 
tos de sala, saleta y % y ano para 
criados. Llaves en la vidriera del.ca-
fé "Tacón". Informes en Monsena+e, 
71. Teléfono A-2931. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de San Miguel, 210, compuestos 
de sala, saleta y %, y uno para cria-
dos. Llaves en la vidriera del café 
"Tacón". Informarán en Monserate. 
71. Teléfono A-2931. 
11,088 14-a 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
entresuelos de la casa Prado, núme-
ro 18. Informan en Prado, num. 20. 
11102 l 6a. 
S E ALQUILA E L LINDO PISITO 
de Aguila, num. 110, altos, punto 
céntrico y muy fresco; a tres cuadras 
del Parque Central y dos de San Ra-
fael; tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y demás servicios. Su precio: $50 cy. 
L a llave en los bajos. Informes: Obis-
po, 121. 
11104 20-a 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
hermosos altos de la casa Prado, nú-
mero 20. Informes en la misma. 
11103 16-a 
S E ALQUILA E L ESPACIOSO Y 
ventilado alto de Obrapía, 31, propio 
para familia u oficina. Tiene 6 gran-
des habitaciones, gran, sala, saleta y 
cuarto de baño, en el primer piso; y 
dos hbitaclones, gran comedor y co-
cina, en el segundo piso. Informarán 
en los bajos. 11112 25 a 
Se alquilan estos altos, con vista a 
la Alameda de Paula. Informan én 
los bajos del 88, almacén de M. Mu-
ñoz. 
11113 20 a. 
S E ALQUILA L A CASA AGOSTA, 
num. 50, sita entre Habana y Com-
postela; la llave en el 48. Precio: 10 
centenes. Informan: Acosta, 64, altos. 
11108 20-a 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos bajos San Rafael, 66, dos cuadras 
de Galiano; sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, servicio toolet y otro d© 
criados. Informan en los altos. 
11109 14-a 
E N $53-00 ORO ESPAÑOL, S E 
alquila la casa Aguila, núm. 77, al-
tos. Informan en " L a Vizcaína," 
Prado, 110-A. 
11119 14 a. 
E N ¿LQUIZAR 
se arrienda un gran batey de tabaco, 
con sus correspondientes casas, abun-
dante agua y el servicio completo de 
donkeys y cañerías. Informa el Sr. 
Fernando Castañedo, en San Lázaro, 
99-B, garage de automóviles, de 2 ^ 
a 4% p. m. 
11,066 2o-a 
S E TRASPASA E L CONTRATO de 
Inquilinato de una espléndida casa 
de vivienda, situada en O'Reilly, 36. 
También los armatostes y mercan-
cías de la tienda de abajo, si se quie-
re; en ésta darán razón. 
11126 14 a. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
bonitos altos, de la nueva casa Revi 
Uagigedo, número 1, esquina a Mon-
te, con sala, comedor, cinco cuartos, 
uno en la azotea, dobles servicios y 
electricidad. En 13 centenes. E l due-
ño: Monte 27. 
11151 14 a. 
T R O C A D E R O , 71, ALTOS. SALA, 
recibidor, cinco cuartos grandes, co-
medor, cocina y baño, servicio para 
criados, instalación eléctrica, fresca y 
buen vecindario. Informan en Concor-
dia, 67, principal. Llave en la bode-
ga. 11148 16 a. 
E N 13 C E N T E N E S , S E ALQUILAN 
los altos de Campanario, 23, con en-
trada independiente, compuestos de 
sala, comedor, cinco habitaciones y 
demás comodidades. L a llave e infor-
mes en la botica de la esquina. 
11147 16 a. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DLARIO D E LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
da la onnhft. alo recarao da nreda. 
H e r m o s a C a s a 
Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: cuatro cuartos de criados, inde 
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e Inodoro; todo 
nármoles mosaicos, acabada de pin-
' ar, buena visla, fresca, gas, electricl-
Td. Gran garage para tres auto.móvi-
s. Propia para dos familias. L a 11a-
G en la misma. Informan: Línea, 72. 
• quina B. Teléfono F-1013. 
11,007 18-a 
m T U D ¿ S , 1 7 5 
Sala, comedor, 4 cuartos bajos, más 
uno alto, excelente cocina y baño, 
instalación de gas y todo mosaico, 
muy espacioso, propia por sus como-
didades para personas de gusto; en 
la casilla, esquina a Oquendo, está 
la llave. En Villegas, 5, bajos, anti-
guo, informan. 
10866 19-a. 
OJO. S E ALQUILA L A CASA MAN-
• ique, número 148, propia para dos 
i'amilias; acabada de fabricar. Infor-
nes: Reina, número 89, altos. 
11055 15 a. 
LUZ, 22. S E ALQUILAN, E N OCHO 
centenes, los bajos de esta casa, con 
sala, comedor y tres cuartos; están 
próximos al "Colegio de Belén". L a 
'lave al frente, e informan en Sol, 95, 
altos. 
11051 13 a. 
F I J E S E E N LAS CONDICIONES 
que cedo dos habitaciones: en el pre-
cio que \isted crea razonable, con 
pisos de mosaico a prueba de ratones, 
con luz eléctrica, son espaciosas y fres 
cae, por estar situadas en el segundo 
piso, derecha, de Refugio, 14 (entre 
Prado y Consulado, que es el punto 
más céntrico de la ciudad), donde se 
informa a todas horas, a personas d© 
moralidad. 
11061 13 a. 
S E ALQUILA L A CASA D E ALTOS 
y bajos, independientes, calle de Con-
cordia, num. 116, entre Belascoaín y 
Gervasio; recién construida a la mo-
derna, con sala, recibidor, cinco es-
pléndidas habitaciones, saleta de co-
mer, cuarto de criados y espléndidos 
baños. Para más informes en la far-
macia " E l Angel". Teléfono A-4240.. 
11,021 16-3-
S E ALQUILAN: V I R T U D E S , 144-A 
bajo y altos; Belascoaín, 105 Vs, altos; 
sala, saletas, comedores, 6, 7 y 8 cuar-
tos luz eléctrica, agua caliente, muy 
frescaó, propias para persona i de 
gusto. También se alquilan en Belas-
coaín. 17, dos locales para estableci-
mientos, baratos. Informan- ^alla 2, 
num. 12, Vedado. Teléfono 1205. 
11,025 13-a 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartoü desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11,24 7-S 
G r a n Oportun dad 
Ancha del Norte, 221, altos, SL ; 1-
qurlan, en 17 centeneb, se compont: de 
gran sala, antesala, comedor y seis 
cuartos, con zaguán, propio para co-
che y automóvil, entrada indepen-
diente y servicios completos. 
Teniente Rey, 92, lo. piso, se alqui-
la, en 12 centenes, se compone de 
sala, saleta, comedor y tres cuartos, 
cielo raso y servicios completos . 
Teniente Rey, 92-A, 2o. piso, se al-
quila, en 10 centenes, se compone de 
sala, saleta, comedor y tre scuartos. 
Virtudes, 87, bajos, se alquila, en 
11 centenes, se compone de sala, sa-
leta y tres cuartos, con cielo raso y 
servicios completos . 
Luz, 19, bajos, se alquila, en 10 cen-
tenes, se compone de sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos y servicios 
completos. 
Habana, 95, altos, se alquila, en 11 
centenes, se compone de sala, saleta 
y cuatro cuartos y servicios comple-
tos. 
Lealtad, 37, altos, se alquila, en 9 
centenes, se compone de sala, saleta, 
cuatro cuartos y servicios completos. 
Las llaves en las mismas. Para 
informes: D. Polhamus, "Casa Bor-
bolla", Compostela, 56. Teléfono 
A-3494. 
11,010 12-a 
S E ALQUILAN LOS B I E N Si -
tuados y ventilados altos de Campa-
nario, 29. E n la planta baja está la 
llave. 
10987 11 a. 
VIBORA. ALTOS MODERNOS, có-
modos y muy frescos, Encarnación y 
Serrano, entrada por Correa. Precio 
módico. L a llave en los bajos. 
11.004 14-a 
ZANJA, 36. S E ALQUILA, COM-
puesta de zaguán, sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, patio, dos cuartos al-
tos, traspatio, cocina y servicio sani-
tario completo. L a llave en el 38. Im-
pondrán: Empedrado, 15. Teléfono 
A-2725. 11,003 16-a 
S E ALQUILA LA CASA F A L G U E -
ras, 13, casi esquina a Lombillo, com 
puesta de portal, sala, comedor, ¿íha-
tro cuartos, agua y cloaca; precio: 4 
centenes. LÍa llave en el 7. 
11.000 12-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Luz, 34, inmediato a Belén, muy ven-
tilados y cómodos, con sala, 4 habita-
ciones y 2 comedores. En 11 centenes. 
L a llave en la Frutería. Informan en 
Amistad, 19, bajos. 
11.001 14-a 
S E ALQUILAN, E N $54 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a 
Campanario, compuestos de sala, co-
medor, %, cocina y demás servicios. 
L a llave y su dueño: San Lázaro, 240, 
por Campanario. Teléfono A-7012. 
10,995 16-a 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos altos de Belascoaín, 
213, con sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y demás comodidades. 
L a llave en los bajos. 
10.994 16-a 
S E ALQUILA LA CASA ZARAGO-
za, num. 15, próxima a la calzada del 
Cerro. Es a propósito para una gran 
industria, o casa de inquilinato. In-
forman en la misma. 
10,969 1 3 ^ 
P A R A A L M A C E N 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio, 132, con 
anos 500 metros cuadrados 
de terrenos. Informa: S. Ho-
yo. Aguiar, 130. TeL A-3860 
10,892 14.a 
S E ALQUILA LA CASA SANTA 
Ana, sin número, esquina a Villa-
nueva, acabada de poner los pisos, 
propia para bodega u otro giro. Tie-
ne una accesoria por Santa Ana. L a 
llave en Villanueva y Herrera, bode-
ga. Informes: San Franciscoj 20, Ha-
bana, Es esquina, puerta hierro y 
tres puertas má*. 
S E A L Q U I L A N 
1 amplios y hermosea altos del palacio de Villalba, calle de E G I -




Informan en la misma casa» SEDfcKIA ' E L Y U M U R I . " 
C 3817 
" P A L D I T I S G U E R R A S ! " 
Que obliga a todo el mundo andar 
con los trastos a la cabeza. Ud. no mu-
de los suyos antes de ver las 
casas que se alquilan en Diaria, nú-
mero, 3; Alambique, núm 34 y Aram-
buro, núm. 21, altos, y bajos para es-
tablecimientos. Precios como en tiem-
po de guerra, sin competencia. In-
forma: L. López. San Rafael, núme-
ro 36. Tléfono A-3040. 
10.820 13-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
jos de Neptuno. 221. L a llave en los 
altos del 223. Los altos de Neptuno, 
218 y 218%. Las llaves en el 218, ba-
jos. Informan: Línea, 69, Vedado. 
11,019 23-a 
PARA BODEGA O CUALQ U I E R 
clase de establecimiento, se alquila la 
casa calle Condesa, 27, esquina a 
Lealtad, con paredes 5 pisos a prue-
b. de ratas. Puede verse a todas 
horas. Informes: Acosta, 64, altos, 
de 2 a 4. Tel. F-3102. 
11030 16 a. 
S E ALQUILAN, E N 6 C E N T E N E S , 
los altos, derecha, de Lagunas, 115, 
entrada independiente por Belascoaín. 
L a llave en la bodega. Informes: Ani-
mas, 84. 
10,935 13-a 
E N $ 2 0 C Y , 
Se alquila hermoso chalet, con mu-
cho te- reno, en alturas de Arroyo Apo-
lo, Calzada de la Habana a Managua, 
núm. 65, frente a la Lira; mide 2,000 
metros de terreno, todo cercado, jar-
dín al frente, corredor, corrido a los 
cuatro costados, servicios sanitarios 
independientes y varias llaves de 
agua. L a llave al lado. Dueño: A. 
del Busto, O'Reilly, 4, de 8 a 10 y 
de 1 a 3. Teléfono A-4137 y A-7199. 
10976 12 a. 
¡ATENCION 1 S E TRASPASA E L 
contrato de una casa de irquilinato, 
que gana 212 pesos oro y deja 99 pe-
sos 50 cts. Informarán: Nectupno y 
Belascoaín, en la vidriera del café, 
Ceferino Sánchez, y Concordia y Ger-
vasio por Concordia, al lado de la 
carbonería, Rafael Cárdenas, y Leal-
tad y Oquendo, 15-F, Agustina. 
10974 22 a. 
C 0 i \ C 0 R D I A , i b ? , Altos 
a tres cudras de Belascoaín. Se alqui-
lan los altos de esta casa, acabados 
de construir, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta, comedor y doble servicio 
sanitario. La llave en el 167-A. Infor-
mes: Muralla, 66-68, almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
10948 15 a. 
LAGUNAS, 32. 
S E ALQUILAN 
. .LOS MODERNOS BAJOS. 
10.949 15-a 
S E ALQUILA L A CASA L A G U -
nas, 2-A, bajos, próxima a Guliano, 
y acabada de edificar, con dos ven-
tanas al frente, sala, tres hermosos 
cuartos y demás comodidades. Su due-
ño, Perseverancia, 49. antiguo. L a lla-
ve en la bodega de Galiano, esquina a 
Lagunas. 10,961 11-a 
S E ALQUILA LA MODERNA CASA 
Palatino, 35, portal, sala, cuatro cuar-
tos, dos más separados, portada pa-
ra automóvil o coche, jardín, instala-
ción eléctrica, toda de azotea. Infor-
mes en la misma. 
10,962 15-a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, 
con tres puertas a la calle, gran 
trastienda y un gran almacén. Hay 
habitaciones con ventanas a la calle. 
Sin niños. 
10.897 14-a 
S E ALQUILA E L 2do. PISO D E L A 
casa de reciente construcción calle 
Industria, 14, esquina a Refugio, con 
frente a la brisa, en $60 Cy. al mes. 
L a llave en la planta baja e infor-
mes: en la Calzada de San Lázaro, 17, 
antiguo. 10.894 16-a 
M u r a l l a , 6 8 , a l t o s 
Sa alquilan estos frescos y espacio-
sos altos, con cuatro habitaciones, sa-
la, comedor y doble servicio sanitario. 
Informan en los bajos, "Almacén da 
sombreros". Teléfono A-3518. 
10,884 i 14-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, 
cemedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e inodoro. L a llave está en 
el cafó el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones. 
10896 5 s. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Suárez, num. 12. Informan en 
el num. 10. Teléfono A-6628 . 
10,830 11-a 
S E ALQUILAN LAS CASAS NU-
meros 130 y 132 de la Calzada del 
Luyanó, les pasan los carros de Ma-
lecón; tienen portal, sala, antesala, 
4 y 5 cuartos, cemedor y sus servi-
cios. 10915 14 a. 
S E ALQUILA L A CASA DRAGO-
nes núm. 58, de altos y bajos. L a lla-
ve en la panadería de & esquina. In-
formarán en Galiano, 138, peletería 
" L a Nueva Brisa." Teléfono A-4940. 
10920 12 a. 
S E ALQUILAN LOS FRESOOS Y 
ventilados altos de Salud, S, con to-
do? los servicios sanitarios moder-
nos, en precio módico. L a llave en 
los bajos. Impondrán: Perseveran-
cir., 38-A. 10917 14 a. 
10,847 13-a 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Angeles, 78, entre Corrales y 
Gloria, Informan en los bajos de la 
misma. Precio módico, 10 centenes. 
San a la moderna. 
S E ALQUILA. VEDADO, 13, E N -
tre 2 y 4, moderna casa "Conchita," 
de jardín, hall, sala, antesada, cinco 
grandes cuartos, salón de comer, ba-
ño moderno, gran cocina y cuarto de 
criados. Instalación de gas y luz 
eléctrica. Precio módico. Su dueño 
e informes: Acosta, 66. Teléfono 
A-13S7. La llave al lado. 
10904 14 a. 
MAGNIFICO LOCAL, S E ALQUI-
la, propio para establecimiento, si-
tuado en una buena esquina, Acosta, 
85, y Picota; dos habitaciones espa-
ciosas, con tres puertas a la calle, 
nueve centenes. Informan; San Mi-
guel 91-A, de 11 a 1. 
10902 12 a. 
H A B A N A 1 1 1 , 
entre Teniente Rey y Muralla, pro-
pios para casa de huéspedes o nume-
rosa familia, se alquilan los amplios, 
frescos y ventilados altos de esta ca-
sa, con zaguán, sala, salón de comer 
recibidor, diez amplias habitaciones' 
galería de persianas y servicio doble 
moderno. L a llave e Informes en loa 
fca^ 10908 1̂  a. 
V E D A D O 
Se alc.uila un chalet, calle 8 esquina a 
21, a la brisa, con sala, comedor, 7 
cuartos y dos para criados, baños con 
agua caliente, garage y jardín. In-
formarán en la calle 4, entre 17 y 19, 
núm. 170, altos. Teléfono F-1238. 
10914 12 a. 
J E S U S D E L MONTE. S E ALQUI-
la el hermoso alto Santo Suárez, 3, 
compuesto de sala, aleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina, doble servicio 
sanitario y cuarto para criados. In-
forman en el núm. í, y por el telé-
fono F-1530. 10911 16 a. 
S E A L Q U I L A N CIENFUEGOS, 33, 
los bajos y el segundo piso, acabado 
de fabricar, con sala, comedor y tres 
cuartos y demás servicios. La llave 
en la bodega. Informan en Obispo, 
104, camisería. 
30,834 i i - a 
S E ALQUILAN LAS CASAS OA-
Ue San Joaquín, nums. 33 y 33*4, 
compuesta de sala, saleta y cuatro 
habitaciones, baño y cocina, moderna 
construcción, un alto y los bajos, en-
tre Monte 5 Omoa, a media cuadra 
de la Calzada. Informes: San J o ^ 
quín, 33-A o teléfono A-4070. 
10.891 14-a 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D E 
Animas, num. 70, esquina a Blanco. 
Informa el Dr. Puig, Cuba, 17, de 2 
a 3. Teléfono A-2964. 
10,831 13-a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de San Lázaro, 306, entre Esco-
bar y Lealtad, y los bajos indepen-
dientes, en 8 centenes. También la 
hermosa casa San Lázaro, 93. Infor-
man: San Rafael, 22, altos. Teléfono 
F-3530. 
10870 11-a. 
OPORTUNIDAD. B E A L Q U I L A , 
en Inquisidor, 46, la esquina que da 
por Acosta, amplio local que se amol-
da a diversas aplicaciones. O se tras-
pasa con bastante ventaja el contra-
to de toda la ca^a. 
10868 15.a. 
S E ALQUILA, E N S I E T E C E N -
tenes, la casa Indio, núm. 8, entre 
Monte y Rayo. Pisos finos de mosai-
co, sala muy amplia, tres cuartos y 
comedor. L a llave én el número 6. 
10867 13-a. 
— ;—: ^ . 
CASA S E ALQUILA. VEDADO, 9, 
núm. 11, entre J y K. Se alquila: Sa-
la, saleta, comedor y 3 cuartos y 
demás servicios. 
10 857 11 a 
ALTOS E N OBISPO ESQUINA A 
Bernaza. centro .̂c] comercio; bue-
nos para una sociedad poco nutuerD-
sa o para un profesional. Alquiler 
módico. Informan en los bajoj en 
el café o en la casa de cambio. 
10779 12 a. 
P -iA INQUILINATO O ESTA-
blecimien+o, se alquila una hermosa 
cas^ en Jcsiis dol Monte, 230; es muy 
fresca; tiene grandes habitacionest 
L a llave al lado. Informan en Sép« 
tima, entre H e I, Vedado. 
10772 14 a. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA C*l 
sa, Luyanó, num. 103, propia par^ 
un almacén o para familia. La llave 
en el 104, "Escuela." Informan: Cara» 
panario, 164, bajos. 
10.733 12-a " » 
E N QUEMADOS D E MARIANAO, 
en el lugar más alto y pintoresco, ca-
lle General Lee, se alquila la casa nú-
mero 33, con 7 cuartos, cochera, do-
ble servicio y grande patio, por 12 
centenes. L a llave al frente, núm. 2 0. 
Informarán: General Lee, 11. 
10,837 11-a 
S E ALQUILA, E N 9 CENTENP^S, 
la bonita casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, tres cuartos corrido» 
y uno alto, baño y sótano. La llave 
en el 118. Informarán: Campanario, 
164, bajos. 
10,732 12-a 
S E ALQUILA CASA MODERNA, 
Neptuno, 162, 2o. piso, sala, saleta, 
3|4, amplio comedor, cielos rasos. 
Llaves e informes en el 162, letra A, 
piso principal. 
10,758 12-a 
S E ALQUILA, E N CINCO C E N T E -
nes, la casa Romay, 4, acabada de 
reedificar, con servicios sanitarioa 
modernos, tres cuartos bajos y uno 
alto. L a llave en el núm. 1. Informes 
en O'Reilly, 61. 
10,739 12-a 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
el primer piso de Infanta, 20, esqui-
na a Zequeira, a dos cuadras de la 
Calzada del Cerro. L a llave en el '4, 
bajos. Más informes: Monte, 87, l i-
brería. 10,747 12-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, de las casas Zanja, 
126%, esquina a Aramburo, con 4|4, 
sala y comedor, muy espaciosos; ga» 
nan: 8 centenes. Y Zanja, 126%, con 
sala y comedor; ganan: 7 cente-
nes. 10.746 19-a 
S E ALQUILA E L LINDO Y F R E S -
co pisito de Lealtad, 42, bajos, con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y do-
ble servicio. Su precio: $78.90. L a 
llave en la bodega. Informes: Obis-
PQ, 121. 10,767 16-a 
S E ALQUILA UNA CASA, MUY 
fresca y cómoda, en la calle 25, nú-
mero 255, entre P y Baños, Vedado. 
10.767 12-a 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E A L -
to y bajo, en Neptuno, 84, construi-
do expresamente, el bajo, para esta-
blecimiento y vivienda; los altos, In-
dependientes. L a llave al frente en la 
"Zarzuela". Infor an en L, 164, en-
tro 17 y 19, Vedado. Joaquín Valle. 
10805 12-a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa número 49 de la calle de 
O'Farrill, Loma del Mazo, (Víbora), 
en 6 centenes; se compone de siete 
cuartos grandes, cocina y servicios 
y patio; las llaves en la bodega. Pa-
ra Informes diríjanse a Morro, 9-A. 
Teléfono A-4988. Se puede hablar a 
todas horas. 
10811 12-a, 
S E A R R I E N D A DN LOCAL PARA 
fonda, con todos sus servicios, en 
buena esquina y poco alqulleV. In-
formes: Cienfuegos, 35, moderno de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
. 10789 12 a. 
FINCA. S E ALQUILA ÜN CUAR-
tóu. con casa y agua, lindante con 
la calzada da Aldecoa, (Cerro), en 
$18-65. Informarán: Teléfono F-3513 
1Q'696 U - a ' 
P a r a C a r n i c e r í a , B a r b e r í a , 
L e c h e r í a , P u e s t o d e f r u t a s 
u otro establecimiento análago. se 
alquila un hermoso local de esquina 
aeabado de fabricar, módico alquiler 
Informan en Zequeira. 59, (Carrol 
bodega En la misma se alquila una 
casa chl(^, propia para un matrimo-
uio, en 16 «esos cy. 
10.700 lim% 
P A G I N A G H T R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
i O S T O 11 l 
SK AIVQUXLLA UN GRAN T E R R E -
ao cercado, con 8 caballerizas y 4 
habitaciones, en la Calzada del Ce-
menterio, esquina a B. Informan: te-
léfono F-1659. Se da baratísima. 
10713 18 ^ . 
S E ALQUILA UN GRAN L O C A L , 
para una industria, depósito de ma-
quinaria; también se alquila para dos 
o tres automóviles o cosa análoga. 
Lealtad. 102. . 10,689 11-a 
S E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , 
yue mide 1000 metros, propio para 
almacén de víveres o gran bodega, o 
fonda, restaurant, taller de carpinte-
ría, herrería o garage. ¡Alerta! Está 
situado en el punto de más porvenir 
de la Habana: en Compostela, esqui-
na San Isidro, a dos cuadras de la 
estación Terminal y de todos los mué 
lies. Informan en la misma a todas 
h oras. 10,663 ll-a. 
S O L N U M . 2 0 
Se alquila, casa nueva, en el mejor 
punto de la zona comercial, prepara-
da para toda clase de establecimiento. 
Los altos para oficina o particular. 
Informan: San Ignacio, 62, teléfono 
A-2974. 
10664 11 a. 
S E ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa de moderna construcción, 
Cárdenas, número 1. Informan en Co-
rrales, número 9, panadería. 
10642 17 a.-
S E A L Q U I L A E L A L T O Y B A J O , 
recientemente construido, de Male-
cón, 311, y el bajo de Malecón, 8, con 
todas clases de comodidades. L a lla-
ve esquina a Gervasio. Su dueño: 
Malecón, 8, altos. 
10717 11 a. 
E G I D O , NUM. 29, E N T R E LUZ Y 
A costa, se alquila la casa, altos y ba-
jos, los bajos para establecimiento. 
Informarán en Egrido, 23, "Salón Ro-
sa". 
10,885 12-a 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos altos y bajos de las modernas 
casas Animas, 22 y 34, decoradas. Gas 
electricidad, timbres, 5 cuartos, sala, 
saleta y doble servicio. $70, a una 
cuadra del Prado. Informarán en la 
mismja o en Prado, 51, "Hotel Pala-
cio de Colón". M. Rodríguez. 
10,882 16-a 
C I E N F U E G O S , 17, ALTOS. S E A L -
quila; la llave en Corrales, fonda; de 
4 cuartos. Informarán: Revillagigedo, 
15. 10,595 11-a 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I -
da casa en la Víbora, de altos y ba-
jos, acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios, a la moderna. 
Su 'precio: 9 centenes. Informarán: 
en Galiano, 108, peletería. L a llave 
en Estrada Palma y Concejal Velga, 
bodega. 
10.557 15-a 
S E ALQUILA, E L PISO, ALTO, de 
Aguila, num. 110, fresco, ventilado 
con sala, comedor. 3 cuartos y demás 
servicios, su precio: $50 Cy. Informes. 
Obispo, 121, la llave en los bajos. 
10,543 12-a 
S E ALQUILAN LQS B I E N situa-
dos y ventilados altos de la casa ca-
llo 19, núm. 308, con toda clase de 
comodidades. L a llave en la casa 
número SO 6. bajos. Informes: Mu-
ralla, 35. Tel. A-2608. 
10626 11 a.. 
S E A L Q U B L A 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle de Aguiar. Está cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto y tiene instala-
ción eléctrica. Informarán en la mis-
ma o en San Miguel, nurri. 99. 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. In-
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Línea y 10, boti-
ca. 
10,331 x 26-a 
. 4 O S 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 1-Ag. 
EN DIEZ CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z, 
compuestos de% sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
dos servicips sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la ca-
lle Marqués González esquina a 
Oquendo. Para informes en la per-
fumería "La Constancia", calle de 
Manrique esquina a San José. . 
3402 1-Ag. 




con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
10522 80 a. 
S I N R E G A L Í A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro: hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 119. 10132 22 a. 
tiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiifiniinitiiiiiinv 
H A B I T A C i O N E 
AGUILA, 72, ALTOS, entre Xrp-
tuno y San Miguel. Se alquilan habi-
taclonees con toda asistencia, hay con 
vista a la calle, luz eléctrica toda la 
noche y teléfono. 6e admiten abona-
dos a la mesa. 
UlO^ 20-a 
PEÑA P O B R E . NI M. 14. SL A L -
quila una habitación alta, grande, con 
balcón a la calle, luz eléctrica y lu-
gar para cocinar. 
T-L0T7 16-a 
CASA D E J-AMllJAS. N E P T L X O , 
67. Se alquilan frescas habitaciones 
con muebles, para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
11142 20 a. 
\MTST\D. 1ó4. AMOS. E S P L t V -
didas habitaciones, con o sin mue-
bles: hay un espléndido departamen-
to con balcón al Parque. Precios mó-
dicos. T»«i'Dién se codo una buena 
eoclna. 11129 12 »-
M E R C A D E R E S , 13, PISO 2do. S E 
alquilan dos hermosas habitaciones, 
frescas, ventiladas e higiénicas, luz 
eléctrica, llavines, espléndido baño 
y teléfono: para oficina, caballeros 
solos o matrimonios sin niños. Se 
piden referencias. 
11131 22 a. 
CASA D E FAMILIAS: habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sa-
la y habitación, se exige referencias y 
se dan. Empedrado, 75, esquina a 
Monesrrate. 10,967 (. 11-a 
E X E L CENTRO D E COMERCIO, 
en casa de nueva construcción, se al-
quilan espléndidos departamentos, pro 
pios para oficina. Compostela, 90, al-
tos, casi esquina Muralla. 
11039 13 a. 
HABITACIONES, COMIDA, LUZ Y 
teléfono, para matrimonios, de 8 a 10 
centenes. Una persona, desdé cuatro. 
Por día, desde 50 centavos, sin comida 
y un peso con ella. Aguiar, 72, altos. 
! 11040 12 a. 
S E A L Q 1 I L A N . E N DRAGONES, 
44, habitaciones para hombres solos, 
desde $8 plata a $10.60, y departa-
mentos desde $19 a $30 y $35, según 
tamaños; todo moderno. Se toman re-
ferencias. No se admiten animales. 
11044 18 a. 
L A M P A R I L L A . 19, AT/TOS, F R E N T E 
al "Banco Español". Dos habitaciones, 
juntas o separadas, pisos de mosaicos 
y luz eléctrica, (sin niños). 
11047 23 a. 
S E ALQUILA UNA BUENA HABI-
tación, con muebles o sin muebles, 
fresca y ventilada, con cielo raso, sue-
lo mosaico, luz, eléctrica, propia para 
un matrimonio, sin niños, de respeto 
y moralidad, en Industria, 121, entre 
San Rafael y San Miguel. 
11,011 IS-a 
PAUGlií GARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-2 4 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzada, 
Vedado. 11,024 7-S 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HABI-
tación, con toda asistencia, a hom-
bre solo, en casa de familia respeta-
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95, altos. 11,022 16-a 
R E I N A , 111. E N ESTA E S P L E N -
dida casa se alquilan cuatro habita-
ciones en el primer patio, las más 
saludables de la Habana. Se prefie-
ren hombres solos y que sean perso-
nas serias. Su dueño primer patio. 
11,0-18 16-a 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
habitación, amueblada, clara y fres-
ca, con vista a la calle; luz eléctrica; 
únicos inquilir os. E n la misma se 
venden unos muebles. Animas, 33, 
bajos, esquina a Crespo. 1 
10980 11 a. 
SAN NICOLAS, NUM. 1, CASI E S -
quina a Trocadero. Se alquila a per-
sonas de moralidad una sala, baja; 
también hay habitaciones altas y ba-
jas, y en la azotea un hermoso de-
partamento con todo el servicio in-
dependiente, barata; hay luz eléctri-
ca. 10990 15 a. 
Se alquila, en la calle 17, núm. 224, 
entre F y G, un departamento bajo, 
con una sala y una habitación inde-
pendiente, en 4 centenes. E n la misma 
informan. 10958 11 a. 
HERMOSAS HABITACIONES A L 
tas, pisos de mármol, a 3 luises. Sa-
lud, 28, esquina a Manrique, frente 
a la iglesia la Caridad del Cobre. Se 
alquila el zaguán. 
10989 15 a. 
E N REINA, '71 , ALTOS, CASI E S -
quina a San Nicolás, se alquilan cinco 
grandes habitaciones: una con balcón 
a la calle; son muy grandes y muy 
claras, puede verlas que le gustarán, y 
en la misma se alquila un zaguán pa-
ra cualquier cosa que convenga. 
11036 11 a. 
S E A L C F I L A N T R E S HABITACIO-
ne;; altas, interiores, con dos azoteas, 
Inodoro, baño y cocina independiente; 
muy frescas, en la calle de la Salud, 
num. 23 ,casa particular, no de Inqui-
linato; en 5 centenes. 
10953 11-a 
E N DOS C E N T E N E S CADA UNA, 
con lu^ eléctrica, se alquilan dos ha-
bitaciones juntas o separadas; otra 
en $12, y otra en $8. San Ignacio, 
65, entre Luz y Picota. Tel. A-8906. 
10919 12 a. 
HERMOSA HABITACION CON ha-
íío e inodoro privado, luz eléctrica y 
timbre, bien amueblada; se alquila 
en $18 Cy., y otra alta en $20. " E l 
Cosmopolita," Obrapía, 91. Teléfono 
A-5839. 10919 12 a. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONO A-3-28. 
Antigua y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, luz; feléctrica y entrada a todas 
horas. Baños y demás servicios separados 
para señoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. So toman y dan referencias. 
10,742 14-a 
S E ALQUILAN, E N BAÑOS, NU-
mero 15, antiguo casa Blanca, dos 
hermosas habitaciones. Luz, 46, una 
sala alta, cuartos a 6 y 10 pesos. Sol, 
6, altos, a 7, 8 y 9 pesos. Maloja, 131, 
una accesoria baja, $12, cuartos a 
7 y 10 pesos. Misión, 67, una sala, 
alta, cuartos a $7 y $10. Sol, 112 y 114, 
a 8, 9 y 10 pesos. Progreso, 27, cuar-
tos a 9 pesos. A personas de morali-
dad. Se da llavín en todas. 
10,899 14-a 
L a E s t r a d a " " " í 
C A S A D E H U E S P E D E S 
TeléfonD A.7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
!406 1-Ag. 
POR 3 C E N T E N E S , DOS F R E S C A S 
habitaciones con patio independiente, 
a familia de moralidad, sin niños. Se 
rán únicos inquilinos. Casa particular. 
Cárcel, 29, moderno, bajos, media 
cuadra de Prado y Malecón. 
10,937 15-a 
IMPORTANTE. ANTES D E TO-
mar habitación vea las de Amistad, 
94, altos. Muebles nuevos y elegante. 
Agua corriente. Electricidad. Lugar 
céntrico. Escelente comida. Unica-
mente personas de moralidad. 
C 3510 8-7 
¿SE VA UD. A MUDAR? X() 
lo haga sin antes ver los de-
partamentos de la casa San Rafael, 
num. 36, altos. Allí vivirá Ud. fresco y 
comerá sabroso, si Ud. lo desea. Infor-
man en la misma. 
10,820 i3-a 
¡ O J O ! 
E n la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones frescas 
y hermosas 
10.8.18 Í5.A 
E N R E I N A , 1 4 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5.9 
E N CASA D E F A ^ H L I A R E S P E -
table, se alquilan dos departamentos 
con vista al Malecón, y dos habita-
ciones juntas o separadas, amuebla-
das o sin amueblar. Malecón. 3, se-
gundo piso, izquierda 
10774 14 ^ 
S E ALQUILAN DOS HERMOSAS 
habitaciones, propias para comisio-
nistas ú hombres solos. Sol, num. 48 
altos. 10,735 14 a 
S E AI;QUILAN DOS HABITACIO-
nes ,en casa de familia muy respe-
table, a matrimonio sin niños o a ca-
balleros, con asistencia. Se piden re-
ferencias. Galiano, 92, altos del "Ban 
co del Canadá". 
10.736 12-a 
E N L A E L E G A N T E CASA V I L L E 
gas, 58, se alquilan grandes habita-
ciones con balcón a la calle, lavabos 
-de agua corriente, abundante agua 
fría y caliente, media cuadra de 
Obispo; a personas de -moralidad 
10802 16-a. 
GASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 118, esquina a San R a -
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 31 g. 
HABANA, NUM. 108, S E ALQUI-
lan departamentos y habitaciones, con 
vista a la caile e interiores; hay agua 
abundante, orden y moralidad; los 
carros por la puerta. 
10,69 1 11-a 
Hotel Palacio C o l ó n 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodrí-
guez Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
ra construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica de la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amu blado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. In-
formes en la misma. 
9615 13-a 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan departamen-
tos con balcón a la calle. 
10.685 l l - a 
NUEVA POSADA «US DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937- 18-a. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o tln 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5 6 21. 
9438 l l - a 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores, 
ü 10,751 • 2-S 
jii iBnimiminiii i i i i i i i i i i imiiii i i i i immii 
C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
P A R A S E R V I R A UN MATRIMO-
nio sin hijos, se solicita una criada de 
mano, que tenga buenas recomendado 
nes. Sueldo 4 luises, ropa limpia y de 
cara». Calle 12, número 13, Vedado. 
11149 14 a. 
3L\NEJADORA, JOVEN, D E CO-
lor, con buenos informes, se necesita 
para niño de tres años. Tres centenes 
y ropa limpia. Vedado, calle J , esqui-
na a 15. "Villa Teresa". 
]1,096 16-a 
A V I S O 
Se solicita un dentista o práctico 
para trabajar en un Gabinete ya cons 
tituido, con clientela en Candelaria 
(provincia de Pinar del Rio). Infor-
mes en Monte, 10, Hotel "Flor de Cu-
ba", Florencio Rivero. 
11.069 ig-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA, QUE 
entienda algo de la cocina, en Concor 
dia, 233, moderno, altos. Tres cente-
nes y ropa limpia. 
3 1.0S3 14-a 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular. Sueldo: 3 centenes; en 
la misma una criada de mano que 
sea peninsular. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Belascoaín, 44, L a Casa 
Revilla, entre Zanja y San José. 
11,093 14-a 
D E S E A COLOCARSi; l X A SEÑO-
ra, peninsular, de criandera, de tres 
meses parida, con buena y abundan-
te leche, a leche entera. Informan en 
Luz, num. 52, bodega. 
11100 14-a 
S E S O L I C I T A 
j o v e n , e d u c a d o » d e 15 a 20 
a ñ o s . B u e n a l e t r a , c u a t r o 
r e g l a s , g r a m á t i c a . L i s t o y 
f i n o . P a r a a c o m p a ñ a r a u n 
c a b a l l e r o f i n o t a m b i é n . S e -
ñ o r B u e n o , O b i s p o , 6 8 . 
N O T A . — S i no es buen cristiano, 
que no se presente, pues tiene qne ir 
a,misa los domingos. 
11029 12ks. 
PARA CASA D E CORTA F A M I -
lia, en el interior de la Isla, se soli-
cita una cocinera española» Sueldo: 
$15-90 y ropa limpia. Se paga el pa-
saje. Informan: Muralla, 80 . 
11.097 14-a 
S E D E S E A COLOCAR, P A R A HA-
bitaciones o cuidar una niña, una es-
pañola, muy limpia y muy trabaja-
dora. Informarán: Tejadillo, esqui-
na a Cuba, puesto de frutas. 
11116 14 a. 
P A R A LLMPIEZA D E HABITA 
ciónos se desea una muchacha, penin 
sular; ha de saber coser a mano y 
máquina; que* sea fina y esté acos-
tumbrada a vestir señoras. Si no es 
asi que no se persente. Campanario, 
104. 11099 14-a 
S E SOLICITA UNA S I R V I E N T A , 
joven, espñola. Sueldo: 3 luises y ro-
pa limpia. Carlos I I I , num. 8, altos, 
esquina a Santiago. 
11106 14-a 
PARA E L CAMPO S E N E C E S I T A 
un matrimonio, ella para cocinar y 
él para criado. Informarán: Calle 14, 
núm. 110, entre 11 y 13, Vedado. 
11105 14-a 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A 
y una manejadora para una familia 
que vive en el campo, deben presen-
tar buenas referencias. Informan: 
Hotel " E l Louvre." 
C 3298 , 8-11 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, ' de mediana edad, que esté 
acostumbrada a servir, para la lim-
pieza de habitaciones y coser. Ani-
mas, 136, altos, de 12 a 4. 
11123 14 a. 
E N JESUS MARIA, 101, S E D E S E A 
una cocinera, española. Sueldo: tres 
centenes. Que traiga referencias. De-
be dormir en la casa. 
11141 1̂  a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular. M, número 154, entre Línea 
y 17. Vedado. 
11060 13 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA O MA-
nejadora, que tenga buenas referen-
cias. Calle 15, entre J y K , al lado 
de la casa en construcción. Vedado. 
11144 14 a. 
S E N E C E S I T A UN B U E N CRIADO 
do mano, una orlada, una cocinera, un 
muchacho y un dependiente práctico 
en vidriera de taba>coe y cigarros. In-
formarán: Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos. 
11139 14 a. 
P A R A UN MATRIMONIO, S E So-
licita una criada, blanca, de media-
na edad, para el servicio de mano; 
que entienda algo de costura; que 
nevé recomendación de las casas dou-
de haya servido. Rayo, 39, altos, 
de 10 de la mañana en adelante. 
11031 12 a. 
S E SOLICITA UNA CREADA, P E -
ninsular, que esté acostumbrada a 
servir y sea muy limpia. Sueldo: 18 
pesos y ropa limpia. Sol, 45, bajos. 
11,017 12-a 
CRIADA P A R A E L S E R V I C I O D E 
afuera, se solicita en Manrique, 129; 
ha de ser trabajadora y de construc-
ción fuerte, debiendo presentar reco-
mendaciones de las casas donde haya 
servido. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. 11,02 3 12-a 
UNA SEÑORA SOLICITA SOCIO 
que sea persona decente y formal pa-
ra un negocio establecido que no pue-
de atender sola. Necesita tener al-
gún dinero. Señora Amalia, Villegas, 
núm. 58. 
11041 11 a. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
para ayudar en los quehaceres de la 
casa. Sueldo: $7 y ropa limpia. E m -
pedrado, 49, altos. 
11,005 12-a 
P A R A SAN JUAN Y MARTINEZ, 
se necesitan una criada de mano y 
una cocinera. Se da buen sueldo. In -
forman en esta Administracción, 
G 
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo mira. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
UNION OIL COMPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
O f i c i n a : A g u i a r , 75 
entrada por Obrapía. 
10951 4-B. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Jaime Pascual y Sodas, para 
asunto de importancia. Diríjase al 
apartado de Correos, número 7 32. 
10808 19-a. 
UNA SEÑORA, CON SU HIJA, so-
licitan hacerse cargo de una casa de 
huéspedes o bien para una casa de 
familia, vestir a señora, peinarla o 
acompañarla. Informan: San Igna-
cio, 65, habitación 12. 
10,662 13-a 
P A R A UN P U E B L O D E L I N T E -
rior, se solicitan una muchacha que 
sepa cortar y coser por figurín y una 
depedienta para vender ropa hecha. 
Informan en Virtudes, 74. 
10,675 l l - a 
Agencia de Colocaciones "LA PULI" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N -
te, peninsular, con mucha práctrica en 
el servicio y con referencias inmejo-
rables. Informan: Aguacate, 78. Telé-
fono A-7181. 
10,954 l l - a 
D E CRIANDERA, A L E C H E E X -
tera, desea colocarse una peninsular, 
joven, recién llegada. Informan: Vic-
toriano de la Llama, num. 2, por Con 
cha, Jesús del Monte. 
11,070 16-a 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular. 
Sabe cumplir bien con su obligación 
y tiene quien responda por ella. In-
forman: Apodaca, 65. 4 
11.067 14-a 
UNA PENINSULAR, D E S E A CO-
locación en casa ae moralidad, de 
corta familia, para cocina, que no 
tenga plaza, o para un matrimonio 
que no tengan niños. No duerme en la 
colocación. Villegas, num. 125. 
11.064 14-a 
l NA JOVEN, ESPAÑOLA. D E -
sea colocarse de manejadora; es ca-
riñosa con los niños; tiene quien res-
ponda por ella. Aramburo, 21, mo-
derno. 
11.073 14-a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o ma 
nejadora. No admite escritos. Infor-
man: Crespo, 43-A, altos. 
11 72 14-a 
D E S E A ENCONTRAR ROPA PA-
ra lavar en su domicilio. E n la mis-
ma desea colocarse una cocinera del 
país. Informarán: San Isidro, 63, en-
tresuelos^ 11.075 ^-a-
UN B U E N COCINERO Y R E P O S -
tero. peninsular, desea colocarse en 
casa de comercio o particular; sabe 
cumplir' con su obligación y tiene 
buenos informes de casas respetables. 
Lamparilla, 69, carnicería. 
11,074 14-a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
de cocinera, con corta familia. Tiene 
referencias y sabe su obligación. Luz, 
46, antiguo. 
11,078 14-a 
S E D E S E A COLOCAR, D i : MA-
nejadora o criada de mano,-una mu-
chacha, joven, recientemente llegada 
a la Habana; es aseada y limpia y ca 
riñosa para los niños. Dirigirse a la 
calle Zanja, 7 3. 14-a 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, en casa 
particular o establecimiento. Sabe co 
cinar a la española, criolla é italiana. 
Tiene referencias. Informan: O'Rei-
lly, 32, altos, habitación 2. 
' 1 1,065 14-a 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; entiende algo de coci-
na; desea casa formal. Informan en 
Luz, 33. altos. 
11,082 14-a 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse; una de criada, y otra de 
criandera, parida de tres meses. In-
forman: Factoría, 29, altos. 
11,098 14-a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para los quehaceres 
de una casa; no duerme en la coloca 
oión; tiene referencias. Informes: E m 
pedrado, 12. 
11,092 14-a 
R E C I E N L L E G A D A D E España, 
desea colooarse de criandera; edad 
26 años, 4 meses hace que dió a luz. 
Informan: Tenerife, 34. 
11,090 14-a 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, peninsular, pa-
ra manejadora o criada de mano; tle 
ne referencia. Dan razón: Tenerife, 
num. 34. 
11,091 14-a 
UNA J O V E N , peninsular, acos-
tumbrada en el país, desea coolcurse 
para limpieza de habitaciones; en-
tiende un poco de costura; no va por 
tarjeta. Jesús del Monte, San Leonar-
do, num. 23-A. 
1 1,089 14-a 
D E S E A N COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera, duer-
me en la colocación; y una joven do 
criada de mano o manejadora; tie-
nen recomendaciones de donde han 
estado. Informan en Luz, núm. 52, 
bodega. 11101 14-a 
MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
sea vina cocina de dos personas, o 
hacer limpieza por horas, o criada 
de mano. No duerme en la coloca-
ción. Diríjanse: Tulipán y Ayesterán, 
bodega. 11115 14 a. 
. J O V E N , BLANCO, Y CON B U E -
nas referencias, desea encontrar em-
pleo en oficina, o con persona que 
viaje por Europa. Informan en Estre-
lla 22, altos. Bobillo. 
11111 14-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe su obligación y 
tiene referencias. Informan en la ca-
lle Conde, núm. 5. 
11114 14 a. 
UNA SEÑORA D E S E A colocarse 
de cocinera. Sabe cumplir bien con 
su obligación y tiene inmejorables 
referencias. Informan: Lamparilla, 
68, altos. z 
1Í110 14-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, en casa de matrimo-
nio sin hijos, para cocinar y hacer 
la limpieza. Sueldo: cuatro centenes. 
Duerme en la casa. Dirigirse a Lí-
nea, esquina a M, Vedado. 
11127 14 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación. Desea ganar un sueldo 
decente. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Sol, 119 (tren de lavado.) 
11124 14 a. 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA 
de moralidad, una joven, española, 
para criada de mano o "manejadora; 
tiene quien responda por su conduc-
to. Para informes: Corrales núme-
ro 4, antiguo. 11125 14 a. 
UNA SEÑORA, J O V E N , P E N I N -
sular, desea colocarse, de criandera. 
Tiene buena y abundante leche; es-
tá reconocida por los médicos de Sa-
nidad. Informes, calle F , número 33, 
Vedado. 11121 14 a. 
SEÑORA, CON ALGUNA INS-
trucción, desea colocarse como ama 
de llaves o señora - de compañía y, 
al mismo tiempo, puede ayudar a la 
limpieza de la casa y también al re-
paso de la ropa. Prado, 119, "Las 
Villas." 11123 14-a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA CO-
cinera, peninsular; cocina a la crio-
lla y española; entiende de reposte-
ría. Informan en Progreso, 10. 
11117 14 a. 
UN J O V E N , D E S E ACOLOCARSE 
de cocinero o criado de mano, en ca-
sa particular o de comercio. Tiene 
buenas referencias. Va al campo. In-
forman: Aguila, 112, antiguo. 
11140 14 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , 
peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra criada de mano o manejadora; sa-
be cumplir con su obligción y tiene 
quien responda por su conducta. In-
forman en Aguiar, número 11, anti-
guo. 11143 14 a. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
criado de mano, un buen portero, un 
excelente cocinero, una buena criada 
y m muchacho; tienen buenas refe-
rencias. Informarán: Lamparilla, 57 
Teléfono A-7502. 
1113 9 14 a. 
1NA COCINERA. BUENA, D E -
sea colocarse. Va al Vedado pagán-
dole los viajes. No admite tarjetas 
Informan: Muralla, 89, altos. 
llT35 1 4 a . 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular de manejadora o criada de 
mano; tiene buenas referencias y es 
cariñosa para los niños. Informan: 
Belascoaín, 101. Petra Molina. 
11132 14 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular .para criada de 
mano; es formal y tiene quien respon-
da por ella. E n la misma una de me-
diana edad, para los cuartos o mane-
jar un niño. Tarjetas no. E n Con-
cordia, 156, bodega. 
1 1 1 ^ 14-a 
Nadie coloque criados sin consultar 
l a A g e n c i a " L a H o n r a d e z " 
de P E D R O DONAIRE 
Lamparilla, 57. Teléfono A-7502 
Facilita, bien recomendado, cuanto Pfrsonal soliciten, en el acto i.-09"-
GBAN AGENCIA Dt LOLOrArin., 
V I L L A V E R D E F C O \ ^ ^ 
O'RelIly, num. lZ.^?¿^^\t 
Las familias, bótela T0110 ¿U, 
panaderías, etc.. etc. q y ^ ^ . 
ner un buen servicio 
mareros, cocineros y denA^a(io8. 
sepa-n su obligación, deb!» eilcia 0T 
esta antigua y acreditada 
mandan a cualquier rmnt c*>^ 
y cuadrillas de trabajador^6 
campo. Par^ 
' N A C R I A N D E R ^ D E ^ r - ^ 
carse, con buena y a b u n S ^ícT 
tiene las mejores referan 111(5 lech 
meses de parida; se y 
Por $0.60 Cy. se le Vr " " ^ 
ta a español, inglés, fran^11^ ^ 
mán y se le escribe ¿n ^ C e 3 ? S 
tías Márquez, Apartado 
coa- 10,533 GuaiUlJ 
S E D E S E A N C O L O G I R ^ T ^ 
ninsulares. de mediana eL*?08*^ 
llegadas; una de criada de Í * Í 2 
otra de criandera Informan ,ANO T 
número 7. ^rman: iie ? 
11059 ^ 
DOS CRIADAS, P E Ñ U ^ T ^ L 
de 20 años de edad, desea*^*** 
de criadas de mano o 0caíI* 




DOS P E N I N S U L A I ^ T B ^ 
alocarse de criadas de mano- -ít45 
cumplir con su obligación- w ^ -
ñas referencias; no tienen inr Ue-
te en salir para el campo Infn̂ lVeme-
Compostela, 36. ini0rmaráa; 
11057 
IS o 
UNA J O V E N P E N I N S U L A ^ -
sea colocarse de criada de*^' ^ 
manejadora; tiene quien la r*™ • 0 
de y no se admiten tarjetas Tni6"' 
man en Suárez, 93. antiguo 
11056 ' 
J- a, 
D E S E A COLOCARSE U N A j o v ^ 
peninsular, de criada de mano o ' 
nejadora; tiene buenas referí,?1' 
Economía. 42. moderno, altos ^ 
11052 V. i 13 a. 
D E S E A COLOOARSE U N C S E ^ 
ra, joven, para manejadora; es n™' 
cariñosa con los niños; tiene reconW ' 
daciones de las casas de donde ha * 
tado. Su domicilio: Indio, número 6 
. 11053 13 a! 
UNA COCINERA, ESPAÍfOLiTdü 
sea colocarse en casa particular o de 
comercio; tiene garantía. Solamente 
en el interior de la Habana. No duer-
me en la colocación. Compostela íi 
11032 12'a/' 
COCINERO, JOVEN, DEL PAIS 
con recomendación de las cosas don' 
de ha cocinado, mucho tiempo, se 
ofrece en Virtudes. 24, última acce-
soria, por Amistad. Sin pretensiones 
Cocino en general y voy al Vedado ó 
Víbora. 11033 12 a. 
MUCHACHO, D E 16 AÑOS, QCE 
sabe contabilidad, se ofrece para ayu-
dante de carpeta o para trabajos di 
escritorio y oficina en general. Félix 
Cervajal, Almendares, 22, Marianao 
10,992 14-a 
• UNA J O V E N , PENINSULAR, D& 
sea colocarse en casa de moralidad, 
de manejadora o criada de mano; lle-
va tiempo en el país y sabe complir 
con su deber; ha ganado siempre 
buen sueldo. Informan en Fernandi-
na, 59. ' 10,999 12-a 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
de catorce a veinte años peninsular, 
para criada de mano, con referen-
cias. De nueve de la mañana en ade-
lante. Prado, 78. 
11028 12 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio, joven, sin hijos, aclimatadoi 
al país; ella de cocinera o criada di 
"mano, y él de portero, jardinero, caba 
llericero o criado de mano; no tienen 
inconveniente en salir al campo; tie-
ne quien los recomienden. Informan; 
San Rafael, num. 4, café. Teléfon» 
A-8667. 11,012 12-a ^ 
D E S E A COLOCARSE UNA JC 
ven. montañesa, de criada de mano; 
tiene buenas referencias y acostum-
brada a trabajos en efpaís. Informan: 
Chacón, 38. por Monserrate. 
10,014 1&* 
SE D E S E A COLOCAR, DE CRIA-
do de mano, un joven, peninsular, 
acostumbrado a servir. Informes: Je* 
sus María. 125, antiguo. 
11,015 12-a ^ 
MUCHACHA, PENINSULAR» Dl> 
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas referen-
cias. E n Consulado, 132. informarán-
11,013 l2-8^ 
S E D E S E A COLOCAR UN M^0^! 
cho. peninsular, de 16 años de edaa, 
sabe trabajar de criado de niano 
de ayudante de chauffeur; tiene due-
ñas referencias. Informan. Curazao. 
37, altos. 
11035 . ifJL-
UN J O V E N , R E C I E N W ÊGÂ ,0 
de España, desea colocarse en un e 
tablecimiento o escribiente de OP"".: 
sabe leer y escribir bien y ^ x } ^ 
de cálculos. Informarán: Rv i l la^"; 
44, esquina a Gloria, altos de la 
nicería. 
11045 12 »• 
UNA BUENA COCINERA, P E ^ J 
sular, desea colocarse en casa P ^ 
cular; sabe cumplir y tiene 
ferencias. Informes: Villegas, 4^ 
11043 ^ J ^ - . 
UN J O V E N , ESPAÑOL, DESg 
colocarse de ayudante en una ^ 
Tiene muy buenas recomendacio 
es trabajador y honrado. li"or 
Soledad y Zanja, núm. 133. ^ 
11042 ' i - r ^ 
UNA MUCHACHA DESEA 
trar una casa de poca f^ml ^«er i 
trabajar muy bien de tod0' habí' 
vestir señoras; más desea 
taciones que otra cosa; es muy 
Consulado. 69. • Y1 *• 
11040 — - " S * 
DOS J O V E N E S , P E ^ ^ f ^ e roa-
desean colocarse para criad?f morâ 1' 
no o manejadoras, en casa a guei-
dad. Las dos tienen referencw • ^ 
do: 3 centenes. No reciben 
Informan: Mercaderes, 45. n - * . 
10.964 
UNA PENINSULAR-.. ^ ¿ o ^ a » ^ 
ha1 locarse en casa de familia r^ff^bl' 
lleva tiempo en el país; pi"611 
taciones. Oficios, 76, altos. ^ . j 
10,966 -r^ 
UNA PENIN SULAR. D l ^rti " 
locarse de cocinera, en t asa ^ enc? 
o de comercio; no se coloca ^ 
3 centenes; no duerme en ê  
Sabe su obligación y tieD. * 
Informes: Aguila, ll* ' il-i. fcias 
10.960 
l N A COCINERA, QVE CtJ(' ' 
la española y criolla, d^^erci"' J 
en casa particular o de 1 ^a?-
be cumplir y tiene refereu 
formes: Habana, 136. cuarto, ^ 
ro 4. 10,957 . jTfO^ 
CRIANDERA, PESl^f^cO^ 
buena y abundante lec-ne ^ ^ 
« arsc a leche entera; tienlafl 
tle parida. Informes eO 
num. 199, bajos. ^ _ 
D E S E A C O L O C A R ^ 
ven. peninsular, de c r i a d a ^ de 
31 a. 
manejadora; entiende un P nj 
tura. Informan en Tenei" 
10.968 
AGOSTO 11 P E 1914 
D I A R I O D E hii M A R I N A FAGINA QUINCE 
insiero, cocina france-
hace fiambres 
clases; en casas 
minoro v repostero 
fa0Cespañola y criolla: 
" ^ r e s 6 ¿ A m i e n t o o para 




1 \ A JO-I ^ S S t . T O S d e manc o 
ren' L S L acostumbrada a trabaajr 
manfj«a?S- no tiene inconveniente en 
enHr fSera. no se coloca menos de 3 




D E crian-—TT^ÍFSE V COLOCAR, 
' S f ^ española, recién llegada, de 
deI Ues y medio de parida, con bue-
2 " S h a v abundante. Informan en 
José bodega de Jesús Castro, en-
¿ e r v - l o f Escobar. 
10,950 . 
P E M N S U J A R , de-
colocarse de cocinera; sabe su 
í?ea c".,An,-Wpá muy limpia. Informan: 
t r f p í i énu-e San Ignacio y Cuba, 
p ó s i t o de huevos. ^ 
10,934 
- l ^ ^ - J O V E N , CON BUENAS 
, . í n r ^ s y alguna instrucción, de-
'•ef nríocar.e como dama de compa-
£ ^ t a una señora, señorita o niño; 
filh/?o8cr. Dirigirse a señora viuda 
f ^ K u " Corrales. 39. antiguo^ ^ 
10945 . 
- 7 ^ 1 JON-EN, PENINSULAR, D E -
« a colocarse de criada o manejadora. 
!n cS^a de moralidad. Tiene referen-
^B Prefiere para la Víbora o Veda-
^rinform^n: Fábrica. 11. Jesús del 
D E COREN V 
CAN SATURNINO F E R R E I R O . S E 
desea' saber el paradero de Ramón Ca 
,1 Novo- desde 1S99 esta en esta; 63 
«unto do familia. Inquisidor. 29. Ha-
S a . Preguntar por José Pineiro Lo-
pez. 10.944 15-a 
" O Í A SEÑORA VIUDA, F R A N C E -
-a oue habla el español, se ofrece pa-
ra' acompañar señoras o señoritas du-
rante el día o por horas. Inmejora-
bles antecedentes. Informan: Mon-
te 216. altos . 
'10971 11 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, MUY 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano o ha-
bitaciones. Sabe coser a mano y ma-
quina. Tiene buenas referencias. In-
forman: Jesús María, . S9. 
10975 11 a-
COCINERO, BUENO, COMPREN-
de cocina española y criolla y tam-
bién de repostería, se ofrece para ca-
sa particular. Tiene buenas recomen-
daciones. Se informa en O'Reilly, 57, 
altos. Habana. 
1097S | 11 a-
DECEA COLOCARSE UN JO-
vc», peninsular, de portero o criado 
de mano o mozo de oficinas. Infor-
man: San Lázaro núm. 3 90. por E s -
pada, bajos. 
10 9S2 11 a. 
E::r: BUENA COCINERA, P E -
ninsular. que cocina a la española y 
criolla, desea colocarse; prefiere el 
Vedado, con viajes pagos. No admi-
te tarjetas ni obligación de comedor. 
Sabe cumplir y tiene referencias. In-
forman: Suárez número 122. 
10981 11 a. 
HOMBRE FORMAL, P E M N S U -
lar e instruido, mediana edad, soli-
cita ser ordenanza de oficina, por-
tero o cosa análoga. Informan: Cen-
tro Castellano. Monte, 15. altós. 
109S6 11 a. 
UNA PENINSULAR D E S E A CtT 
locarse de criada de cuartos; está 
acostumbrada a servir en buenas ca-
sas y sabe zurcir. Fernandlfta y 
Omoa, frente al núm. 70. 
10983 11 a. 
DESEA COLOCARSE MATRIMO-
nio, peninsular, mediana edad, sin hi-
jo?; ella cocinera o criada; él criado 
o cosa análoga; salen al campo; tienen 
referencias de casas respetables que 
na- estado. También ss colocan Sepa-
rados. Sitios. 42, antiguo. 
_ 10.934 11-a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
eea colocarse de cocinera, en caas par 
ticülar; tiene nenas referencias y no 
tiene inconveniente en ayudar algu-
nas limpieza, de la casa. Duerme en 
la colocación; sabe ya hacer la com-
pra. Informan en Jesús del Monte, 
San Leon-rdo. núm. 22, esquina a San 
Indalecio bodega. 
'0.a4T l l - a 
DESEA COLOCARSE, D E CRIADA 
de mano, una joven, peninsular; sabe 
coser perfectamente. Baños, número 
191. informan, entre 21 y 19. sas-
trería. 10952 11 a. 
Al COMER CIO O P A R T I M f S 
Se ofrece viajante, práctico en nego-
cios y conocedor de toda la Tsla, o se 
«ara cargo de atender negocios parti-
culares u oficinas de representación, 
pinjase a Luis Várela. Calzada del 
Luyanó. 83. antiguo. 
_10'839 ^ 20-a 
UN JOVEN, CON NOCIONES D E 
^ " ^ • c t u r a . Algebra. Geometría y 
Wbujo, habla el Inglés a la perfec-
ción, desea encontrar empleo. Dirí-
Campanario. 178. altos. 
J J ^ S T A D E VESTIDOS, C O R T E 
sastre y fantasía, se ofrece. Dirigirse 
a señora Generosa Torres. Revillagl-Bwo, ig 
¿0.970 j j . a 
S O L I C I T E QUITARSE L A S MAN» 
chas y pecas del cutis, brazos, etc.. 
así como espinillas, barros, granos y 
toda erupción de la piel con Agua, 
Mágica de Madame Lecaille. E n Per-
fumería: 60 cts. pomo. Agentes Vidal 
y Hernández. Prado, 109, " E l Nú-
mcro 13". 10.679 ll-a. 
UN S A C E R D O T E S E O F R E C E 
para la enseñanza, para trabajos de 
escritorio, de comisión o cualquier 
otro que sea compatible con su dig-
nidad. Amistad. 85S-A. 
10723 , 11 a. 
V E M E F I N C A í M b u c i é h i i í s ; 
SE V E N D E UN SOLAR D E 185 
metrefs. con 7|4, de madera. $1000 Cy., 
o se toman $500 al 1% por 100 men-
sual. Informes directos en Empedra-
do. 31. Tel. A-6119. o San Francisco 
y 8a., Víbora. 11026 11 a. 
ATENCION. B U E N NEGOCIO. S E 
vende, por no poderlo atender su due-
ño, y necesitar ausentarse, el puesto 
de frutas y viandas. Trató directo. E l 
dueño: San Miguel. 101. 
11050 12 a. 
S E V E N D E N , E N MAGNIFICO 
punto, una buena barbería y una vi-
driera de tabacos. Alquiler módico. Se 
dan en proporción, Juntos o separados. 
Monte, 396. 
11146 16 a. 
CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N -
de, en el centro de la Habana; tiene 
buen contrato. Teniente Rey, barbe-
ría, frente al DIARIO D E L A MARI-
NA. Darán razón. 
11138 14 a. 
PUESTO D E FRUTAS. S E V E N D E 
el mejor, por tener otro su dueño; 
buena calle y local. Se garantiza bue-
na venta. Para verlo y tratar: Mon-
te, 423. 
1U50 16 a. 
T E R R E N O Y E R M O 
se cede un solar en el Reparto Law-
ton, que se está pagando a plazos en 
ventajosas condiciones. F . E . Valdés. 
Empedrado, 31. A-6119. 
11152 14 a. 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. T e l é -
fono A-2764. 
P E S E T A 
por metro, al contadOj él resto a 
plazos muy cómodos. 
Solares del Reparto Lawton, fren-
te al tranvía. $5.00 metro, en otras 
calles. $4.00 metro. Luz eléctrica, al-
cantarillado. F . E . Valdésy Empew 
drado, 81, San Francisco y í, Víbo-
ra, pos domingos). Teléfono A-6119. 
10991 15 a. 
San Nicolás, 6 por 19 metros. Ani-
mas, 6 por 2,4. Lagunas, 6*5 0 por 20. 
Cárdenas, 7 por 28. Campanario, 7-50 
por 28. San José. 8-20 por 22. Amis-
tad. 6 por 30. Concordia. 5 por 20. y 
varias más, en buen puftto. Empe-
drado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 10977 15 a. 
¡ATENCION, P U E B L O ! VENDO 
varias casas y solares en la llábana. 
Cerro. Jesús (íel Monte y Vedado, a 
como las quieran pagar, pues me ür-
go embarcar para Francia, para au-
xiliarla y defenderla. Véame hoy mis-
mo. Cliucón, 14, altos. 
11120 18 a. 
S E C E D E UN NEGOCIO E N L A 
Playa de Marlanao, de Café, Restau-
rant, Cine y bailes; en lo que queda 
de temporada pueden ganarse 2,000 
pesos. Concordia, 86, informan, de 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
11128 14 a. 
S E V E N D E UNA CASA E N PRO-
greso, una cuadra del Parque Cen-
tral, con 157 metros. Informan: 
Concordia, 86, de 12 a 2 y de 7 a 
9 de la noche. 
11128 14 a. 
S E V E N D E N , E N CONDICIONES 
Inmejorables para el comprador, tres 
vidrieras, con tres armatostes: dos 
largas y una alta, para más porme-
nores: Suárez, 82, bajos . 
11,095 1 1-a 
HORROROSA GANGA. S E V E N -
de un café y fonda, por no poderlo 
atender los dueños. Informan en la 
relojería de Rafael Mugno, Neptüno, 
33. 11,086 14-a 
E l 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
informan en A m a r g u r a , n ú m e r o 7 7 , N o t a r í a 
11,032 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU QJO. 
C O 
San Rafael, esq. a 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
aiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía de 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana de terreno compuesta do 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nogucira, Santa Teresa, Suárez Vigil 
o Parque Jovcllar y San Buenaventu-
ra. Se da baraLa por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, ch la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real, 180, Ceiba: 
S E V E N D E una manzana 
de terreno en el reparto 
4<Las Cañas'*, Cerro; y una 
casa para inquilinato, en 
Princesa, Jesús del Monte. 
Informan, en Campanario, 
n ú m e r o 18. 
10972 15 a. 
Casas Modernas en Venta 
Virtudes, Águila, Amistad, Amargu-
ra, Consulado, Belascoaín, Chacón, 
Neptuno, Jesús María, Luz, Sol, Lam-
parilla, Lagunas, Lealtad, Manrique, 
San Nicolás y varias más. Empedra-
do, 47. Juan Pérez. De 1 a 4. Telé-
fono V-2711. 10977 15 a. 
. S O L A R E S A C E N S O 
Vendo, dentro de esta ciudad, con 
tri. J esquinas; las esquinas miden 20 
por 25 metros cada una, y los cen-
tros 13 por 2 5 metros, los censos no 
se págan hasta dentro de un año. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. JtTan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
10977 15 a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en punto céntrico 
de la Habana; 4 años de contrato; 6 
centenes de alquiler. Informan en Zu-
luetrt, 20, vidriera de tabacos. 
10,946 13-a 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e ü o M a r t í n e z 
e d r a d o , 4 0 . 
1056 
N o t a r í a 
12-a 
P a r a P r i n c i p i a n t e s 
Se vende un café-billar, de muy po-
co dinero,; propio para dos que quie-
ran trabajar. E l diuño es viejo y no 
lo puede atender. Informarán: café 
de "Luz", de 8 a 10 y de 12 a tres 
de la tarde. 
10.938 15-a 
B U E N NIXiOCIO. SÉ V E N D E una 
casa en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; puede reconocer $17,000 en hi-
poteca al 7 por 100. Precio: $25.000. 
(m. o.) Razón: Monte, 64, Sr. Díaz. 
10,963 15-a 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E mía 
casa en la calzada del Monte, con 
establecimiento; mide 9*4x26, agua re 
dimida. Precio: 11,000. Razón: Mon-
te, 64 de 2 a 4 p. m. 
10,970 • 11-a 
V I B O R A : VENDO E N L O M E J O R 
y a una cuadra de la calzada una 
casa esquina a la brisa, con portal, 
Sala, dos cuartos,, salón de comer, gran 
bafío y cocina, cuarto de criado y tras-
patio. Informan: Empedrado, 2 4, de 
2 a 4. Teléfono A-5829. Arango. 
11038 16 a. 
F R U T E R I A . S E V E N D E L'NA D E 
las mejores de la' Habana, buena ca-
lle, gran local y habitaciones. Se ga-
rantiza buena venta. Véanla que es 
negocio. Informan: Mercaderes, nú-
mero 21. 
11049 1 4 a. 
U R G E VENTA PARA DESOCUPAR 
local que ocupa; un mostrador-canti-
na, armatoste y un vajillero. Tenien-
te Rey, 7 5, " L a Flor Catalana". Su 
dueíio: M. González. 
11046 14 a. 
S E V E N D E 
L a casa calle de Cárdenas, 64. 
Informan: Luz, 7. 
10.955 15-a 
S E V E N D E N , E N E L M E J O R pun-
to del Cerro, en la Calzada, esquina a 
Tulipán, num, 530, la casa y el gran 
terreno que tiene anexo. Informan etí 
la misma. 10,829 20-a 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lr, mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar ?5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
D O S G R A N D E S N E G O C I O S 
se venden dos grandes cafés, de un 
solo dueño; uno hace un -liarlo de 
sesenta a setenta pesos; el otro hace 
ciento y pico. Se venden juntos o se-
parados; están en buenos puntos E l 
dueño se retira y no repara en precio, 
etc. etc. Razón en el café de "Luz". 
de 9 a u y de 1 a 4. 
10.734 J2-a 
VENDO UNA LINDA CASA, D E 
mucho porvenir, a la brisa, con vista 
aI mar, carritos, acabada de fabri-
car, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, co-
medor, todo de mosaico, azotea, pa-
tios cimentados, sanidad, tiene solar 
Pago, en 2.000 pesos oro español. 
Vale bien dos mil quinientos; puede 
verse a todas horas. Reparto Buena-
vista, Avenida 3a., entre calle 4 y 5. 
Paradero Orfila. 
. 10984 11 a. 
C A L L E NEPTÜNO. PROXIMA A 
Campanario, se vende una casa, alto 
y bajo, con establecimiento. Gana 
$o8-30; en $5,750 oro americano. 
O Rellly, 38, de 2 a 5. o Lagunas, 105, 
altos. 10,825 11-á 
E N $4.200 S E V E N D E UNA E s -
quina, cerca de Reina, y en $3.»150 
una casa cerca de Vives. Monserra-




POR $5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas des-
de $1.25, en el reparto L a Lira, lo 
más alto de Arroyo Apolo; todas las 
calles tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del ingeniero %e-
fíor Arellano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio Víctor A. 
del Busto, O'Reilly, 4, departamento 
18. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y de 
1 a 4. 10634 11-a. 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S 
metálicas, de tres meses de uso, y un 
refrigerador. Informes: Aguacate, 55. 
10,818 11-a 
¡HORROROSA GANGA! S E V E N -
dc un café y fonda, por no poderlo 
atender los dueños. Informan en la 
relojería de Rafael Mugno. Neptuno, 
33. 10,83 2 11-a 
GANGA D E OCASION. S E V E N -
de un bonito chalet, acabado de fa-
bricar, en lo mejor de la Víbora, a 
una cuadra de la Calzada; compuesto 
de portal, sala, comedor, dos esplén-
didos cuartos, un buen cuarto de ba-
ño y buen jardín. Su precio: $3,000 
americanos. Sol, 41, R. González. Te-
léfono 3428. 10S50 13 a. 
OCASION: LOS DOS ULTIMOS 
solares, en la Víbora; a dos cuadras 
de la Calzada, 13 x 35 y 7 x 30. Dos 
y dos y medio pesos Cy. vara. Gas-
tos de Escritura y Registro pagos. 
Trato en Reina, 35, pelotería. Su 
dueño. 10905 14 a. 
B U E N NEGOCIO.—Por tener que 
marcharse del país, se vende una 
gran bodega; paga poco alquiler; muy 
cantinera y buena venta. Se da ba-
rata. Para informes: R. González, Sol. 
41. Teléfono A-342 8. 
10850 13 a. 
^ G A N G A ! 
Vendo una parcela de terreno, 
compuesta de 3,000 varas!, situada en 
el Cerro (Calzada, cerca del parado 
ro) con 2 esquinas; tiene aceras, agua 
y alumbrado. Se da a $2-80 Cy. la 
vara, tomando el total; tiene 30 va-
ras de frente por 100 de fondo. In-
formes': Dr. Sánchez Roig. Cerro. 827. 
Teléfono 1-1404. de 12 a 3. Trato 
directo solamente. 
1Q718 11 a. . 
PUESTO D E FRUTAS. S E V E N D E 
ei mejor, por tener otro su dueño; 
buena calle y local. Se garantiza bue-
na venta. Para verlo y tratar: Mon-
te, 423. , 
10817 10-a. 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. En cons-
trucción uno de 4. PéH.v Este-
ban. Bernaza. 5 5, marmolería. 
9513 12-a 
C A S A S E ñ W E R S T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esquina, 
$8,500; Chacón, $13,500; Indio, 7,500 
pesos; Jesús María, $8,000; Acosta, 
$15,000; Virtudes, $9,0Q0; Manrique, 
11,500; Misión, $2,500; Condesa, 3,200 
pesos; Escobar, $8,500. Evelio Mar-
tínez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 11 a. 
F O N D A Y C A F E 
Sa vende barato, por tener que au-
sentarse su dueño, en punto céntrico 
de la ciudad. Buen contrato, buenas 
ventas y no paga alquiler. Informan 
en San Ignacio, núm. 76. 
10363 12 a. 
E N E S G O B A S l 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, cen sala, sa-
leta y 2|4. en cada piso, y un cuar-
to en la azotea. Renta 14 centenes. 
Precio: $8,500. Evelio Martínez, E m -
pedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 11 a. 
&É V E N D E I N C A F E , EN VLNTO 
com^-cial, de mucho tránsito; paga 
poco alquiler; hace de venta de 30 
a 35 pesos. Se da muy barato. Dan 
razón en la vidriera del cafó " E l Po-
lo," Reina y Angeles. Genaro de lá 
Vega, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10601 • 16 a. 
C A L L E MUNICIPIO, E N T R E F A -
brica y Reforma, Se venden dos ca-
sas, con sala, comedor, tres habita-
ciones, pisos mosaicos y sanidad; to-
do moderno. Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
10,,530 15-a 
S E V E N D E N , E X MARIANAO, 
Calzada Real, esquina a Adolfo Cas-
tiillo, novecientos metros planos de 
terreno, 29x42, a $3-50 el metro; dán 
frente a la Quinta de "Durañona". 
Se prestan para establecimiento. In-
forman: Monte, 173. 
10.347 12-a 
BUEN NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no Teléfono A-4826. 
9583 13-a 
S E V E N D E N DOS SOLARES D E 
20 por 32-50 metros. Municipio, en-
tre José del Cueto. (Guanabacoa). 
Compostela y Jesús María. M. Alon-
so. Café. 
10.530 Í5-a 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
10631 l i - a . 
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M U E B L E S 
y P ' R E N D A S 
S E V E N D E DOS CAJAS D E CAU-
dales, grandes, secas y en buenas con-
diciones. Informan en Cuba, 39. Señor 
Quintana. 
11062 13 a, 
C A M I S A S E U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
j Obrapía. 
3 394 -lAff. ' 
PIANO, S E V E N D E UNO, E N muy 
buen estado y barato. Jesús del Mon-
te, Correa y Flores, al lado del cha-
let América. Teléfono 1-2075. 
10.997 14-a 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir, marca. "Oliver", modelo nú-
mero 5; en perfecto estado y como 
nueva. Precio solamente $45 Cy. Se 
vende esta semana. Informes en Pra-
do, 123, primer piso, cuarto num. 2. 
10,993 12-a 
¡ G A N G A ! 
E n Animas, num. 84, casi esquina 
a Galiano, se venden un juego de cuar 
to, un juego de sala, varios muebles 
de comedor., dos escaparates, uno de 
tres lunas, uno de una luna grande, 
una caja de hierro, lámparas de cris'-
tal y varias camas de hierro; tam-
bién se venden otros objetos más; se 
dan baratos por tener que desalojar 
el local paar hacer obras. 
10,936 . 22-a 
E N BUENAS CONDICÍÓÑES Y 
módico precio, se vende un billar. 
Informarán en Salud. 8. café. 
10,880 14-a 
SI Q I T E R E USTED ADQUIRIR 
un anillo do Oro (laminado), manúe 
la medida de su dedo, acompañado 
de 50 cts. m. a., en sellos de correos 
sin usar, a L a Rosa 2-B, Cerro. E l 
costo de esta prenda en joyería es 
de dos y tres dollars. 'Se solicitan 
agentes activos para, el interior. 
• 11027 12 a. 
P A R A O F I C I N A S 
Se venden los magníf icos 
muebles de caoba, de una 
oficina. Compostela, 100. 
10Si 15 a. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E D E 
cedro .enchapado en plumilla de no-
gal, de dos lunas biseladas, y de tres 
meses de uso; de 8 a 3, en Lagunas, 
103. antiguo. 10,843 13-̂ 1 
VENDO UNA V I D R I E R A 
tabacos y cigarros. Informan: 
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E N OBISPO Y SAN P E D R O , 
fonda, se vende un billar, en buenas 
condiciones. 
10725 11 a. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de coser: una de cinco gavetas, me-
die gabinete, y otra de una gaveta, 
brazo alto, vibratorio, muy baratas. 
E n " E l Pasaje", sastrería. por Zu-
lueta. al lado de la camisería. 
107191 11 a. 
jiliüiniHiiiiüilfBniiügnünnmfeinffHdiii 
S E V E N D E BARATO AUTOMO-
vil "Pullman", de siete asientos, 44 
H. P., en buen estado de uso. Puede 
verse e informan en Calzada de L u -
yanó, 241, esquina a Concha. Telé-
fono A-7057. 
10,959 15-a 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , D E 
vuelta entera, marca Baccok, en muy 
buen estado, y un caballo con sus 
arreos. Cerro. 6 99, frente a Lombi-
11o. 10,824 15-a 
Vea la e x p o s i c i ó n del 
nuevo modelo N ú m . 11, 
^Ciément Bayard / ' París, 




A I T O M O V I L . S E V E N D E I NO, 
marca "Berliet", de 12 H. P.. en 
perfectísimo estado de conservación. 
Se da barato. Más detalles en Oqu^n-
do, 18 (taller de Badias). donde 
puede verse. 
.̂0799 14-a. 
S E V E N D E UN CARRO PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
coi su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27. último cuarto. 
10072 21 a. 
S E V E N D E UN .AILLO D E D E S -
hecho, muy barato. Monte, 363, lava-
do al vapor "Santa Clara". 
10.940 H - a 
VENDO P E R R O S TODAS RAZAS! 
lanuditos. no" crecen, finos, chihuagüi-
tos, cachorros, Bull Terriel, 14 meses, 
gran ejemplar de pelea. Tengo grao 
semental Bull Dogs Francés, legíti-
mo; verdugo, dos años, (este solo pa-
ra cubrir). • Compro todo perro fino. 
Villegas, 93. Teléfono A-2075. 
10,895 l^-a 
Si tiene usted sn perro o caball* 
enfermo, no lo deje para mañana, en« 
víelo hoy a la 
Gínica del Dr. A. Marthcz 
que está montada con todoá los ade-
lantos modernos. 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
E S T A B L O D E B ü H R A S 
^ 3 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Anaargui-a, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 24* 
Puente de Chávez. Teléfono A-4854i 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionad* 
Precioa más baratos que nadie. Ser» 
vicio a domicilio' y en los establos, ft 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los aviso» 
llamando al A-4854L 
10,649 * 31-a 
S E V E N D E N 0 0 S C A R R O S 
con seis muías, propios para tiro da 
arena. Infofman en Martí y Ceulino, 
ferretería. Regla. 
1 0898 5 s. 
B U R R O S E M E N T A L 
Se venc\o uno, de pura raza, de 4 
años. 8¡4 de aleada. Informa: Josá 
Rodríguez, establo. Marina, 4. 
10,756 14-a 
m m F m i i i m i m i s m i m i H m m n m ü m i i t n 
SE V E N D E UNA MAQUINA Di} 
imprimir, da rotación y una imprenta 
completa. Informará: "La Casa Nu-» 
ssa". Teniente Rey, 55 • 
11063 • 13 a. 
mmk% M m m 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL. 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. E N C„) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 326a 
33 92 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú* 
mero 67. Teléfono A-3268. 
3393 1-Ag. 
liiiHiiiiiii i i iniiiiiüiniiniiiiiii i iBiniiiniD 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E C H H 
T E L E F O N O A-4810. 
Garlos m, número 6, por Pocito. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F-138ÍV 
Burras criollas, todas del paíflL 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día. lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
10,650 31-a 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
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A G O S T O í í D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
¡# » ^ ^ ísmBASEBALLiiig 
^ ^ # ^ ^ 
L i g a N a c i o n a l 
EN BROOKLYN 
Lavender hizo explosión en el tercer in-
ning, haciéndole el Brooklyn cuatro ca-
rreras con seis sencillos y tres errores. A 
''•ZabeU, que lo relevó, sólo le dieron un hit 
'' en el resto de la pelea. 
Alien estuvo invencible. Daubert se dis-
< tinguió al bate, anotándose tres hits de 
' una base. 
Anotación por entradas. 
C. H. E . 
N Brooklyn IHOOOOOx— 6 7 1 
Chicago 000000000—- 0 4 3 
< Baterías: Alien, Miller, Lavender, Za-
r bel, Archer. 
E N NEW YORK 
r Los Gigantes batearon esta tarde so-
^ Serbiamente, haciendo que cada hit sir-
viera para aumentar su score. 
Perdue fué retirado del box en el cuar-
i te inning, después que el New York le hi-
!zo tres carreras. 
Perritt fué convertido en pulpa en el 
foctavo inning, que aprovecharon los Gi-
' gantes para anotar cuatro carreras más. 
¡ Tesreau estuvo admirable, con excelen-
Jite control, sacando siete struck outs. 
Doyle dió un jonrón y otro tanto hizo 
Stock. 
Anotación por entradas. 
C. H. E . 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS j \ RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS \ 
Brooklyn 6; Chicago 0. 
Boston 3; Cíncinnati 1. 
Filadelfia 2; Pittsburg 4. 
New York 8; San Luis 2. 
ÍNew York 00030014x— 8 10 0 
'San Luis 000101000— 2 6 0 
Baterías: Tesreau, Meyers, Perdue, Pe-
rritt, Snyder. 
EN BOSTON 
El club Boston, que hace un mes ocupa-
ba el último lugar del escalafón, se en-
G. P. 
New York 56 40 
Boston 51 46 
Chicago 53 48 
San Luis 54 49 
Filadelfia 46 52 
Cinclnnati . 47 54 
Brooklyn 43 52 
Pittsburg 43 54 
I ! 
j i Cleveland 1; Filadelfia 5. 
San Luis 4; New York 1. 
I i 
G. P. 
Filadelfia.. , 67 34 
Boston . . . 58 45 
Washington 55 47 
Detroit 53 51 
Chicago 51 53 
San Luis. . 50 52 
New York.. 46 58 
Cleveland 33 73 
L O S J U E G O S 
M I G U E L A N G E L P R A C T I C A R A L A T E R C E R A D E L C I N C I 
cuentra hoy en segundo puesto, gracias a 
sus victorias consecutivas, mientras que 
el Chicago y el San Luis han perdido. 
James se portó bien el box, distribuyen-
do sus hits. 
Maranville con su batting ayudó al 
triunfo de su club. 
Smith, ex-player del Brooklyn, jugó 
hoy con el Boston. 
E l Cinci logró quitarse la lechada, ha-
ciendo una carrera en el octavo inning. 
Miguel Angel no jugó hoy y mañana ¡ 
empezará a practicar la tercera base. 
pues Herzog quiere darle un chance por. 
que tiene entendido que el cubano además 
de ser un buen catcher es un magnífico 
infielder. 
Anotación por entradas. 
C. H. E . 
02000 lOOx— 8 8 1 
000000010— 1 6 1 
Boston. . . . 
Cincinnati. . . 
Baterías: James, Gowdy, Benton, Yin-
gling, Clarke. 
EN FILADELFIA 
Cuatro hits y tres errores dieron al 
Pittsburg tres carreras en el sexto in-
ning, decidiendo la contienda a su favor. 
Harmon pitcheó bien y sn team le se-
cundó admirablemente. 
Anotación por entradas. 
C. H. E . 
Filadelfia 000010100— 2 9 3 
Pittsburg 100003000— 4 10 1 
Baterías: Tincup, Burns, Killifer, Har-
mon, Gibson. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN CLEVELAND 
E l Filadelfia ganó hoy la serie comple-
ta al Cleveland. 
Bnsh fué bateado duramente, pero el 
rápido fildeo degolló varios hits. 
Steen estuvo espléndido. Sólo le dieron 
dos hits, pero tuvo que ceder su puesto a 
un pinch hit te en el octavo inning. 
Blanding estuvo sin control y con una 
serie ^ « ^ a y varios errm*» rf 
le hxn» tres carreña,. 
Anotación por entradas. 
: : : ^ K r ^ i . 
KN SJÜS: LXJis 
KI San Luis bateó nnrr ^ 
•n el quinto innm* h a t í S * 9 ^ 
rrcnuk Wle 
Weilman estar» bien ha*» «t 
ning. " ^ ^ i J 
Ambos teams fiTdearwt 
Anotación por entradas. 
* 0«0040000-J"i u l 
-oooiooooo^;1; • 
San Luis. , 
New Tork. . 
Baterías: CaldweU, 
man, Agnew. 
L i g a F e d e r a ! 
JUEGOS DE HOY 
Ransas City 3; Bnffalo 7. 
San Luis 7; Pittsburg 6. 
Indiana polis 1; Baitímore L 
Chicago-Brooklyn (llovió.) 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G.P. 
Chicago 
Bal ti more. ..... 
Brooklyn . . . 
Indiana polis.. 
Buffalo.. . . 
Pittsburg.. . . 
Kansas City.. 
San Luis.. . . 









L A N E U T R A L I D A D D E C U D A 
Reglas dictadas por el señor Presidente de la República. 
"Por cuanto según la prbclama que con 
¡ fecha 5 he publicado, declarando la es-
i tricta neutralidad que tanto el Gobierno 
: de Cuba como todos sus habitantes y los 
ciudadanos cubanos residentes en el ex-
! terior han de observar respecto de las po-
tencias beligerantes en el actual conflicto 
i europeo, he acordado publicar las siguien-
ítes reglas que se derivan de los principios 
}del Derecho Internacional y que vienen 
^consagradas tanto por las prácticas de 
Has naciones y por los diversos tratados 
\ de muchos países como por otras Conven-
i ciones, en algunas de las cuales ha sido 
•.parte la República de Cuba, a fin de que 
I se tengan presentes y se observen debi-
f damente: 
Primero. Ningún beligerante podrá es-
tablecer* en el territorio de la República de 
i Cuba una estación radiográfica o cual-
quier otro aparato destinado a servir de 
i medio de comunicación con las fuerzas 
beligerantes terrestres o marítimas. 
Segundo. No pueden formarse cuer-
í pos de combatientes ni abrirse oficinas de 
• alistamiento en beneficio de un beligeran-
te, en el territorio-de la República de Cu-
ba. 
Tercero. Queda prohibido a los belige-
rantes el uso de los aparatos de telegra-
fía sin hilos que pertenezcan al Gobierno. 
Cuarto. Ningún ciudadano cubano que 
resida en algún país beligerante podrá 
prevalerse de su neutralidad si realiza ac-
tos hostiles contra un beligerante o en 
favor de un beligerante y especialmente 
! si entra por su propia voluntad en el ser-
vicio militar en favor de alguna de las 
partes beligerantes. 
Quinto. No podrá ejecutarse ningún 
acto de hostilidad, incluso la captura y el 
derecho de visita, por un buque de gue-
rra beligerante en las aguas jurisdiccio-
nales de Cuba. 
Sexto. Ningún beligerante podrá cons-
tituir tribunales de presa en el territorio 
de la República o en buques en aguas ju-
risdiccionales de Cuba. 
Séptimo. En la jurisdicción de la Re-
¡ pública no podrá armarse o equiparse bu-
! que alguno respecto del cual haya moti-
vos racionales para creer que está desti-
nado a servir de crucero o a concurrir a 
operaciones hostiles contra alguna o al-
• gunas de las potencias beligerantes con 
'. las cuales está en paz esta República. 
Octavo. Los buques de guerra de los 
i beligerantes no podrán permanecer más 
de veinticuatro horas en los puertos, ra-
das y aguas jurisdiccionales de la Repú-
b'ica de Cuba, a no ser por causa de ave-
ría o en razón del estado del mar, o por 
• 110 serle posible proveerse, dentro de ese 
período de tiempo, de la cantidad de com-
j bustible que le fuese necesario para lle-
j gar al puerto más próximo de su naciona-
/ lidad; pero deberá salir, en todo caso, tan 
( pronto como desaparezca el motivo de la 
demora. 
Noveno. En los puertos o radas de la 
I República no podrán reparar sus averías 
• los buques de guerra beligerantes, sino 
en la medida necesaria para la seguridad 
1 de la navegación y sin aumentar en nada 
/ su fuerza militar. Las Autoridades o fun-
¡ cionarios competentes de la República 
' comprobarán la naturaleza de las repara-
ciones pendientes, que deberán efectuar-
1 se con la mayor rapidez posible. 
Décimo. Los buques de guerra belige-
rantes no pueden servirse de los puertos, 
radas y aguas jurisdiccionales de la Re-
pública para renovar o aumentar sus 
aprovisionamientos militares o sus ar-
mamentos, o para completar su tripula-
ción. Tampoco podrán avituallarse en los 
puertos de la República, sino dentro de la 
medida necesaria para completar sus pro-
visiones normales de tiempo de paz, ni 
podrán tomar mayor cantidad de combus-
I tibie que la necesaria para llegar al puer-
1 to más próximo de su nacionalidad. 
Décimo primero. Los buques,de guerra 
beligerantes que hayan tomado combusti-
ble en un puerto de la República no po-
drán renovar su aprovisionamiento en 
puerto alguno de la misma, sino después 
de transcurridos tres meses. 
Décimo segundo. No podrán conducir-
se presas a los puertos de la República a 
no ser por causas de no estar en condicio-
nes para la navegación, por el mal esta-
do del mar o por falta de combustible o 
de provisiones, pero deberá siempre salir 
tan pronto como hubiere cesado la causa 
que motivó la arribada. De no efectuarlo 
así la presa de que se trate, deberán ser 
puestos en libertad sus oficiales y tripu-
lantes y se internará lá tripulación que 
el Capitán haya llevado a bordo. 
Décimo tercero. La presa que haya si-
do conducida a un puerto de la República 
sin hallarse én las condiciones del párra-
fo anterior, deberá ser puesta en liber-
tad. 
Décimo cuarto. En el caso de que un 
buque de guerra beligerante no abandona-
se un puerto de la República, no obstante 
la notificación que le hubiere hecho la au-
toridad cubana competente, deberá proce-
der a incapacitar el buque para hacerse a 
la mar njjentras dure la guerra y el Co-
mandante del mismo deberá facilitar la 
ejecución. Detenido el buque en estas con-
diciones, serán detenidos igualmente la 
oficialidad y tripulación, que podrán de-
jarse en el buque o alojarse ya en otro 
buque ya en tierra, dejándose, sin embar-
go, en el buque los hombres que su cuida-
do requiera. 
Podrán quedar en tierra los oficiales, 
bajo palabra de no salir sin autorización 
del territorio de la República. 
Este Decreto comenzará a surtir sus 
efectos desde su publicación en la "Gace-
ta," quedando encargado de su cumpli-
miento los Secretarios de Estado, Gober-
nación y Hacienda, en la parte que a ca-
da uno concierna. 
Dado en el Lazareto del Mariel, a 8 de 
Agosto de 1914. 
MARIO G. MENOCAL, 
Presidente. 
Pablo Desvemine, 
Secretario de Estado." 
E í p r S í f í e l a T e c h e 
La Compañía que fabrica la leche con-
densada de las marcas Aguila y Magno-
lia ha dirigido una comunicación al se-
ñor Presidente de la República manifes-
tándole que sus precios de venta al por 
mayor en Nueva York permanecen inalte-
rables y diciendo que no espera que haya 
necesidad de aumentar el precio. 
Agrega The Borden Company que ha 
cablegrafiado a la oficina de Nueva York 
pidiendo una rebaja de precio en la leche 
marca Aguila para que los niños de las 
familias más pobres no se vean privados 
del alimento. 
Por último, promete la Empresa abaste-
cer de leche condensada al Ejército y a 
los Hospitales si los contratistas actua-
les quisieran alterar el precio, ofreciendo 
como tipo el valor de la subasta original, 
y asegura que hará todo lo posible por 
sostener en el mercado los precios nomi-
nales. 
-—̂ m̂  » • »—^fc— 
M u e r t e s e n t i d a 
Bañes, Agosto 10. 
Acaba de fallecer don Benito Fuentea, 
antigrio jefe del tráfico de la Compañía 
"United Fruit Company". Su muerte ha 
sido muy sentida. 
E L L O M A T E N N I S C L U B 
Se ha inaugurado con gran éxito el 
Loma Tennis Club, 
La juventud elegante aoudió a la inau-
guración del nuevo club de la Loma del 
Mazo. 
Gran número de señoritas y jóvenes de 
la "high life" tomaron parte «n las parti-
das, organizadas y prestaron esplendor 
con su presencia aí acto. 
En el grabado que ofrecemos puede 
verse la primera partida jugada del Loma 
Tennis Club. 
• >• m: ' 
El Comi té Central de 1̂ 1 
x í ü o s de los obreros 
Ayer han enviado sus delegados M Î 
vas fábricas, para adherirse al Comití 
Central. Son estas "La Belinda", "M 
Cruz Roja," de Marianao, "La Viajen' 
"F. Otero" y "La Prominente," de n 
cal. 
Han llevado planillas los delegados 
"Suárez Murías," los de "M. García Alos-
so" y los de "La Flor de Cerezo," 
E l Secretario del Comité citó parahoj, 
de orden del Presidente, a los mlembrá 
que integran el mismo para la junta p 
tendrá efecto esta noche a las ocho a. m, I 
en el Frontón Jai-Alai, con el objeto i: 
que la comisión nombrada en la junta an 
terior de cuenta de sus gestiones, y 
solver otros particulares importantes, 
E L REPARTO 
No tendrá lugar hoy, como se crelij 
pues no habiendo terminado el empadny 
namiento de todos los obreros esto difi-
culta conocer la ascendencia de los ra 
están en paro forzoso. 
Hoy se reunirán las siguientes fábrica | 
para hacer el padrón: 
"LAS TRES CORÓÑÁS"' 
En Esperanza y Suárez, de 8 a 111| 
E l delegado, señor Federico 
E N E L LOMA TENNIS C L U B . — E L PRIMER PARTIDO 
E l " P r e a s i d e n t " s a i a y e r s i n t e m o r 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
D e M U Ñ O Z . Unicas reguladoras de las funciones digestivas. La-
xantes y purgantes. Evitan cólicos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el estrellimiento y despejan la inteligenca 
Depósito en todas las Droguerias y Farmacias bien acreditadas. 
Para informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
B E R T I L I O B O R R O , A n g e l e s , 6 , H a b a n a 
EN VISTA DE QUE NO HAY YA BüQ 
HABANA, ESTE TRASATLANTICO 
LOS PASAJEROS EN ESTE PUER 
R A SANTO 
El trasatlántico alemán "Preasident", 
que, como anunciamos, entró hace tres 
días en este puerto procedente de Puerto 
Rico para refugiarse, evitando la perse-
cución de un crucero inglés que quiso 
apresarlo, salió anoche a las nueve para 
la mar. f 
Como ya decimos en la información ge-
neral del puerto que damos en otro lugar, 
este buque desembarcó en la Habana los 
seis pasajeros que llevaba nara Santo 
Domingo y que son súbditos alemanes. 
El "Preasident" se ha decidido a sa'ir 
seguramente, en contra de lo nue se es-
peraba, dado lo peligrosa rmo ^esulta ac-
tualmente la navegación de buques de 
bandera alemana, a causa de las noticias 
traídas por todos los vannroc entrados 
ayer en la Habana, que aseeuran no ha-
ber visto ningún buque de guerra cerca 
de las costas de Cuba ni en el Golfo de 
Méjico, ni tampoco indicios de que venga 
por ahora una flotilla de cuatro cruceros 
fanceses y cuatro ingleses a vigilar . los 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
UES DE GUERRA PROXIMOS A LA 
ALEMAN ZARPO ANOCHE. DEJO 
TO, PERO LLEVA LA CARGA PA-
DOMINGO 
barcos alemanes que trafiquen para ¡a 
Habana, Nueva York, Nueva Orleans y 
Méjico, como se ha supuesto. 
Estas tranquilizadoras noticias han de-
cidido al capitán del "President" a hacer-
se de nuevo a la ra»r, con la esperanza de 
no ser apresado, aunque siempre, desde 
luego, con la preocupación de algán en-
cuentro inesperado. 
Aunque se guarda reserva respecto al 
lugar a que se dirige el mencionado bu-
que alemán, se piensa fundadamente que 
siga a su destino, rumbo al puerto domi-
nicano de la Romana y otros de las Anti-
llas menores, con objeto de llevar la car-
ga que tiene a bordo y que no llego a de-
sembarcar en este puerto, como hizo con 
los seis pasajeros. 
De todas maneras es algo arriesgado 
el viaje de este vapor que salió con sus 
-luces encendidas, y sin demostrar temor 
alguno, a pesar del percance que le ocu-
rrió cuando se vló obligado a refugiarse 
en la Habana. * 
C 9572 alt. 12 S. 
CON UNA PUNTILLA 
Andrés Rodríguez Ruiz, de 12 años, ve-
cino de Basarrate 10, por San José, su-
frió dos heridas punzantes en la palma y 
planta del pie derecho, con fenómenos de 
tétanos, al pisar una puntilla. 
DENUNCLA. DE FALSIFICACION 
Tomás Abacht Hernández^ vecino de 
Fernandina 36, acusó a Armando Martí-
nez González, de Hospital 64, de haberle 
falsificado la marca de una patente de re-
| verberes. 
El acusado manifestó que unos rever-
iberos que se le ocuparon, se los dió para 
isu venta un individuo que reside en Es-
pada entre San José y Valle. 
* El acusado quedó en libertad. 
El íallecimieoto del Presidente 
de la Argentina 
E l Ministro de la Argentina, señor Bal-
| domero Fonseca, participó ayer a la Se-
j cretaría de Estado el fallecimiento del 
j señor Roque Sáenz Peña, Presidente de 
aquella República. 
El Secretario de Estado interino, doc-
tor Ezequiel García Enseñat. se dirigirá 
hoya la residencia del Sr. Ministro de la 
Argentina para darle el pésame por el fa 
llecimiento del señor Sáeni Peña. 
La Secretaría de Estado le ha pasado 
un cable de condolencia al señor Secreta-
rio de Relaciones Exteriores de aquella 
I República, en nombre del Gobierno y pue 
{blo de Cuba. 
X 
El c o n f l i c t o de P. d e l Río 
E l doctor Porta, Alcalde de Pinar del 
Río, visitó ayer al Secretario de Goberna-
ción, para entregarle las bases sobre las 
cuales el cree que hay que tratar para que 
los portistas Ueguen a una transacción 
con los sobradistas. 
E l señor Wifredo Fernández no pudo 
tratar el asunto de Pinar del Río con el 
Coronel Hevia, porque se hallaba forman-
do parte de una comisión que tiene a su 
cargo la solución de cuestiones urgentí-
simas. 
A última hora nos enteramos de que el 
Gobernador de Pinar del Río, ha suspendi-
do el acuerdo del Ayuntamiento concedien 
do licencia al Alcalde doctor Porta. 
Se trata de una licencia que ya disfrutó 
el Mayor pínareño. 
Después de la entrevista celebrada con 
el Coronel Hevia, el doctor Porta, acom-
pañado de los representantes Cabada y 
Nieto, visitó al Jefe del Partido Conserva-
dor, Dr. Cosme de la Tómente. 
N E C R O L O G I A 
Con profunda pena nos enteramos del 
fallecimiento de la respetable dama seño-
ra Celina de Armas de Grande Rossi, se-
ñora virtuosa que gozaba de simpatías en 
la sociedad habanera. 
Enviamos a su desconsolado viudo y a 
sus familiares la expresión sincera de 
nuestro dolor por pérdida tan sensible. 
Concédales Dios la resignación necesa-
ria para sobrellevar pena tan grande. 
E l viernes último se le dió cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón al ca-
dáver del que fué nuestro antiguo y que-
rido amigo don Pedro Lavielle, cuyo ca-
rácter jovial y transigente lo hizo acree-
dor del aprecio de que gozaba entre todas 
nuestras clases sociales. 
Que en paz descanse el finado y reci-
ban sus deudos, doña Altagracia Cárde-
naS^ ^T^116 y demás nietos, nuestro 
scntidc pésame, que hacemos extensivo a 
nuestros también queridos amigos don 
Kamon Prendes y don Sandalio Fernán-
dez parientes políticos del señor La-
vielle. 
I 
entregará las planillas de inscripción i| 
los que faltan de aquel taller. 
" E L ECUADOR" 
En Aguila 319' de 8 a 12 a. m., fiend»! 
el encargado de las planillas su delegad*] 
señor Luis Castellanos. 
"H. UPMANN" 
Los obreros de esta fábrica se reun:k| 
ron ayer en Carlos III número 8 r 
braron delegados a los señores Ran-'j 
Mata y Eduardo del Busto. Estos tieneBij 
su cargo la inscripción de este taller B| 
Salud 231, de 7 a 9 a. m., según acueiwj 
de la citada junta. 
LOS OBREROS DE "PARTAGAS" 
La comisión de esta fábrica volver» | 
reunirse hoy en el Círculo de Prado;! 
Neptuno. A las doce a. ra. celebrarán ta 
junta general, en la cual informará U n 
misión nombrada anteayer para enfajri:j 
tarse con la firma, del resultado «»l 
misma. I 
Están obligados a concurrir los obre* 
de ambos sexos para llenar las pk^fl 
con el fin de obtener los auxilios con̂ j 
pendientes del Comité Central 
La "Sociedad de Resistencia" áe 1» J 
brica "El Rey del Mundo" se «nnirí J 
en junta general extraordinaria en ¿ 1 
bar 103, para tomar acuerdos de imF I 
tancia. A este acto concurrirán los j 
ros rebajados el miércoles. 
"HEÑRY CLAY" . 
Avisa a los interesados que el 
so hará en los mismos lugares en q 
hicieron las Jnscripciones. ̂  ^ 
S u c e s o s 
CARLOS AMENAZO A JU^N ^ 
CARLE LAS TRIPAS ^ 
E l vigilante 557, arrestó V¡& 
gones y Zulueta, a Carlos L f ^ , . - Fe* 
tínez, de Sol 108, por acusarlo ^ 
nández Ferreiro de haberlo 
con sacarle las tripas con una 
que le fué ocupada. 
Ingresó en el vivac r>-aCsC$ ' 
DOS VEHICULOS QUÍL «AMPE 
UNA LANZA Q U E S E R O ^ ^ 
En la tarde de ayer chocaron ^ 
dustria y Barcelona, la ^ ^ j y a f l j 
360, que conducía Benjamín ^ ^ o j 
Salgueiro y el coche de plaza nw» y$ 
que manejába Ramón Sancne 
guez. ^ 
ZONA FISCAL DE Ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de aye' 
A G O S T O 10. 
$ 8 . 3 9 8 . 0 0 
